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RESUMEN
La movilidad eléctrica es una de las alternativas que viene proyectándose 
cada vez con más decisión en los diversos planes de desarrollo a nivel 
gubernamental de Latinoamérica. Se abre un mercado del vehículo eléctrico 
que requiere conocimiento y experiencias diversas para fortalecer un know 
how que permita una óptima adaptación tecnológica y una viable masificación 
de este tipo de movilidad. Transformar un vehículo de combustión a eléctrico 
es una alternativa viable principalmente en países como Colombia, Ecuador 
o México, donde existe una dependencia tan marcada en la importación 
de producción extranjera con los sobrecostos que esto acarrea. El grupo de 
investigación en Tecnología Mecánica ha efectuado una transformación de un 
vehículo Chevrolet Sprint a vehículo eléctrico. Con la colaboración del grupo 
de genergética y su laboratorio de pruebas dinámicas automotrices se han 
venido desarrollando pruebas experimentales en laboratorio y en carretera, 
que han permito validar y mejorar el desempeño del sistema electromecánico 
de tracción del vehículo implementado. En este trabajo se pretende dar 
a conocer los resultados obtenidos en estas pruebas efectuando análisis de 
impacto ambiental y económico que conlleva este tipo de conversión.
Palabras Claves: 
Vehículo eléctrico, gases efecto invernadero, energías renovables.
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ABSTRACT
Electric mobility is one of the alternatives that has been increasingly projected 
in the various development plans at the governmental level in Latin America. 
An electric vehicle market is opened that requires knowledge and diverse 
experiences to strengthen a know-how that allows an optimal technological 
adaptation and a viable massification of this type of mobility. Transforming 
a combustion vehicle into an electric vehicle is a viable alternative mainly in 
countries such as Colombia, where there is such a strong dependency on the 
importation of foreign production with the cost overruns that this entails. 
The Mechanical Technology research group has made a transformation from 
a Chevrolet Sprint vehicle to an electric vehicle. With the collaboration of 
the automotive dynamic testing laboratory, experimental tests have been 
developed in the laboratory and on the road, which have allowed to validate 
and improve the performance of the electromechanical system of traction 
of the vehicle implemented. In this work, we intend to present the results 
obtained in these tests by conducting environmental and economic impact 
analysis that leads to this type of conversion.
Keywords:
Electrical vehicle, greenhouse effect, technological transformation, renewable 
energies.
INTRODUCCIÓN
La movilidad eléctrica es una de las alternativas que viene proyectándose 
cada vez con más decisión en los diversos planes de desarrollo a nivel 
gubernamental de Latinoamérica. Se abre un mercado del vehículo eléctrico 
que requiere conocimiento y experiencias diversas para fortalecer un know 
how que permita una óptima adaptación tecnológica y una viable masificación 
de este tipo de movilidad. Transformar un vehículo de combustión a eléctrico 
es una alternativa viable principalmente en países como Colombia, Ecuador 
o México, donde existe una dependencia tan marcada en la importación 
de producción extranjera con los sobrecostos que esto acarrea. El grupo de 
investigación en Tecnología Mecánica ha efectuado una transformación de un 
vehículo Chevrolet Sprint a vehículo eléctrico. Con la colaboración del grupo 
de genergética y su laboratorio de pruebas dinámicas automotrices se han 
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venido desarrollando pruebas experimentales en laboratorio y en carretera, 
que han permito validar y mejorar el desempeño del sistema electromecánico 
de tracción del vehículo implementado. En este trabajo se pretende dar 
a conocer los resultados obtenidos en estas pruebas efectuando análisis de 
impacto ambiental y económico que conlleva este tipo de conversión.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN. 
El transporte tradicional (con base en combustión) ha tenido, en los últimos 
años, un efecto cada vez más nocivo para el medio ambiente y la salud humana. 
Recientemente, un estudio publicado [1] plantea que anualmente se generan 
por 9 millones de muertes prematuras debidas a problemas pulmonares, 
ocasionadas por la polución del aire (The Lancet magazine [1]). 9 millones 
representan el 16% de todas las muertes prematuras actualmente en el mundo. 
Esta publicación también informa que la polución mata a la población pobre 
y vulnerable (el 92 % de muertes corresponden a sectores sociales de estratos 
medios y bajos, siendo los niños los más afectados). Además, los costos 
debidos a la polución representan a la economía global 4,6 trillones de dólares 
por año, equivalente al 6,2% de la producción económica global [1].
La figura 1 representa el efecto que tiene el transporte sobre los gases efecto 
invernadero, con el dióxido de carbono como su principal componente. El 
transporte entrega a la atmósfera 37,3 millones de toneladas de CO2 cada año, 
representando el mayor aportante en el país, con el combustible Diesel como 
mayor fuente de generación.
Además de este problema, el ruido se convierte en una fuente adicional de 
alteración de la tranquilidad de la sociedad. Un motor de combustión genera 
alrededor de 60 dB y en sincronía con otros motores puede subir hasta los 80 
dB, momento en el cual se vuelve nocivo para la salud humana. 
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión
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Figura 1.  CO2 generado por diferentes fuentes contaminantes
(UPME- unidad de Planeación minero energética)
OBJETIVO
Transformar un vehículo de motor de combustión a eléctrico y validar su 
desempeño con pruebas de laboratorio y en carretera.
REFERENTE TEÓRICO
Son diversas las transformaciones que se han efectuado en Latinoamérica y 
España. Como ejemplo se citan:
GoEléctric, Venezuela https://www.youtube.com/watch?v=feJtXAJpb7E
Conversión, España, https://www.youtube.com/watch?v=mAFZjNvWPiY
VolksWagen, Colombia, https://www.youtube.com/watch?v=-neum_LdXSY
Estas experiencias validan el funcionamiento en condiciones favorables. Sin 
embargo, para la altimetría diversa colombiana o latinoamericana, se hacen 
necesarias diversas pruebas que determinen los verdaderos alcances del 
vehículo transformado, en condiciones variables de pendiente, aceleraciones, 
etc. Es por ello, que se estima este trabajo con un grado de novedad del 70% al 
no existir hasta el momento reportes de estudios (teóricos y experimentales) 
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de desempeño de este tipo de transformación.
La dinámica de tracción del vehículo establece un modelo (ecuación 1) 
que predice la potencia requerida por el motor en función de componentes 
presentes en la fuerza total restrictiva: peso, rodadura, aerodinámica y fuerzas 
inerciales (aceleración) [4][6][7].
La figura 2 presenta el comportamiento de la potencia valorando parámetros 
asociados al vehículo, como m = 1025 kg (675 vehículo + 5 pasajeros de 70 
kg), Cr = 0,03, ρ=1,2 kg/m3, Ka = 0,2, a = 0 (velocidad constante), S = 1 m2, 
Se consideran dos situaciones opuestas: terreno plano ( θ = 0) y alta pendiente 
( θ = 10 %). Se ha seleccionado un motor eléctrico de 10 HP (7,5 kW) que, de 
acuerdo con la dinámica de tracción prevista, el vehículo lograría velocidades 
cercanas a 80 km/h en terreno plano y cerca de 20 km/h en pendientes muy 
elevadas (10%). Los pares de torsión demandados deberán ser satisfechos con 
la incorporación de la caja de cambios original del vehículo.
Figura 2. Comportamiento de la potencia y par de torsión para terreno plano y 10 %
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La figura 2 presenta el comportamiento de la potencia valorando parámetros 
asociados al vehículo, como m = 1025 kg (675 vehículo + 5 pasajeros de 70 
kg), Cr = 0,03, ρ=1,2 kg/m3, Ka = 0,2, a = 0 (velocidad constante), S = 1 m2, 
Se consideran dos situaciones opuestas: terreno plano (θ = 0) y alta pendiente 
(θ = 10 %). Se ha seleccionado un motor eléctrico de 10 HP (7,5 kW) que, de 
acuerdo a la dinámica de tracción prevista, el vehículo lograría velocidades 
cercanas a 80 km/h en terreno plano y cerca de 20 km/h en pendientes muy 
elevadas (10%). Los pares de torsión demandados deberán ser satisfechos con 
la incorporación de la caja de cambios original del vehículo. 
 
METODOLOGÍA
El proyecto marco que dispone del vehículo eléctrico para validación, inicia 
con la consecución de un auto de bajo peso, comercial y con espacio suficiente 
para la instalación adecuada del sistema eléctrico requerido. En el siguiente 
link se presenta una síntesis de la metodología empleada para tal fin:        https://
www.youtube.com/watch?v=a7DY8p7J1_Q&feature=youtu.be
Antes de la transformación el vehículo fue sometido a pruebas sobre 
dinamómetro de rodillos para establecer consumo de combustible y emisión 
de gases. La figura 3 presenta una síntesis de las etapas requeridas en la 
transformación del vehículo.
Figura 3. Etapas de transformación de vehículo térmico a vehículo eléctrico
Apropiación social del conocimiento “Investigación, Innovación y Extensión” en 2019
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RESULTADOS
Una vez se consolida el vehículo eléctrico, se desarrollan las pruebas de 
desempeño: Pruebas de carga de batería, pruebas en laboratorio utilizando 
dinamómetros de cubos y rodillos, y pruebas en carretera.
1. Pruebas de carga de batería (Tabla 1)
Para esta prueba se descargó plenamente la batería de litio hasta la tensión 
mínima (62 Vdc), momento en el cual se desactivó automáticamente mediante 
un relé interno de la batería controlada por el BMS. Tensiones de carga 
empleadas: 120 Vac y 220 Vac.
Tabla 1. Resultados en procesos de carga de batería
La energía reportada en ambos casos fue aproximadamente igual: 120 Vac x 
15 A x 6 h  ≈  220 Vac x 12 A x 4,5 h ≈ 11 kWh,  que corresponde al reporte del 
fabricante en términos en tensión y capacidad de almacenamiento nominal: 
72 Vdc x 150 Ah  ≈  10,8 kWh. La carga de este sistema se presenta en “modo 
recarga lenta” (120 Vac) o semirápida (a 220 Vac), Este sistema tiene la gran 
ventaja de posibilitar la conexión en cualquier red estándar domiciliaria 
(colombiana - 120 Vac), a diferencia de vehículos comerciales que requieren 
una adecuación de la red para su carga (generalmente a 220 Vac).
 
2. Pruebas en laboratorio
2.1 Pruebas sobre dinamómetro de cubos
Se midió la potencia efectiva en eje de salida de las ruedas teniendo en 
cuenta las diferentes marchas de la caja de velocidades, la figura 4 muestra 
una imagen del montaje efectuado. Se emplea el ventilador para mantener el 
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión
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motor refrigerado (son pruebas repetidas que demandan continuamente su 
máxima potencia).
Figura 4. Montaje en dinamómetro y resultados de potencia
Las potencias de salida se midieron empleando las marchas 1ª, 2ª y 3ª con 
registros entre 5 y 6,5 kW debido a la pérdida que representa la transmisión 
y eficiencia propia del motor.  Los cambios 4ª y 5ª no lograron sostener las 
demandas de par establecidas por el dinamómetro.
2.2 Pruebas sobre dinamómetro de rodillos
Se realizaron pruebas sobre dinamómetros de rodillos, para encontrar niveles 
de autonomía, siguiendo los perfiles estándar NEDC (New European Driving 
cycle) empleado en las pruebas de desempeño en vehículos eléctricos. La 
figura 5 presenta imágenes del montaje y resultados. En estas pruebas se 
encontraron valores de autonomía (descarga completa en batería) equivalentes 
a 250 km con valores de velocidad máxima de 80 km/h y un consumo máximo 
de 8 kW, mostrando la validez de la dinámica de tracción. Aunque no son 
condiciones de terreno plano, los rodillos simulan muy aproximadamente 
tales condiciones.
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Figura 5. Montaje en rodillos y seguimiento de perfil de carretera NEDC (New European 
Driving cycle)
3. Pruebas en Carretera
En estas pruebas se pretende probar el vehículo en condiciones reales, 
determinando y validando autonomía y demandas de potencia y energía. 
Se pretende también validar el modelo de dinámica de tracción proyectada 
y la influencia de los diversos parámetros de carga (pendiente, carretera, 
aceleración) sobre la potencia demandada. A continuación, se presentan 
algunas de las pruebas realizadas y sus resultados.
• Trayecto UTP < - > Condina
La tabla 2 presenta una síntesis de los parámetros registrados en la prueba. 
La figura 6 presenta el registro de altimetría (m) y velocidad (km/h). Abajo 
registra los valores de potencia del motor sensados en la prueba. La figura 7 
presenta los parámetros medidos en el retorno.
Tabla 2.  Parámetros prueba recorrido UTP < -- > Condina
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión
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Figura 6. Trayecto, altimetría, velocidad y potencia recorrido en ascenso 
Con el perfil de carretera se establece el valor de pendiente promedio. En el 
primer tramo de descenso la potencia registrada es nula debido a desaceleración 
total del vehículo, la potencia incrementa al máximo en tramos donde se 
requieren aceleraciones en pendiente positiva.
1 Noticia: Aumenta parque automotor en el municipio de Pereira, http://www.concejopereira.gov.co/es/aumenta-
parque-automotor-en-el-municipio-de-pereira-EV1378.  Octubre 19 de 2018.
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En el trayecto de retorno (figura 7) predomina el descenso, aprovechando la 
pendiente negativa para activar el freno regenerativo en ciertos tramos con 
vehículo. Se alcanzan potencias de regeneración de hasta 2 kW. La recuperación 
por regeneración corresponde al 25 % del total de potencia consumida (si el 
vehículo estuviera en ascenso), esto, debido a que en descenso se aprovecha 
solamente el componente pendiente (W sin θ)V dentro de la potencia de 
tracción total (ecuación 1).
Figura 7. Trayecto y altimetría Condina – UTP
• Prueba a velocidad constante (autonomía)
Se sometió el vehículo a condiciones estándar de velocidad constante (40 
km/h) y terreno plano. Para ello se usó repetidamente un tramo de 20 km 
entre dos puntos geográficos con planitud relativamente constante. La 
figura 8 muestra la velocidad (color azul) aproximadamente constante con 
variaciones de altura entre 900 y 915 msnm. Con esta prueba se consumió el 
total energético disponible en batería (11 kWh) en 11 recorridos, generando 
una autonomía de 220 km, con variación de tensión desde 82 hasta 62 Vdc.
Figura 8.  Prueba en condiciones estándar 40 km/h y terreno plano
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En esta prueba se registró un consumo promedio de 2837 W (inferior a la 
potencia máxima del motor 7,5 kW), al comienzo de prueba registra una 
potencia transitoria correspondiente a la aceleración requerida para llegar a 
la velocidad nominal (40 km/h). Se estableció en esta prueba un consumo 
nominal de 50 Wh/km.
La tabla 3 presenta una síntesis de todos los parámetros encontrados en las 
diversas pruebas realizadas.
Tabla 3. Síntesis pruebas en diferentes recorridos
Los valores de energía fueron encontrados con el área bajo la curva de la 
potencia registrada contra tiempo, durante cada recorrido. De estas pruebas se 
desprenden algunos fenómenos comunes. El valor energético en ascenso fue 
mayor que en descenso, a pesar de que en descensos la velocidad alcanzada 
fue mayor (el freno regenerativo tuvo cierto efecto en este resultado). Mayores 
pendientes exigen mayor energía por kilómetro, al igual que recorridos con 
mucho tráfico (urbano). De acuerdo con el tipo de terreno y las condiciones de 
carga se establecen diversas autonomías. Valores de velocidad altos (>50 km) 
exigen mayores demandas (en ascensos) pero representan mayores aportes 
energéticos en descensos, por regeneración.
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IMPACTOS
Ambiental: Un vehículo promedio tiene un consumo de 40 km/galón, 
equivalente a 0,09 L/km (3,75 L/40 km). El análisis del vehículo sprint antes 
de transformación (con motor de combustión) reportó en las mediciones 
una emisión de hidrocarburos totales y NOx de 0,652 g/km (THC y NOx) 
y una generación de CO de 1,808 g/km. Diferentes estudios han planteado 
que vehículos con motores a combustión generan 2,3 kg de CO2 por cada 
litro de gasolina. Para una rata promedio de recorrido anual de 15000 km, un 
vehículo produce anualmente 621 kg de CO2, 27 kg de CO y 9,8 kg (THC y 
NOx). Analizando como referente Pereira (ciudad pequeña), que cuenta con 
un parque automotor de 176091 vehículos , el aporte anual al ambiente seria 
de 109325 Toneladas de CO2, 4754 T de CO y  1725 T de (THC y NOx).
Social: los efectos sobre la polución repercuten en un alivio para el ser 
humano. El ruido de un vehículo eléctrico es nulo, mitigando las enfermedades 
asociadas al estrés.
Económico: La tabla 4 presenta una comparación de gastos mensuales 
implicados en vehículo convencional y eléctrico.
Tabla 4. Gastos requeridos según tipo de vehículo
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El análisis comparativo se realiza por meses, suponiendo un recorrido mensual 
de 1000 km (12000 km/año). Se han involucrado los costos de mantenimiento 
requeridos para un vehículo a combustión (diferidos de manera mensual). 
Entre costos de energía y combustible existe un ahorro mensual de $ 148.100 
(50 USD).
La figura 10 muestra el gráfico respectivo resaltando el punto de cruce de los 
dos comportamientos (gastos), representando un retorno de inversión de 56 
meses (4 años, 8 meses) si se analiza exclusivamente el factor monetario, sin 
embargo, puede resaltar el hecho de la ganancia por ahorros a futuro, que 
ascienden a $ 17.220.000 (5.740 USD) en al año 10.
Figura 10. Proyección de gastos mensuales (acumulados) considerando inversión para 
transformación
No se han considerado incremento de costos con el tiempo (debido a la 
inflación), que podrían reducir el tiempo de retorno. Además, los vehículos 
eléctricos gozan de exención de pico y placa para su movilidad en las principales 
ciudades del país (entre ellas Pereira). Gastos generados por esta restricción 
en vehículos a combustión no son tenidos en cuenta en este análisis. 
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CONCLUSIONES
• El modelo de la dinámica de tracción prevista ajusta de manera muy 
aproximada con el comportamiento del par y potencia, medidas bajo diversas 
condiciones de carga, tanto en laboratorio como en carretera.
• La autonomía del vehículo en condiciones estándar (terreno plano, velocidad 
constante) fue de 220 km con un consumo pleno de 11 kWh, equivalente al 
almacenamiento especificado (72 Vdc, 150 Ah). Sin embargo, la autonomía 
varía según las condiciones de carga.
• Análisis comparativos de masas mostraron que la transformación de un 
vehículo de combustión a eléctrico puede tener una reducción de la masa 
total casi del 10%, reduciendo los componentes rodadura, pendiente y fuerza 
inercial, en la dinámica de tracción del vehículo.
• Los impactos son notables tanto ambientales, sociales y económicos. La 
masificación de este tipo de propuestas depende de una decisión política 
que incremente los incentivos necesarios en reducción de aranceles para kit 
eléctricos y vehículos, además de un plan de desarrollo vial que incorpore 
estaciones de carga tanto rápida, semirápida y lenta.
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RESUMEN 
La industria en su afán por incrementar la producción en cada una de sus 
procesos, ha requerido de tareas que generalmente son peligrosas para el 
hombre, por lo que se han desarrollado mecanismos controlados que pueden 
realizar operaciones de producción de una forma más segura, económica y 
rápida. Estos mecanismos se conocen como robots, que consiste en una seria 
de elementos, actuadores y sensores, que, con una adecuada estrategia de 
control, puede realizar tareas complejas.
En la familia de los robots existen una gran variedad de arquitecturas, siendo 
las más utilizadas en la industria los manipuladores paralelos y manipuladores 
serie, siendo esto últimos mucho más estudiados y analizados en cuanto a su 
fabricación y control. Hasta hace unos años, los manipuladores en serie eran 
los encargados de realizar las tareas nombradas anteriormente.
En estos robots, los actuadores se encuentran ubicados a lo largo de su 
estructura mecánica lo que genera un aumento en la inercia que el robot debe 
vencer para moverse, es decir, entre más actuadores tenga el robot, mayor 
es la carga en él, afectando la estabilidad de todo el mecanismo. Adicional a 
esto, cada actuador aumenta la probabilidad de generar un error de posición 
y orientación del actuador final.
Por esta razón, surgieron los manipuladores paralelos, en los que dos o más 
cadenas cinemáticas soportan la plataforma móvil aumentando la rigidez, la 
estabilidad, la capacidad de carga, la precisión de la posición y orientación del 
actuador final, la velocidad y la aceleración de los movimientos del robot.
En este trabajo se presenta los resultados obtenidos en el proyecto de 
investigación “Desarrollo de manipulador paralelo de tipo planar y espaciales 
con visión artificial para alternativa de automatización y actualización para la 
industria”, financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.
Palabras Claves: Manipuladores paralelos, visión artificial, síntesis de tipo y 
dimensión.
ABSTRACT 
The industry has required tasks that are generally dangerous for man, in 
the search of increase production in each of its processes. The controlled 
mechanisms have been developed that can perform production operations in 
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a safer, more economical, and faster method. These mechanisms are known as 
robots, which consists of a series of elements, actuators, and sensors, which, 
with an adequate control strategy, can perform complex tasks.
In the family of robots, there is a wide variety of architectures, the most 
commonly used in the industry being parallel manipulators and series 
manipulators. The latter being much more studied and analyzed in terms of 
manufacturing and control. Until a few years ago, serial manipulators were 
responsible for performing the tasks named above.
In these robots, the actuators are located along on the mechanical structure 
which increase the inertia that robot must overcome to move. That is, the 
more actuators the robot has, the higher the load on it, affecting the stability 
of the whole mechanism. Additionally, each actuator increases the probability 
of generate a position and orientation error of the final actuator.
For this reason, parallel manipulators emerged, with two or more kinematic 
chains that support the mobile platform. This configuration increasing rigidity, 
stability, load capacity, the precision of the position and orientation of the final 
actuator, speed and acceleration of Robot movements. 
This paper presents the results obtained in the research project “Development 
of parallel planar and spatial manipulator with artificial vision for alternative 
automation and updating for the industry”, funded by the Office of the Vice 
President for Research and Extension of the Technological University of 
Pereira.
Keywords: Parallel manipulator, artificial vision, morphological and 
dimensional synthesis.
INTRODUCCIÓN
Los manipuladores de cadena cinemática abierta han tenido un grado de 
aceptación en el ámbito académico e industrial, ya que su cinemática es fácil 
de determinar, lo que promueve su mayor utilización en las aplicaciones de 
robótica para la industria. Recientemente han despertado el interés en el 
ámbito académico, gracias a las ventajas que ofrecen en aplicaciones prácticas, 
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ya que pueden obtener mayores precisiones en los movimientos, mayores 
aceleraciones, estructuras sin cargas de flexión, entre otros. Particularmente, 
el grupo de investigación ha trabajado en manipuladores de cadena cinemática 
abierta [1], [2].
El objetivo principal del proyecto fue diseñar, construir y controlar 
manipuladores paralelos que cumplan tareas tecnológicas específicas, y que 
conlleven a su implementación funcional en la industria. Fruto de este trabajo 
se obtuvieron los siguientes trabajos de grado [3], [4], [5], [6], [7], [8].
El comportamiento cinemático y dinámico de los manipuladores paralelos, 
permitió definir la posición, velocidad y aceleración del elemento terminal en 
el manipulador paralelo, así como las fuerzas y par motor demandados por 
los elementos de entrada. Fruto de este trabajo se tiene [9]. Para el control de 
movimiento y ejecución de tarea del manipulador se utilizaron técnicas de 
servo-control visual, tal como se presentó en [10], [11], [12].
De la información recopilada se realizó el proceso de selección de las 
morfologías para los manipuladores y el cálculo de las variables geométricas 
para la construcción de los manipuladores; como se resultado se obtuvieron los 
siguientes trabajos [13], [14]. Al contar con las morfologías seleccionadas se 
realizó el estudio cinemático y dinámico de los manipuladores seleccionados, 
con las se obtuvo los modelos matemáticos de la posición, velocidad y 
aceleración del elemento terminal, así como las fuerzas y pares motores 
requeridos por los elementos de entrada en los manipuladores, [15], [16]. 
En el estudio de los manipuladores se tuvo en cuenta la influencia de las 
holguras en los pares cinemáticos en manipuladores de 2 GDL, para alcanzar 
la posición final [17].
En el siguiente paso, se procedió con la construcción de los prototipos de 
los manipuladores buscando validar los estudios cinemáticos realizados 
con anterioridad, y evaluar la factibilidad de construir a un costo razonable 
para el mercado nacional este tipo de manipuladores. Después de construir 
los prototipos definitivos, se procedió con la identificación de parámetros 
cinemáticos y dinámicos consistente en obtener los valores tanto geométricos 
(longitudes de los eslabones) y los parámetros inerciales como masas, 
tensores de inercia y productos inerciales asociadas a la estructura mecánica 
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del manipulador, [18]. De igual manera fue posible estimar las fuerzas 
de fricción presentes en los pares cinemáticos y que son necesarios para 
determinar las fuerzas y pares en los actuadores del robot. En [19] se presentó 
la síntesis de manipuladores planos de 2 GDL teniendo en cuenta índices 
como la destreza, transmisión de fuerzas y rigidez. Por último, se realizó la 
selección e implementación de los sistemas de control acorde con cada uno 
de los manipuladores, evaluándose la efectividad del sistema de control 
implementado por medio del desplazamiento de piezas de un lugar al otro en 
el espacio de trabajo de los manipuladores, la precisión y la velocidad fueron 
las principales variables con las que se consideró las diferentes estrategias de 
control implementadas.
El resultado del trabajo es un conjunto de manipuladores planares y espaciales, 
con los que se realizaron los estudios específicos que pueden aportar alternativas 
de solución a los principales problemas que experimentan los manipuladores 
paralelos, y así fortalecer la investigación sobre su automatización, focalizando 
los conocimientos adquiridos a la solución de problemas prácticos de la 
industria. En [20] se presentan los principales resultados del proyecto.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Debido a necesidades de la industria como incrementar la producción y realizar 
tareas peligrosas para el hombre, se desarrollaron mecanismos automatizados 
que realizan operaciones de producción de manera más rápida, segura y 
económica. A estos mecanismos automatizados se les llamó robots. Los robots 
fueron diseñados y construidos desde hace varias décadas con el objetivo de 
prestar servicios a los humanos en tareas repetitivas; En la industria, los robots 
se emplean para elaborar trabajos de pintura, soldadura, ensamble de piezas, 
entre otros. En el área aeroespacial, han sido utilizados como rescatadores de 
satélites, en la recolección de muestras, en la exploración de terrenos y para 
labores de mantenimiento de las estaciones espaciales. Muchas aplicaciones 
que hace décadas se consideraban imposibles de realizar, hoy son realidad.
Existe una gran variedad de familias de robots. Los más utilizados en la 
industria son los llamados manipuladores seriales y manipuladores paralelos. 
Los primeros, mucho más utilizados y estudiados que los segundos, 
especialmente en lo que respecta a su fabricación y su control [21]. Sin 
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embargo, esta configuración en serie supone también una pérdida de 
dinamismo: cada accionamiento tiene que llevar el peso de los que le siguen. 
Son configuraciones con grandes masas en movimiento, por lo que resulta 
complicado obtener velocidades altas de trabajo.
En los últimos años se ha presentado un creciente interés de los investigadores 
en los manipuladores paralelos debido a sus ventajas sobre sus contrapartes 
seriales, esto se debe a que sin importar que los manipuladores paralelos 
tengan actuadores fijos en su estructura, o que se muevan muy próximos a 
ella, ninguno de los actuadores debe llevar el peso de otro cuando realiza un 
movimiento. Todos ellos conectan la estructura fija con el cabezal de trabajo 
o la herramienta final. Por estas características las cadenas cinemáticas y los 
sistemas de accionamiento pueden ser más pequeños, lo que permite aumentar 
la masa útil que se puede mover con el manipulador [22].
Uno de los objetivos de construir máquinas-herramientas paralelas es 
aumentar la rigidez de la máquina, ya que, por su estructura, estas solo soportan 
esfuerzos a tracción y compresión. Contrario a los grandes esfuerzos a flexión 
que sufren las estructuras seriales, otra razón importante para el incremento 
de rigidez, es que todos los elementos soportan las cargas en forma simultánea, 
lo que permite alcanzar mayores aceleraciones, y por lo tanto velocidades de 
funcionamiento mayores. Este aumento de velocidad se puede obtener debido 
a dos factores: la reducción de las masas del manipulador debido al tipo de 
cadenas cinemáticas que lo forman, y el denominado factor de multiplicación. 
Este factor relaciona el par motor necesario que debe aplicarse a una máquina 
para alcanzar cierta velocidad de funcionamiento. En la mayoría de los 
casos, el par motor que los manipuladores seriales es cuatro veces superior al 
requerido por los manipuladores paralelos, para ejecutar la misma tarea [23].
 
El avance actual de los manipuladores paralelos se debe en gran parte al 
aumento de la capacidad tecnológica para resolver procesos numéricos, y a un 
mejor conocimiento del funcionamiento de estos mecanismos. La evidencia 
de los avances alcanzados gracias al aumento en la capacidad de computo, 
y la profundización en los temas cinemáticos y dinámicos, se observa en el 
espacio cada vez más grande que ganan los manipuladores paralelos en los 
sectores industriales y académicos. Se destacan los avances en manipulación 
de cargas de trabajo con altos niveles de precisión, los desarrollos en sistemas 
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de medición e inspección de piezas manufacturadas. En el ámbito académico 
se aprecian los grandes desarrollos en aplicaciones industriales, pero también 
la aplicación de estas arquitecturas a sistemas de rehabilitación para personas 
que presentan lesiones en los miembros inferiores específicamente a nivel 
de tobillo y rodilla. Otra aplicación a destacar es la implementación de 
plataformas paralelas de tres y cuatro grados de libertad como soporte para 
sistemas de energía alternativa que requieren un reposicionamiento continuo 
con el fin de seguir el recorrido solar.
Los manipuladores robóticos inicialmente tuvieron como objetivo interactuar 
con objetos, hoy en día se requiere que interactúen con el entorno, por lo que 
requieren el reconocimiento de imágenes, generando un gran interés en el 
estudio de esta ciencia. Hoy día la industria manufacturera genera grandes 
volúmenes de producción y muchos elementos tienden a salir defectuosos 
debido a mínimos cambios en las maquinas generadoras, o, en algunos otros 
casos, por el mismo personal que no está concentrado la totalidad del tiempo, 
causando gran cantidad de pérdidas. Por dichas razones, se ha deseado 
implementar sistemas multifuncionales que realicen una revisión del producto 
ya trasformado, analizando sus características, propiedades y dimensiones, 
con el fin de evitar retrasos de manufactura y tiempos de producción, dado 
que las inspecciones realizadas por los operadores a menudo no cumplen 
los requisitos que tienen las empresas respecto al nivel de producción y en 
algunos casos no es humanamente posible llevar a cabo labores de revisión e 
inspección debido a las condiciones ambientales.
Pese a estas ventajas, el uso de los manipuladores paralelos es limitado debido a 
que el análisis de su topología sigue siendo muy complejo, es por esto que en la 
comunidad científica aumentan las investigaciones y publicaciones de trabajos 
que abordan los problemas aún sin resolver. En la actualidad la comunidad 
científica nacional e internacional trata de dar solución a problemáticas tales 
como:
• Generar metodologías de análisis para disminuir la complejidad al momento 
de identificar los parámetros cinemáticos y dinámicos.
• Optimizar espacio de trabajo tanto en las disposiciones paralelas planares y 
espaciales
• Establecer parámetros de identificación para las limitaciones físicas de 
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movimiento en las diferentes articulaciones utilizadas en la construcción de 
los manipuladores paralelos
• Implementar nuevos sistemas de control que utilicen como base los 
parámetros cinemáticos y dinámicos propios de la arquitectura estudiada
• Realizar análisis de singularidades acorde a las diferentes geometrías 
utilizadas en la construcción de los manipuladores paralelos
• Crear trayectorias de alta exactitud que permitan mejorar la eficiencia de la 
energía utilizada para los movimientos del manipulador.
• Establecer mecanismos para identificar y determinar la magnitud de las 
fuerzas de fricción e involucrar dicha información en el modelo dinámico 
orientado al sistema de control.
• Implementar sistemas de control utilizando técnicas de servo-control visual 
que le permitan interactuar con el entorno.
A pesar de las características de funcionamiento de los manipuladores 
paralelos, no existen adaptaciones de este tipo de tecnologías en la industria 
nacional. Los desarrollos y avances se limitan a los ambientes académicos, 
no existen investigaciones orientadas a establecer e identificar los sectores 
productivos donde el uso de este tipo de tecnologías genere valor agregado al 
producto final, o que permitan al sector en específico ser más competitivo en 
una economía globalizada.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la pregunta que se plantea en este proyecto es:
¿Es tecnológicamente viable diseñar y construir módulos de manipuladores 
paralelos que conlleven a la profundización de estudios cinemáticos, dinámicos 
y de control en el país?
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Diseñar, construir y controlar manipuladores paralelos de tipo espacial y 
planar, que puedan cumplir tareas tecnológicas específicas, y que conlleva a su 
implementación funcional en la industria nacional.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Estudiar y evaluar configuraciones de manipuladores paralelos 
espaciales y planares que por su arquitectura presenten ventajas para el 
desarrollo de tareas tecnológicas aplicables a la industria nacional.
• Realizar la síntesis morfológica y dimensional de los manipuladores 
seleccionados, buscando establecer los parámetros físicos primarios que 
definen su geometría.
• Estudiar el comportamiento cinemático de las arquitecturas 
seleccionadas, con el fin de obtener los modelos matemáticos de la posición, 
velocidad y aceleración del elemento terminal de los manipuladores.
• Estudiar el comportamiento dinámico de las arquitecturas 
seleccionadas, con el propósito de determinar las fuerzas y pares motores 
requeridos por los elementos de entrada en los manipuladores.
• Construir y ensamblar los prototipos de los manipuladores planares 
y espaciales seleccionados, validando físicamente los modelos matemáticos 
obtenidos tanto en el estudio cinemático como dinámico.
• Verificar los parámetros cinemáticos y dinámicos obtenidos en la 
etapa de diseño con la ayuda de los prototipos construidos, y de esa forma 
ajustar los modelos matemáticos encontrados para cada manipulador.
• Implementar técnicas de servo-control visual para el movimiento del 
manipulador.
• Realizar pruebas de validación del sistema de visión con el fin de 
determinar las capacidades de manipulación del objeto de prueba.
• Estudiar e implementar sistemas de control acorde con las arquitecturas 
seleccionadas, y definir los actuadores y sensores requeridos, que faciliten la 
implementación de los manipuladores paralelos en los diferentes sectores 
productivos de la industria nacional.
REFERENTE TEÓRICO
Los manipuladores pueden ser clasificados de muchas formas. Se les 
puede clasificar de acuerdo con su forma, su volumen de trabajo, su tarea a 
desempeñar y su estructura. Esta última se divide en dos ramas: manipuladores 
seriales o de cadena cinemática abierta y manipuladores paralelos o de 
cadena cinemática cerrada. Una cadena cinemática es la unión de eslabones 
conectados por articulaciones. Se dice que es abierta cuando un eslabón se 
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encuentra conectado con cualquier otro de una sola forma. Se dice cerrada 
cuando un eslabón se encuentra conectado con otro por al menos dos formas.
Los manipuladores seriales son estructuras cinemáticas de cadena abierta, 
cuya estructura forman un brazo compuesto por elementos con articulaciones 
entre ellos. En el último enlace se coloca, generalmente, un elemento terminal 
tal como una pinza o un dispositivo especial para realizar operaciones. Las 
articulaciones permiten el movimiento relativo entre los sucesivos eslabones, 
cuya clase está determinada por el número de restricciones que imponen 
al movimiento relativo entre ellos. Los manipuladores seriales son los más 
conocidos y han sido ampliamente usados en la industria, dada la versatilidad 
de movimientos que ofrecen y la flexibilidad para desempeñar diferentes 
tareas. Algunos de los manipuladores de mayor comercialización son los 
conocidos como tipo SCARA (selective appliance arm robot for assembly) o 
PUMA (Programmable Universal Manipulator Arm).
Los manipuladores paralelos son estructuras cinemáticas de cadena cerrada. 
El ejemplo más sencillo de una estructura cinemática cerrada lo constituye el 
mecanismo de cuatro eslabones. Entre las ventajas de este tipo de estructuras 
se encuentran: capacidad de lograr mayores aceleraciones, estructuras libres 
de cargas a flexión, y, mayor precisión que los manipuladores seriales. Pese 
a estas ventajas, los manipuladores paralelos no han sido comercializados 
de la misma forma que los seriales. Esto se debe en parte, a la limitación en 
el volumen de trabajo, singularidades en el desplazamiento del elemento 
terminal, además que el control de velocidades y trayectorias, se vuelve más 
complicado de analizar que en los manipuladores seriales. Esto ha provocado 
que se convierta en un área de investigación y desarrollo que presenta aún 
muchos problemas abiertos por tratar. 
Los manipuladores paralelos son clasificados como: planares y espaciales, de 
acuerdo con sus características de movimiento. Los manipuladores paralelos 
planares poseen movimiento sujeto a un plano, pueden ser de dos o tres grados 
de libertad; traslación en el plano y una rotación sobre un eje perpendicular 
al mismo. En lo que respecta a una plataforma planar general de tres 
eslabonamientos con tres grados de libertad, ésta consiste en una plataforma 
de movimiento conectada a una base fija por tres cadenas cinemáticas simples. 
Usando articulaciones prismáticas y de revolución como pares cinemáticos, se 
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obtienen siete posibles arreglos en manipuladores paralelos planares,
METODOLOGÍA
 
El proyecto se desarrolló de manera mancomunada por los grupos de 
investigación Procesos de Manufactura y Diseño de Maquinas, y por el grupo 
de investigación Gestión de Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Automáticos 
(Universidad Tecnológica de Pereira), y por el Laboratorio de Robótica de la 
Universidad de los Andes, Mérida. Buscando alcanzar los objetivos propuestos 
se desarrollaron las etapas que se describen a continuación:
Etapa 1: Selección de configuraciones de manipuladores paralelos planos y 
espaciales que puedan implementarse la industria regional, seleccionando las 
arquitecturas que presenten ventajas para el desarrollo de tareas tecnológicas 
aplicables a la industria nacional.
Etapa 2: Se realizó la selección de la morfología del manipulador y el cálculo de 
las variables geométricas para la construcción de los manipuladores espaciales 
y paralelos: una vez seleccionado las arquitecturas a utilizar en el desarrollo 
del proyecto, se procedió con la síntesis morfológica que permitió determinar 
las cadenas cinemáticas que constituyen los manipuladores seleccionados, 
con el objeto de que su elemento terminal sea capaz de generar el movimiento 
deseado establecido en los requisitos de funcionamiento.
Después de tener definida las arquitecturas para cada manipulador, se 
procedió con la síntesis dimensional de los manipuladores, que establece los 
parámetros físicos primarios que definan la geometría de las arquitecturas 
seleccionadas, garantizando el espacio de trabajo definido en los requisitos de 
funcionamiento y disminuyendo las posiciones singulares.
Etapa 3: Estudio cinemático y dinámico de los manipuladores seleccionados: 
A continuación, se procedió con el análisis cinemático y dinámico, con el fin 
de obtener los modelos matemáticos de la posición, velocidad y aceleración 
del elemento terminal, así como las fuerzas y pares motores requeridos por los 
elementos de entrada en los manipuladores.
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Etapa 4: Construcción de los manipuladores: La construcción de los prototipos 
de los manipuladores cumplieron dos propósitos fundamentales. El primero 
de ellos buscar validar los estudios cinemático realizados con anterioridad. 
Una de las verificaciones consistió en determinar las posibles variaciones 
entre el espacio de trabajo real y el teórico, especialmente la influencia de 
los diferentes procesos de manufactura seleccionados para la construcción 
del prototipo. Con el segundo se estableció la factibilidad de construir a un 
costo razonable para el mercado nacional este tipo de manipuladores. Hasta 
la actualidad una de las grandes limitantes para la implementación de los 
manipuladores paralelos en nuestro país es su elevado costo. 
Etapa 5: Calibración cinemática e Identificación de parámetros dinámicos 
en robots paralelos. Caso planar y espacial: el proceso de identificación de 
parámetros cinemáticos y dinámicos consistió en obtener los valores tanto 
geométricos (longitudes de los eslabones) y parámetros inerciales como 
masas, tensores de inercia y productos inerciales asociadas a la estructura 
mecánica del manipulador.  
Etapa 6: Implementación de técnicas de servo-control visual para el movimiento 
del manipulador: En esta fase se procesó las imágenes capturadas con una 
cámara, ubicada en el espacio de trabajo del robot, con el fin de estimar la 
posición relativa del objeto a manipular con respecto a la posición del elemento 
terminal medida desde la referencia de coordenadas del mismo. Se utilizaron 
técnicas de procesamiento de imágenes para extraer las características más 
importantes del objeto con la que se estimó su posición. 
Etapa 7: Realización de pruebas de validación del sistema de visión con el 
fin de determinar las capacidades de manipulación del objeto de prueba: 
Para validar el sistema de servo-control visual implementado, se diseñó un 
experimento de ubicación y manipulación con un objeto determinado, donde 
el sistema estimaba la posición del objeto, comandaba al robot hasta él, y 
ejecutaba una tarea de manipulación. 
Etapa 8: Selección e implementación de los sistemas de control acorde con 
cada uno de los manipuladores: Los actuadores para obtener el movimiento 
del actuador final, tanto en el manipulador paralelo plano como en el espacial, 
debían garantizar una gran precisión en sus movimientos, así como un par 
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motor adecuado. Los servomotores encargados de esta función están provistos 
de tarjetas de control que permitan implementar estrategias de control, de 
tal manera que se logre precisión en el movimiento del elemento final del 
prototipo encargado de realizar una tarea específica.
RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados del proyecto
CONCLUSIONES 
• Acorde con el diagnostico de las empresas en la región, se observan 
que en las empresas encuestadas tienen procesos semi-automáticos, con 
viabilidad de automatizar. Existen varios procesos en los que es técnicamente 
viable la implementación de manipuladores paralelos. 
• Relacionado con la síntesis de tipo de los manipuladores planos de 
dos y tres grados de libertad, se concluye que la valoración de parámetros 
funcionales del manipulador, como sensibilidad, espacio de trabajo, y 
facilidad de mecanización del manipulador, es una herramienta útil para 
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valorar las diferentes configuraciones de un manipulador para satisfacer una 
tarea específica. Con esta metodología se puede elegir desde un conjunto de 
configuraciones de manipuladores, las configuraciones que pueden tener 
mejor funcionamiento.
• Relacionado con la síntesis de tipo del manipulador espacial, se 
concluye que, en el manipulador delta de tres grados de libertad con actuadores 
lineales, la definición de las restricciones preliminares, basada en los requisitos 
funcionales y técnicos del funcionamiento requerido en el manipulador, 
facilita considerablemente los procesos de diseño y construcción.
• Relacionado con la síntesis dimensional del manipulador delta, la 
utilización de los indicadores de funcionamiento del manipulador, como es el 
máximo espacio de trabajo, el indicador de transmisión de entrada, número de 
condicionamiento, permite obtener un manipulador libre de configuraciones 
singulares y con un indicador de destreza adecuado del manipulador.
• Los módulos didácticos de los manipuladores permitieron la validación 
de los modelos cinemáticos y dinámicos obtenidos, y la evaluación del sistema 
de control desarrollado. Se verificó el funcionamiento del manipulador bajo 
condiciones de operación con carga y sin carga de trabajo, permitiendo 
verificar los cálculos obtenidos por el método analítico.
• La implementación del sistema de servo control asistido por visión 
por computador utilizando una cámara, requiere de algoritmos robustos 
de seguimiento de trayectoria del objetivo, debido al eventual oclusión del 
objetivo por parte del manipulador u otros obstáculos. Un sistema de visión 
con varias cámaras permitiría estimar con mayor precisión la ubicación del 
objetivo.
• En el análisis de manipuladores es posible obtener modelos dinámicos 
en forma lineal respecto a los parámetros dinámicos. Con ello se logra 
construir unas ecuaciones de movimiento que permiten identificar dichos 
parámetros, aplicando el método numérico de mínimos cuadrados, y todo 
ello a partir de un único experimento. 
• Dado que las matrices de identificación de los manipuladores a 
identificar, en principio eran de rango incompleto, lo que implica dependencia 
lineal entre sus columnas, se aplicó el método simbólico de transferencias de 
parámetros inerciales, para obtener un conjunto de parámetros base y así, 
determinar el número de parámetros independientes que corresponden con el 
rango de los sistemas, y obtener también las relaciones de dependencia lineal 
entre los parámetros. Con este método simbólico se evitaron las incertidumbres 
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generadas por los errores numéricos, propios de los procedimientos estándar, 
donde la selección de los parámetros dependientes se realiza con la única 
condición de que se obtenga un sistema de rango máximo, sin considerar 
que tan cerca o lejos de la singularidad estén las matrices que definen las 
dependencias lineales.
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RESUMEN
De la pregunta por el placer que produce o no el entorno estético del mundo 
universitario nace este proyecto. El juicio estético de Kant es un referente 
teórico en tanto relaciona el juicio estético con el grado de placer. Así, los 
hallazgos de esta tesis demuestran que más allá de las coherencias entre las 
teorías estéticas de Kant y los datos, la pregunta por la estética, como placer, 
comprende un espectro que va más allá de lo visual y sufre una apertura que 
no lo hace depender exclusivamente de lo sensorial, con lo que comúnmente 
suele relacionarse, y, es, además, sensible a los estímulos morales e intelectuales. 
Así, no solo lo bello genera placer estético, sino, además, los buenos actos y la 
novedad presente en la acción creativa e intelectual.
La metodología relacional basada en la Semiótica y teoría triádica del signo 
en Charles Peirce permitió inicialmente aglutinar el dato original, pasar a la 
interpretación, la abstracción, la proposición y finalmente a la conclusión final 
sin perder fidelidad entre el dato y la conclusión.
Los hallazgos muestran a un sujeto que se garantiza su propio placer 
procurando el de los demás. Cultiva favores estéticos en el otro que luego 
serán devueltos, esto, en relaciones estéticas dependientes, activas mediadas 
por el signo, y que comprende, el dar y recibir. Esto, dibuja una complejidad 
de relaciones estéticas donde nadie es independiente y por el contrario se 
presenta como un solo organismo dinámico y autónomo.
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La pregunta original acerca del estímulo estético en el aula de clase universitaria 
y los datos recogidos e interpretados resalta la importancia de la experiencia 
estética frente al mundo. Donde, buscar el placer en el sentido ampliado de la 
Estética, es, pretender hacer de este mundo, un lugar más amable y placentero 
para vivir. 
Palabras clave: Estética, placer, creatividad, bondad, inteligencia.
ABSTRACT
From the question about the pleasure that the aesthetic environment of the 
university world produces or not, this project was born. Kant’s aesthetic 
judgment establishes an important theoretical reference insofar as it links 
the aesthetic judgment with the degree of pleasure it generates in the subject. 
Therefore, the findings of this thesis show that beyond the coherence between 
the aesthetic theories of Kant and the data, these last ones indicate that the 
aesthetic’s matter, as a degree of pleasure, it includes a spectrum that goes 
beyond the visual and it suffers an opening that it doesn’t depend exclusively 
from the sensory stimulation, with what is usually associated, but it’s also 
sensitive to moral and intellectual stimulation. Thus, not only the beautiful 
generates esthetic pleasure, but also, the good actions and the novelty shown 
in the creative and intellectual act.
The findings show a subject who obtains and guarantees his own pleasure by 
obtaining it from others. Cultivate aesthetic favors in others that these will be 
returned later or immediately, this, in dependent and active aesthetic relations 
mediated by the sign, and that includes, giving and receiving. This draws a 
complexity of aesthetic relationships where no one is independent and, on the 
contrary, it appears as a dynamic and autonomous single organism.
The original question about the aesthetic stimulus in the university classroom 
and the data collected and interpreted shows an important conceptual 
transformation that highlights the importance of the Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid’s aesthetic experience to the world. Where, for seeking pleasure in the 
expanded sense of esthetics, is to make this world a more pleasant and kinder 
place to live.
Keywords: aesthetics, pleasure, creativity, goodness, intelligence.
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INTRODUCCIÓN
El presente texto desarrolla la tesis: la carencia de belleza y agradabilidad 
presentes en los ambientes universitarios paraliza toda experiencia estética 
frente al aprendizaje. Esta afirmación nace de varias observaciones y lecturas: 
primera, es la ausencia motivacional que generan las actuales condiciones 
estéticas de las aulas de aprendizaje, en comparación con el alto grado de 
estetización y placer que brindan los espacios de consumo en nuestra sociedad 
contemporánea; la segunda, es la incoherencia discursiva entre la alta calidad 
educativa que debe tener nuestra sociedad frente a  la realidad de nuestras 
aulas universitarias; la tercera, es la falta de placer presente en el trabajo 
educativo, lo que es herencia de una tradición católica que valora los logros en 
función de los sacrificios experimentados para su obtención.
Entre los tiempos medievales, origen de las formas de aprendizaje actuales y 
los tiempos modernos se ubica la figura de Kant y su desarrollo de la Crítica 
del juicio, donde él, da fundamento a los principios teóricos de la estética; allí, 
el autor plantea la relación directa entre lo agradable y lo bello, con el deseo y 
el placer. Desde la perspectiva disciplinar de la estética, Kant, argumenta una 
conexión directa entre el deseo y el placer, producto de una danza simultánea 
entre la imaginación y el entendimiento en la experiencia frente a lo bello. 
Este autor fue la fuente que guio la reflexión teórica. En los tiempos actuales, 
reflexiones como las de Augustowsky (2010), dan cuenta de la preocupación 
enunciada:
El objetivo general de la tesis fue comprender la percepción estética y creativa 
universitaria, desde una perspectiva kantiana, en una muestra del Politécnico 
Jaime Isaza Cadavid. 
Consecuente con la anterior reflexión problemática, surgió la siguiente 
pregunta: ¿Cómo es la percepción que tiene el grupo de estudiantes y profesores 
del Politécnico Jaime Isaza Cadavid consultados, acerca de la estética y la 
creatividad y su relación con el aprendizaje? 
La metodología relacional basada en la Semiótica y teoría triádica del signo 
en Charles Peirce permitió inicialmente aglutinar el dato original, pasar a la 
interpretación, la abstracción, la proposición y finalmente a la conclusión final 
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sin perder fidelidad entre el dato y la conclusión. Se reunieron muestras de 
15 personas, diez estudiantes y cinco profesores, cada uno con 20 preguntas 
que multiplicadas da un total de 350 las cuales, además, fueron cruzadas entre 
sí, elevando a un considerable número la cantidad de datos analizados. Estos 
datos, se aglutinaron y modularon en un proceso de reunión semántica de 
síntesis. Finalmente, se obtuvieron resultados, que para quien escribe, significa 
un gran placer el poder entender mejor como es la estética universitaria. Le 
invito a ver el siguiente video que describe los principales hallazgos de esta 
tesis. 
Link a video: https://www.youtube.com 
watch?v=7nyH1SJ0VcU&feature=youtu.be
Los resultados permitieron comprender la realidad y lo ideales estéticos de la 
comunidad educativa de la Facultad de Comunicación datada. De este modo, 
el trabajo procuró aportar elementos de análisis a la discusión acerca de la 
educación creativa y la estética, en el ámbito de las aulas universitarias. Es 
necesario precisar que los hallazgos de esta investigación, al ser abordada 
desde la estética, pretenden brindar elementos de valoración para comprender 
el placer y la emoción presente en el aprendizaje. 
Al final de esta tesis se verá como aquello que inicio con una pregunta acerca 
de los estímulos placenteros del espacio académico y sus objetos, terminó 
refiriéndose a algo más amplio y complejo como lo son las interacciones con 
las personas. Se demostrará como el sujeto no sólo percibe estímulos estéticos, 
sino que los produce, en una estética dinámica y vital que une el sujeto, el 
objeto y el signo estético en uno solo. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN. 
El aspecto estético de las actuales aulas universitarias no ha cambiado durante 
siglos, a pesar de que los paradigmas de las sociedades sí se transforman. 
El aula de clase universitaria actual describe una disposición de elementos 
visuales que consiste en una estructura donde el conjunto de estudiantes 
del grupo mira hacia un docente que posee el conocimiento y que goza del 
control visual sobre todo el grupo. La percepción auditiva radica, durante 
gran parte del tiempo, en la voz del profesor, aspecto que redunda sobre su 
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posesión unilateral del conocimiento y el poder. Los otros sonidos posibles, 
como otras voces, la música, los sonidos ambiente y demás, quedan excluidos 
del aprendizaje; el tacto está limitado a la redondez y lisura de un bolígrafo o 
la tecla de un portátil. Esta sucinta descripción de los elementos perceptivos 
del aula de clase contemporánea expone una austeridad de estímulos que 
finalmente convierten el aula de clase —espacio de aprendizaje— en una jaula 
de muerte estética.
La incoherencia entre el discurso social acerca de la educación y la realidad de 
la educación consiste en que, desde la palabra, las políticas públicas favorecen 
en un grado superlativo lo que debe de ser la calidad de la educación de un país. 
Pero en la realidad, la supuesta relevancia queda explicita en una cobertura 
de cantidad mínima y en una calidad que deja mucho que desear. Todas las 
sociedades, tanto las contemporáneas como las de todos los tiempos, expresan 
sus valores y creencias de formas simbólicas y estéticas que comunican su 
pensamiento. Empero, nuestros espacios de aprendizaje expresan una visión 
autoritaria, de ostentación del poder, de la muerte de los sentidos y las 
emociones, circunstancia que no parece estar acorde con los mejores valores 
de creatividad y placer con que nuestra sociedad de consumo vende sus 
productos. ¿Por qué razón la educación escapa de las políticas de mercadeo 
y publicidad (la retórica del placer) con que se vende un carro o la lencería 
para una dama? Esa es una inconsistencia que no aún no tiene respuesta y que 
difícilmente resolverá esta tesis; pero, de alguna forma, este ejercicio desea 
aportar elementos para su discusión académica.
Es necesario precisar que los hallazgos de esta investigación, al ser abordada 
desde la estética, pretenden brindar elementos de valoración para comprender 
el placer y la emoción presente en el aprendizaje. El placer y la emoción 
son fundamento para una educación que estimule la creatividad, no la 
productividad, ni la autoridad, ni la memoria. El enfoque estético no pretende 
hacer estudiantes más inteligentes, sino que procura formar estudiantes que 
encuentren desarrollo pleno de sus potencialidades de ser y hacer en el objeto 
de estudio. Se puede afirmar que este proyecto busca aportar a la comprensión 
del cómo se hace para formar personas más cercanas a estados de felicidad, 
proporcionados por el aprendizaje y la socialización.
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¿Es momento de que revaluemos los viejos paradigmas educativos y hagamos 
del aprender una seducción más que un deber? ¿Es pertinente repensar 
el espacio educativo universitario y situar al buen vivir, al bienestar, como 
paradigmas del diseño de estos espacios? Sería un cambio consecuente con la 
estatización de los espacios urbanos actuales que procuran seducir al habitante 
y hacerle olvidar por un momento que así esté en medio de humo y pitos, un 
espacio puede transportarle y estimular el deseo por lo que hace.
OBJETIVOS. 
Objetivo general
Comprender la percepción estética universitaria, desde una perspectiva 
kantiana, en edades que van desde los 15 a los 20 años y desde los 40 a los 45 
años, en la población del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.
Objetivos específicos
1. Analizar e interpretar las ideas y percepciones que las personas tienen acerca 
de: lo bello, lo sublime, la imaginación, la inteligencia, el amor y la reflexión.
2. Relacionar en las personas sus placeres con: lugares, personas, cosas y 
actividades.
3. Distinguir lo que las personas sienten y entienden por creatividad.
4. Aportar a la educación los componentes estéticos en los procesos de 
aprendizaje a partir de los   resultados de la investigación.
REFERENTE TEÓRICO
Este fue posible de analizar desde la perspectiva de la estética, entendida como 
disciplina filosófica que permite comprender los juicios estéticos, las emociones 
bellas y sublimes, el entendimiento, y la imaginación que les suscita a los 
docentes y estudiantes su ambiente de aprendizaje. En tal sentido, Baumgarten 
(1999) define y conceptualiza la estética como «la ciencia del conocimiento 
sensible» (p. 7), y lo sensible comprende un tipo de conocimiento diferente 
a la razón, fundado en los sentidos. En este sentido la distante relación que 
existe entre la estética de un aula de aprendizaje y el placer por aprender, es 
una de las distancias que esta reflexión teórica pretende acortar.
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Para el caso, Alarcón (2016, clase magistral) advierte “Las funciones cognitivas 
superiores como la abstracción, la argumentación, el análisis entre otras y las 
funciones cognitivas inferiores como la atención, la memoria y el cálculo 
dependen del sustrato sensorial que lleva a las emociones y el placer”. Si, 
como sostiene Alarcón, el estímulo sensorial es el activador de los procesos 
cognitivos superiores, la carencia de ellos podría suponer lo contrario, es decir, 
podría comportar el debilitamiento de las funciones cognitivas superiores e 
inferiores debido a la ausencia de estímulos sensoriales. 
La explicación neurológica de Alarcón, sobre el estímulo sensible y sus 
conexiones con las funciones cognitivas superiores, contiene una relación 
directa con la teoría estética de Kant, en el sentido de que los dos centran 
su explicación en el sujeto que percibe, de modo sensible, y no en el objeto 
percibido. Es por esta razón que esta investigación centra su interés en las 
personas más que en el entorno. Según Kant (1977).
Para decidir si una cosa es bella o no lo es, no referimos la representación 
a un objeto por medio del entendimiento, sino al sujeto y al sentimiento de 
placer o de pena por medio de la imaginación (quizá medio de unión para el 
entendimiento). El juicio del gusto no es, pues, un juicio de conocimiento; no 
es por tanto lógico, sino estético, es decir, que el principio que lo determina es 
puramente subjetivo (p. 101).
En esta relación entre la experiencia estética, la emoción y el placer radica el 
poder con que el arte ha fundado su atractiva retórica. Sentir placer mientras 
se estimula la imaginación y el entendimiento es lo que finalmente permite 
la emoción del espectador frente a la obra de arte. Las catedrales góticas, por 
medio de sus altísimas bóvedas, coloridos e iluminados espacios, logran llevar 
al fiel a elevarse y experimentar el cielo en vida, a sentirse pequeño, diminuto, 
en medio de la obra divina; las pinturas del Barroco religioso representan 
seres humanos que sufren, ambientes obscuros llenos de tenebrismo para que, 
por medio del temor, el fiel se adhiriera a la fe católica buscando protección 
frente a ese Dios todopoderoso que puede producir enorme dolor; las 
representaciones teatrales en Atenas llevan a los espectadores del llanto a la 
risa por medio del estímulo de la representación teatral, según Aristóteles, 
en una identificación con el drama del personaje que posibilita el nacimiento 
de la catarsis sanadora del alma. Este es el poder del arte, afectación sensible 
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y emocional que pone diferentes conceptos en juego. Son solo tres ejemplos 
de los miles en que el arte ha logrado recrear conocimiento y emoción de 
forma simultánea por medio de su retórica estética. La estética, como mejor 
transmisor de conocimiento. Sobre el particular, Arguello (1995) afirma.
La relación entre estética y conocimiento siempre se ha dado de manera 
implícita. Pero es tal vez desde Nietzsche cuando dice que no es sólo (sic) 
la vida la que necesita ilusiones, vale decir falsedades consideradas como 
verdades, ni es solo nuestra cultura la que descansa sobre ilusiones aisladas, 
también nuestro conocimiento las necesita; pasando por los juegos del lenguaje 
según Wittgenstein y la relación entre filosofía y poesía según Heidegger hasta 
llegar a los textualistas: Derrida, Foucault, Ricoer, Rovatti; cuando mejor se 
ha sentido esta necesidad. Esta corriente dirige su atención, inicialmente, al 
hecho de considerar la filosofía un género literario más. Recordemos que 
ya Borges había dicho que la metafísica era una rama más de la literatura 
fantástica (p. 204).
Además de la experiencia estética frente a la naturaleza y el arte, tenemos 
la estetización de la vida cotidiana. El hombre del renacimiento es ahora 
un humanista que rescata el hedonismo pagano y opta por una vida lo más 
estimulante posible para los sentidos. Es el génesis de lo que serán nuestras 
ciudades modernas, estetizadas por la publicidad y la necesidad del comercio. 
Sobre el problema de la estética medieval frente la renacentista, Eco (1990) 
observa:
Hemos visto que Ficino parece privilegiar el reflejo de la idea celeste sobre la 
materia que informa. Pero, y es otro aspecto del nuevo paradigma renacentista, 
esta concepción del sabio que intenta hacerse semejante a Dios penetrando 
sus misterios tiene como efecto colateral una revalorización del cuerpo y de 
las amenidades de la vida. Curiosa contradicción: el teórico medieval puede 
emplear páginas y páginas sobre la belleza de la naturaleza, pero no sacará 
nunca la conclusión de que también el modo de tratar el propio cuerpo y el 
propio ambiente forman parte de su ideal de belleza. (p. 184).
El pensamiento teocéntrico medieval y el antropocéntrico renacentista, 
difieren tanto como difieren el dogma cristiano de la filosofía griega. Las 
preocupaciones estéticas medievales están aún insertas en la discusión de si 
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el culto a Dios debe contener el decoro de las telas finas, el satín, el oro, la 
pedrería, o por el contrario, si debe ser austero, como el voto de pobreza del 
franciscano que busca la gracia a los ojos de Dios por su desapego a la materia 
banal del mundo. Es esta la discusión entre Cistercienses y Cartujos, donde 
los primeros abogan por una fe austera y pobre, mientras que los segundos 
defienden el decoro a la altura del altísimo para la expresión de su fe.
No parece, pero esta disputa medieval entre cistercienses y cartujos es 
importante para el futuro de la educación en occidente. ¿La razón? la iglesia, 
luego de la división de poderes (sacro y profano) de fin del medioevo, que se 
estrena con el Renacimiento, La iglesia cristiana va a dirigir los destinos y las 
políticas de la educación occidental. Las instituciones religiosas, con los años 
y los siglos de manejo de la educación, van a adquirir una vasta experiencia en 
administración del conocimiento académico y escolar. Sin embargo, la estética 
de sus aulas de aprendizaje no va a ser la fortaleza de sus políticas educativas. 
La razón puede estribar en el señalamiento que el catolicismo hace a la belleza 
sensible, la cual, es el vehículo para el pecado.
El hombre moderno, cada vez más libre de las ataduras del pecado cristiano, ha 
aprendido a otorgarle mayor valor al placer. Este placer frente a la experiencia 
estética, que nos procura la naturaleza, el arte o la cotidianidad, según Kant, 
surge de la oposición entre la imaginación y el entendimiento. El placer no 
es solo imaginación desenfrenada; esta imaginación está incitada por el 
entendimiento que intenta a cada momento establecer conceptos unitarios, 
siempre superados por la imaginación. Imaginación y entendimiento, el uno 
nunca supera al otro, pero se estimulan mutuamente para generar placer. Al 
respecto, Kant (1977) afirma:
No se puede negar que todas nuestras representaciones, cualesquiera que 
sean, bajo el punto de vista objetivo, simplemente sensibles o enteramente 
intelectuales, pueden hallarse subjetivamente ligadas al placer o a la pena, por 
poco notables que sean ambos (puesto que todas afectan al sentimiento de 
la vida, y que ninguna de ellas puede ser indiferente, en tanto que son una 
modificación del sujeto); que aun como Epicuro pretendía, el placer y el dolor 
son siempre corporales en definitiva, que provienen de la imaginación o de 
las representaciones del entendimiento, puesto que la vida sin el sentimiento 
del organismo corporal no es otra cosa que la conciencia de la existencia, mas 
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no el sentimiento del bien o del mal estar, es decir, del ejercicio fácil o penoso 
de las fuerzas vitales; porque el espíritu por sí solo es la vida  y los obstáculos 
o los auxiliares deben buscarse fuera de él, pero siempre en el hombre, por 
consiguiente, en su unión con el cuerpo (p. 181).
El placer o la pena, según Kant, no provienen solo o exclusivamente de 
las representaciones de lo bello, sino también de las representaciones del 
entendimiento y la bondad. En general, la ausencia del placer en el aprendizaje 
y la educación se evidencia en que la estética y la ética han compartido en 
la historia de la educación el relegado papel de ser materias de segundo o 
tercer grado de importancia, dentro de un pensum que vela por aquellas 
materias de primer nivel. Pero lo anterior no pretende ser una apología de las 
clases de estética y ética en el pensum escolar. Lo que se busca es validar las 
clases de estética y ética, pues en este marco teórico se entienden más como 
experiencias vitales que puede llegar a estimular toda actividad intelectual 
o comportamental, experiencia que dista de toda pretensión de evaluarlas a 
través de los instrumentos del conocimiento racional calificado con números; 
lo que se pretende es argumentar para evidenciar la carencia vital de la estética 
en el ambiente de aprendizaje.
El buen acto de un hombre cuando ayuda a otro hombre o ser vivo no 
puede estar precedido por ningún interés, ya que si así fuera, no podría ser 
considerado un acto moralmente bueno. El interés externo al acto mataría 
la bondad de este. Análogamente, el juicio de lo bello debe carecer de todo 
interés para que el juicio acerca de su belleza sea puro. La moral y la estética, 
de modo desinteresado, son un fin en sí mismas, y de este modo, eluden 
cualquier referencia con el mundo práctico. Sobre el particular, Kant (1977) 
afirma:
Lo agradable, lo bello y lo bueno designan, pues, tres especies de relación de 
representaciones al sentimiento de placer o de pena, conforme a las cuales 
distinguimos entre ellos los objetos o los modos de representación. Existe 
también lo agradable para los seres desprovistos de razón como los animales; 
lo bello no existe más que para los hombres, es decir, para los seres sensibles, 
y al mismo tiempo razonables; lo bueno existe para todo ser razonable en 
general (p.108).
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En la actualidad, la ciencia cuenta con el conocimiento y la tecnología 
para monitorear la actividad cerebral, de acuerdo con tipos de estímulos y 
procesos cerebrales. Es así como en los últimos diez años ya se oye hablar de 
la neuroestética. En el año 2009, por ejemplo, el grupo Evo Cog publicó un 
artículo en el que se estudiaban los correlatos neurales de la apreciación estética 
mediante el uso de la magnetoencefalografía (MEG), y por tanto, enmarcados 
en lo que se ha denominado neuroestética. Asimismo, en su tesis doctoral, 
Albert Flexas Oliver expone los estados actuales de las investigaciones acerca 
de las evidencias que relacionan la moral y la estética dentro de los rasgos 
hallados en el cerebro. Según Flexas (2013).
También parece plausible, aunque no se cuenta todavía con resultados 
experimentales, que la capacidad de juicio moral se sustente sobre redes 
cerebrales similares a la apreciación estética. En un nivel intuitivo, moral y 
estética parecen guardar algún tipo de relación, pues el propio vínculo entre 
bondad y belleza es un estereotipo ampliamente estudiado (p. 17).
La siguiente reflexión teórica tiene que ver con la universalidad del juicio 
estético. El juicio sobre lo bello aspira a ser universal: cuando alguien afirma 
que algo es bello, pretende hacer de su juicio subjetivo un juicio del otro con 
quien lo comparte, busca la aprobación del otro respecto al juicio de belleza 
que emite; en palabras, de Kant, una universalidad subjetiva. Es decir, lo 
bello tiene la pretensión más nunca la obligatoriedad de ser universal desde 
la subjetividad del juicio. Para Kant (1977): «El juicio del gusto refiriendo 
una satisfacción a su objeto (considerado como belleza), aspira al consenso 
universal, como si fuera un juicio objetivo» (p. 186).
En nivel diferente al de lo bello, Kant hace referencia a lo agradable. Lo bello y 
lo sublime encuentran el placer en el mutuo estímulo entre la imaginación y el 
entendimiento, por esta misma razón no se agota su placer. Lo agradable, por 
el contrario, satisface su placer en el consumo de aquello que le agrada: una 
comida, un vestido, un auto. Existe en el juicio de lo agradable un interés, es un 
gusto de los sentidos que se inscribe dentro del juicio subjetivo e individual, 
que no necesariamente está dentro del gusto de otra persona. Lo agradable 
agrada a quien lo juzga sin que haya pretensión de que se comparta el juicio; 
no pretende la universalidad del juicio, como sí lo bello. El agrado es un juicio 
que se comparte con los animales en cuanto ellos también sienten agrado y 
desagrado. Con referencia al asunto, Kant (1977) advierte:
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La satisfacción referente a lo agradable se halla ligada a un interés. Lo agradable 
es lo que gusta a los sentidos en la sensación. Ahora es la ocasión de señalar 
una confesión muy frecuente, que resulta del doble sentido que puede tener 
la palabra sensación. Toda satisfacción, dicen, es una sensación (la sensación 
de un placer). Por consiguiente, toda cosa que gusta, precisamente por esto, es 
agradable (y según los diversos grados o sus relaciones con otras sensaciones 
agradables, es encantadora, deliciosa, maravillosa) […] Lo agradable, lo bello 
y lo bueno designan, pues, tres especies de relación de representaciones al 
sentimiento de placer o de pena, conforme a las cuales distinguimos entre 
ellos los objetos o los modos de representación (p. 104).
METODOLOGÍA
La metodología partió de 20 preguntas formuladas a 15 personas que suman un 
total de 350 datos que cruzados entre si elevan aún más la cantidad de datos a 
una cifra considerable de análisis. Estos, indagaron por la experiencia estética 
de los estudiantes y docentes de la facultad de comunicación audiovisual del 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid que respondió a éstas. Los interrogantes, se 
hicieron a 15 personas, 10 estudiantes de pregrado y cinco docentes.
Las cinco primeras preguntas giraron en relación a los conceptos u opiniones 
que las personas tenían acerca de la belleza, lo sublime, lo agradable, la estética 
y el amor. ¿En pocas palabras, qué entiende por lo bello? ¿En pocas palabras, 
qué entiende por lo estético?
¿En pocas palabras, qué entiende por lo sublime? ¿En pocas palabras, qué 
entiende por lo agradable? ¿Qué entiende por amor?
Las siguientes 10 preguntas buscaron comprender las relaciones que estas 
personas establecen con el placer. ¿Imagine tres lugares bellos y descríbalos? 
¿Qué cosas, sentimientos, lugares, personas asocia con la palabra placer? 
Resuma una emoción vivida, ¿Qué elementos harían que usted se amañara 
más en las aulas de clase? ¿Explique si hay algo o alguien dentro del aula de 
clase que le genere emoción? ¿El color con que están pintadas las aulas de 
clase, qué sensación le generan? ¿Qué sensación le genera las aulas de clase 
actuales? ¿Cómo cree que las aulas de clase estimularían la imaginación? 
¿De qué forma la belleza de alguien del salón ha sido un estímulo para ir a 
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estudiar? ¿De qué manera involucra el placer en el estudio? ¿Qué es lo que más 
admira de sus compañeros y docentes? ¿Valora más la inteligencia o la belleza 
en un compañero(a) ? ¿Por qué? ¿Valora más la inteligencia o la belleza en una 
persona? ¿Por qué?  ¿Por qué motivos, fuera de los académicos, ha ido usted 
a clase?
En las últimas cinco se concentran los interrogantes en los conceptos e ideas 
que las personas tuvieron acerca de la imaginación y la creatividad. ¿Qué 
entiende por creatividad? ¿Cómo estimularía la creatividad en alguien? 
¿Describa algún acto creativo que haya experimentado?
¿Sabe qué lo pone creativo? ¿Imagine y describa un espacio de aprendizaje 
creativo?
¿Recuerde alguna clase que le haya estimulado la creatividad? Descríbala, 
¿Con sus palabras, diga un aula que estimulara su creatividad?
Las preguntas fueron un pretexto para iniciar la conversación con las personas, 
pero era consciente que lo importante no era la respuesta literal que daban, 
sino lo que se podía inferir de ella. Y para esto se hizo énfasis en el análisis de 
la relación de las 20 respuestas, pues de esta manera, se pudo agrupar a partir 
de elementos comunes, distintos, o emergentes.  
Se vio cómo se relacionan y diferencian los paradigmas y las creencias 
institucionalizadas que se han construido acerca de la belleza, el placer, las 
emociones, la imaginación, el conocimiento y hasta el amor. Respecto a esta 
triada de, cosa, signo y creencia se cita lo que dice la doctora Olga Bedoya 
(2014).
Los procesos de pensamiento y de conocimiento que distingo en el análisis 
de datos los sustento en la Faneroscopia de Charles Sanders Peirce (Houser y 
Kloesel, 2012, p. 444), especialmente la semiótica o el tratamiento de signos, 
que en su concepción es tríadico. Decía Peirce (Houser y Kloesel, 2012, p. 
61), que, en el proceso del razonamiento, en general, intervienen los objetos y 
el razonamiento: los primeros, por lo general, hacen parte del conocimiento 
común, mientras que es por el segundo que alcanzamos una creencia, como 
resultado del conocimiento previo. En este proceso realizamos inferencias, que 
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van más allá de las intuiciones. Esta forma de razonar es la que nos conduce 
a emitir juicios, que es el acto de conciencia de una creencia. A su vez, esta 
última es la que nos lleva a emprender acciones. De no tener conciencia, 
estaríamos entonces en un hábito simplemente (p.3).
Ahora bien, un juicio se expresa en proposiciones. Es en el juicio donde se 
muestra una unidad de pensamiento. Al llegar a este punto, Peirce introduce 
la idea de signo, pues es en él donde se manifiesta ese pensamiento.  En tal 
sentido, Peirce, citado por  Houser y Kloesel (2012), define el  signo:
Una cosa que sirve para transmitir conocimiento de alguna otra cosa y que 
está en lugar de ésta o la representa. Esta cosa se llama objeto del signo; la idea 
en la mente que el signo evoca, que es un signo mental del mismo objeto, se 
llama interpretante del signo (Houser y Kloesel, ( p. 63).
La cita nos refiere un proceso tríadico, en este sentido y parafraseando a la 
Doctora Bedoya (2014) afirma:
1) Cosa, que sirve para transmitir conocimiento; 2) la cosa que está en lugar 
de, que es objeto del signo, y 3) la idea en la mente, que es aquello que el 
signo evoca. Se puede plantear entonces que en los objetos de los signos que 
comunicamos, se da un proceso de presencias/ausencias/presencias (p. 3).
RESULTADOS 
La belleza presenta dos grandes versiones, una, la cultura clásica griega donde 
lo visual es manifestación del mundo proporcionado que otorga el número, 
y, cristiana, como alusión al interior de las personas, de forma más precisa, 
su bondad. En cuanto a lo que refiere al interpretante, él, en ocasiones, define 
la belleza y la sublimidad desde la emoción que les hace sentir y en otras 
ocasiones con la razón, que intenta entenderla. Lo sublime, presenta siempre 
un grado alto, superlativo. Lo agradable, una tendencia casi exclusivamente 
hacia la emoción. En todo lo anterior no se presenta un hallazgo a manera de 
novedad con la teoría estética de Kant. 
El amor está ligado a la acción, es, a la manera de Peirce, lo energético del 
interpretante frente a la experiencia de recibir y producir signos, en este caso, 
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referidos al amor. Este energético amoroso está ligado a la lógica y la razón por 
medio de la emoción. La reacción triádica, es una acción de entendimiento, 
de asimilación de constructos culturales que se hacen creencia y acción 
energética del interpretante. 
Los lugares naturales considerados bellos estimulan el entendimiento, la 
emoción y el energético del interpretante, porque, aunque las creencias, los 
constructos y las acciones finalmente dependen del sujeto (interpretante), 
se recopiló evidencia, que, en términos generales, se puede predecir que los 
estímulos emocionales bellos conllevan reacciones bellas y los estímulos 
sublimes a reacciones sublimes. Las primeras acompañadas de emociones 
moderadas y agradables, las segundas acompañadas de emociones superlativas, 
exageradas y en ocasiones consideradas como desagradables. 
El placer está en la percepción sensible y en el entendimiento racional. En 
el primer caso la percepción sensible de las acciones y las cosas; por otra, en 
entender los sentimientos propios o de otra persona. En todos se siente placer 
y amor. En la percepción se puede sentir placer producto de un objeto tangible 
como las cosas o la acción, o, por otra parte, se entiende desde lo intangible 
como la bondad y los sentimientos de una persona. El primero se percibe 
por los sentidos mientras que el segundo por acción de la lógica y la razón 
creadoras de las creencias que elabora el interpretante. Es decir, el placer no se 
percibe, se entiende.
La acción no sólo va ligada al amor y el placer en general sino además frente 
a las asociaciones del placer con el estudio. Aquí, las acciones y las personas 
continúan siendo las fuentes del placer. En las personas, solo aquellas que de 
forma inteligente logran comunicar lo que saben. Mientras que las acciones 
están moduladas por la novedad, por ejemplo, de los nuevos espacios, de los 
nuevos conocimientos. Si se hace una intersección entre personas que saben 
comunicar lo que saben y acciones novedosas, la tesis, es que las personas 
que generan acción física o de la imaginación y que tienen algo nuevo que 
comunicar son fuente de placer académico. 
El placer por el estudio no depende de una cosa u objeto exclusivamente, 
sino y según las respuestas anteriores de exclusivos constructos culturales 
como lo es la concepción de novedad y capacidad comunicativa. Respecto a 
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la admiración se puede afirmar que al igual que la bondad y los sentimientos 
de una persona, estos no se perciben por la emoción sino por la lógica y la 
razón. La admiración por las personas está dada primero por la inteligencia, 
la admiración por la bondad existe cuando se nombra como opción de 
elección. Espontáneamente se elige a la inteligencia. Lo que denota un auto de 
corrección moral para no ser juzgado como frívolo. Esto no es una afirmación 
hecha sin evidencia. Como se vio en párrafos anteriores, las reacciones de las 
emociones están mediadas por la activación de la razón que planea con las 
propias acciones agradar o molestar al otro y predecir la reacción del otro.
La creatividad se define como la acción energética novedosa del interpretante 
y en este sentido la definición de que alguien es o no creativo depende de su 
propia reacción energética frente al signo. Si esta reacción es convencional, 
tradicional, esperada o conocida la persona no es considerada como creativa, 
si por el contrario, la reacción es inesperada, nueva, novedosa o desconocida 
inaugura lo nuevo o escaso y se considera que es una persona creativa. La 
sensibilidad y el entendimiento se unen para percibir la novedad, no tienen 
códigos que mecanicen esta percepción y por tanto deben de construirlos, 
imaginarlos o crearlos. Se toma el máximo de atención para esta acción. 
La novedad presente en el acto creativo es fuente de placer, tal, como se afirmó 
en  párrafos anteriores. Este placer se posee y no se posee de forma alternada, 
generando más que un círculo vicioso una fuente de energía que se auto 
procura el placer perdido de forma reiterada y permanente. De este modo, la 
acción anticipada que se vio en párrafos anteriores constituye además una de 
las formas que tiene el sujeto de auto procurarse placer, y es, procurar placer 
a los demás.
El placer y distención están en la base de todo estímulo a la novedad cognoscitiva 
o de acción. Esta novedad cognoscitiva o de acción puede ser de tres formas, 
la primera desde la inacción externa pero si interna del interpretante, llamada, 
imaginación, donde está presente el entendimiento y la emoción; la segunda, 
se da desde la acción energética que se desprende del interpretante, se consigna 
en algo novedoso y se llama creatividad, y la tercera, como la simultaneidad de 
las dos anteriores. Imaginación y creatividad presentes.
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El aula creativa se concibe que el espacio y sus cosas son la principal fuente 
de estímulo a la imaginación. Los espacios naturales, con luz, sin muros, que 
presenten flujo visual desde donde se sienta y vea el mundo, mesas redondas 
de relaciones horizontales entre estudiante y docente son aulas que estimulan 
la imaginación, el placer, el entendimiento, la libertad y la comunicación.
Respecto a la estética en las ayudas didácticas como videos y proyecciones, 
estas, tienen en sí mismas la función de lo estético. Esto se explica, porque 
la imagen icónica de la ayuda didáctica que aparece en la pantalla de video 
o imagen fija es un signo que no requiere conversión de su significado, 
esto, porque se parece a la cosa que representa; diferente, a la palabra como 
símbolo, que al no parecerse a la cosa, si requiere un esfuerzo del estudiante 
para abstraer su significado desde el lenguaje verbal y convertirlo en imagen 
mental. La imagen icónica de la pantalla es entonces algo que estimula el 
entendimiento y por ende es más placentero y estético que la palabra simbólica, 
la cual requiere transformarla mentalmente en imagen y poder entender 
su significado. Así mismo, la capacidad de comunicación del conocimiento 
de las ayudas didácticas está íntimamente relacionada con la capacidad de 
comunicación del profesor dado que las dos permiten hacerse una imagen 
mental para entender el conocimiento y las dos hacen parte de una forma de 
placer estético académico.
Finalmente, cuando el profesor es didáctico le permite al estudiante imaginar 
preguntas. Aquí subyacen dos elementos a destacar, el primero es que 
didáctica en este contexto sugiere actividad, movimiento, no solo físico, sino, 
sobre todo, mental; el segundo, es que esta actividad mental no es otra cosa 
que estímulo a la imaginación. Aquí, movimiento, novedad, imaginación y 
didáctica se mueven en el mismo sentido para que la persona facilite con 
libertad el entendimiento del concepto que desea comunicar el docente. Esto, 
se ha visto anteriormente en otras respuestas que involucran acción y novedad 
como placer en el estudio.
Como síntesis de todo lo expuesto, y haciendo una comparación entre todas 
las respuestas analizadas, tomo la idea semiótica de Peirce, sobre la relación 
del signo con el interpretante y el objeto como uno de los elementos de su 
semiótica, esta es la teoría.
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El signo como mediación entre el objeto y el interpretante.  Son los LENTES 
que median entre el objeto y el interpretante.  Entiéndase objeto en su sentido 
amplio, cualquier Phaneron (fenómeno).  A su vez Peirce, dice que la relación 
del signo con el interpretante, se da en tres posibilidades, que se pueden 
distinguir pero no disociar: El lógico-racional, media entre el emocional y el 
energético, por lo general nos quedamos en los dos de abajo y no avanzamos 
al lógico –racional, pero este siempre está en la posibilidad de ejercitarse. 
CONCLUSIONES. 
Las personas, constituyen los mayores generadores de placer. Lo anterior se 
desprende en parte de la carencia de elementos estéticos visuales en las aulas 
de clase normales. El diseño de salones encerrados, lejano a los diseños de 
salones abiertos, con presencia de la naturaleza, la luz y el color; con sillas y 
disposiciones espaciales que escapan a toda comunicación igualitaria y que 
favorece las relaciones de poder por parte del docente y en general lejano de todo 
lo que las personas consideran placentero; las acciones limitadas, repetitivas y 
mecanicistas en las dinámicas de clase, lejanas de todo lo novedoso, práctico y 
que las personas consideran estimulante a la imaginación. 
La ausencia de lo que las personas consideran placentero y generador de 
pensamiento creativo no está presente en los salones de clase actuales. Lo 
anterior, además de la carencia física ha creado una carencia conceptual en las 
personas que consideran que, estos elementos estéticos no son necesarios para 
el estímulo de la imaginación y del placer académico. Se crea así un hábito, es 
decir, una costumbre no consciente y errada de que el diseño de los espacios, 
el uso de elementos estéticos y didácticos no es necesario en el estímulo de la 
imaginación y el entendimiento del que hacer académico universitario.
Se hace necesario hacer un párrafo aparte en lo que respecta a las personas. 
Estas son sin duda el mayor estímulo estético, que desde los datos recogidos, 
tienen los estudiantes y profesores de la facultad de comunicación del 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Pero este estímulo estético que 
procuran las personas tiene algunas condiciones que no todas las personas 
las cumplen. Estas condiciones se refieren a la capacidad comunicativa, de 
innovación e intelectual, incluso, por encima de sus cualidades éticas. La 
novedad frente al conocimiento y la acción creativa es la mayor fuente de 
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placer en el ámbito académico. Por eso las personas que procuran nuevos 
conocimientos o nuevas acciones creativas de aprendizaje son tenidas como 
generadoras de placer académico.
A pesar de lo anterior y de la poca o mucha presencia de espacios, acciones e 
incluso personas que sean fuente de placer académico y fuente de creatividad, 
las personas saben cómo regenerar la presencia del placer cuando sienten su 
ausencia. Provocar placer en el otro es la forma de garantizar placer personal 
al ser retribuido de esta misma forma por el otro. Así mismo, cuando se recibe 
un estímulo bello, ese mismo estímulo se devuelve al otro en una especie de 
danza entre cabeza y cola que potencia la experiencia estética al infinito. Así, 
la experiencia estética obtiene su propio placer al procurar placer al otro.
Los estímulos que se procura en los demás es el que por lo general se recibe 
del otro en una acción reacción binaria. Mas, esta reacción binaria puede ser 
triádica al obtener la intervención de la lógica racional la cual decide la mejor 
forma de responder desde la razón, llegando incluso, a transformar el tipo 
de signo estético de vuelta. De este modo, la producción de signos estéticos 
puede cambiar un estímulo negativo en uno positivo. Lo anterior demuestra 
además que la experiencia viva de la estética es dinámica del sujeto con su 
entorno y el signo que los media. El análisis individual de alguno de estos tres 
componentes es limitado y parcial para la comprensión de la experiencia.
El sujeto es también responsable de la estética viva del espacio de aprendizaje 
universitario en el sentido de que no solo percibe, sino que, interpreta y emite 
signos estéticos para ser leídos por los otros. Se teje así una comunidad estética 
responsable de lo que construye para sí mismo en la medida en que lo hace en 
el otro. Consecuente con esto no hay un dentro y un afuera del sujeto sino una 
pertenencia a una dinámica estética viva más compleja a la cual pertenece.
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RESUMEN
Investigaciones recientes aportan evidencia de que Twitter es un escenario 
viable para obtener información sobre las tendencias vigentes en el mundo, a 
partir del análisis los tuits publicados. En este contexto, esta investigación se 
propuso identificar las tendencias en las TIC para uso en educación y detectar 
los usuarios más influyentes en este ámbito. Entre los resultados obtenidos se 
identificaron tendencias de hashtags (herratic, elearning, edtech, socialmedia, 
infografia, gamificación) y de dominios web (scoop, twitter, aulaplaneta, 
tiching, educaciontrespuntocero, youtube); y se detectaron los usuarios 
potencialmente más influyentes (ramon3434, aulaplaneta, ministerio_tic, 
planeteducativo, youtube, tiching). En conclusión, las tendencias identificadas 
están relacionadas con sitios web de acceso a recursos digitales así como con 
estrategias y aplicaciones para apoyar procesos educativos, como curaduría 
de contenidos, gamificación, infografías, socialmedia, proyectos educativos, y 
redes educativas y sociales; Los hashtags utilizados impulsan aplicaciones de 
apoyo educativo, metodologías, congresos, aplicaciones, recursos educativos. 
Los usuarios más influyentes son docentes, entornos educativos, ministerios, 
sitios de videos y redes educativas.
Palabras Claves: Redes de comunicación, TIC para uso en educación, Twitter, 
Análisis de Redes Sociales.
1 Proyecto de investigación “Redes de comunicación creadas por el flujo de tuits publicados, a través del tiempo, en 
los que se incluyen los términos tic en educación”. Código 4-17-2.
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ABSTRACT
Recent research provides evidence that Twitter is a viable scenario to obtain 
information on current trends in the world from analysis of published tweets. 
In this context, this research aimed to identify trends in ICT for use in 
education as well as to identify the most influential users in the field. Among 
the results obtained, we determined trends in hashtags (herratic, elearning, 
edtech, socialmedia, infographics, gamification) and also in web domains 
(scoop, twitter, aulaplaneta, tiching, educaciontrespuntocero, youtube); we 
also located the most potentially influential users (ramon3434, aulaplaneta, 
ministry_tic, planeteducative, youtube, tiching). In conclusion, the trends 
identified are related to websites which allow access to digital resources as 
well as strategies and applications to support educational processes, such 
as content curation, gamification, infographics, social media, educational 
projects, and educational and social networks; The hashtags employed 
promoted educational applications, methodologies, congresses, apps and 
educational resources. The most influential users were teachers, educational 
sites, ministries, video sites and educational networks.
Keywords: Communication networks, ICT for use in education, Twitter, 
Social Network Analysis.
INTRODUCCIÓN
El papel preponderante de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en nuestra sociedad y la necesidad de que el mundo educativo prepare 
a los futuros ciudadanos para desarrollar su vida y quehacer profesional en 
un mundo cada vez más tecnologizado hacen imprescindible la integración 
de las TIC en la educación. Así lo exigen también organismos vinculados a la 
educación como la UNESCO, la OCDE o los Ministerios de Educación y de 
las TIC de Colombia. Sin embargo, la naturaleza rápidamente cambiante de 
las tecnologías digitales hace que con frecuencia las instituciones educativas 
y los docentes, agentes necesarios en la implementación de estas directrices 
educativas, se encuentren desorientados y sin información suficiente y 
actualizada sobre cuáles son las tecnologías a integrar y de qué forma hacerlo.
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La amplia participación en redes sociales como Twitter y la gran cantidad de 
información que generan sus usuarios en torno a los temas que les interesan, 
convierten esta red social en un lugar propicio para la búsqueda de información 
sobre temáticas específicas, pues concita a personas con muy diversas 
perspectivas, campos de formación, experiencias y nivel de experticia, cuyo 
interés más sobresaliente suele ser compartir sus ideas desinteresadamente 
con otros usuarios y contribuir a lo que Lévi ha denominado “la inteligencia 
colectiva”. Twitter, como espacio de encuentro para ese conocimiento 
distribuido, se plantea como una posibilidad muy interesante para detectar 
rápidamente las tendencias sobre usos de TIC en educación a partir del análisis 
de las publicaciones de sus usuarios dentro de un determinado periodo de 
tiempo. Esta información podrá servir a instituciones educativas y docentes 
para tomar decisiones mejor informadas sobre qué TIC usar en educación, 
cómo hacerlo y a qué usuarios seguir en la red para mantenerse actualizados.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Para la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en 
inglés) “En esta época digital rápidamente cambiante, una de las principales 
dificultades que plantea la medición de la sociedad de la información es la 
ausencia de datos actualizados, en particular en los países en desarrollo. 
La ITU se une a la comunidad internacional de las estadísticas para buscar 
posibilidades de utilizar fuentes de datos nuevas y emergentes, tales como las 
asociadas con los big data, a fin de obtener datos oportunos y pertinentes para 
la elaboración de políticas...” (ITU, 2014, p. iv). Una opción viable para lograr 
este objetivo es usar la potencia de las redes sociales como fuente de datos. 
Algunas investigaciones recientes aportan evidencia sobre las posibilidades 
que ofrecen las redes sociales, y en particular Twitter, para obtener de forma 
rápida y confiable información generada por millones de personas en tiempo 
real, lo cual permite identificar y analizar las tendencias vigentes en el mundo, 
en nuestro caso particular, sobre el uso de las TIC en educación. En este 
sentido, frente a los estudios tradicionales, cuya elaboración por lo regular 
es costosa, lenta y en ocasiones no involucra una significativa cantidad de 
posibles perspectivas, ni una base de personas lo suficientemente amplia para 
tener múltiples puntos de vista, se plantea como un complemento viable, el uso 
de la información que se publica a través de Twitter, con el objeto de detectar a 
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tiempo tendencias en la información que circula por las redes de comunicación 
creadas por el flujo de los tuits en los que se incluyen los términos TIC en 
educación. Esto facilitará que quienes lideran estos procesos de innovación, 
a saber, las instituciones educativas y los docentes, puedan tomar decisiones 
informadas, con el menor margen posible de error, sobre qué TIC usar en 
educación y a qué redes de usuarios conectarse para mantenerse actualizados.
OBJETIVOS
En el marco de esta situación, esta investigación buscó identificar las tendencias 
de la información y los usuarios influyentes en las redes de comunicación 
creadas por el flujo de tuits publicados en los que se incluían los términos TIC 
en educación.
REFERENTE TEÓRICO
La horizontalidad constituye para Castells (2001) una de las características 
más destacables de la comunicación a través de Internet, pues permite que 
los usuarios se conecten directamente entre sí para hablar de lo que deseen, 
sin intermediarios que limiten su capacidad de expresión. Internet se ha 
convertido así en un espacio de comunicación masiva alternativo a los medios 
tradicionales, a los cuales desborda, tanto en posibilidades de difusión de la 
información como de colaboradores, pues cualquier persona puede pasar 
instantáneamente de consumidor a productor y difusor de información 
en torno a sus intereses. En este contexto, las redes sociales tradicionales 
se benefician de las posibilidades ofrecidas por el espacio digital pues las 
aplicaciones para la gestión de redes sociales digitales permiten establecer 
relaciones que no están limitadas por el espacio físico y facilitan comunicarse, 
compartir y colaborar tanto de forma síncrona como asíncrona.
¿Pero qué es una red social? Monge y Contractor (2003) la describen como 
una estructura compleja producto de la conexión de un grupo de personas 
o entidades (nodos). Las relaciones comunicativas que estos establecen a 
partir de sus intereses comunes dan lugar a diversos tipos de conexiones así 
como a la reconfiguración dinámica de la red que conforman en función de la 
conexión de unos nodos o el aislamiento de otros. 
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Monge y Contractor (2003) explican que la mayor conexión entre sí de 
unos nodos frente a otros genera grupos dentro de la propia red y señalan 
que la estructura de esta influye en la difusión de la información y permite 
valorar la importancia de unos nodos frente a otros en función de su 
participación y aportes al flujo de información de la red. A partir de estos 
conceptos, estos investigadores afirman que las redes sociales son estructuras 
comunicativas que surgen a partir de los patrones de contacto que crea el 
flujo de las comunicaciones intercambiadas entre comunicadores a través del 
tiempo y el espacio. Para Monge y Contractor (2003) los mensajes abarcan 
la comunicación de datos, información, conocimiento, imágenes, símbolos y 
otras formas simbólicas que se transmiten dentro de una red, o pueden ser 
co-creados por los miembros de la red, lo cual implica que las redes procesan 
flujos de información. En el caso de Twitter, las redes de comunicación se 
estructuran a partir del flujo de los tuits a través de los cuales se difunde y 
propaga, en tiempo real, la información publicada por millones de personas 
en el mundo.
La exploración de la literatura académica existente sobre Twitter ofrece un 
significativo conjunto de investigaciones sobre la utilidad de esta red social para 
detectar tendencias en diversos ámbitos, que van desde los espacios electorales 
hasta el mundo educativo. Entre ellas destacamos por su importancia y 
significatividad para este trabajo aquellas que han explorado su utilidad como 
foro para la deliberación política y predictor de los resultados de procesos 
electorales (Tumasjan, Sprenger, Sandner y Welpe, 2010); las que analizan 
los modelos de difusión de la información para comprender y analizar la 
velocidad de propagación de las noticias en Twitter (retuits) y la identificación 
de los usuarios influyentes en los Social Media (SMI) (Wu y Shen, 2015); las 
que han explorado su utilidad para determinar, automáticamente, los peligros 
potenciales en las carreteras que plantean riesgos para la conducción (Kumar, 
Jiang y Fang, 2014); y las que han estudiado las tendencias en los temas de 
interés en tuits publicados por la red de conexiones de usuarios conectados al 
movimiento 15M y su relación con la estructura de la red de comunicación que 
emergió de estos tuits (Gil y Guilleumas, 2015). En el ámbito de la educación, 
son de reseñar las investigaciones en que se analizaron los tuits publicados 
por la red de conexiones de portales educativos iberoamericanos así como la 
red de comunicación que se generó de los mismos (Guilleumas, 2015), y el 
trabajo que explora la dinámica del funcionamiento de las redes sociales de 
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profesores en Twitter para identificar las tendencias de los temas de interés 
y su correlación con las características de la red de comunicación asociada 
a ellos (Gil y Guilleumas, 2017). Todas ellas sirvieron en diverso grado para 
informar las decisiones tomadas a lo largo de esta investigación.
METODOLOGÍA
La investigación siguió un enfoque cuantitativo. El diseño de la investigación 
fue no experimental longitudinal de tendencia, centrado en el análisis de 
los cambios, en el tiempo, de los patrones de las estructuras de las redes de 
comunicación y de la información que se difunde a través de los tuits en los 
que se incluían los términos TIC en educación.
Los datos se importaron de forma directa de Twitter. Para facilitar la 
recolección de los mismos y garantizar su objetividad, confiabilidad y validez 
se utilizó el programa NodeXL semanalmente durante un periodo de dos 
trimestres y aproximadamente a la misma hora UTC. (entre el 08/Feb/2017 
y el 01/Ago/2017) Este proceso dio origen a dos redes: Red 1, para la cual se 
importaron 16.262 tuits y la Red 2, 17.935 tuits. Para el análisis de los datos, se 
empleó el método de Análisis de Redes Sociales (SNA por sus siglas en inglés). 
A partir de este análisis se buscó detectar, entre otros elementos, los nodos 
influyentes y las reglas que seguían los nodos para conectarse, de forma que 
se pudiera entender el funcionamiento de dicha red como base para decidir la 
forma en que se puede aprovechar. 
Para identificar las tendencias de los hashtags y los dominios web se extrajeron 
los referenciados en los tuits importados usando macros y se calcularon las 
frecuencias de aparición de los hashtags únicos y de los dominios web únicos. 
A partir de esta información, se seleccionaron los 10 hashtags y los 10 dominios 
web con valores de frecuencia más altos. Para identificar las tendencias a partir 
de las palabras, se usó minería de texto. Mediante la herramienta palabras de 
NodeXL, se identificaron las palabras más usadas en los tuits en los que se 
incluían los términos TIC en educación. 
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RESULTADOS
En el proceso de identificación de las tendencias de la información y los 
usuarios influyentes en las redes de comunicación creadas por el flujo de tuits 
publicados en los que se incluían los términos TIC en educación, se obtuvieron 
los resultados que se presentan a continuación:
Detección de los patrones de la estructura de las redes de 
comunicación
Con el objeto de avanzar en la comprensión de los gráficos de las redes de 
comunicación creadas por el flujo de los tuis publicados en los que se incluían 
los términos TIC en educación, se determinaron los grupos existentes, usando 
NodeXL y aplicando el algoritmo Clauset-Newman-Moore. Para ello se 
ubicaron, en grupos independientes, los nodos que estaban más conectados 
entre sí que con los demás nodos que conformaban la red. 
Los 12.022 nodos y las 36.629 conexiones de la Red 1 se distribuyeron en 1.531 
grupos. En el caso de la Red 2, se identificaron 1.311 grupos en los cuales se 
ubicaron los 11.772 nodos y las 41.591 conexiones. Un total de 10 grupos 
de los 1.531 identificados en la Red 1 concentraron el 55% de los nodos y el 
53% de las conexiones de la red. Estos valores fueron semejantes en la Red 2: 
10 grupos concentraron el 56% de los nodos y el 66% de las conexiones. Se 
verifica por tanto que en la organización de los grupos subyacentes a las redes 
estudiadas existió un pequeño número de grupos grandes, con muchos nodos 
y conexiones (más de la mitad de todas las existentes) y un gran número de 
grupos pequeños, con escasos nodos y conexiones (Ver gráfico 1).
Gráfico 1. Grupos por red (Red 1 y Red 2)
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En promedio, en las dos redes, el 62,5% de los grupos tuvo sólo una conexión 
con otros grupos, el 83,0% tuvo entre 1 y 3 conexiones y muy pocos grupos 
registraron valores altos de conexiones. Así lo demuestra el que, en promedio, 
el 5,2% de los grupos tuviera entre 11 y 100 conexiones, y que sólo un 1,5% 
de los grupos registrará entre 101 y 1000 conexiones. Este valor se redujo 
hasta un exiguo 0,5% para grupos que realizaron más de 1000 conexiones 
con otros grupos. Estos datos evidencian que la comunicación se produce 
principalmente dentro de los grupos, pero que no se generaliza, porque no se 
comparte. A pesar de que todos los usuarios hablan de educación, la Red no es 
homogénea, sino que registra pequeños grupos de conversación, aparte unos 
de otros y con poca interacción.
Identificación de usuarios potencialmente más influyentes
En relación con quiénes fueron los usuarios más influyentes, tomando como 
referencia lo planteado por Fidelman (2013), nos preguntamos cómo saber 
quién está realmente teniendo un impacto en las redes estudiadas, o lo que es 
lo mismo, quiénes están influyendo en la difusión de los temas sobre el uso 
de las TIC en educación. Sobre este aspecto, Lin, Li, Wang, Salamatian y Xie 
(2012) afirman que el In-Degree, en los gráficos de interacción de los nodos, 
caracteriza la popularidad del nodo. A mayor In-degree, mayor número de 
conexiones recibe por parte de otros usuarios, que o bien lo mencionan o 
le responden en sus mensajes. El In-Degree también puede mostrar la 
popularidad de las publicaciones de un usuario, las cuales son retuiteadas 
por otros. Esto hace que su login aparezca en los tuits de otros usuarios, e 
incrementa el número de conexiones entrantes que se le atribuyen, así no haya 
habido un mensaje directo dirigido a ellos.
A partir de la determinación de las diferentes comunidades, se identificaron y 
caracterizaron los usuarios potencialmente más influyentes, los que “lideraron” 
la conversación sobre TIC y Educación. Desde nuestra perspectiva, la 
popularidad en sí misma, no es sinónimo de influencia. Un usuario influyente 
es aquel que no solo es seguido, sino que publica abundantemente para 
compartir sus ideas, conocimiento o información que considera relevante; 
aquel cuyas publicaciones son objeto de interés y difusión por parte de 
otros usuarios y que tiene la capacidad de conectar a usuarios que no están 
directamente conectados entre sí, haciendo llegar la información hasta los 
confines de la red. 
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Tras identificar los 10 usuarios potencialmente más influyentes en cada una de 
las dos redes, se puso de manifiesto que 7 de ellos estaban situados entre los 10 
potencialmente más influyentes en ambas redes. Se destacaron usuarios como 
ramon3434, aulaplaneta, ministerio_tic, planeteducativo, youtube, tiching, y 
tecnolotic.
Los usuarios identificados como los potencialmente más influyentes en las 
dos redes estudiadas eran en su mayoría docentes que promueven el uso de 
las TIC en educación, entornos educativos asociadas a grupos editoriales, 
repositorios de videos, redes educativas escolares y Ministerios de educación. 
Todos tenían una alta cantidad de seguidores que recibía sus publicaciones y a 
su vez, seguían a un significativo número de usuarios, personas e instituciones, 
entre los que se contaban importantes figuras del mundo educativo. Estos 
influyentes que publicaron tuits en los que incluían los términos TIC en 
educación se encontraban distribuidos fundamentalmente entre México, 
España y Colombia.
Identificación de las tendencias de la información que circula 
en los tuits publicados
En las dos redes se dio un predominio del uso de los dispositivos móviles 
como fuente desde la que se publicaron los tuits. En la Red 1, el 37,3% de los 
tuits publicados lo fue desde dispositivos móviles. En la Red 2, los dispositivos 
móviles se utilizaron para el 40,0% de los tuits, distribuidos. Merece la pena 
destacar que más del 90% de los tuits se publicaron desde sólo diez fuentes , un 
fenómeno observado en ambas redes.  Además, en las dos redes, una cantidad 
significativa de tuits se generó desde sitios web como Scoop.it, Hootsuite y 
Facebook.
Tendencias en los hashtags
En términos generales, el 73% de los tuits importados incluía hashtags, con 
valores que oscilaron entre el 75% en la Red 1 y el 72% en la Red 2. Esto revela 
un predominio del uso de los hashtags para comunicar o para enfatizar un 
  Twitter for Android,Twitter Web Client, Paper.li, IFTTT, Twitter for iPhone, Scoop.it, Hootsuite, Facebook, Twitter 
for iPad,TweetDeck
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determinado tema, que a la vez puede generar tendencias en torno a ellos. 
Entre las dos redes estudiadas, se identificaron un total de 3.801 hashtags 
únicos, de los cuales 1.917 hashtags fueron publicados en la Red 1 y 1.884 
fueron utilizados en la Red 2. Entre los 10 hashtags que marcaron tendencia y 
estuvieron presentes en las dos redes se pueden mencionar: herratic, elearning, 
Tecnología, edtech y recursos. Estos hashtags sirvieron para recomendar o 
promocionar recursos de forma directa, y también impulsar el aprendizaje, el 
uso de las tecnologías y la innovación y eventos académicos sobre educación y 
TIC. También se utilizaron para la visibilización de estrategias de aprendizaje.
Asociado al hashtag herratic se detectaron las siguientes tecnologías para 
uso en educación: herramientas para creación de arte digital y cómics y una 
significativa referencia a aplicaciones para la creación y uso del video en el aula 
de clase, así como a recursos para realizar cuestionarios en línea, a la creación 
de recursos para redes sociales, a herramientas para la creación de infografías 
y al uso de los códigos QR en educación. Además se observó un predominio 
de recursos para la creación de libros electrónicos y una especial referencia 
al uso del audio, resaltando de manera especial la referencia a la creación de 
radio digital. También se mencionaron aplicaciones para convertir texto en 
audio, para uso de la nube y del whatsapp en el aula de clase y para la creación 
de recursos educativos mediante el uso de técnicas de Stop Motion.
En los tuits en los que se incluyó el hashtag elearning, las ideas más relevantes 
estuvieron relacionadas con referencias al aprendizaje móvil tanto en su 
uso como en sus ventajas, así como a la gamificación. Adicionalmente, se 
incluyeron estrategias como Flipped Classroom y el uso de los vídeos y las 
infografías como apoyo a los procesos a desarrollar en el elearning. También 
se identificaron referencias a la creación de contenidos, y a temas como 
learning analytics, el uso de plataformas educativas y de redes sociales, y el uso 
de recursos como los vídeos y los smartphones. Finalmente son reseñables las 
menciones a propuestas como la neuroeducación y la necesidad de establecer 
qué es lo que no quieren los estudiantes en los cursos eLearning.
El hashtag Tecnología estuvo asociado a tendencias de apoyo a la educación 
como el Flipped Classroom y los entornos personales de aprendizaje (PLE), 
así como a recursos TIC para las clases de inglés, y al uso de la impresión 3D 
y la realidad virtual. Así mismo, es interesante la mención de tecnologías para 
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apoyar a niños con dificultades de aprendizaje, a estudiantes con necesidades 
educativas especiales y para las prácticas y el aprendizaje científico. La realidad 
virtual, los sistemas de video-conferencia y los videos, así como la adaptación 
a las nuevas generaciones y a la educación humanística como un gran reto 
también fueron intereses destacados de quienes utilizaron este hashtag. 
Los usuarios que utilizaron el hashtag edtech publicaron tuits relacionados con 
el uso en educación del Big Data, el video, las redes sociales y la gamificación. 
También mencionaron propuestas como el FlippedLearning y el registro de 
tendencias en TIC para educación, y recomendaron las charlas TED sobre 
educación. La realidad virtual y la inteligencia artificial, herramientas que 
cada vez adquieren más fuerza como opciones para apoyar estrategias de 
apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela, también se 
identificaron como intereses asociados a este hashtag.
El último de los hashtags en común entre ambas redes fue recursos: Asociados 
a él se publicaron tuits relacionados con propuestas educativas apoyadas en 
las TIC como el Flipped Classroom y con recursos tecnológicos para las clases 
de inglés. No fueron las únicas tendencias que ya se habían identificado en 
otros hashtags, sino que el video y la gamificación, el uso del audio, el video, 
las infografías y la creación de aplicaciones móviles también reaparecieron 
asociados a esta etiqueta, lo que nos da una idea de su interés para los usuarios 
de las redes estudiadas. Son de resaltar las referencias a la programación 
empleando aplicaciones como Scratch, la detección del plagio en los escritos, 
y los recursos educativos abiertos para contribuir a enriquecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.
Como pone de manifiesto el análisis realizado a los hashtags y la popularidad 
de su uso entre los usuarios de las redes estudiadas, este recurso permite tanto 
difundir como ubicar tuits relacionados con un tema de interés específico y 
facilita generar y establecer tendencias. Por lo tanto, más que el simple hashtags 
es importante analizar el contenido asociado al tuit en el cual se incluye, para 
identificar lo que realmente se quiere difundir. 
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Tendencias de los dominios web
El uso de dominios web para dirigir la atención de la comunidad de Twitter 
hacia un determinado recurso (noticia, herramienta digital, video, etc.) fue 
muy generalizado en las dos redes de comunicación estudiadas, hasta el punto 
de que en promedio, el 90,1% de los tuits incluía dominios web, con valores 
que oscilaron entre el 89,8% de la Red 1 y el 90.4% en la Red 2. El análisis 
de los dominios web utilizados permitió identificar interesantes tendencias 
en relación con las herramientas y recursos digitales compartidos por los 
usuarios, que presentamos a continuación.
En la Red 1, entre las tendencias predominantes se destacó el predominio 
de los sitios web de curaduría de documentos académicos, como Scoop.it, 
aplicaciones de redes sociales como Twitter, periódicos como Paper.li y los 
sitios de la editorial aula planeta. Es destacable que en la lista de los 10 sitios 
con mayor frecuencia de mención se encontraron tiching, una red educativa 
internacional reconocida por sus aportes a la educación mediante el uso de 
TIC, y YouTube, que mediante su repositorio de videos educativos tiene una 
importancia significativa en educación. También se encontraron dominios 
de sitios como el de Educaciontrespuntocero o el de Google, de importante 
trayectoria en Internet y en el mundo educativo. 
Se puede afirmar que a través del análisis de contenido de los tuits en los 
que se incluían dominios web, se pudo acceder a un significativo grupo de 
sitios web, que hacían referencia a propuestas de apoyo para los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en el aula de clase. Entre ellos, Scoop.it, Twitter, Paper.
li, AulaPlaneta, tiching, ticbeat y Educaciontrespuntocero, que dan acceso a 
recursos de apoyo a profesores y estudiantes. Destacó también en este análisis 
la fuerza de Youtube y los recursos ofrecidos por Google. En este contexto, es 
de precisar que no basta con determinar las tendencias de los sitios web, sino 
que es necesario poder avanzar en la identificación de los potenciales usos de 
esos sitios web en el aula de clase.
Palabras más usadas en los tuits publicados
Entre las palabras más usadas en la Red 1, se destacaron herramientas, aula, 
blog, cursos, digital y en la Red 2, herramientas, digital, aula, blog, clases. Es 
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resaltable que entre las cinco palabras más usadas en las dos redes estudiadas, 
se encontraran herramientas, aula, blog y digital. La quinta palabra de 
mayor uso fue en un caso, cursos y en el otro, clases, que de alguna forma 
aluden a referentes similares. Esto muestra la fuerza de la recomendación 
de herramientas asociadas al aula y la reiterada referencia a los blogs como 
una herramienta y espacio educativo, no solo como apoyo sino también 
como espacio de difusión y comunicación. Además, es también interesante 
mencionar que entre el grupo de las 100 palabras más usadas, 63 aparecieron 
en los tuits de las dos redes estudiadas. Es decir, que de alguna forma el uso de 
un lenguaje común fue una característica de las redes estudiadas.
En la Red 1 se usó la palabra herramientas para hacer referencia a la creación 
de infografías y líneas de tiempo; a la enseñanza de matemáticas, la motivación 
y la detección del plagio. En la Red 2, las herramientas estuvieron asociadas 
a contar historias y enseñar inglés o crear cómics, así como a la evaluación. 
En ambas redes el término herramientas se asoció al aprendizaje basado 
en proyectos y al aprendizaje colaborativo, lo que indica que estos temas 
continuaron despertando gran interés entre los usuarios durante el tiempo 
estudiado.
En la Red 1 se usó la palabra aula, en mayor medida, para hacer referencia a 
la identificación del plagio en el aula de clase y al uso de las TIC para trabajar 
el aula invertida o flipped classrom, así como para referirse a la investigación 
sobre las TIC en el aula de clase. Además, también hubo menciones a la 
enseñanza del inglés, la gamificación y las ciencias naturales. También en la 
Red 2, las referencias al aula de clase estuvieron asociadas a la implementación 
de la estrategia del aula invertida, al aprendizaje colaborativo, la enseñanza del 
inglés y a contar historias, así como a la identificación del plagio, las líneas de 
tiempo, investigar las TIC y la creación de videos interactivos.
En la Red 1 se empleó la palabra blog, principalmente, para hacer referencia a 
listados de blogs para su uso en educación, a sus usos educativos y a estrategias 
para su difusión. En la Red 2, las referencias a los blogs estuvieron asociadas a 
listados de blogs, y a referencias a recursos para su diseño y creación.
En la Red 1, se dio un predominio de la palabra digital asociada a las narraciones, 
las pizarras interactivas y la educación superior, así como a ciudadanía y 
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competencias.  En la Red 2, las referencias se distribuyeron entre los accesos 
abiertos, la ciberseguridad, el diseño y la evaluación de herramientas y el 
marco común de competencias docentes.
En la Red 1, se usó la palabra aprender esencialmente para aludir al aprendizaje 
de idiomas, particularmente el inglés; también para referirse a Youtube y a su 
uso por parte de los profesores, los idiomas y las ciencias. Además, aprender 
apareció utilizado en relación con la gamificación, los juegos online y el uso 
de los podcasts y los smartphones. En la Red 2, las referencias al aprendizaje 
estuvieron asociadas también al inglés y a la programación de computadores, 
así como al uso de YouTube, de las apps, la gamificación, los podcasts y las 
redes sociales.
Con relación a las palabras más usadas en los tuits (herramientas, aula, blog, 
digital y aprender), es destacable mencionar que en las dos redes se observaron 
referencias a herramientas para el aprendizaje basado en proyectos, el 
aprendizaje colaborativo, el inglés y la gamificación así como referencias 
asociadas al aula, el aula invertida (flipped classroom), la identificación del 
plagio y la investigación sobre las TIC. 
En particular, llama la atención que en todos los tuits que incluyeron la palabra 
aula estuviera también presente la palabra herramientas; se observó una 
significativa referencia a listados de blogs para su uso en educación y también 
destacaron las referencias para aprender con base en apps y gamificación, 
unidas al aprendizaje de idiomas y al uso de juegos online, podcast y YouTube. 
Así mismo, con referencia a lo digital, es llamativo que a diferencia de lo 
sucedido en los casos anteriores no se observaran referencias a elementos 
comunes en las dos redes, lo que demostraría que es el concepto en torno al 
cual hay más cambios en la información a lo largo del tiempo.
CONCLUSIONES
En los grupos identificados en las redes, solo un pequeño número son grandes 
y cuentan con muchos nodos y conexiones y la gran mayoría son pequeños 
y con pocas conexiones; son en cierta forma cámaras de resonancia de la 
información publicada por sus usuarios, ya que en general la mayoría de las 
conexiones se dan entre usuarios pertenecientes al mismo grupo y hay escasas 
conexiones con usuarios de otros grupos.
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Esta investigación confirmó la potencia de Twitter para detectar las tendencias 
en TIC para uso en educación a partir del monitoreo y el análisis de los 
tuits publicados y de la red de comunicación que emerge a partir de ellos y 
mostró, que en un campo en permanente cambio y evolución, las tendencias 
y los usuarios más productivos en términos de publicación, permanecen 
relativamente constantes a lo largo del tiempo.
En relación con las tendencias detectadas, se identificó que los hashtags 
sirvieron esencialmente para recomendar o promocionar recursos de forma 
directa, para promocionar el aprendizaje, el uso de las tecnologías y la 
innovación y eventos académicos sobre educación y TIC. La investigación 
también demostró el valor del análisis de contenido de los tuits que utilizan los 
hashtags más significativos para lograr comprender realmente qué publican 
los usuarios más allá de la simple inclusión de una etiqueta.
La referencia directa a sitios web fue un recurso muy utilizado por los usuarios 
de Twitter y permitió valorar la importancia que estos otorgan a los sitios web 
de curaduría de contenidos, a los periódicos digitales, las redes sociales y los 
sitios web educativos con propuestas de apoyo a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el aula de clase, así como a repositorios de contenidos como 
YouTube y Google. También se evidenció que se da una relativa estabilidad de 
las tendencias de las URL a lo largo del tiempo.
El análisis de las palabras utilizadas por los usuarios permitió identificar 
los conceptos clave que estaban siendo mencionados en los tuits y observar 
que los mensajes publicados en Twitter en relación con las TIC para uso en 
educación suelen girar en torno a conceptos como herramientas, aula, cursos, 
blog, crear y aprender, lo digital y online y los alumnos principalmente. El 
grado de granularidad de la información no permitió, sin embargo, un análisis 
tan rico como el de los hashtags y las URL y parece requerir un acercamiento 
diferente.
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RESUMEN
Las condiciones de vida tienen una relación estrecha con el bienestar, la calidad 
de vida y el estado de salud de la población. Las inequidades sociales en salud, 
generan diferencias y se asocian con un peor estado de salud especialmente 
entre los grupos más vulnerables. El género, el nivel de educación las 
circunstancias materiales, las condiciones del empleo, el capital social, los 
sistemas de salud, las condiciones psicosociales y la pobreza, manifestada 
por la carencia de condiciones materiales o de capacidades, se consideran 
determinantes de la salud de importancia para la Salud Pública. 
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Diseño observacional, descriptivo, transversal, para establecer la línea de base 
de los determinantes sociales de la salud contenidos en el Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM) de la población vulnerable de los municipios de 
Santa Rosa de Cabal, La Virginia y Dosquebradas. La información se tomó 
de la ficha familiar aplicada en cada uno de los hogares vulnerables de los 
municipios.
Se realizó un análisis descriptivo de datos, para el análisis bivariado de variables 
continuas se utilizó t de student y chi-cuadrado para las categóricas. Se evaluó 
el efecto potencial de la intervención de la privación en hogares pobres sobre 
el IPM en las comunidades. 
Se analizaron los registros correspondientes a 19630 hogares con 45549 
integrantes, de los cuales 6819(34,7%) fueron del municipio de Dosquebradas, 
6952(35,4%) de Santa Rosa de Cabal y 5859(29,8%) de la Virginia. El promedio 
de integrantes por hogar fue de 1,9;2,3 y 2,85 respectivamente. 
De las variables del IPM, el desempleo es la única variable que no tiene 
diferencias estadísticamente significativas entre las tres poblaciones. 
Dosquebradas presenta el más bajo logro educativo y casas con paredes de 
material inadecuado. La Virginia presentó la mayor tasa de analfabetismo, 
mayor proporción de personas sin aseguramiento al sistema de salud y 
mayor cantidad de hogares con hacinamiento. Santa Rosa de Cabal tiene 
el mayor porcentaje de población con inasistencia escolar, rezago escolar, 
trabajo infantil, empleo informal, sin acceso a servicios de salud y una mayor 
proporción de hogares sin agua potable, inadecuada eliminación de excretas 
y pisos en tierra.
El índice de pobreza, varió entre 43,1 y 59,2%, siendo la población de la 
Virginia la que tiene el mayor número de hogares en esta condición. Los 
hogares pobres, tienen en promedio un mayor número de integrantes por 
hogar, especialmente en el municipio de la Virginia que alcanza los 4,1. El 
mayor número de personas afectadas por las privaciones son del municipio de 
la Virginia, en con un total de 9866 (59,2%) personas afectadas.
Los resultados permiten establecer las condiciones de inequidad en las que 
se encuentran estas comunidades, especialmente en el bajo logro educativo, 
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empleo informal, rezago escolar, poco acceso a servicios de salud y barreras de 
acceso en los menores de 6 años. Para los tres municipios, los mayores efectos 
en la disminución del índice de pobreza se generan cuando se interviene el 
logro educativo y el empleo informal. 
Palabras clave: Determinantes Sociales de la Salud, Índice de Pobreza 
Multidimensional, población vulnerable.
ABSTRACT
Living conditions have a close relationship with the welfare, quality of life and 
health status of the population. Social inequities in health generate differences 
and are associated with a worse state of health, especially among the most 
vulnerable groups. Gender, level of education, material circumstances, 
employment conditions, social capital, health systems, psychosocial conditions 
and poverty, manifested by the lack of material conditions or capacities, are 
considered determinants of the health of Importance for Public Health.
Observational, descriptive, cross-sectional design to establish the baseline of 
the social determinants of health contained in the Multidimensional Poverty 
Index (MPI) of the vulnerable population from municipalities of Santa Rosa 
de Cabal, La Virginia and Dosquebradas. The information was taken from the 
family file applied in each of the vulnerable households in the municipalities.
A descriptive analysis of data was performed, for the bivariate analysis of 
continuous variables, student t and chi-square were used for categorical ones. 
The potential effect of deprivation intervention in poor households on the 
IPM in the communities was evaluated.
The records corresponding to 19630 households with 45549 members were 
analyzed, of which 6819 (34.7%) were from the municipality of Dosquebradas, 
6952 (35.4%) from Santa Rosa de Cabal and 5859 (29.8%) from Virginia. The 
average number of members per household was 1.9, 2.3 and 2.85 respectively.
From the IPM variables, unemployment is the only variable that has 
no statistically significant differences between the three populations. 
Dosquebradas presents the lowest educational achievement and houses with 
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walls of inappropriate material. Virginia presented the highest illiteracy rate, 
the highest proportion of people without insurance to the health system and 
the largest number of households with overcrowding. Santa Rosa de Cabal has 
the highest percentage of population with no school attendance, school lag, 
child labor, informal employment, no access to health services and a greater 
proportion of households without drinking water, inadequate disposal of 
excreta and floors on land.
The poverty rate varied between 43.1 and 59.2%, with the population of Virginia 
having the highest number of households in this condition. Poor households, 
on average, have a greater number of members per household, especially in 
the municipality of Virginia, which reaches 4.1. The largest number of people 
affected by the deprivations are from the municipality of Virginia, with a total 
of 9866 (59.2%) affected people.
The results allow us to establish the conditions of inequality in which these 
communities are found, especially in low educational attainment, informal 
employment, school lag, poor access to health services and access barriers 
in children under 6 years. For the three municipalities, the greatest effects in 
reducing the poverty rate are generated when educational achievement and 
informal employment are intervened.
Keywords: Social Determinants of Health, Multidimensional Poverty Index, 
vulnerable population.
INTRODUCCIÓN
Las condiciones de vida tienen una relación estrecha con  el bienestar, la calidad 
de vida y el estado de salud de la población (1). Las inequidades sociales en 
salud, entendidas como las situaciones que están fuera del ámbito del cuidado 
médico, generan diferencias en el estado de salud y se asocian con un peor 
estado de salud especialmente entre los grupos más vulnerables (2). Entre 
estas se encuentran el género (3), el nivel de educación(4) las circunstancias 
materiales (5-9)[, las condiciones del empleo(10, 11), el capital social (12-16), 
los sistemas de salud (17) y las condiciones psicosociales (18-20). De otra 
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parte, la pobreza, manifestada por la carencia de condiciones materiales o de 
capacidades, se considera un determinante de la salud de importancia para la 
Salud Pública (21). 
Todas estas diferencias sistemáticas, injustas y evitables en salud entre grupos 
sociales (22) (23), determinan el riesgo de enfermar y/o morir (24) pero 
pueden modificarse a través de políticas públicas (24). Colombia es uno de los 
países más desiguales de América Latina y del mundo (25) (26), con grandes 
problemas de inequidad y de injusticia social y no obstante que se han venido 
incorporando con mayor fuerza en las agendas de los gobiernos, estrategias 
encaminadas a lograr la equidad y la justicia social, estas no han beneficiado 
por igual a la población.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los programas sociales tienen como propósito propiciar condiciones y 
oportunidades para aquellos grupos cuyas desigualdades, limitan su capacidad 
para alcanzar un bienestar económico y social (27); la única forma de verificar 
los efectos de estas acciones es a través de la evaluación, que se ha convertido 
en uno de los elementos fundamentales de cualquier programa o proyecto 
dada la gran influencia que puede llegar a tener en la formulación de políticas 
basadas en evidencia (28). Estos métodos de evaluación, precisan la existencia 
de una línea de base con información que permita el monitoreo, seguimiento 
y evaluación del impacto de las intervenciones.
La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda medir la magnitud de las inequidades 
en salud como un paso fundamental para la acción (29). En años recientes se 
han desarrollado una serie de metodologías e instrumentos que permiten dar 
una valoración integral de la pobreza e inequidad, que han sido validadas en 
otros países y una de ellas, el Índice de Pobreza Multidimensional (30), fue 
adaptado para Colombia por el Departamento Nacional de Planeación.
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OBJETIVO GENERAL
Establecer la línea de base de los determinantes sociales de la salud contenidos 
en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de la población vulnerable de 
los municipios de Santa Rosa de Cabal, La Virginia y Dosquebradas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Calcular el IPM para cada una de las poblaciones vulnerables de los municipios
Comparar las variables que componen el índice de pobreza multidimensional 
en los tres municipios
Medir el efecto de las posibles intervenciones en las variables del IPM en cada 
municipio
REFERENTE TEÓRICO
Determinantes Sociales de la Salud
Los Determinantes Sociales de la Salud son definidos por la OMS como “las 
circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, 
incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la 
distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y 
local, que dependen a su vez de las políticas adoptadas” (29).
Para establecer el efecto que tiene el entorno en las condiciones de salud de los 
sujetos a lo largo de su curso de vida, se han desarrollado diversos modelos: 
en 1991 Dahlgren y Whitehead (31) propusieron un modelo en el cual las 
desigualdades sociales son explicadas por las interacciones entre diferentes 
niveles desde lo biológico hasta lo cultural y medioambiental (32, 33). Finn 
Diderichsen  muestra cómo las inequidades sociales en salud se crean, 
exacerban y/o perpetúan a través de los efectos de la estratificación social (34). 
Brunner, Marmot y Wilkinson plantearon las influencias múltiples, mostrando 
cómo las desigualdades socioeconómicas generan una exposición diferencial 
a riesgos a través del ciclo vital(35). Braveman y Egerter, desarrollaron un 
modelo en el que la salud mediada por el cuidado médico y la conducta, 
debe ser considerada en un contexto más amplio en el que se contemplen 
las condiciones de vida y trabajo, así como los recursos y oportunidades 
económicas y sociales que impactan el estado de salud (36).
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), conformó en 2005 la Comisión 
de Determinantes Sociales de la Salud. Solar y colaboradores, diseñaron un 
modelo adoptado por la OMS que explica el impacto que los determinantes 
sociales tienen sobre la salud, el bienestar y la equidad [46]. 
El modelo incluye determinantes estructurales de la inequidad en salud, 
mediados por el contexto social, político y económico, en donde tienen su acción 
la gobernanza, las políticas macroeconómicas, sociales, las políticas públicas 
y los valores sociales y culturales. El otro componente de los determinantes 
estructurales es la posición socioeconómica, que genera discriminación según 
la pertenencia a determinada clase social, etnia, género, nivel de educación, 
ocupación e ingreso. El modelo también propone determinantes intermedios 
de la salud que están relacionados con las condiciones de vida, de trabajo, 
la alimentación, la conducta de los individuos, los factores psicosociales, los 
factores biológicos y los sistemas de salud, e incorpora la cohesión social y 
el capital social como un determinante que, por sus características, puede 
entenderse como estructural o intermedio (32). 
Índices para medir la pobreza
La pobreza se puede explicar a partir de dos enfoques: asociada con carencia de 
condiciones materiales, es decir imposibilidad de acceder a bienes y servicios 
materiales y el de carencia de capacidades o facultad de realizar acciones. 
La pobreza genera un acceso desigual y limitado a los recursos productivos 
y poca participación en las instituciones sociales y políticas, e implica un 
acceso restrictivo a la propiedad, un ingreso y consumo bajo, limitación a 
oportunidades sociales, políticas y laborales; se caracteriza por bajos logros 
en materia educativa y en nutrición, lo que la convierte en un determinante 
multidimensional de la salud (21).
En los últimos años se han desarrollado varios índices para medir la pobreza, 
la calidad de vida y el desarrollo humano; algunos de ellos propuestos por 
organismos multilaterales, como el Índice de Desarrollo Humano, del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (37) y el de Oportunidades 
Humanas, del Banco Mundial (IOH) (38). Para Colombia se diseñaron el 
índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (39), el de Condiciones de 
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Vida (ICV) (40) y el Sistema de Identificación y Clasificación de potenciales 
Beneficiarios para programas sociales (SISBEN) para la focalización del gasto 
social (41).
Ante las dificultades conceptuales y operativas para medir pobreza con estos 
índices, el Departamento Nacional de Planeación, diseñó en 2011 un Índice de 
Pobreza Multidimensional (IPM) para Colombia, con base en la metodología 
propuesta por Alkire y Foster(42), que permite establecer la incidencia, la 
severidad y la brecha de la pobreza y se constituye en un instrumento muy 
útil para el diseño y seguimiento de políticas públicas en virtud de que se 
pueden monitorear sectores específicos, a partir de las variables que lo 
componen u orientar políticas públicas, en grupos poblacionales que tengan 
simultáneamente varias privaciones. 
El índice de Pobreza Multidimensional, está basado en el enfoque de 
capacidades y derechos de Amartya Sen. El IPM no solo mejora la cobertura de 
los otros índices, sino que incluye determinantes como cuidado de la primera 
infancia, trabajo infantil, informalidad laboral y acceso a los servicios de salud. 
Una de las fortalezas del IPM es que permite obtener conclusiones a partir de 
diferentes puntos de corte, lo que puede hacerlo más exigente a medida que 
las condiciones de pobreza vayan cambiando [58]. El IPM permite modificar 
los umbrales por dimensión, hacer más exigente el criterio de privaciones o la 
posibilidad de incluir o excluir variables (21).
Se trata un método de corte dual en el que se establece un punto de corte 
para cada dimensión, lo que permite identificar las personas pobres en cada 
dimensión y un punto de corte para el número de privaciones que debe tener 
una persona para ser considerada pobre. De acuerdo con este método, las 
personas pobres estarán en un rango comprendido entre todas las privaciones 
y al menos una privación. No hay un método determinístico para definir el 
número de privaciones. El proceso de agregación en la propuesta de Alkire 
y Foster, parte de los indicadores que se calculan con base en las variables y 
dimensiones. Los más utilizados son: tasa de recuento, que calcula la incidencia 
de la pobreza; tasa de recuento ajustada, que combina la información del 
número de personas pobres y la proporción de privaciones que sufren esas 
personas, y refleja la intensidad de la pobreza; brecha ajustada, que muestra la 
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medida de la distancia entre ser pobre y dejar de serlo; y severidad, que asigna 
mayor peso a la profundidad de la pobreza de los más pobres, lo que permite 
establecer la magnitud de las diferencias entre los pobres (42).
METODOLOGÍA
 
Se trató de un diseño observacional, descriptivo, transversal, para establecer 
la línea de base de los determinantes sociales de la salud contenidos en el 
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de la población vulnerable de los 
municipios de Santa Rosa de Cabal, La Virginia y Dosquebradas.
La información para el desarrollo del proyecto se tomó de las bases de datos 
generadas al aplicar la ficha familiar en cada uno de los hogares vulnerables 
identificados y seleccionados en cada uno de los municipios y que hacen 
parte de las actividades desarrolladas en la Estrategia Entornos Saludables 
implementada por la Gobernación del Departamento de Risaralda y la 
Secretaria departamental de Salud. Se definió el registro del hogar como 
unidad de análisis, con base en la definición del Departamento Nacional 
de Estadística DANE (43). No se calculó muestra, se incluyeron todos los 
registros de las fichas familiares diligenciadas. Para procurar la calidad de la 
información capturada y registrada, se realizó un proceso de depuración y 
validación de los datos registrados antes de su procesamiento. Se diseñó un 
aplicativo (software) para el cálculo del Índice de Pobreza Multidimensional.
El cálculo del IPM se basa en cinco dimensiones: la educación de los 
integrantes del hogar; condiciones de la niñez y la juventud; trabajo; salud 
y acceso a servicios públicos domiciliarios incluyendo las condiciones de la 
vivienda; Estas dimensiones están compuestas por quince variables: logro 
educativo, analfabetismo, inasistencia escolar, rezago escolar, barreras de 
acceso a servicios de primera infancia, trabajo infantil, desempleo de larga 
duración, empleo informal, aseguramiento en salud, acceso a los servicios de 
salud, agua potable, eliminación de excretas, pisos, paredes de la vivienda y 
hacinamiento.
La metodología del Departamento Nacional de Planeación para Colombia, 
pondera de igual forma cada dimensión y es proporcional para las variables 
que la constituyen. La elección del número de privaciones (k), que definen un 
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hogar como pobre está calculado con base en el coeficiente de variación de 
la estimación de indicadores estadísticamente significativos, el promedio de 
privaciones referidas por población pobre y el valor de k en otras mediciones. 
El resultado final fue 5/15 privaciones (33% de las variables evaluadas)(30). Se 
define como hogar pobre, el que acumula entre sus integrantes, cinco o más 
privaciones entre las quince variables. Para el cálculo del IPM se tuvieron en 
cuenta los indicadores propuestos por el DPN (tasa de recuento o prevalencia, 
tasa de recuento ajustada, brecha ajustada y severidad de la pobreza)(42, 44).
Se realizó un análisis descriptivo de datos, a fin de obtener las medidas 
de resumen. Para variables cualitativas se obtuvieron distribuciones de 
frecuencias, proporciones, razones y tasas. Para las variables cuantitativas, se 
usaron medidas de tendencia central, dispersión y localización. Para el análisis 
bivariado para variables continuas entre las poblaciones y las variables del 
IPM, se utilizó t de student y chi-cuadrado para las categóricas. Se evaluó el 
efecto potencial de cada variable sobre el IPM en las comunidades, asumiendo 
la intervención de la privación en hogares pobres. La información fue 
registrada en una base de datos en Excel y procesada en el software estadístico 
Stata versión 15. El trabajo se clasificó como investigación sin riesgo, según 
la resolución 08430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia. Se obtuvo 
aval del comité de bioética de la Universidad Tecnológica de Pereira.
RESULTADOS
Aspectos sociodemográficos
Se analizaron los registros correspondientes a 19630 hogares con 45549 
integrantes, de los cuales 6819 (34,7%) fueron del municipio de Dosquebradas, 
6952 (35,4%) de Santa Rosa de Cabal y 5859 (29,8%) de la Virginia. El promedio 
de integrantes por hogar fue de 1,9;2,3 y 2,85 respectivamente. Se evidencia 
una proporción mayor de mujeres en la población evaluada, especialmente en 
el municipio de Dosquebradas en donde alcanzó un 60,4% (tabla 1). 
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Tabla 1. Distribución de la población por municipio y sexo
La tabla 2 muestra la estadística descriptiva de la edad por municipio, se trata 
de poblaciones con promedios de edad altos, especialmente la de Santa Rosa 
de Cabal con diferencias estadísticamente significativas, con respecto a las 
otras dos poblaciones (p<0,05). 
Tabla 2. Descriptivos de la edad de la población por municipio
Por sexo, se evidenció que los hombres fueron en promedió más jóvenes en 
las tres poblaciones, las diferencias de la mediana de la edad por sexo y por 
población fueron estadísticamente significativas (p<0,05).  Por grupos de 
edad (tabla 3) se puede observar que los menores de 15 años constituyen entre 
el 18,3 y 22,3% del porcentaje total de la población. El mayor porcentaje de 
personas mayores a 60 años correspondió a la población del municipio de 
Santa Rosa de Cabal.
Tabla 3. Distribución de la población por grupo etáreo y municipio
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Índice de pobreza multidimensional
La tabla 4 muestra las variables que componen el índice de pobreza 
multidimensional para Colombia. El desempleo es la única variable que no 
tiene diferencias estadísticamente significativas entre las tres poblaciones. 
Dosquebradas presenta el más bajo logro educativo y casas con paredes de 
material inadecuado. La Virginia presentó la mayor tasa de analfabetismo, 
la mayor proporción de personas sin aseguramiento al sistema de salud y 
la mayor cantidad de hogares con hacinamiento. Santa Rosa de Cabal es la 
población con el mayor porcentaje de inasistencia escolar, rezago escolar, 
trabajo infantil, empleo informal, no acceso a servicios de salud y una 
mayor proporción de hogares sin agua potable, inadecuada eliminación de 
excretas y pisos en tierra. Todas estas diferencias entre las poblaciones fueron 
estadísticamente significativas.
Tabla 4 Proporción de hogares según tipo de privación y población
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El índice de pobreza, es decir la proporción de hogares que tienen cinco o más 
privaciones entre sus integrantes osciló entre 43,1 y 59,2%, siendo la población 
de la Virginia la que tiene el mayor número de hogares en esta condición 
(las diferencias entre las poblaciones fueron estadísticamente significativas). 
Los hogares pobres, tienen en promedio un mayor número de integrantes 
por hogar, especialmente en el municipio de la Virginia que alcanza los 4,1 
integrantes. De igual forma, el mayor número de personas afectadas por las 
privaciones son del municipio de la Virginia, en donde el total de personas 
afectadas fue de 9866 (59,2%) (tabla 5).
Tabla 5. Índices de pobreza por hogar y municipio, según variables del IPM.
Para los integrantes de los hogares, el promedio de privaciones fue de 1,8 
para Dosquebradas, 1,9 para Santa Rosa y 2 para la Virginia. El promedio de 
privaciones entre los integrantes de un hogar considerados pobre, fue de 9,8 
para Dosquebradas, 11,3 para la Virginia y 11,1 para Santa Rosa. 
De las quince privaciones que pudiera tener una persona según el IPM, el 
promedio de privaciones que tuvo cada persona pobre fue muy similar entre 
las tres poblaciones (2,9 Dosquebradas, 2,8 La Virginia y 3,0 Santa Rosa de 
C), correspondiente al 19,1%, 18,4% y 19,8% de proporción de privaciones 
respectivamente. Se evaluó y comparó el efecto potencial que tendría la 
intervención sobre las variables y dimensiones en el IPM, dentro de hogares 
con cinco o más privaciones entre sus integrantes (tabla 6). 
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Tabla 6. Efecto de las posibles intervenciones en el índice de pobreza por municipio
Para los tres municipios, los mayores efectos en el IPM se generan cuando 
se interviene el logro educativo con mayor impacto en Dosquebradas, que 
lo disminuye hasta el 26,5%, de igual forma intervenir el empleo informal 
disminuye el IPM en todos los municipios y en Dosquebradas hasta el 33,2%. 
En las otras variables, las intervenciones tendrían efectos mucho menores 
que oscilan entre el 2,1% y 5,5% en el IPM. Es importante resaltar que la 
intervención de las variables asistencia escolar, piso adecuado, desempleo de 
larga duración, hacinamiento, Trabajo infantil, Rezago escolar tiene muy poco 
o ningún efecto en el IPM, lo cual puede estar relacionado con un número 
pequeño de personas afectadas por la privación.
La tabla 7, muestra el efecto de las intervenciones en la proporción de personas 
afectadas por las privaciones en cada municipio. A diferencia del IPM, se 
observa que los porcentajes más importantes de disminución se dan para los 
tres municipios en inasistencia escolar lo que evidencia que la mayoría de las 
personas afectadas por estas privaciones se encuentran en los hogares pobres.
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Tabla 7. Efecto de las intervenciones en la proporción de personas afectadas por municipio
En la población de Dosquebradas, la intervención en los pisos de tierra y 
eliminación de las barreras de acceso a los menores de 6 años ocupan el segundo 
y tercer lugar en la magnitud del efecto. Para la Virginia, la intervención del 
hacinamiento y la eliminación inadecuada de excretas muestra los porcentajes 
más altos de variación. En Santa Rosa las variables con mayor efecto son el 
piso en tierra y el hacinamiento.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Esta investigación, logró establecer una línea de base en determinantes 
sociales de la salud e Índice de Pobreza Multidimensional para la población 
vulnerable de los municipios de Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa 
de Cabal con base en la información recolectada a través de la estrategia de 
Entornos Saludables implementada por la Secretaria Departamental de Salud.
Los resultados permiten establecer las condiciones de inequidad en las que 
se encuentran estas comunidades, especialmente en el bajo logro educativo, 
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empleo informal, rezago escolar, poco acceso a servicios de salud y barreras 
de acceso en los menores de 6 años. Estas variables son las que mayor impacto 
tienen para generar un índice de pobreza que afecta a más del 50% de la 
población en forma global, mucho más alta que la reportada por el DANE 
para Colombia en el 2016 que llego al 17,8% (45) . Llama la atención que 
la población de Santa Rosa es la que mayor porcentaje de hogares afectados 
tiene, pero la Virginia presentó el mayor índice de pobreza.
Las privaciones en las cuales las cifras del DANE son menores, corresponden al 
bajo logro educativo que en los municipios casi dobla el valor para la población 
colombiana que para ese año fue del 46,4%. Para Colombia el porcentaje en 
las barreras de acceso de los menores de 6 años fue del 8,7%, tres a cuatro 
veces menor que la observada en los municipios. La dificultad para el acceso 
a los servicios de salud fue la otra variable que presentó valores superiores 
al promedio nacional(45). Las demás variables tuvieron un comportamiento 
similar o mejor que los encontrados a nivel nacional. Llama la atención que 
mientras los niveles de empleo informal en el país llegan al 73,6%, en los tres 
municipios el rango varió entre el 33,3% y el 42,4%, De igual forma los niveles 
de hacinamiento en el país son hasta 10 veces más altos que en la población 
evaluada. En el estudio realizado en dos corregimientos pobres del municipio 
de Pereira (44), mostraron que el bajo logro educativo, el rezago escolar y 
el empleo informal fueron las variables que más contribuyeron al índice de 
pobreza en esas comunidades, hallazgos que son similares a los de este estudio.
Es preocupante que variables asociadas a las condiciones de la niñez y la 
juventud como la inasistencia escolar, el rezago escolar, las barreras de acceso 
de los menores de seis años y el trabajo infantil estén presentes y en porcentajes 
importantes lo que evidencia  la grave vulneración de derechos de los niños, 
en especial la deserción y rezago escolar que se asocian al trabajo infantil, 
condiciones psicosociales que pueden llegar a afectar el desarrollo cerebral y 
la función cognitiva, debido al efecto acumulativo desde la infancia(46, 47). 
De otra parte, se ha encontrado asociación entre un alto nivel de educación 
y mayor esperanza de vida, menor morbilidad, menor probabilidad de 
enfermedades crónicas, ansiedad, depresión, un mejor estado físico y mental y 
menor probabilidad de exposición a factores de riesgo como cigarrillo, ingesta 
de licor, sobrepeso u obesidad (4).
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No obstante que el empleo informal es menor que en el resto del país, las 
cifras son muy altas y un empleo precario ha mostrado una gran contribución 
en la carga de enfermedad especialmente en relación con problemas 
cardiovasculares, ansiedad, abuso infantil y mortalidad (10, 11). Es de resaltar 
que en las condiciones de la vivienda los porcentajes de hogares afectados son 
bajos, aunque no hay un buen acceso al agua potable pues entre el 8,65% y el 
12,8% de estos no cuentan con este servicio.
El efecto de las intervenciones muestra que las dos variables que mayor impacto 
tienen en el índice de pobreza son el logro educativo y el empleo informal. 
Estas variables requieren tiempos prolongados para las intervenciones logren 
su disminución, pero el generar empleo formal es lo que puede mostrar efectos 
más rápido. Al medir el efecto de las intervenciones en proporción al número 
de personas afectadas por las privaciones se hace evidente que las acciones 
encaminadas a eliminar las barreras de acceso a los menores de seis años, la 
inasistencia escolar, los pisos en tierra, la eliminación inadecuada de excretas 
y el hacinamiento son las que mayor impacto tendrían en las tres poblaciones 
lo cual podría demostrarse en la variación de la tasa de recuento ajustada que 
es sensible al cambio de privaciones entre las personas pobres. Todos estos 
hallazgos ponen de manifiesto que las intervenciones aisladas (excepto el 
logro educativo y empleo informal) tienen muy poco efecto en la disminución 
de la pobreza y refuerza la necesidad de ejecutar acciones intersectoriales. 
La importancia de este estudio radica en la posibilidad de realizar análisis 
de Determinantes Sociales de la Salud con base en el Índice de pobreza 
Multidimensional no solo en el ámbito departamental como actualmente 
se calcula, sino que puede ser aplicable a cualquier comunidad si se cuenta 
con la información requerida, lo que permite identificar los DSS que están 
contribuyendo con la pobreza en una comunidad, las estrategias que se deben 
implementar y evaluar el impacto de estas en la disminución de la pobreza y 
la inequidad.
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RESUMEN 
La creación artística tradicionalmente en el mundo académico no se ha 
considerado como un proceso de producción intelectual equiparable a otras 
formas de investigación derivadas de diferentes ciencias, a pesar que en las 
artes plásticas y visuales se construye conocimiento reflexivo, sensible y lógico, 
el cual aporta a la transformación social, cultural y sensible de los pueblos, 
como un sistema de traducción de sus principales fenómenos.  
El proyecto fue valioso en la medida que permitió articular procesos de 
creación investigación desde la noción de Autorreferencia entendida desde el 
estudio del YO como tema alejado del ego. Se trató de plantear experiencias 
de encorvamiento personal a partir de gestos, lugares de atascamiento 
y exploraciones diversas traducidas en obras de arte, gestión cultural, 
documentos conceptuales, así como metodología para investigar desde y para 
el arte.
Las intuiciones fuertes que se desarrollaron durante el proyecto fueron las 
siguientes: a) el uso de la imagen del animal, b) la presencia de entidades 
vernáculas producto de nuevas floras asociadas con simbiosis del autorretrato 
y c) arquitecturas de la imagen video performática basadas en problemáticas 
socio culturales con cargas de ironía y de humor.
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Desde estas tres perspectivas de encorvamiento realizamos un diálogo 
intertextual entre archivos de imagen, contextos, laboratorios de creación y 
comprensión filosófica, teniendo como paradigma un enfoque contemporáneo 
a partir de posiciones críticas como las de Gilles Deleuzze, Felíx Guatari 
, Ranciere, Peter Sloterdijk, Baudrillard y  Arthur Danto. En cuanto al 
abordaje metodológico de investigación creación se estudiaron las propuestas 
de Fernando Hernández Hernández, basado en el hacer como sistema de 
indagación, construcción y constatación.
El objetivo del proyecto consistió en desarrollar un marco teórico y 
metodológico capaz de generar nuevo conocimiento sistémico desde y para 
las artes visuales-plásticas, como propuesta de investigación creación, que 
sirviera como modelo innovador aplicable en la formulación de proyectos 
de investigación, la creación estético-artística y la producción académica, 
basados en cuestionamientos por el ser en el mundo, el fraccionamiento, la 
sucesividad y la repetición.
En lo metodológico, el proyecto se basó en paradigmas de investigación 
artística, desde y para las artes donde se logrará equiparar procesos de creación 
tras la producción de sistemas, basados en la investigación del hacer, métodos 
de prueba-error, derivas, gestión, así como de construcción teórica.
Los resultados del proyecto consistieron en la creación de obras de arte y estética, 
la gestión cultural, la formalización de redes, la producción de documentos 
conceptuales -teoría específica, la generación de sistemas metodológicos en 
investigación-creación, la formulación de cursos de formación  y la dirección 
de trabajos de grado a nivel de maestría.
ABSTRAC
Artistic creation traditionally in the academic world has not been considered 
as an intellectual production process comparable to other forms of research 
derived from different sciences, although reflective, sensitive and logical 
knowledge is constructed in the visual and plastic arts, which provides to the 
social, cultural and sensitive transformation of peoples, as a translation system 
of their main phenomena.
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The project was valuable insofar as it allowed to articulate research creation 
processes from the notion of Self-reference understood from the study of 
the I as a subject away from the ego. The idea was to present experiences of 
personal bending from gestures, places of jamming and diverse explorations 
translated into works of art, cultural management, conceptual documents, as 
well as methodology to investigate from and for art.
The strong intuitions that were developed during the project were the 
following: a) the use of the image of the animal, b) the presence of vernacular 
entities product of new floras associated with symbiosis of the self-portrait 
and c) architectures of the performative video image based on problematic 
cultural partner with loads of irony and humor.
From these three bending perspectives we carry out an intertextual dialogue 
between image files, contexts, laboratories of creation and philosophical 
understanding, having as a paradigm a contemporary approach from critical 
positions such as Gilles Deleuzze, Felíx Guatari, Ranciere, Peter Sloterdijk, 
Baudrillard and Arthur Danto. Regarding the methodological approach to 
creation research, the proposals of Fernando Hernández Hernández were 
studied, based on doing as a system of inquiry, construction and verification.
The objective of the project was to develop a theoretical and methodological 
framework capable of generating new systemic knowledge from and for the 
visual-plastic arts, as a creation research proposal, which would serve as an 
innovative model applicable in the formulation of research projects, aesthetic 
creation -artistic and academic production, based on questions about being in 
the world, fractionation, successivity and repetition.
In the methodological, the project was based on paradigms of artistic research, 
from and for the arts where it will be possible to equate creation processes 
after the production of systems, based on the investigation of doing, trial-
error methods, drifts, management, as well as of theoretical construction.
The results of the project consisted of the creation of works of art and aesthetics, 
cultural management, the formalization of networks, the production of 
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conceptual documents - specific theory, the generation of methodological 
systems in research-creation, the formulation of training courses and the 
direction of degree work at the master level.
Palabras Claves: Autorreferencia, creación artística, creación estética, 
investigación-creación, matriz de creación
INTRODUCCIÓN
La investigación-creación como nuevo paradigma científico dentro de la 
academia y la gestión cultural, plantea retos y maneras de comprensión que 
logren articular la producción intelectual en áreas de las humanidades y 
las artes, capaces de determinar cambios en la formalización, producción y 
sistematización de lo investigado, esto con el objeto de construir una cultura 
investigativa que reconozca la importancia de la creación como generadora 
no sólo de sentido, sino de conocimiento.
El proyecto ofrece la posibilidad para que se utilice como ejemplo de estudio y 
aplicabilidad, con un enfoque particular, articulado en un método innovador, 
el cual genera diferentes resultados de comprensión que median entre los 
problemas del arte y las maneras de formalizar el hacer dentro de las exigencias 
educativas.
Desde sus aportes, el creador estético y artístico podrá visualizar caminos 
o líneas de indagación que le permitan construir y ordenar los elementos 
esenciales del hacer como persona creativa que investiga, mientras propone 
métodos susceptibles de repetición, que le permitan mejores lecturas, 
traducciones, apropiaciones, respuestas frente a las necesidades y exigencias 
de su entorno.
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
¿ Desde qué cargas alegóricas y de expresión artística se aborda la 
Autorreferencia como signo de traducción de contextos y laboratorio de 
medios, que sirva de aporte al entorno del arte y la estética contemporánea, a 
partir de la relación  creación –investigación ?
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En el panorama de la educación nacional se ha venido fortaleciendo la 
investigación como una función esencial de los procesos académicos, con 
la cual se dinamizan y profundizan los saberes y conocimientos de todas la 
áreas. No obstante la necesidad por investigar dentro de la academia, surgen 
profundas diferencias y esciciones entre lo que se considera el paradigma de 
investigación  y su respectivo reconocimiento en la comunidad. Para algunas 
fracciones de la academia sólo el conocimiento cientifico que produce 
certidumbres y productos verificables se puede considerar investigación, pero 
para otras fracciones, como las de las ciencias del espíritu, las de la sensibilidad 
y las de la creación artística, se debería equiparar su hacer como investigación 
categorizada, ya que también desde allí se produce conocimiento. 
A partir de la mencionada necesidad, el proyecto aporta a la discusión por 
cuanto plantea una ruta metodológica útil para ser replicada por nuevas 
generaciones, a partir de analisis sobre problemas de lo autorreferencialidad, 
donde se pretende convertir en objeto de estudio lo subjetivo.
En dicha objetivación surge la latencia de imágenes persistentes relacionadas 
con construcciones de nueva naturaleza, a través de las cuales abordo 
fascinaciones relativas a la simbiosis, la hibridación, la fragmentación y la 
repetición. 
Los productos realizados han impactado no solo en el entorno académico 
sino en el medio artístico porque han hecho parte de importantes eventos 
expositivos y de gestión cultural local, nacional e internacional.
 
OBJETIVOS
El objetivo principal del proyecto consiste en elaborar un cuerpo de obra 
artística desde diferentes medios y laboratorios, a partir de la noción de la 
Autorreferencia como un sistema de apropiación del conocimiento basado en la 
relación creación- investigación, que permita generar campos de comprensión 
sobre las formas de representación alegórica e interpretación de contextos y 
maneras de activar procesos de divulgación, inscritos en las dinámicas de 
configuración de la obra de arte, la estética y la cultura contemporánea
Objetivos específicos
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• Identificar y aplicar una metodología en procesos de creación – investigación 
que permita articular imágenes seleccionadas de un particular archivo de 
Autorreferencia y paradigmas teóricos, para ser usados dentro de la dinámicas 
propias del laboratorio experimental con medios de producción artística. 
• Desarrollar un proceso de creación artística y estética que explore las 
siguientes tres líneas fuertes de trabajo: a) el uso de la imagen del animal, b) 
la presencia de entidades vernáculas producto de nuevas floras asociadas con 
simbiosis del autorretrato c) arquitecturas de la imagen video performática 
basada en problemáticas  socio culturales con cargas de ironía y humor
• Elaborar un documento conceptual que relacione las principales inquietudes 
y conclusiones, a partir de la recolección de procesos técnicos, reflexiones 
teóricas y propuestas conceptuales
• Socializar los resultados en diversas exhibiciones y convocatorias del orden 
local, nacional e internacional
REFERENTE TEÓRICO
En el entorno de las artes visuales, la Autorreferencia aparece como una 
temática muy recurrente, ya que los creadores sienten la necesidad de hablar 
desde su experiencia, desde lo vivido como un signo de interpretación de la 
misma realidad que los define. Las obras de arte actuan en el ser como medios 
que atraviesan situaciones con el ánimo de traducir contextos.  Sloterdijck 
como Heidegger siguieron el rastro transformador del ser como un ente en 
situación frente a los acontecimientos. Abordamos la trilogia literaria “ Esferas” 
de Sloterdijck y del mismo autor un texto análitico sobre la Autorreferencia en 
Heidegger.
El ensayo de Jhon Berger titulado  ¿por qué miramos los animales? Nos interesó 
explorar una evidente separación con nuestro primer círculo relacionar, 
los animales. Fue importante el análisis que nos sugirió, pues la fascinación 
existente por la imagen del animal hizo que ubicáramos su uso como objeto 
cultural para así expandir su desarrollo.
Con el libro titulado” “Mil Mesetas” de Gilles Deleuzze y Felíx Guatari,  en 
particular, los ensayos “Uno sólo o varios lobos” y el “ Devenir –Intenso, 
Devenir- Animal, Devenir- Imperceptible,  produjeron en la investigación-
creación, el sustrato analítico capaz de articular la ironía contemporánea 
propia de la creación de naturaleza.
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Los ensayos críticos del filósofo Arthur Danto, en especial la segunda edición 
del libro titulado ¿Qué es arte? Plantea un fin del arte como una alusión a 
Hegel donde nos permitió concluir que el arte prevalecerá, incluso después de 
la era humana, ya que el arte se ha convertido en filosofía. 
Como se ha explicado nuestro proyecto genera una posibilidad metodológica 
articulada al paradigma de la investigación-creación gracias a las puntuales 
aclaraciones expresadas por los escritos de Fernando Hernández Hernández, 
en especial el titulado “la investigación basada en las artes. Propuestas para 
repensar la investigación en educación”. El texto nos permitió reconocer que 
los artistas investigamos mientras creamos a partir de las nociones del hacer y 
la perforación performática de los contextos.
METODOLOGÍA
Por tratarse de una investigación-creación combinamos varios paradigmas con 
la intención de producir un nuevo hito. Ubicamos la metodología cualitativa 
por ser la que mejor responde a las cualidades y exigencias del área de estudio, 
luego aplicamos la hermenéutica desde la imagen ya que nuestro interés recae 
en la valoración simbólica y significativa de los estudios visuales. Ubicado el 
territorio de exploración se involucró el hacer como proceso de conocimiento, 
lo que hizo posibles aplicaciones contextuales y otras nociones propias de un 
arte intuitivo basado en gestos de inmersión. 
Desplegamos las siguientes fases
• fase 1 identificación y aplicación de sistemas de creación investigación a 
partir de la Autorreferencia. Esta fase ocurre en la parte inicial del proyecto y 
planteo las bases sobre las cuales se realizó la producción de obra y contenido 
teórico.
• fase 2 elaboración de un cuerpo de obra a partir de tres líneas de trabajo, 
a saber, el dibujo, la pintura y el videoarte. La fase fue trasversal en todo el 
proyecto.
• fase 3 construcción de un documento conceptual. Se redactó un documento 
conceptual que permitiera consignar los hallazgos y posibles aplicaciones de 
campo.
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• fase 4 socialización de resultados. Durante el tiempo de desarrollo del 
proyecto se alcanzaron importantes socializaciones en diferentes escenarios 
con impacto local, nacional e internacional.
RESULTADOS 
En el siguiente enlace institucional aparecen los resultados obtenidos como 
productos de investigación derivados del proyecto:
https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/investigaciones/
DetallesProyecto/1885
Obras de pintura:
Título: “Circunmundo” Categoría: Obras o productos de investigación-
creación en Artes, Arquitectura y Diseño. Técnica mixta, dimensiones: 2 
metros de diámetro, circular.
Obras de dibujo:
Títulos: Animal Humano, Autocoprología 1,2,3, 
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Obras de video performance:
Título:  Si el museo humea
Categoría: Producción de videos, cinematográficas o fonográficas
URL  https://www.youtube.com/watch?v=d4JJvHT-8fs&t=166s
Título: Salsita vs MUAC
Categoría: Producción de videos, cinematográficas o fonográficas
URL https://www.youtube.com/watch?v=pcyZa-UwxwE&t=29s
Título: Los artistas no entienden
Categoría: Producción de videos, cinematográficas o fonográficas
URL : https://www.youtube.com/watch?v=LNhaXamopjs
Seminarios orientados:
Seminario Investigación-Creación I (Fundamentación) - Maestría en Estética 
y creación
Categoría: Programa o línea de maestría
Publicaciones:
• ENSAYO: Carta a Ender
Categoría: Artículo publicado en Revista de divulgación
https://drive.google.com/file/d/0B9cDDmDHiZPrWTJPMW9rWm54eTg/
view
la página de la revista Fronteras
http://fundacionproyectof9.wixsite.com/proyectofronteras/revista
• Revista Deci-depu 25
ISSN 1909-8822
http://decidepuutp.blogspot.com.co/
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Dirección de trabajo de grado:
• Autofragmentación, paisajes intermédiales desde la auto-referencia
Categoría: Trabajo de grado de maestría
Autor: Andrés Cuartas
• Des-prender. Consideración artística sobre el cuerpo en Relación con la vida 
desde la autorreflexión
Categoría: Trabajo de grado de maestría
Autora: Paola Acosta
Gestión cultural y de extensión:
• Después de Curare Alterno, ensayos de crítica artística.
•  Los inmodernos, pintura de paisaje al aire libre
Participación en redes:
• Red Estética de la Conectividad
Categoría: Participación en redes de conocimiento
Universidad Jaime Isaza Cadavid, Medellín
• Red sensibilidades y corporalidades
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá
CONCLUSIONES 
Expongo las conclusiones del proyecto de investigación:
Aportes al paradigma de investigación-creación
Cuando se plantea un proyecto de investigación desde las artes visuales y 
plásticas se debe establecer que el paradigma metodológico que alimenta el 
proceso necesariamente se ubica en un terreno aún por construir. Ese territorio 
por construir aparece en un camino que intermedia entre la concepción 
de investigación dentro de sistemas cientificistas y la investigación para las 
ciencias sociales y humanas. Muchos de los proyectos de investigación en 
artes se habían naturalizado con los esquemas de investigación entendida 
como generadora de nuevo conocimiento verificable en orden cuantificable. 
Otros muchos se han amparado en la posibilidad de estudiar un determinado 
campo como parte de las ciencias sociales o de la sensibilidad humana. 
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En el presente se ha podido vivenciar un avance significativo a nivel de 
reconocimiento en lo que tiene que ver con la relación entre crear e investigar. 
Dicha relación, como se dice antes, se encuentra en un estado embrionario, 
razón por la cual aún cuesta identificar aspectos concretos en ella, como 
por ejemplo el aparato de significación vinculado a los grados de dificultad, 
impacto e incluso pertinencia investigativa para que pueda darse sin temor a 
equívocos la equiparación.
El proyecto aporta en el tópico tratado por cuanto usa de principio a fin una 
célula organizada bajo la lógica intelectual inscrita en la investigación para 
las artes desde las artes, articulada en el hacer. Dicha investigación en el país 
ha cultivado de manera horizontal una equiparación entre el investigar como 
noción de indagación en contexto con el crear como espacio de reflexión y 
conjugación entre verbos y disponibilidades del hacer. 
A medida que avanza el proyecto se hace más evidente la necesidad por 
condensar en la relación investigación-creación los posibles métodos que 
se desprender, no tanto por separado en espera de la concebida confluencia, 
sino alternativamente. Nuestro proyecto sin embargo le apuesta a invertir el 
orden de aparición de las palabras y le apuesta por colocar la palabra creación 
al principio como un sino hacia dónde en efecto la investigación aspire. 
Así las cosas, el aporte del proyecto consiste en enmarcar la creación como 
la gran área que enmarca lo demás y la pone en sintonía grandilocuente de 
búsqueda constante.  La intención por acometer tal decisión no responde a 
capricho alguno, sino que encuentra razón de ser si pensamos y sentimos el 
conocimiento humano como el gran resultado de la creatividad y por ende de 
la imaginación.
Aporta al paradigma de creación-investigación porque afianza las tendencias, 
certidumbre e intuiciones transformadas en proceso valorativo y sistema 
metodológico para alcanzar un saber, todo ello en un conjunto de elementos 
utilizados de manera alterna y vivencial por aquel que hace y ve en su hacer un 
camino fácilmente replicado por otros gracias a la sistematización.
Autorreferencia como campo de producción artística
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La Autorreferencia aparece en el proyecto como una temática con lo cuál 
se aleja de cualquier cercanía al ego. Por lo general la academia ve peligros 
cuando se tratan temáticas que tocan directamente el individuo, lo personal, 
primero porque se piensa que aún no se es lo suficientemente construido 
como para presentarse ante la comunidad trasversalizado en un eje de estudio, 
máxime si dicho estudio se estructura con base a procesos de inmersión. En 
segunda instancia la academia reacciona ante los peligros que representan 
procesos dónde no quede lo suficientemente claro el acotamiento lógico de 
un territorio y la Autorreferencia es amplia, libre y expandida.
El aporte consiste en traducir constantemente los efectos del ser en situación 
apoyando cada uno de los pasos de inmersión en literatura especializada y 
análisis de la fenomenología artística contemporánea. Con la traducción, el 
ser creador se aventura hacia un viaje de introspección en busca de los posibles 
lugares de atascamiento. Dicho viaje se conoce en el laboratorio clínico 
como sicoanálisis, pero que ahora, en el concurso de nuestro proyecto, hace 
eco en algo menos cientificista médico para identificarse con la abyección. 
Pudimos evidenciar abundante literatura dedicada a explorar desde múltiples 
escenarios la abyección, en particular las teorías de Julia Kristeva, a través de 
los cuales nos percatamos que el arte como un método de autoconocimiento 
constantemente transita por vías de inmersión autorreferencial. 
Otro de los aportes en este sentido consistió en explorar la composición del 
yo subdivido en muchos yoes que priorizan la toma de decisión cuando de 
procesos de creación se trate. Esa toma de decisiones responde a la fuerza de 
uno o varios yoes frente a otros quizá menos protagónicos, pero importantes. 
En el proyecto pudimos aprender de los estudios, como dije antes, derivados 
de otras áreas del conocimiento, con aras de utilizarlos para beneficio 
comprensivo de lo que le ocurre a un ser creador cuando se pone en situación.
 
La Autorreferencia como tema no sólo se trató de traducciones, sino que 
también estableció todo un mecanismo de reservas y alternancias que en 
nuestro proyecto denominamos intuiciones. Nos dimos cuenta que cuando 
se produce la investigación creación en realidad renace una vieja manera de 
obtener conocimiento y ella es la intuición. La Autorreferencia y la intuición 
permiten la emergencia de las latencias, entendiendo las latencias como unos 
estados preconcebidos casi de manera inconscientes y que determinan las 
relaciones con las cosas, las sensaciones y los acontecimientos. 
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Fue posible determinar que en el contexto de la creación contemporánea del 
arte se activan intuiciones,  latencias, pero también aletargamientos del yo 
tras la excusa de paseos de inmersión muy dolorosos, pues viajar a través de 
sí mismo genera rupturas constantes, reconocimientos, efloraciones de todo 
tipo, ya que al fin y al cabo la abyección vista como el desplazarse en busca 
de lo que no nos deja ser, rescata y saca ese atascamiento a la luz d e nuestra 
vida contemporánea. Allí, en el objeto ahora extraído, es dónde se centra la 
atención en la producción actual del arte. Por este motivo y según otro autor 
importante para nuestra investigación Rancière, se hace necesario discutir las 
afectaciones de lo representado y lo presentado a través de la imagen desnuda. 
“Las imágenes que nuestros museos y galerías exponen hoy en día pueden en 
efecto agruparse en tres grandes categorías. En primer lugar, está lo que se 
podría llamar “la imagen desnuda”: la imagen que no hace arte, porque lo que 
nos muestra excluye los prestigios de la diferencia y la retórica de la exégesis.” 
(Rancière, 2011, p.42). Una imagen fuera de los museos, pero centrada en 
la experiencia privada recupera el ejercitarse antiguo como la capacidad de 
repetirse y así lograr la comprensión exegética.
Concluimos en el proyecto que, aunque en arte todo se trate de representación 
como un volver a presentar, en realidad se produce una presentación que, 
de acuerdo a nuestra perspectiva, es el elemento irónico. Comprendimos 
con la investigación-creación que nuestra labor en la creación de obras de 
arte acumula un presupuesto relevante de ironía nacida del asco y el rechazo, 
es decir, la ironía descubierta se convierte en identidad conflictiva, nueva 
narrativa de significado , más que nada simbólico, donde el autorretrato no 
consiste en mímesis de apropiación superficial de lo real en la imitación, sino 
mímesis como pensamiento, como una naturaleza donde el arte entreteje 
relaciones, ánimos y forma complejas de asociación con alguna intención de 
interpretación.
Concluimos que el laboratorio de inmersión requiere un marcaje de retorno, 
una salida que devuelva al viajero por sí mismo, de lo contrario podría quedarse 
atascado en nueva situación abyecta. Pasa con frecuencia y quizá esto sea el 
detonante diferencial con el ego, que la Autorreferencia como tema permite al 
semionauta del yo los momentos de distancia prudente. Encontrarse de repente 
con el origen de la frustración podría operar en el corpus de la sensibilidad 
y la proyectiva personal como figura del miedo invencible el cual produce 
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figuras empobrecidas de superación. En arte hay que tener en claro que se 
vive en constante contacto con lo subjetivo, pero nuestro proyecto nos hizo 
concluir que la subjetividad ahora se ha convertido en una objetivacización 
de lo objetivo. Quiere decir como una conclusión autorreferencial que el Yo 
como autorreferente temático vigila los alcances de lo subjetivo, los revisa, una 
y otra vez, y con un fino cedazo los separa analíticamente porque no todo lo 
subjetivo es intocable, es inamovible y sacramental que no permite discusión. 
Al contrario, lo subjetivo se pone a prueba, se objetiviza críticamente. De 
esta manera lo subjetivo como auto referencialidad se convierte en temática 
artística.
El proyecto hizo posible que se sistematizara todo el proceso de investigación 
– creación a partir del uso de una matriz. La matriz se ha estructura como un 
mapa a partir del cual se identifican claramente los elementos constitutivos 
con la intención de identificar los pilares desde dónde se trabajará el problema. 
Con los pilares identificados se procede a esclarecer los estados de emergencia 
de las partes que conforman el tejido simbólico del sistema de imagen y 
medio. El medio como lo visualizamos en el proyecto hace referencia a los 
siguientes: pintura, dibujo, impresión, videoarte, edición-creación. Con la 
matriz cualquiera de los medios relacionados encontrará una dupla con la 
imagen vinculada a partir de la noción de sistema. La construcción de una 
matriz aporta al paradigma de investigación-creación pues ella permite repetir 
la experiencia por otros con los niveles de apropiación, pero también ofrece 
una lógica para ubicar las razones y los estados de traducción en la búsqueda 
de la Autorreferencia como tema.
El proyecto ayudó a la formulación de dos trabajos de grado ya finalizados 
en la Maestría en Estética y Creación, todos ellos rodearon la Autorreferencia 
desde orillas de comprensión íntimamente ligadas a las áreas particulares 
de conocimiento. Tenemos que en el caso de Andrés Cuartas devino la 
autorreflexión articulada con procesos de configuración de la imagen sonora. 
Con el trabajo de Paola Acosta la Autorreferencia se hizo evidente como 
tema gracias a los encuentros estéticos y de afectación no resueltos con su 
madre. Las membranas, los sonidos, los tejidos, las experimentaciones, los 
desgarramientos viscerales, las matrices perdidas y demás elementos producto 
de inmersiones auto temáticas dieron como resultado la realización de obra 
plástica y visual.
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RESUMEN
Como resultado del proyecto Herencia de barricada: la agonía de un estilo 
en la literatura colombiana del siglo XX, se elaboró, entre varios productos, 
un amplio trabajo de investigación presentado con el título La buena hora 
de la literatura colombiana del siglo XX. En él se responde a una pregunta 
doble: ¿cuáles son las ideas y posturas críticas del joven Gabriel García 
Márquez en los años cuarenta, cuando dio inicio a su obra narrativa y a 
una reflexión intelectual, no exenta de indecisiones conceptuales, sobre los 
procesos literarios que antecedieron su aventura formal? ¿De qué modo sus 
opiniones en la prensa y sus experimentaciones iniciales en el campo estético-
literario marcaron el rumbo de la literatura colombiana contemporánea, en 
un momento en que el país insistía en configurar un gesto decimonónico 
que se dio en llamar Grecolatinismo, a partir de la veneración de unos estilos 
anacrónicos y unas formas expresivas vinculadas al ejercicio del poder político, 
arraigado en la Regeneración conservadora? 
Dar respuesta a estos interrogantes complejos exige detenerse a valorar la 
forma en que evolucionó la literatura colombiana después de algunos brotes 
de vanguardia –La Gruta simbólica, Los Panidas, revista Voces, Los Nuevos, 
la Revista de las Indias, la novedosa crítica literaria de Baldomero Sanín 
Cano, Rafael Maya y Hernando Téllez– y empezó a exhibir los atributos de 
un desarrollo afín a los diálogos con la cultura moderna, en especial la que 
tomaba distancia del pensamiento conservador, que dio cuerpo a los llamados 
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Centenaristas, y buscaba ligarse a manifestaciones culturales más allá del 
ambito impuesto por la cultura francesa de los románticos. Se referencia aquí, 
por tanto, la cultura anglosajona. 
Basado en fuentes periodísticas de época y en textos ensayísticos de 
historiadores, críticos literarios, escritores y, en general, estudiosos de la 
cultura colombiana del siglo XX, pretendo dilucidar unos sentidos simbólicos 
y discursivos de la realidad histórica colombiana de la primera mitad de ese 
periodo, con respecto a una tradición literaria breve, puesta en entredicho por 
sus propios protagonistas. La ambición se hace alcanzable cuando se acude 
a los textos y obras de quienes hicieron parte de un debate que superó los 
años juveniles de García Márquez, sobre todo cuando su obra se convirtió en 
referente para comprender lo que había sucedido en la literatura colombiana 
antes y después de que este se asumiera como escritor de oficio, en un momento 
en que apostar por ese oficio no dejaba de ser la postura excéntrica, y acaso 
insustancial, de un escritor nacido en una provincia del Caribe, esto es, ajeno 
a los circuitos culturales que explayaba el dominio de un país centralista 
desde Bogotá, su capital, sin más ambición que la de crear una obra literaria 
consistente, híbrida, que diera cuenta de la variedad de una realidad histórica 
local, violenta y en crisis.  
ABSTRACT
As a result of the project Inheritance of barricade: the agony of a style in 
20th Century Colombian Literature, a broad research work, among several 
products, was elaborated with the title of The Good Time of Colombian 
Literature of the 20th Century. A twofold question is to be answered in this 
work: which are the ideas and critical postures of young Gabriel Garcia 
Marquez in the forties, at the start of his narrative work and intellectual 
reflection, not exempt of conceptual indecisions on the literary processes 
that preceded his formal adventure? In what way did his opinions in the 
press and his initial experimentations in the esthetic-literary field mark the 
course of contemporaneous Colombian literature, at a time when the country 
insisted on the configuration of a decimononic gesture which was named 
Greco-Latinism, as from the veneration of some anachronic styles and some 
expressive forms linked to the exercise of the political power, rooted in the 
conservative Regenerations?  
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Providing an answer to these complex questions requires a pause to appraise 
the way in which Colombian literature evolved after some outbreaks of the 
vanguard –La Gruta simbólica, the Panidas, the Voces journal, Los Nuevos, 
the Revista de las Indias, the innovative literary criticism of Baldomero Sanín 
Cano, Rafael Maya and Hernando Téllez- and began to exhibit the attributes 
of a development similar to the dialogs with modern culture, in particular that 
one which kept distance from the conservative thought that gave rise to the 
so-called Centenaristas, in quest of a connection with cultural manifestations 
beyond the domain imposed by the French culture of the romantics. Anglo-
Saxon culture is, therefore, referenced here. 
Based on journalists’ sources of the time, and on essays of historians, literary 
critics, writers and, in general, 20th century Colombian culture scholars, I 
attempt to elucidate some symbolic and discursive senses of Colombian 
historical reality of the first half of this period, with respect to a short literary 
tradition, impugned by their own protagonists. Ambition becomes unreachable 
when we resort to the texts and works of those who were part of a debate that 
exceeded the juvenile years of García Marquez, mainly when his work became 
a referent to understand what had happened in Colombian literature before 
and after he was assumed to be an ex officio writer, at a time when betting for 
that job did not fail to be the eccentric and perhaps insubstantial posture of 
a writer born in a Caribbean province, that is, unconnected with the cultural 
circuits within the domain a centralist country, from Bogotá, its capital, with 
no more ambition than creating a consistent literary work, hybrid, ready to 
account for the diversity of a local historical reality, violent and in crisis.  
Palabras Claves: Literatura colombiana,  Regeneración, Grecolatinismo, 
Vanguardia, Tradición literaria.
Key words: Colombian literature, Regeneration, Greco Latinism, Vanguard, 
Literary tradition
INTRODUCCIÓN 
Corría el año 1947 y mientras asistía sin convicción a las clases de derecho 
en la Universidad Nacional, el joven García Márquez empezó a escribir sus 
primeros cuentos, como una manera de responder a la convocatoria que 
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Eduardo Zalamea Borda (Ulises) hiciera desde las páginas de El Espectador. 
El interés de este intelectual era convocar nuevas voces, tanto poéticas como 
narrativas, a partir de unas exigencias formales mínimas. Como director del 
suplemento literario Fin de Semana dejó dicho que publicaría los textos si 
estaban “escritos correctamente y dentro de ciertas normas de buen gusto, que 
creo poco menos que imposible definir” (Rama, 1975, 233). En un lapso de 
cuatro meses García Márquez vería en letras de molde sus cuentos “La tercera 
resignación”, “Eva está dentro de su gato” y “Tubal Caín forja una estrella”. 
Aunque, para efectos de lo que ese muchacho vio y sintió bajo la niebla de 
una ciudad que estaba a punto de estallar por la furia de la masa inconforme, 
su cuento más revelador, “La mujer que llegaba a las seis”, sería publicado dos 
años después, a su retorno a la costa Caribe, en el semanario barranquillero 
Crónica y reproducido en El Espectador en 1952, acompañado de una nota de 
“Auto-crítica”. En ella quizá hoy pueda leerse como el inicio de una escritura 
autoconsciente en el país, no sólo porque allí el aprendiz de cuentista reconocía 
una influencia que ya es distinta a la europea –confiesa que el cuento parece 
más de Hemingway que suyo–, sino porque habla además del proceso de 
escritura al que sometió un texto que inicialmente habría sido pensado como 
un asunto policíaco, pero que fue ganado por su “viejo romanticismo”. 
El autor de Cuatro años a bordo de mí mismo se lamentaba en la prensa de 
la precariedad que existía en el país frente al cultivo de géneros actuales y 
por eso invitaba a los nuevos escritores a llenar ese vacío. Su querella no era 
nueva, porque Baldomero Sanín Cano, uno de los primeros críticos literarios 
modernos, ya lo había expresado en 1932, cuando al intentar responder a la 
pregunta de si existía o no una literatura hispanoamericana y al denunciar el 
poco interés que despertaba en la vieja Europa la literatura hecha en lo que él 
llama la América española, hacía un balance parcial de lo que se presentaba en 
su país. Sanín Cano comparaba el tipo de producción literaria que se hacía en 
Argentina con la de Colombia y encontraba serias diferencias. La más notoria 
tenía que ver con la actitud del escritor nuestro. Si bien, argumenta Sanín Cano, 
el escritor colombiano, y particularmente el que reside en Bogotá, es afecto al 
buen estilo, es elegante, se preocupa por la armonía y modera sus afectos, el 
problema radica en su frivolidad: “Le faltan constancia en el empeño, seriedad 
en la preparación de sus temas. Su gran facilidad y la firmeza de su gusto le 
hacen demasiado confiado, y este sentimiento le lleva a descuidar el cultivo de 
la atención” (Sanín Cano, 1977, 285), o eso que Ángel Rama, al considerar los 
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grandes problemas a los que debía enfrentarse el novelista latinoamericano, 
identificaba en 1964 como la “falta de especialización creadora” (Rama, 1982, 
38). 
Lo que Sanín Cano pretendía decir era que no encontraba un proceso serio 
en el oficio de escritura, ni unas condiciones en el medio para que surgieran 
tales escritores de oficio; así que no era posible exigir más: “En Bogotá los 
jóvenes descuellan en el poema corto, el cuento de cinco a diez páginas, la 
crónica alada, el editorial acerado y de velada intención; apenas si llegan a 
hacer novela” (Sanín, 1977, 286).  El crítico antioqueño también subraya la 
condición de un país centralista: lo que sucede en la capital es síntoma de lo 
que sucede en  el resto del país; lo que corrobora la visión de García Márquez, 
cuando al declararse hijo de provincia, revela que Bogotá no sólo era la sede 
del poder gubernamental, sino la ciudad donde habitaban los poetas, es decir, 
lo que para entonces constituían los pensadores, los espíritus lúcidos de la 
época (García Márquez, 2002, 301).
De modo que el panorama no era alentador en materia poética y  narrativa. Lo 
terrígeno, lo exótico, la violencia y los cuadros de costumbres eran los énfasis. 
Lo preciocista, lo edulcorado, lo retórico y la imitación de las formas clásicas 
eran las tendencias artísticas. Se comprende qué tipo de imagen podía revelar 
el país. Incluso al expresar las razones de la marginalidad de la América 
española, Sanín Cano presupone lo que estaría pensándose en otros países 
de la escasa producción literaria colombiana: Jorge Isaacs sería sólo un “débil 
reflejo de autores extranjeros” y Tomás Carrasquilla, “un novelista cuyas obras 
no están en castellano” (Sanín, 1977, 283). Si no están escritas en castellano, las 
novelas de Carrasquilla estarían escritas en un lenguaje cifrado, local, propio 
del costumbrismo. 
Pero a estos problemas de una literatura que descansa en la imitación de las 
formas y los estilos, tornándose localista en virtud de su hermetismo en el uso 
del lenguaje, habría que agregar uno mayor, sintetizado por García Márquez 
en el ejercicio de sus memorias de esta manera: “El mundo era de los poetas” 
(García Márquez, 2002, 302). Y con ello quería decir que el país vivía en la 
irrealidad, en la superficie de las formas, en el plexo del discurso. Nada distinto 
de lo que pensaba Hernando Téllez, otro de los iniciadores, con Sanín Cano, 
de la crítica literaria moderna, quien en 1951 y a través de un fino monólogo 
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que se lo endilga a un joven poeta pospiedracielista, plantea que en asuntos de 
la literatura Colombia y en general Latinoamérica, parecían una “selva lírica”. 
Téllez argumentó que el país sufría de una “hipertrofia lírica”, lo que conducía 
a que todos los demás géneros que se practicaban en América –el teatro, la 
novela, el ensayo crítico, el ensayo político–, estuvieran impregnados de un 
“signo lírico. Nos quema aún sobre los labios el canto primordial” (Téllez, 
1950, 94). Con tono irónico, el joven poeta que ha llegado hasta el despacho 
del señor Téllez a hacerle entrega de un cuaderno de versos, lanza de entrada 
esta pregunta: “¿Ha reparado usted en la anormal abundancia de versos que 
por cuenta nuestra, por cuenta de las gentes de mi grupo, está sufriendo el 
país?” (Téllez, 1950, 92).
García Márquez expresó que el país se hallaba “encandilado por la retórica de 
mármol de Valencia, cuya sombra mítica les cerró el paso a tres generaciones” 
(García Márquez, 2002, 302). Entre ellas, por supuesto, las que alentaron 
cambios en la sensibilidad estética y que sólo empezaron a ser reconocidas 
décadas después: la del Romanticismo, en la que José Asunción Silva fue una 
“estrella solitaria” que iluminó el siglo XIX, según lo observa García Márquez. 
La de Los Nuevos de 1925, de la que formaban parte León De Greiff, Rafael 
Maya y Luis Vidales. Y la del grupo Piedra y Cielo de 1939, de la que se 
reconoce el magisterio de Eduardo Carranza y las búsquedas individuales de 
Aurelio Arturo, Jorge Rojas y Arturo Camacho Ramírez (Restrepo, 2006, 25-
45). 
En su balance sobre la literatura que se producía antes de 1950 en Colombia, 
García Márquez manifiesta que la producción novelística, más allá de las 
obras de Isaacs, Vargas Vila, Rivera, Carrasquilla y Zalamea Borda, es más 
bien exigua. Y con respecto al cuento, que tendría en Carrasquilla uno de 
sus mayores exponentes, “había naufragado en una retórica escarpada y sin 
alma” (García Márquez, 2002, 307). Aquí confluyen las visiones del crítico 
Sanín Cano y las del temprano novelista, pero ambas se separan cuando el 
crítico antioqueño –“el ensayista y crítico más respetable de aquellos años” 
(García Márquez, 2002, 303)–, se empecinó en defender y enaltecer la figura 
de Valencia, para minimizar lo que Los Nuevos y los Piedracielistas intentaron 
renovar. 
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Lo que aquí se confirma es que el panorama literario colombiano era poco 
estimulante, de modo que el llamado de Eduardo Zalamea desde las páginas 
de El Espectador agravaba el clima de un escenario que parecía estancado por 
anacrónico y que pertenecía a unas élites ilustradas, dueñas del poder político 
y rectoras de un modelo educativo que se apoyaba en la preceptiva heredada 
de España y en la traducción criolla del clasicismo griego y romano, asumido 
como pensamiento y estilo. Al querer explicar las razones de este clima que 
tanto le impactaron bajo la niebla bogotana, García Márquez sentenció que 
todo “esto podía entenderse porque la vida en Colombia, desde muchos 
puntos de vista, seguía en el siglo XIX” (GMC, 2002, 307).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
¿Es posible evidenciar que el llamado “Grecolatinismo”, ese fenómeno 
histórico, estético y literario surgido en el siglo XIX y que más tarde derivaría 
en el siglo XX con el nombre irónico de “Grecoquimbayismo”, supone la crisis 
cultural de Colombia en materia de sus procesos literarios, retrasando de este 
modo sus vínculos con la Modernidad literaria que se percibía en otros países 
latinoamericanos? ¿A dicha crisis cultural aludía el joven Gabriel García 
Márquez en 1948, cuando expresó que la herencia literaria que recibía de sus 
mayores tenía un “sabor de barricada”?
Deviene simbólico el hecho de que  Gabriel García Márquez haya estado a 
escasas cuadras de la acera donde cayó Gaitán y que haya podido desplazarse 
hasta ese lugar para presenciar la furia de una turba que materializaba en 
violencia y caos una frustración que Gaitán vio extendida en todo el país y 
que no dudó en convertir en recurso oratorio, en oración fúnebre, en eso que 
García Márquez leyó en el líder liberal como la coraza de “un prodigio de 
retórica efectista y certera” (García Márquez, 2002, 332), propia de alguien 
capaz de dominar a la muchedumbre con base en una “voz metálica” y en un 
“deliberado énfasis arrabalero” (GGM, 2002, 331).
Lo que García Márquez vio agonizando en una acera de la carrera séptima era 
un estilo, una forma de la cultura nacional que combinaba, desde la capital 
ampulosa de un país centralista, la gramática con el poder político; es decir, 
un ámbito problemático, confuso, tanto para la pragmática de un ejercicio de 
representación en el escenario de lo público, como para lo que Sanín Cano 
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llamó “el cultivo de la atención” que demanda un ejercicio de lo artístico en 
el escenario de lo privado. De ahí que sea significativo que al convertirse en 
testigo de aquella escena en la que moría no un hombre, sino un pueblo, y a 
su regreso a Cartagena, dos meses después de aquel suceso trágico, García 
Márquez escribiera en las páginas de El Universal, que la herencia recibida de 
sus mayores tenía “un sabor de barricada. La ventana donde nuestra infancia 
esperó el regreso de la lluvia tiene la dimensión de una trinchera” (Arango, 
1995, 18).
A los veintitrés años de edad y desde de su columna “La Jirafa” del periódico 
El Heraldo, Gabriel García Márquez decidió hacer cuestionamientos sobre el 
estilo y la tradición heredadas. Sorprende que en 1950 aluda en sus textos, con 
burla y acritud, a “los opinadores consagrados”, al “provincianismo literario”, 
a “los ministros plenipotenciarios del universalismo en Colombia”, a los 
“connotados oradores nacionales”, al “emplasto oratorio de indiscutible calidad 
nacional”, y a los “desperdicios retóricos de los cuentistas grecocaldenses” 
(García Márquez, 1991, 189-239). La sorpresa también radica en la manera 
como evalúa esa herencia y la rechaza. ¿Por qué su actitud y su molestia? ¿Por 
qué su insistencia en referirse a la retórica y a quienes la usan? ¿A qué apunta 
cuando  alude a lo grecocaldense? Pensamos que esta serie de calificativos 
expresados por un muchacho que apenas inicia su carrera literaria y que 
sin embargo se atreve ya a adjetivar y hacer consideraciones sobre lo que él 
señala como la herencia de barricada que le entregan los mayores, merece un 
contexto más amplio. El presente trabajo de investigación quiso centrarse en 
comprender y ampliar los signos de ese contexto.
OBJETIVOS 
GENERAL
Valorar, en el plano de los complejos procesos literarios y culturales de Colombia 
entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, las implicaciones 
históricas, estéticas y literarias de los fenómenos del “Grecolatinismo” y del 
“Grecoquimbayismo”, como consecuencia de las transformaciones del país en 
sus intentos por amoldarse a la vida moderna y por dejar de lado unas prácticas 
culturales en desuso. Estos intentos de adaptación descubren los excesos en el 
uso de un estilo retórico discursivo, cuya crisis se evidencia en los modos en 
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que la naciente crítica en Colombia recepcionó este estilo, advirtiendo de paso 
la necesidad de apostar por una nueva literatura en un país de regiones, y por 
pensarla en relación con expresiones inherentes a la modernidad  estética y 
literaria como espíritu de época.
ESPECÍFICOS
*Analizar las implicaciones de las prácticas literarias de Colombia en la 
primera mitad del siglo XX, en las que es difícil desligar el ejercicio de la 
política hecho por intelectuales y escritores, del ejercicio de un saber literario 
propio del artista. En tal sentido, es necesario valorar el papel que desempeñó 
el poeta Guillermo Valencia en el periodo señalado.
* Destacar los brotes de expresión vanguardista que pueden rastrearse en la 
obra poética y narrativa de José Asunción Silva, Rafael Pombo y en los idearios 
de grupos que giraron en torno a publicaciones como Los Panidas (1915), 
Voces (1917–1920), Los Nuevos (1925–1945), Revista de las Indias (1936–
1950) y Cuadernos de Piedra y Cielo (1939-1940), con el fin de contrastar 
cómo frente a la imposición de un estilo literario (marmóreo, anacrónico, 
impostado según críticos), autores como León de Greiff, Ramón Vinyes, Luis 
Vidales, Germán Arciniegas, Eduardo Carranza y otros, se empeñaron en 
fortalecer procesos estéticos y literarios para un país que debía transformarse 
cultural y socialmente, a la par de lo que estaba sucediendo en otros ámbitos 
latinoamericanos.
* Ampliar el debate en torno a la noción o nociones que se tenían sobre 
la Literatura en Colombia en la primera mitad del siglo XX, a partir de la 
indagación de los planteamientos y puntos de vista de los intelectuales que 
inauguraron la crítica literaria moderna en el país: Baldomero Sanín Cano, 
Rafael Maya, Roberto Cortázar, Antonio Curcio Altamar y Hernando Téllez. 
La ampliación del debate, asimismo, se extenderá hasta la segunda mitad del 
siglo XX, con el fin de constrastar las miradas críticas que sobre los fenómenos 
del “Grecolatinismo” y “Grecoquimbayismo”, asumieron autores como Rafael 
Gutiérrez Girardot, David Jiménez Panesso, Jaime Mejía Duque, Eduardo 
García Aguilar, Ricardo Cano Gaviria, Rafael Humberto Moreno-Durán y 
Otto Morales Benítez. 
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REFERENTE TEÓRICO
¿Tiene algún valor preguntarse en Colombia por las implicaciones culturales 
del Grecolatinismo o Grecoquimbayismo en el marco de una cultura 
heterogénea, supeditada a los conflictos internos de una sociedad civil en 
crisis, a las presiones de un mercado global y a los rumbos estéticos planteados 
por una literatura que durante varias décadas estuvo sojuzgada al realismo 
mágico? ¿En qué medida su resonancia y su legado aún generan discusión 
intelectual, en dónde opera sentido y quiénes estarían dispuestos a nutrirla? 
Más allá de encontrar respuesta a las preguntas iniciales, salta a la vista que 
el fenómeno como tal ha sido valorado con cierta displicencia, cuando no es 
que sólo se alude a él de manera tangencial, sobre todo en el campo de los 
diálogos académicos e intelectuales, donde el uso de los términos sinónimos 
“grecoquimbaya”, “grecolatino” o “grecocaldense” presupone, tanto de parte 
de la autoridad del texto como del posible lector, que sus significaciones o 
sus repercusiones semánticas son tan obvias, que se antoja excesivo cualquier 
glosa, apostilla o nota al pie para explicar el sobreentendido. Lo “grecolatino” 
o “grecoquimbaya” envuelve la crisis cultural de un país joven, cuya capital, 
bautizada, no sin mordacidad, la Atenas sudamericana, sería el centro de unas 
prácticas literarias, políticas y discursivas que luego harían metástasis en el 
débil cuerpo de las provincias perdidas en las cordilleras (tierra de leones), 
mientras las lentas transformaciones de lo rural a lo urbano y las guerras 
campesinas por carencia de reformas agrarias sólo acentúan más la impostura, 
la angustia de las influencias.
Así, lo “grecoquimbaya” podría pensarse como una malformación del término 
“grecolatino”, eso sí, una malformación deliberada que acentúa el sarcasmo en 
aquello que de implícito contiene vincular, en un sólo término, dos tipos de 
civilización que muy poco tendrían en común, y cuyo nexo forzado, pondría 
al descubierto la impostura, el fuera de lugar, lo asincrónico que deriva en el 
malentendido y en la mise en scène de unos referentes culturales edulcorados 
y ajenos, con implicaciones fatuas y poco representativas dentro de los 
contextos donde se produce el discurso.
Buena parte del territorio que compromete al Gran Caldas fue ocupado por 
la tribu quimbaya –5.000 kilómetros cuadrados de superficie, según Friede 
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(1963)–¬¬¬, distinguida por un régimen de cacicazgo, de carácter hereditario, 
bastante influenciada por los españoles, incluso en sus tácticas de guerra. Los 
quimbayas se caracterizaron por su espíritu rebelde y su delicada labor como 
orfebres.
Primero fue lo “greco-latino”, lo “greco-romano”, unido al ambiente señorial 
de Popayán, o al frío helado de Bogotá y sus aires aldeanos, en torno a la plaza 
pública, que aún no conseguían nublar del todo las sombras asechantes de la 
conspiración septembrina. Podría aventurarse, en consecuencia, que habría 
sido necesario hablar también de lo “greco-payanés” o de lo “greco-muisca” y si 
se atiende a la procedencia de políticos oradores con formación humanística y 
con inclinaciones hacia el cultivo de las letras, podría sustentarse la existencia 
de lo “greco-pijao” y “greco-panche”, con la misma materia con que que 
Ricardo Cano Gaviria, al hacer la recepción de Oniromanía, el libro de Nicolás 
Susecún, defiende la importancia del texto como ajeno a lo que sería común 
en la literatura colombiana: las distintas poéticas del realismo, una de cuyas 
variantes sería el “clasicismo greco-andino” (Cano Gaviria, 2006).
En virtud de lo anterior, se comprenden los sobreentendidos o las alusiones 
mordaces a un clima cultural mediado por la afectación y el fingimiento. Lo 
inusual, para el caso del que me ocupo, es que sean los propios intelectuales de 
Caldas los que lancen dardos para colocar a su región en el blanco de la mofa. 
El académico y senador Jorge Enrique Robledo, al querer denostar el ejercicio 
burocrático del entonces ministro del Interior Fernando Londoño Hoyos, 
expresa que con su conducta y su manera de actuar, el ministro reanima el 
“grecoquimbayismo”: “una especie de pirotecnia verbal para defender el 
autoritarismo. Un baldado de retórica y citas fuera de contexto de por lo 
menos 50 autores. Sólo falta que el Ministro empiece a hablar en latín y en 
griego, como lo hacían sus antecesores en Manizales (Zapata, 2002, 12A).
En su libro sobre el desarrollo de la ciudad en la colonización antioqueña, 
Robledo argumenta que Manizales empezó su transformación urbana y 
arquitectónica entre finales del siglo XIX y las primeras tres décadas del siglo 
XX. Una transformación en la que, dicho sea de paso, se empeñó la mayoría 
de las ciudades colombianas. Los cambios se observaban en las costumbres 
cotidianas, en los avances del transporte, en la revitalización de la economía 
por efectos del mercado del café, en el uso de nuevos materiales de construcción 
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y en las fachadas de una arquitectura de corte republicano, cuya exagerada 
ornamentación y decorado, con enormes aleros y áticos, exhibían sin pudor 
los contrastes de una ciudad que, no obstante, debía convivir con otro tipo 
de arquitectura, levantada sobre estructuras de madera y pañete de tierra y 
cagajón. La ciudad de Manizales sufría el “lastre del pasado”, es decir, “quietud 
colonial”, presencia del mundo patriarcal propio de la colonización y una 
educación judeo-cristiana, que ponía a la institución clerical en los poderes de 
la plaza:  “La ruana se reemplazó por los fluxes y los smokings; el guarapo y la 
chicha, por los licores importados, y el analfabetismo casi total, por el parcial 
«grecoquimbayismo»” (Robledo, 1991, 224).
Como si intentara responder a los argumentos del arquitecto Robledo, Eduardo 
García Aguilar, uno de los escritores caldenses reconocidos fuera del ámbito 
local, se refirió también al fenómeno “grecoquimbaya”. El novelista recuerda 
que Manizales fue en las décadas del treinta y después entre los sesenta y 
setenta un centro cultural importante, tanto a nivel de difusión editorial, 
como de contacto con las corrientes artísticas modernas, convocadas por el 
Festival Internacional de Teatro. Fue la época en que los jóvenes escritores de 
la ciudad tuvieron contacto con algunos de los poetas y narradorres del Boom, 
mientras fortalecían su relación con otras culturas a través de los institutos 
dedicados a la enseñanza de lenguas extranjeras, más una valiosa gestión 
cultural promovida desde sus bibliotecas públicas.
García Aguilar busca verificar las coordenadas de un ámbito cultural 
valioso ubicado en la provincia, un tanto extraño, dice él, porque mientras 
la ciudad dialogaba con el mundo moderno a través del Festival de Teatro, 
permanecía en ella el “fantasma reciente de una retórica escondida en las 
torres de la catedral”. Alude al Grecoquimbayismo y a lo que este fantasma 
ronda en su trilogía novelística, no sin antes llamar la atención sobre la prisa 
con que “cualquier columnista analfabeta de Bogotá” critica y se mofa de una 
“generación” que abriga a intelectuales y artistas de muchos países de América 
Latina y Europa. La molestia del novelista tiene que ver además con el uso que 
desde el periodismo se hace de las acepciones greco. Suelen usarse también 
con alguna frecuencia en recintos institucionales o del establishment, para 
acentuar con ironía los recursos oratorios de los políticos de oficio o para dar 
a entender el uso de un lenguaje retórico, vacío de toda significación, en el 
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que la literatura no escapa a su influjo, en esa doble dinámica que en el país 
tiene claros antecedentes: la política como una práctica retórica y el oficio de 
la literatura como parte de una práctica política.
En efecto, al preguntarse por las razones que llevaron a los escritores caldenses 
a prescindir de la “herencia antioqueña”, o lo que es lo mismo, la “tradición de 
la literatura de la montaña”, Otto Morales Benítez manifestó que el mote de 
“grecolatinos” se debe al escritor y orador José Mar, quien durante un debate en 
el Parlamento y tras oír las intervenciones de Silvio Villegas  y otros caldenses, 
terció para decir que era placentero escuchar tanta elocuencia referida a citas 
de lo griego y romano, pero ajenas por completo a la realidad colombiana. De 
modo que él había asistido a “un grecolatino derroche de cultura, sin ninguna 
relación con las recatadas parvedades del medio que nos rodeaba” (1999, 82-
83), recuerda Morales Benítez, sobre el origen de un término que tuvo primero 
su resonancia en los recintos de la oficialidad. 
De esta forma se reconocía el estilo de los “polígrafos caldenses”, que habían 
dejado de lado su realidad más próxima –se lamenta Morales Benítez–, al 
desconocer el universo popular, ancestral y dramático de lo que formó parte del 
Costumbrismo, para acogerse al cosmopolitismo y las modas extranjerizantes 
impuestas por aquellos círculos intelectuales posteriores a la Independencia, 
mientras la Regenaración, a la cabeza de Núñez, no ocultaba sus inclinaciones 
por el nacionalismo hispánico. 
El segundo problema, agregado al de la generalización, es de orden semántico: 
las acepciones conducen por diversos rumbos de interpretación. Lo 
“grecolatino” remarca a lo sumo un tipo de proceso intelectual que se hizo 
efectivo a partir de la formación de las élites ligadas a la época independentista, 
cuando sus figuras más representativas, al defender una distancia crítica 
frente al avasallador influjo ibérico –“porque toda la Europa no es España”, 
alega Bolívar en su “Carta de Jamaica” (Bolívar, 2003, 22)–, deciden apoyar 
la autoridad discursiva en los referentes literarios, míticos e históricos, 
en particular griegos, romanos y franceses, para anunciar una voz que se 
pretendía disidente.
Para el caso colombiano, quien heredó parte de la visión de mundo de los 
próceres criollos, tras ese gesto de apoyarse en los referentes de una presumible 
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alta cultura, como otros empuñarían sus bayonetas en los cuarteles para 
defender una doctrina, fue sin duda Guillermo Valencia. Adocenado con 
alusiones a lo griego y romano, y trasposiciones de carácter cultural para 
significar más una circunstancia o un sentir poético, reforzando a su paso 
un ensueño zoológico-lírico, poblado de centauros, esfinges, guacamayas 
blancas, lechuzas, camellos, cigüeñas blancas, Valencia instauró en el país un 
estilo literario, que vendría a revestir el estilo del hombre público, encargado 
de escribir y pronunciar los panegíricos frente a las bóvedas, los mármoles 
y las estatuas de Simón Bolívar, Antonio Ricaurte, Miguel Antonio Caro, 
Rafael Uribe Uribe, es decir, los mármoles y las estatuas en que se esculpen los 
epitafios de la lengua y la espada.
El poeta Valencia, proclive a decorar escenarios con emperadores, lirios, fieras 
de circo, mártires, flores dolorosas, astros y arenas desnudas, confunde la labor 
poética con el proselistismo de una clase política que ya hubiera querido ser 
bautizada en los templos romanos y ungida por unos dioses guerreros pero 
justos, cuando de notariar las tierras se tratara. Estos elementos, vinculados a un 
carácter místico-religioso, nutrieron un espectro de mundo, lo que Gutiérrez 
Girardot catalogó como una “estética de la dominación”, es decir, una manera 
de justificar las posturas sociales y culturales de esa “clase señorial” que se 
preparaba a observar la Guerra de los Mil Días, harto alejada de los nuevos 
vientos que soplaban en la Europa industrial, con el surgimiento de una clase 
obrera, cuya postura filosófica y política se resumía en los manifiestos de Marx 
y Engels (Girardot, 1982), y cuya complejidad, en términos de la masificación 
urbana y de los desconocidos actores de una sociedad que ya no podía acallar 
lo marginal y espurio, cobra entidad en la poética de Baudelaire, tan ajena 
en su esencia a lo que estaba sucediendo culturalmente en la Colombia de la 
segunda mitad del siglo XX, cuando un joven, Gabriel García Márquez, se 
atreve a protestar por la herencia de barricada que recibía de los mayores.
METODOLOGÍA 
El proyecto de investigación “Herencia de barricada: la agonía de un estilo en 
la literatura colombiana del siglo XX”, centró sus esfuerzos en comprender 
cómo evolucionó la literatura en el país, cómo influyeron algunos grupos y 
autores en su desarrollo y si ella participó de los procesos de la modernidad 
literaria latinoamericana, a propósito de la pregunta de si hubo o no 
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vanguardia en Colombia. Para ello se hizo un trabajo empírico, de rastreo de 
fuentes primarias, en particular de periódicos y revistas, donde fue posible 
hallar textos críticos y de balance sobre el hecho literario que sirvieron de base 
para profundizar en los objetivos del proyecto.
 
En términos metodológicos se pretendió rescatar textos y discusiones sobre 
la literatura en Colombia, que pudieran ser poco conocidos por los lectores y 
académicos y que, en ese camino, pudieran ampliar los debates que sobre la 
producción literaria del siglo XX siguen alentando la investigación y la crítica 
literaria. Por esta línea, consideramos que se hace un aporte significativo en 
materia de visibilidad al dar cuenta de un trabajo hemerográfico de pesquisa, 
donde se rastrean documentos y textos poco difundidos en ámbitos literarios y 
culturales. Todo ello, con la intención de animar futuros diálogos académicos 
e intelectuales que amplíen las miradas críticas sobre la tradición literaria 
colombiana y sus efectos en el desarrollo de la cultura, al interior de un país 
complejo, en sus especificidades regionales y locales.
RESULTADOS
Como parte de los resultados de investigación se presentaron tres ponencias: 
dos en el  VI Simposio  Colombiano de Historia Regional y Local, celebrado en 
Pereira en febrero de 2017. Los ponentes fueron Sebastián Gallo Sánchez, con 
su trabajo “Del modernismo a la vanguardia: transiciones sociales y culturales 
de la literatura colombiana (1887-1930) y Rigoberto Gil, con su ponencia 
“Consideraciones culturales y políticas de Gabriel García Márquez y el Grupo 
de Barranquilla frente a la tradición literaria colombiana de la primera mitad 
del siglo XX”; las dos ponencias fueron presentadas en la mesa temática de 
Memoria e Historia del Tiempo Presente. Ambos textos recogen parte de 
la discusión inicial sobre lo que ha significado el proceso de construcción 
de una literatura en un país dominado por la hegemonía conservadora y 
bastante renuente a permitir el diálogo con saberes modernos.  Rigoberto 
Gil también participó como ponente en el XVIII Congreso Colombiano de 
Historia celebrado en Medellín en octubre de 2017; allí presentó un avance 
de su trabajo de investigación titulado “Valoracion crítica del joven periodista 
Gabriel García Márquez a la cultura colombiana de la primera mitad del siglo 
xx”, en la mesa temática: Historia, narrativas y Literatura.
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Fruto del diálogo académico en el aula de clase fue la dirección y aprobación 
de un trabajo de tesis a nivel de maestría, presentado por la estudiante 
Maria Clemencia García Montes titulado “Implicaciones culturales del 
Grecoquimbayismo”. Asimismo, se orientó un seminario a nivel de la 
Maestría en Literatura- Énfasis Enseñanza de la Literatura, titulado Taller de 
acercamiento a la narrativa, donde se desarrolló el problema “Herencia de 
barricada y el surgimiento de un estilo en la literatura colombiana del siglo 
XX. Diálogos modernos con la literatura latinoamericana”. 
Por otra parte, se escribió una ponencia como avance de investigación titulado 
“Producción literaria en la región del Gran Caldas: esbozos de un diálogo 
crítico”, con el cual se participó en el IV Encuentro de Crítica Literaria, llevado 
a cabo en Bogotá el 19 de octubre de 2017 en la Universidad Nacional. La 
ponencia presentada se transformó en un artículo que será publicado como 
capítulo de un libro que en breve editará el Departamento de Literatura de la 
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Bogotá. 
Por último y como resultado mayor del trabajo de investigación se escribió un 
amplio texto titulado La buena hora de la literatura colombiana del siglo XX, 
que ya fue evaluado por pares externos y cuyo proceso de edición como libro, 
luego de haber sido avalado por el Consejo de Facultad de Educación, ya está 
en curso por parte de la Editorial de la UTP. 
CONCLUSIONES
En el libro La buena hora de la literatura colombiana del siglo XX se ahonda 
en los cambios y transformaciones de la literatura colombiana y cómo en tal 
proceso el joven Gabriel García Márquez, en sus inicios como periodista y 
narrador, jugó un papel de primer orden al orientar en el país una escritura 
moderna, influenciado por la literatura anglosajona, ajeno al costumbrismo 
como práctica social y  crítico de las luchas ideológicas bipartidistas.
El descubrimiento de la obra de García Márquez ocasionó un fuerte impacto 
en el universo de la literatura más allá de las fronteras hispanoamericanas. 
Debió causar impacto entre sus lectores, además, la comprobación de que 
un escritor era capaz de seguir inventando mundos más allá de los límites 
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de Macondo; tanto así,  que el profesor Ángel Rama, luego de analizar los 
alcances de uno de los primeros cuentos escritos por el hijo del telegrafista de 
Aracataca a comienzos de los años cincuenta, de interpretar los gestos sutiles 
de un joven que revela una profunda conciencia de escritura y una capacidad 
para tomar distancia de sus propias búsquedas formales, al punto de poder 
dimensionar una perspectiva autocrítica frente a un oficio incipiente, lanzó 
en 1975 su propio vaticinio: “Es previsible que en el Gabriel García Márquez 
que reciba en Estocolmo el premio Nobel se reencontrará nuevamente al 
muchacho barranquillero de 1950” (Primeros cuentos de diez maestros 
latinoamericanos, 234).
Pues bien, el vaticinio de Rama nos devuelve a los tiempos iniciales de García 
Márquez como narrador y periodista, sobre todo para señalar e interpretar las 
motivaciones primarias que llevaron al escritor a pensar en una obra personal, 
con qué signos culturales debió nutrir sus diálogos periodísticos, con qué 
circunstancias sociales entró en choque, como el hecho de haber reconocido, 
desde Bogotá, que el país era centralista tanto en su dinámica política como en 
sus percepciones de mundo, lo cual desembocaba en un menosprecio para todo 
lo que estuviera o sucediera por fuera de los límites capitalinos. Sorprende que 
en 1950 García Márquez aludiera en sus textos de opinión, con burla y acritud, 
al “provincianismo literario en Colombia”, que para él “empieza a dos mil 
quinientos metros sobre el nivel del mar” (1991, 193). Asombra, a su vez, que 
mientras resolvía en el ejercicio del periodismo un modo de vida y una forma 
de comprensión de la realidad a través de componentes tan diversos como 
el cine, la música, la literatura, el deporte, los viajes por zonas marginadas 
del país, el teatro, el circo y la política, se disponía, en su relación de amistad 
con sus amigos de la Costa Caribe, a pensar con ellos algunos de los tópicos y 
referentes simbólicos que encontraremos en su obra narrativa de largo aliento. 
Por ejemplo, en una carta que data de 1950, rescatada por el escritor Gustavo 
Arango, García Márquez le escribió a su amigo Carlos Alemán, en una suerte 
de fluir de la conciencia –lo que supone no respetar el uso de los signos de 
puntuación para dar lugar al juego de palabras y sentidos–, sobre algunos de 
los temas que desarrollará en su primera novela (Un ramo de no me olvides, 
272).
García Márquez expresó tempranamente una molestia frente al tipo de 
literatura que se hacía en Colombia, en esa breve tradición que se ubica entre 
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la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Al situar 
ese malestar en un contexto histórico, se comprenden mejor algunas posturas 
intelectuales de quienes iniciaron la crítica literaria en el país: Baldomero 
Sanín, Rafael Maya y Hernando Téllez. También se comprende, en un espectro 
social amplio, por qué un hombre de provincia, vinculado al grupo de 
Barranquilla, ponía en cuestión la idea de un país dominado por la hegemonía 
conservadora y en especial por los centenaristas y grecolatinos, cuyos efectos, 
en contenido y forma, siguieron sintiéndose en el siglo XX en el llamado 
fenómeno del Grecoquimbayismo, en tanto exteriorización de unos grupos 
adeptos a expresiones ideológicas de partido. Al referirse a este fenómeno, 
hay quienes insisten aún en relegarlo a la región del Gran Caldas, es decir, a 
la provincia. Aquí se abona el terreno para considerar, a la luz de las alarmas 
que enciende García Márquez, si esto obedecía más bien a un fenómeno de 
carácter nacional, como síntoma de unas prácticas literarias inherentes a las 
dinámicas impuestas por unas élites cultas bogotanas, en el espectro de un país 
de regiones, incomunicado y exótico en sus referentes simbólicos, en aquello 
que Gutiérrez Girardot apodó la “cultura de viñeta”, propia de la “impostura” 
y “simulación” de un entramado social, cuyas aspiraciones humanísticas 
dejaban al descubierto su “desmesura provinciana” (1982, 448-467).
El joven García Márquez llegó a considerar que el nuestro era un país retórico 
y centralista, donde el ejercicio intelectual se confundía con el ejercicio de 
la política. Esta práctica frenaba el desarrollo social y cultural de un país de 
regiones incomunicadas, al tiempo que agudizaba las diferencias ideológicas 
entre partidos tradicionales y preparaba el terreno para convertir una retórica 
incendiaria, de arenga, al estilo de la empleada por Augusto Ramírez Moreno, 
Gilberto Alzate Avendaño y Jorge Eliécer Gaitán, en un escenario propicio 
para la violencia de facciones de partido. 
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RESUMEN
“ARCO, VIOLÍN Y FLECHAS” es un método alternativo para la enseñanza 
y el aprendizaje básico del violín. Busca desarrollar a temprana edad en sus 
participantes competencias básicas como la percepción, la capacidad auditiva 
y las habilidades motrices facilitando el aprendizaje del instrumento.
En este proyecto se pretende fortalecer, revisar y hacer una nueva edición 
del método “ARCO, VIOLÍN Y FLECHAS” - Básico I. El implementar una 
experiencia como esta, ubica al arte en su verdadero roll social. Es investigativo, 
educativo, formativo, no es excluyente, es un vehículo de desarrollo social y 
humano. Colocar un violín o una viola en las manos de un ser humano es 
brindarle la posibilidad, no solo a él, sino a su familia y entorno, de enriquecer 
sus vidas.
La semilla de este proyecto, fue primera edición del método “ARCO, VIOLÍN 
Y FLECHAS” – elemental - y se realizó en 1.999 en formato de 21 x 28 cm 
Editorial Papiro ISBN: 958 -33-0842-0.
Para la fecha de la primera edición, la Universidad Tecnológica de Pereira no 
contaba con una editorial y se realizó un tiraje muy pequeño. Poder revisar 
y reconstruir el texto Básico I, e incluirlo en la editorial UTP, es fortalecer y 
hacer crecer el proyecto.
En el “CONCURSO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA   CULTURA Y CIUDADANÍA”. El proyecto “ARCO, VIOLÍN Y
FLECHAS” fue seleccionado entre las propuestas ganadoras. Este concurso 
fue auspiciado Por la Organización de Estados Iberoamericanos OEI, el 
Ministerio de Educación Nacional y por el Ministerio De Cultura de Colombia, 
Dirección De Artes Grupo De Educación Artística.
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La Organización de Estados Iberoamericanos OEI, en su libro 
“CONSTRUYENDO CIUDADANÍA” dieciséis experiencias colombianas. 
Metas educativas 2021. Publicado Formas e Impresos, S.A. ISBN: 978-958-
98027-7-9 Impreso en Colombia Diciembre de
 
2009. Reconoció el Proyecto Arco, Violín y Flechas como una de las 
experiencias seleccionadas en este concurso. En el libro se publicó un RAE del 
proyecto (páginas 14 y 15) En la introducción del libro, “CONSTRUYENDO 
CIUDADANÍA” Alvaro Marchesi, secretario Gral de la OEI escribe: “Hay 
que reconocer que la educación artística ha sido largo tiempo olvidada en 
los planes y programas de estudio. Un olvido injustificado que esperamos 
sea dejado atrás en los próximos años. Por ello, en el proyecto aprobado por 
los ministros de Educación Iberoamericanos, con el respaldo de los jefes de 
Estado y de Gobierno, “Metas Educativas 2021, la educación que queremos 
para la generación de los bicentenarios”, hemos incorporado un programa 
específico, referido a la educación artística.
Este proyecto impacta a jóvenes en proceso de escolaridad, que están 
descubriendo en el arte una forma de enriquecer sus vidas “ARCO, VIOLÍN 
Y FLECHAS” además es una alternativa metodológica bibliográfica para 
investigadores, profesores y maestros de estos instrumentos.
ABSTRACT
SUMMARY
“ARCO, VIOLÍN Y FLECHAS” is an alternative method for teaching and 
basic learning of violin and viola. It seeks to develop in its participants early 
basic skills such as perception, hearing ability and motor skills by favoring and 
facilitating the learning of these instruments.
This project aims to strengthen, review and make a new edition of the method 
“ARCO, VIOLÍN Y FLECHAS” with the aim of offering a pedagogical and 
methodological alternative for the teaching and basic learning of violin and 
viola, taking some philosophical principles and methodological aspects of the 
traditional school, the Suzuki Method, and own pedagogical experiences.
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Implementing an experience like this, places art in its true social role. It is 
investigative, educational, formative, not exclusive, and it is a vehicle for social 
and human development. To place a violin or a viola in the hands of a human 
being is to offer them the possibility, not only for them, but for their family 
and environment, to enrich their lives.
The seed of this project was the first edition of the method “ARCO, VIOLÍN Y 
FLECHAS” - elementary - and was carried out in 1999 in a format of 21 x 28 
cm Editorial Papiro ISBN: 958 -33-0842-0.
For the date of the first edition, the Universidad Tecnológica de Pereira did not 
have an editorial and a very small print run was made. Being able to review 
and reconstruct the Basic I text, and include it in the UTP publishing house, is 
to strengthen and grow the project.
In the “CONCURSO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA CULTURA Y CIUDADANÍA” The project 
“ARCO, VIOLÍN Y
 
FLECHAS” was selected among the winning proposals. This contest was 
sponsored by the “Organización de Estados Iberoamericanos OEI”, the 
Ministry of National Education and the Ministry of Culture of Colombia, Art 
Direction from Art Education Group.
The “Organización de Estados Iberoamericanos OEI”, in its book 
“CONSTRUYENDO CIUDADANÍA” dieciséis experiencias colombianas. 
Metas educativas 2021”. Published Formas e Impresos, S.A. ISBN: 978-958-
98027-7-9 Printed in Colombia December 2009, recognized the project 
“ARCO, VIOLÍN Y FLECHAS” as one of the selected experiences in this 
contest. An analytic summary in education from project was published in 
the book (pages 14 and 15). In the book’s introduction, “CONSTRUYENDO 
CIUDADANÍA” Alvaro Marchesi, General Secretary of the OEI writes: “It 
must be recognized that artistic education has long been forgotten in the 
Plans and study programs. An unjustified forgetfulness that we hope will be 
left behind in the coming years. Therefore, in the project approved by the 
Ibero-American Education Ministers, with the support of the Heads of State 
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and Government, “Metas Educativas 2021, la educación que queremos para 
la generación de los bicentenarios”, we have incorporated a specific program, 
referred to artistic education.”
In conclusion, this project will impact young people in the process of schooling, 
who are discovering in art a way to enrich their lives. “ARCO, VIOLÍN Y 
FLECHAS” will also be a bibliographical methodological alternative for 
researchers, teachers and teachers of these instruments.
Palabras Claves: MÚSICA- VIOLÍN – PEDAGOGÍA – NIÑOS
INTRODUCCIÓN
El proyecto “Arco, Violín y Flechas” es un método alternativo para la enseñanza 
y el aprendizaje del violín, describe paso a paso el proceso de iniciación musical, 
desde cómo hacer la inducción al instrumento, pasando por dictar una clase, 
bien sea individual o grupal y finalizando con una propuesta de evaluación. 
“Arco, Violín y Flechas” toma algunos principios filosóficos y metodológicos 
de la escuela tradicional, del Método Suzuki y de experiencias pedagógicas 
propias, recogidas en más de 25 años como investigador y profesor de música. 
Este proyecto está diseñado en tres partes: Básico I, Básico II y Básico III.
Básico I - favorece y facilita el aprendizaje del violín, al estar conformado de 
pequeñas obras y piezas elaboradas de lo simple a lo complejo que facilitan 
su interpretación, estimulando el aprendizaje de memoria y la concentración, 
despertando el interés y la motivación de los participantes, mezclando lo 
técnico con lo musical, “haciendo que cada tema se convierta en la base 
técnica y bloque constructor del siguiente”. Muñoz (1999).
Esto se logra tomando el modelo de enseñanza que propone el Doctor 
Shinishi Suzuky (1970), en su método: “El alumno debe tener una clase 
individual y una grupal regularmente”. Suzuky consideraba esencial que los 
alumnos en las clases grupales pudieran aprender los unos de los otros a través 
de escuchar e imitar, que participaran en los conciertos, compartiendo con 
los compañeros más o menos avanzados apreciando y valorando el esfuerzo 
de todos, fomentando además otros aspectos de la vida como el respeto, la 
responsabilidad y la convivencia. “Arco, Violín y Flechas” acoge este modelo 
de clase siguiendo la filosofía del Método Suzuky.
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Otro aspecto que adopta “Arco, Violín y Flechas” del método del Doctor 
Suzuky, radica en que las habilidades musicales no solo se aprenden a 
partir de ejercicios técnicos, sino además con pequeñas obras musicales. En 
las clases individuales tanto profesores como estudiantes se centran en la 
postura, el sonido, la afinación y en el fraseo musical. Este aspecto permite 
a los participantes, vivir muy rápidamente la experiencia de audicionar, 
de compartir su esfuerzo y arte con el público, actividad que en todos los 
momentos de la formación musical, genera emoción, interés y motivación.
El modelo de educación musical propuesto por Shinichi Suzuky hace más 
de 50 años es utilizado en países de Europa, Asia, Australia y las Americas y 
sigue incidiendo en la formación musical de profesores y estudiantes de todo 
el mundo.
Después la publicación del trabajo del Psicólogo y pedagogo estadounidense 
Howard Gardner (1985), Inteligencias Múltiples, La teoría en la Práctica, 
al reflexionar sobre las inteligencias intrapersonal e interpersonal entre las 
demás inteligencias propuestas en su estudio, el contexto de la educación 
tomo en consideración el papel que juegan las emociones en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje y Fue Daniel Goleman (1996), que en su libro 
Inteligencia Emocional le dio significado a estos eventos de carácter cognitivo 
y físico, algunas veces involuntarios que experimentamos los seres humanos 
y describe la Inteligencia Emocional como: “la capacidad de motivarnos 
a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles 
frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de 
regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia infiera 
en nuestras facultades racionales y en la capacidad de empatizar y confiar en 
los demás”. El ser humano es razón y emoción y bajo esta lógica, “Arco, violín 
Flechas” pretende resignificar el proceso de aprendizaje y su impacto en el 
desarrollo humano de sus participantes.
“La música es un fenómeno arraigado en el hombre desde sus orígenes, por 
lo que no conoce límites ni fronteras, épocas o lenguajes; sus resonantes ecos 
han impregnado todas las zonas del accionar humano”. Fregtman (1990).
Utilizar el cuarto dedo (meñique de la mano izquierda) desde el comienzo, los 
dos instrumentos de evaluación que se encuentran al final, el repertorio que 
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incluye temas de nuestro entorno sonoro conformado por pequeñas piezas u 
obras que permiten audicionar muy rápido, son algunas de las diferencias más 
significativas de “Arco, Violín y Flechas” en relación a las demás propuestas 
existentes para el aprendizaje del violín.
En “Arco, Violín y Flechas” la música es la excusa para que los niños y 
jóvenes crezcan en un ambiente tranquilo y propicio para su desarrollo físico, 
cognitivo y emocional, que además eleve su calidad de vida y los acerque a una 
formación más integral.
 
En esta propuesta se valora el esfuerzo, el trabajo individual y la incidencia de 
las emociones en el aprendizaje, como un elemento primario, fundamental y 
sustantivo del proceso de acercamiento a la música. Aprendo mejor, lo que me 
emociona.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La música debe iniciarse a muy temprana edad y al comienzo debe ser fácil en su 
metodología. Como un juego de hacer arte, pero que en el fondo debe aportar 
bases sólidas en audición, imitación, ritmo, observación y experimentación. 
En todo ese proceso el profesorado debe tener una participación muy estrecha 
y personal.
Rápidamente, el estudiante de música debe adquirir rutinas de estudio, que 
en resumen son horas y horas de práctica, de concentración y dedicación, 
hechos, que el estudiante actual se resiste a aceptar con simple argumento de 
la autoridad. Convencer o llevar al estudiante a este estado de conciencia, es 
la verdadera labor del docente y es la intención de “Arco, Violín y Flechas” al 
ofrecer un paso a través de estudios y obras secuencialmente organizadas del 
proceso.
OBJETIVOS GENERAL
• Fortalecer el proyecto “ARCO, VIOLÍN Y FLECHAS”, método alternativo en 
la enseñanza y aprendizaje del violín y la viola, y de esta manera aportar al área 
de cuerdas sinfónicas del Programa Licenciatura en Música de la Universidad 
Tecnológica de Pereira y a los procesos sinfónicos en general.
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ESPECÍFICOS
• Revisar y hacer una nueva edición del método –Básico I – “ARCO, VIOLÍN 
Y FLECHAS”
• Aportar al crecimiento musical y cultural de la región, ofreciendo por medio 
de CONVOCATORIA ABIERTA dirigida a jóvenes de la ciudad, mayores 
de 7 años, la posibilidad de asistir a 24 talleres de iniciación en violín en el 
transcurso del año 2018.
• Ofrecer a los talleristas que participen en el proyecto como instructores de los 
jóvenes, un taller vivencial de 4 a 6 horas en el cual se recibirá capacitación en 
el manejo del libro - texto, del proyecto ARCO, VIOLIN Y FLECHAS Básico I.
• Realizar 2 muestras musicales cada semestre con los grupos participantes.
REFERENTE TEÓRICO
El proyecto “Arco, Violín y Flechas” es un método alternativo para la enseñanza 
y el aprendizaje del violín, describe paso a paso el proceso de iniciación musical, 
desde cómo hacer la inducción al instrumento, pasando por dictar una clase, 
bien sea individual o grupal y finalizando con una propuesta de evaluación. 
“Arco, Violín y Flechas” toma algunos principios filosóficos y metodológicos 
de la escuela tradicional, del Método Suzuki y de experiencias pedagógicas 
propias, recogidas en más de 25 años como investigador y profesor de música. 
Este proyecto está diseñado en tres módulos: Básico I, Básico II y Básico III.
METODOLOGÍA
El DISEÑO METODOLÓGICO plantea 3 etapas:
• Preparatoria
• Trabajo de campo
• Informe
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I. PREPARATORIA
 
SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN
La población del proyecto la conforman:
• Director general
• Los talleristas (taller semilla)
• Los estudiantes (resultado de convocatoria abierta)
• Los padres
DIRECTOR GENERAL
Diseña el proyecto y coordina las diferentes actividades del proyecto
• LA CONVOCATORIA
Es el ejercicio de invitar a jóvenes de diferentes colegios de la ciudad que estén 
interesados en acercarse a la música
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• VIOLIN SEMILLA
Esta actividad es para los talleristas que participaran en el taller y es una 
capacitación “Básico I” en el manejo de los libros - texto, en como guiar y 
evaluar a los estudiantes.
• LOS TALLERISTAS
Los talleristas o monitores serán estudiantes de violín de los últimos semestres 
de la carrera de Licenciatura en Música y son los encargados de dictar la CLASE 
INDIVIDUAL (10 horas por semana) a los estudiantes con una intensidad de 
30 minutos por semana. Cada monitor llevará un DIARIO DE CAMPO.
En este proyecto los por su labor son parte fundamental y deben conocer 
el libro texto “Arco, Violín y Flechas” que es la carta de navegación de esta 
investigación.
• LOS ESTUDIANTES
Son niñas y niños mayores de 7 años convocados de los diferentes colegios 
(públicos y privados) de la ciudad de Pereira que tengan las facultades físicas 
propias del ejercicio y el ánimo de acercarse al mundo de la música.
• LOS PADRES
 
Además, los padres también hacen parte, pues son un apoyo importante en 
el desarrollo del proyecto, acompañando a los niños a las clases y diferentes 
actividades que se programan y colaborándoles en su práctica diaria. Es de 
resaltar la importancia de la participación y apoyo de los padres y madres 
de los niños en el proyecto, pues sin este respaldo es imposible desarrollar el 
proceso.
II. TRABAJO DE CAMPO
El trabajo de campo, se desarrolla en la Escuela de Música de la Universidad 
Tecnológica de Pereira mediante 4 actividades:
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• La clase individual
• La clase colectiva “Ensamble ARCO, VIOLÍN Y FLECHAS”
• Audiciones - muestras musicales
III. INFORME
texto revisado, videos y acompañamientos de piano
RESULTADOS
El objetivo de fortalecer el proyecto se cumplió a partir de las actividades 
propuestas. Se revisó y está en proceso de edición en la Editorial UTP el 
método –Básico I – “ARCO, VIOLÍN Y FLECHAS”. Además se elaboró el 
respectivo texto de Acompañamientos de Piano.
Como estrategia de divulgación, crecimiento y distribución, se dictó, el taller 
vivencial VIOLIN SEMILLA de pedagogía del violín, dirigido a profesores y 
estudiantes con la participación de 25 maestros interesados en ampliar sus 
conocimientos en la enseñanza del violín y en conocer el proyecto.
Como estaba programado se dictaron dos talleres. El primero, en las 
instalaciones del Centro Cultural Lucy Tejada en Pereira y luego en Instituto 
de Bellas Artes de la Universidad del Quindío – Armenia – Colombia. Es 
de anotar que participaron profesores y estudiantes de otras instituciones 
musicales y culturales de la región.
Las clases INDIVIDUALES dirigidas a los niños convocados, fueron dictadas 
por monitores estudiantes de violín del programa Licenciatura en Música de 
la Universidad Tecnológica de Pereira.
En la clase individual o grupal la sugerencia es trabajar primero la técnica del 
arco, (sostener el arco, cuerdas al aire, punto de contacto) después la mano 
izquierda y posteriormente arco y violín a la vez. Pero no solo es solo avanzar en 
la técnica del arco y la mano izquierda. “Arco, Violín y Flechas” busca potenciar 
otras dimensiones y plantea tres categorías como pilares fundamentales del 
aprendizaje, en los que ahondaremos un poco más adelante: Las Habilidades 
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Motrices, El Desarrollo Auditivo y La Percepción. Cada vez que aparece en el 
método la palabra TALLER, los estudiantes deben intentar:
• LEER Leer los ejercicios
• PIZZ Tocarlos en pizzicato e intentar cantarlos
• ARCO Interpretarlos como están escritos
Las clases GRUPALES se desarrollaron con los monitores y el director del 
proyecto. La maestra Maricel Alba Rebollar Sanchez (1997), en su Tesis de 
Maestría, titulada: “El aprendizaje grupal: eje de una estrategia pedagógica 
para la educación permanente de profesionales de la educación” expresa un 
concepto que aporta y ayuda a entender que son las clases de música en grupo y 
las define como: “conjunto de personas que comparten un tiempo y un espacio 
en función de una tarea, que se interrelacionan a partir de un interjuego de 
asignaciones y asunciones de roles desde sus mutuas representaciones internas”. 
La clase grupal muchas veces se realiza después de la jornada escolar, como 
se mencionó anteriormente y requiere al menos unos minutos de preparación 
mental y física que nos disponga para la nueva actividad.
CONCLUSIONES
Se contribuyó a la bibliografía y pedagogía del violín generando nuevo 
conocimiento, al revisar y editar el texto “ARCO, VIOLÍN Y FLECHAS” – 
Básico I.
En los talleres propuestos participaron 22 niños y jóvenes que iniciaron su 
formación musical en violín.
Los profesores y estudiantes que participaron en los talleres VIOLIN SEMILLA 
adquirieron nuevos elementos y herramientas que seguramente fortalecerán 
su quehacer pedagógico.
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RESUMEN
Introducción: El paro cardiorrespiratorio de origen cardiaco está dentro de las 
primeras causas de muerte no traumáticas a nivel mundial, siendo fundamental 
su detección temprana y manejo eficaz para impactar en los índices de 
sobrevida y la disminución de sus secuelas. La reanimación cardiopulmonar 
de calidad comprende una serie de procedimientos estandarizados basados 
en evidencia clínica mundial, siendo su eje central las compresiones torácicas. 
Objetivo: Determinar la eficacia del entrenamiento en compresiones torácicas 
de alta calidad guiadas por un dispositivo de retroalimentación en tiempo 
real durante la RCP. Metodología: Se llevó a cabo un estudio correlacional de 
corte trasversal con 240 estudiantes de la facultad de ciencias de la salud de 
la Universidad Tecnológica de Pereira, con los cuales se determinó la calidad 
de las compresiones torácicas llevadas a cabo en un maniquí de RCP a los 
cuales se les tomaron variables antropométricas. Para determinar la calidad de 
las compresiones torácicas se utilizó el sensor SPeCTRe ® que mide la fuerza, 
frecuencia, profundidad y retracción del tórax durante las maniobras de RCP 
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y que además provee retroalimentación en tiempo real. Los datos fueron 
analizados con el software estadístico R, determinando la relación entre la 
calidad de las compresiones torácicas y las características de los participantes. 
Resultados: La mayoría de los participantes fueron mujeres (54%) entre los 
18 y los 25 años, de contextura mediana (62%). Se observó que no existen 
diferencias significativas entre los grupos en lo referente a frecuencia de 
compresiones y profundidad de las mismas, y que no hay variabilidad por 
sexo, edad o contextura. En cuanto a la retracción del tórax durante la RCP, 
se observó que los hombres de contextura grande podrían tener mayores 
dificultades para cumplir con este requerimiento. Conclusiones: Se parte del 
hecho de que el entrenamiento continuado busca mejorar la calidad de las 
compresiones torácicas en función de un patrón ideal que es muy difícil de 
cumplir, incluso con entrenamiento. El desempeño en términos de calidad 
de compresiones torácicas no tiene una variabilidad significativa teniendo en 
cuenta aspectos como sexo, edad o contextura. Con respecto a la fatigabilidad 
durante la RCP, se ve representada en la caída de todos los parámetros de 
medición luego del primer minuto de maniobras. Por último, se observa una 
diferencia notable entre la RCP llevada cabo con y sin retroalimentación, 
reforzando las sugerencias de las guías internacionales en el uso de este tipo 
de recursos. 
Palabras Claves: Reanimación cardiopulmonar, Compresiones torácicas, 
Retroalimentación en RCP.
ABSTRACT
Introduction: Cardiorespiratory arrest of cardiac origin is among the leading 
causes of non-traumatic death worldwide, its early detection and effective 
management being essential to impact survival rates and the reduction of 
its sequelae. Quality cardiopulmonary resuscitation comprises a series of 
standardized procedures based on global clinical evidence, with thoracic 
compressions being the central axis. Objective: To determine the effectiveness 
of training in high quality chest compressions guided by a real-time feedback 
device during CPR. Methodology: A cross-sectional correlational study 
was carried out with 240 students of the Faculty of Health Sciences of the 
Technological University of Pereira, with whom the quality of the chest 
compressions carried out in a CPR dummy was determined. which were taken 
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anthropometric variables. To determine the quality of thoracic compressions, 
the SPeCTRe ® sensor was used, which measures the strength, frequency, 
depth and retraction of the chest during CPR maneuvers and also provides 
real-time feedback. The data were analyzed with the R statistical software, 
determining the relationship between the quality of chest compressions and 
the characteristics of the participants. Results: The majority of the participants 
were women (54%) between the ages of 18 and 25, of medium size (62%). It was 
observed that there are no significant differences between the groups in terms 
of frequency of compression and their depth, and that there is no variability 
by sex, age or texture. Regarding the retraction of the thorax during CPR, 
it was observed that men with large builds might have greater difficulties in 
meeting this requirement. Conclusions: It is based on the fact that continuous 
training seeks to improve the quality of chest compressions based on an ideal 
pattern that is very difficult to accomplish, even with training. Performance 
in terms of quality of chest compressions does not have significant variability 
taking into account aspects such as sex, age or texture. With respect to fatigue 
during CPR, it is represented in the fall of all measurement parameters after 
the first minute of maneuvering. Finally, there is a notable difference between 
the CPR carried out with and without feedback, reinforcing the suggestions of 
the international guidelines on the use of this type of resources.
Keywords: Cardiopulmonary resuscitation, Chest compressions, CPR 
feedback.
INTRODUCCIÓN
El paro cardiorrespiratorio (PCR) se define como el cese inesperado de la 
circulación y la respiración, lo que conlleva a un trastorno grave de transporte 
y distribución de oxígeno y nutrientes hacia las células, siendo el sistema 
nervioso el tejido principalmente comprometido; la hipoxia cerebral genera 
un rápido deterioro funcional produciendo lesiones neurológicas irreversibles 
(Chugh, y otros, 2004; Jouffroy, Orsini, & Lamhaut, 2015). Los protocolos 
para la identificación de un PCR incluyen varios parámetros enfocados en 
una evaluación rápida y acertada de la condición clínica del paciente, lo cual 
incluye la detección del estado de inconciencia, la identificación del cese de 
la respiración y la ausencia de pulso, con lo cual se definirá el inicio de la 
reanimación cardio pulmonar (RCP) (Bertoia, y otros, 2012; Roth, y otros, 
2015).
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La RCP debe iniciarse de inmediato una vez se detecta el PCR y debe cumplir 
con unos requerimientos básicos de calidad con los que se garantice la 
mejor oportunidad de sobrevida al paciente. Dicha calidad dependerá del 
nivel de entrenamiento del personal que atiende a la víctima; el nivel básico 
incluye detección del PCR, el inicio de compresiones torácicas y si es posible 
de ventilaciones alternadas, lo cual se complementa con la desfibrilación 
temprana (Farb, Burke, Kolodgie, & Virmani, 2001). Este entrenamiento 
básico está destinado al personal de la salud y a cuidadores de pacientes con 
riesgo cardiovascular (Carry, 2015).  Por otro lado, la RCP avanzada se reserva 
al personal profesional en salud, de manera que se adicionan elementos 
especializados que podrían dar más oportunidades de sobrevida al paciente 
incluyendo terapia eléctrica específica, manejo avanzado de la vía aérea y uso 
de fármacos vasopresores, antiarrítmicos o inotrópicos. (Roser, 2005; Nogal, 
2013; Mcglinch, 2016; Gempeler & Fritz, 2015).
Uno de los factores determinantes del pronóstico, ya sea de mortalidad como 
de secuelas de los sobrevivientes a un PCR, es el inicio oportuno de RCP de 
alta calidad, donde las compresiones torácicas son un pilar fundamental. En 
la actualidad la American Heart Association (AHA), recomienda realizar 
compresiones torácicas con una frecuencia de 100 a 120 por minuto en 
víctimas adultas de PCR, con una profundidad mínima de 5 cm y máxima 
6 cm y con una adecuada retracción del tórax luego de cada compresión 
(Flisfisch, Aguiló, & Leal, 2014). 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN.
Los equipos de emergencias médicas requieren un entrenamiento continuo 
que garantice el mejor desempeño posible ante un PCR; la simulación clínica ha 
sido utilizada ampliamente para estimular algunos escenarios de aprendizaje, 
siendo la RCP uno de los campos de la salud más beneficiados con este tipo de 
estrategias (Amaya, 2012). Hoy en día los cursos de RCP incluyen escenarios 
simulados con maniquís de alta y mediana fidelidad, lo cual permite que 
los profesionales de la salud logren desarrollar destrezas y habilidades que 
se ven reflejados en mejores maniobras de RCP en el paciente real (Gómez, 
y otros, 2008). Las habilidades de RCP se logran con entrenamiento y con 
capacitaciones permanentes, siendo las compresiones torácicas un factor 
fundamental en la calidad de todo el protocolo. Lo anterior en vista de que es 
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de esta manera que se pretende conservar un flujo básico de sangre a los tejidos 
mientras se lleva a cabo el manejo definitivo, que involucra la ventilación y la 
desfibrilación en casos de arritmias de complejo QRS ancho. (Sancho, Rabago, 
Maestre, Del Moral, & Carceller, 2010). Existen diferentes dispositivos que 
buscan ayudar a mejorar la calidad de la RCP y, por tanto, la supervivencia de 
los pacientes; algunos incluso dan información al instante de la calidad de las 
maniobras (retroalimentación), por ello desde al año 2015 se incluyó en los 
protocolos de RCP el uso sistemático de este tipo de herramientas.
La implementación de la retroalimentación puede resultar eficaz para mejorar 
la realización de la RCP durante el entrenamiento, teniendo en cuenta que 
a la hora de realizar las compresiones existen grandes diferencias entre los 
reanimadores como la edad, sexo, nivel de instrucción y entrenamiento. Así 
mismo las maniobras de compresiones torácicas generan gasto de energía y 
fatiga muscular, lo que hace difícil mantener su calidad a lo largo de todo el 
ciclo de RCP (Bentley, y otros, 2010; Hostler, y otros, 2011; American Heart 
Association, 2015). Por lo anterior se hace necesario conocer la utilidad 
del uso de dispositivos de retroalimentación en reanimadores entrenados, 
buscando la implementación de estrategias de entrenamiento que se acerquen 
a un desempeño óptimo de las maniobras de RCP
OBJETIVOS
Determinar la eficacia del entrenamiento en compresiones torácicas de alta 
calidad guiadas por un dispositivo de retroalimentación en tiempo real 
durante la RCP. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Implementar el sensor SPeCTRe® como instrumento de medición y 
retroalimentación de las variables de calidad de las compresiones torácicas 
teniendo en cuenta las guías AHA 2015. 
• Relacionar los parámetros de calidad de las compresiones torácicas durante 
la RCP con variables de tipo antropométrico de los sujetos participantes al 
usar un dispositivo de retroalimentación en tiempo real.
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• Determinar la regularidad de los parámetros de calidad de las compresiones 
torácicas durante un ciclo de RCP, definiendo diferencias de desempeño entre 
el inicio y el final de las maniobras.
REFERENTE TEÓRICO
La atención del PCR inicia por el reconocimiento del estado de inconciencia 
y la verificación de ausencia de respiración y pulso; el rápido abordaje de 
esta condición debe detonar un protocolo de atención inmediata que basa 
su manejo en ventilaciones efectivas y compresiones de alta calidad. Los 
estándares de calidad de la RCP se encuentran establecidos y definidos por 
diferentes entidades de reconocimiento mundial en este campo especifico 
como la American Heart Association, siendo referentes internacionales, que 
basan sus recomendaciones en evidencia científica actualizada y rigurosa. 
Entidades como la AHA han marcado pautas importantes en la enseñanza de 
la RCP y algunas instituciones educativas han llegado a incluirlas dentro de 
sus procesos de formación o de certificación de habilidades (Sánchez Garcia, 
y otros, 2015).
La calidad de los aspectos fundamentales en RCP efectiva no siempre 
pueden medirse de forma objetiva ya que al evaluarse por medio de la 
observación se obtiene una calificación subjetiva dejando al descubierto la 
necesidad de implementar dispositivos que permitan medir de forma exacta 
si los valores resultantes concuerdan con los valores recomendados por las 
guías internacionales. En la mayoría de las simulaciones clínicas realizadas 
por instituciones de educación superior o en los cursos de certificación de 
habilidades en RCP, no se cuenta con un medio para determinar con exactitud 
la adecuada ejecución de las compresiones torácicas durante una RCP 
(Tamame San Antonio, Bosch Alcaraz, Francés Rivera, & Saz-roy, 2018).
Por su parte la simulación clínica viene implementándose como una solución 
a las dificultades que se presentan en programas formativos que tienen un 
gran componente práctico del hacer y de responsabilidad social, como por 
ejemplo la aviación o las ciencias de la salud (Corvetto, y otros, 2013). Es en 
este campo donde se ha venido dando un desarrollo gradual y continuado 
generando un impacto positivo, produciendo un impulso en el desarrollo de 
tecnologías que cada vez logran acercar más al estudiante a una experiencia 
cargada de realidad.
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Una de estas tecnologías recientes son los dispositivos de retroalimentación 
en tiempo real para el entrenamiento en RCP donde la vida del paciente 
depende en gran porcentaje del desempeño y eficacia en la realización de las 
compresiones de alta calidad (Flisfisch, Aguiló, & Leal, 2014). 
METODOLOGÍA
Se llevó a cabo un estudio correlacional de corte trasversal con 240 estudiantes 
de la facultad de ciencias de la salud de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
Colombia, con los cuales se determinó la calidad de las compresiones torácicas 
llevadas a cabo en un maniquí de RCP.
Los participantes fueron estudiantes en nivel intermedio de formación, que 
manifestaron tener un estado de salud optimo y que previamente habían 
recibido entrenamiento en RCP de alta calidad; además aceptaron su 
participación de manera voluntaria.
Adicionalmente a los datos de identificación, se tomaron variables 
antropométricas como: Estatura, peso y contextura (medida como talla/ 
circunferencia de la muñeca). Para determinar la calidad de las compresiones 
torácicas se utilizó el sensor SPeCTRe ® que mide la fuerza, frecuencia, 
profundidad y retracción del tórax durante las maniobras de RCP y que 
además provee retroalimentación en tiempo real.
Se definió un protocolo para la toma de datos teniendo en cuenta los 
parámetros de calidad de compresiones torácicas recomendado por las guías 
AHA 2015. Inicialmente el grupo llevo a cabo la maniobra por 2 minutos 
usando retroalimentación en tiempo real; tres semanas después se repitió la 
prueba sin usar el dispositivo.
Por último, los datos fueron analizados con el software estadistico R, 
determinando la relación entre la calidad de las compresiones torácicas y las 
características de los participantes.
RESULTADOS
Inicialmente se tuvieron en cuenta 252 personas, de las cuales se excluyeron 
12 en vista de que no concluyeron las pruebas. La mayoría de los participantes 
fueron mujeres (54%) entre los 18 y los 25 años, de contextura mediana (62%).
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Se analizó la frecuencia de las compresiones torácicas, que según las guías 
AHA 2015 deben estar entre 100 y 120 por minuto. Se observó que no 
existen diferencias significativas en este aspecto entre los grupos y que no hay 
variabilidad por sexo, edad o contextura.
Se encontraron diferencias sustanciales entre el primer y segundo minuto 
observando una disminución de la frecuencia de compresión durante el 
segundo minuto en todos los grupos, lo cual fue más notorio cuando no se 
contó con retroalimentación (Tabla 1).
Tabla 1. Frecuencia de compresiones torácicas con y sin retroalimentación (RA) en el primer 
y segundo minuto de la RCP
La profundidad de la compresión y la retracción del tórax son parámetros 
difíciles de medir sin un instrumento validado para tal fin. El sensor utilizado 
determina la profundidad teniendo en cuenta las variables extraídas de los 
modelos de tórax usados en simulación clínica para RCP.
En este caso se observa que la profundidad de las compresiones varía en 
función del tiempo trascurrido desde el inicio de las maniobras, encontrando 
que en el segundo minuto estas disminuyen en longitud, lo cual es más 
evidente cuando los participantes no cuentan con retroalimentación; por lo 
demás no hay diferencias significativas entre los grupos (Tabla 2)
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Tabla 2. Profundidad de compresiones torácicas con y sin retroalimentación (RA) en el 
primer y segundo minuto de la RCP
Con respecto a la retracción torácica como parámetro de calidad en las 
compresiones, se calculó el porcentaje de recuperación del tórax, que según 
las guías internacionales debería estar cercano al 100%. Este fue el parámetro 
con mayores dificultades de cumplimiento siendo, al igual que con la 
frecuencia y la profundidad, más notorio en los registros que no contaron 
con retroalimentación. Al respecto también se debe anotar que los hombres 
de contextura grande tienen mayores dificultades para permitir la retracción 
completa del tórax en la RCP (Tabla 3).
Tabla 3. Retracción del tórax en compresiones torácicas con y sin retroalimentación (RA) en 
el primer y segundo minuto de la RCP
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CONCLUSIONES
Durante el proceso de validación del sensor SPeCTRe ® se diseñaron señales 
sintéticas compatibles con las especificaciones de la AHA 2015 en cuanto 
a frecuencia y profundidad de las maniobras, así como de retracción del 
tórax durante las mismas. Dichas señales fueron comparadas con los 
trazados de desempeño de los participantes de este estudio, así como de 
10 expertos instructores de la AHA que llevaron a cabo compresiones con 
retroalimentación. Si bien el desempeño de los expertos fue mejor que el grupo 
de participantes, ninguna persona logró completar un trazado medianamente 
similar al sintético, ya sea por fatiga, dificultades en la técnica o mal cálculo de 
frecuencia y profundidad. Lo anterior indica que el entrenamiento continuado 
busca mejorar la calidad de las compresiones torácicas en función de un patrón 
ideal, que, por cierto, es imposible de lograr por un ser humano.
El desempeño en términos de calidad de compresiones torácicas no tiene 
una variabilidad significativa teniendo en cuenta aspectos como sexo, edad 
o contextura. La única diferencia que llama la atención en este aspecto es 
que la contextura grande podría estar relacionada con una pobre retracción 
del tórax durante la RCP, siendo este el parámetro con más dificultades de 
cumplimiento.
Con respecto a la fatigabilidad durante la RCP, se ve representada en la caída 
de todos los parámetros de medición luego del primer minuto, evidenciando 
deficiencias en frecuencia, profundidad y retracción torácica más marcadas 
en el segundo minuto de desempeño.
Por último, se observa una diferencia notable entre las maniobras llevadas 
cabo con y sin retroalimentación, reforzando las sugerencias de las guías 
internacionales en el uso sistemático de este tipo de ayudas, tanto en el 
entrenamiento de los equipos de salud, como en la práctica cotidiana de los 
equipos de reanimación o megacode de los servicios de emergencias. 
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RESUMEN
El proyecto “Memorias que no se Jubilan”, tuvo como objetivo fundamental 
recuperar la memoria colectiva de los integrantes de la Asociación de Jubilados 
(AJUTP) con el fin de construir versiones sobre diferentes temas en la historia 
de la UTP desde la perspectiva testimonial de sus actores. Alrededor de los 
relatos obtenidos se pudieron visibilizar aspectos académicos, es decir, de 
la construcción de los saberes y las disciplinas en las distintas facultades y 
programas, además de la situación política y social que tuvo lugar en la vida 
cotidiana de mujeres, profesores, trabajadores y administrativos, desde los 
comienzos de la universidad en el año 1961 hasta el momento de su jubilación. 
Respecto a la metodología utilizada, ésta se inscribe en un enfoque cualitativo 
basado en técnicas de la IAP (Investigación-Acción-Participación). Entre los 
instrumentos utilizados para la recopilación de información se realizaron 
entrevistas y Talleres de Memoria. Cabe anotar, que la historia de la UTP 
cuenta con pocos antecedentes historiográficos, entre los que se encuentra 
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“Universidad Tecnológica De Pereira. 40 Años. Una Mirada A Sus Orígenes” 
(Acevedo Tarazona, Gil Montoya y Prado, 2001); y otros documentos que se 
refieren a sus dependencias académicas como el de “Facultad de Ciencias de 
la Educación: 50 años en la construcción de un proyecto educativo para una 
nueva Región 1967-2017” (Correa R., Agudelo C. y Niño P, 2018), “Universidad 
Tecnológica de Pereira Facultad de Ingeniería Mecánica 50 Años - Aportes 
y Vivencias para un Crecimiento” (Ocampo Gil, 2011) y “La Facultad de 
Ciencias de la Salud en los cincuenta años de la Universidad Tecnológica de 
Pereira” (Trujillo H, 2011); también se han construido documentos alrededor 
de los movimientos políticos de la universidad como: Movilización y Protesta 
Estudiantil y Profesoral en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), 
1961-2011 (Correa R., Gil P., y Delgado Caicedo, 2014) y “Ganar las Mentes 
y los Corazones del Pueblo: Presencia de los Cuerpos de Paz y Discurso 
Antimperialista en la Universidad Tecnológica de Pereira, 1969” (Mejía R., y 
Correa R.,2011).
Como parte de los resultados del proyecto se realizaron 14 talleres y 4 
entrevistas de memoria, con profesores del Departamento de Ciencias 
Básicas, Ingeniería Eléctrica, Mecánica, Industrial, Facultad de Ciencias 
de la Educación, Medicina, Bellas Artes, de igual forma con la Asociación 
Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), el Sindicato de Trabajadores 
(SINTRAUTP), las Secretarias, Administrativos y Ex rectores. De otro lado, se 
encuentra el libro titulado “Memorias que no se Jubilan: AJUTP Resignificando 
la Historia de la UTP”, el cual constituye un aporte a la reconstrucción de la 
memoria histórica de la Universidad para indagaciones históricas futuras o 
con el fin de mirar en retrospectiva crítica el pasado. En este libro se dejan 
entrever las permanencias, tendencias, continuidades, discontinuidades, 
cambios, tensiones, conflictos, etapas de crisis, procesos administrativos y 
académicos que hicieron un antes y un después de la vida en la Universidad 
Tecnológica de Pereira.
Finalmente, es necesario poner de manifiesto la pertinencia social de este 
proyecto toda vez que logra aportar nuevos referentes empíricos acerca de la 
construcción de la UTP a lo largo de sus casi 60 años de marcha institucional, 
y los pone en disposición de la comunidad en general atando cabos en la doble 
perspectiva de la memoria y la historia. 
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Palabras Claves: Memoria Histórica; Historia de la Educación; Universidad 
Tecnológica de Pereira; Educación Superior. 
ABSTRACT 
The “Memorias que no se Jubilan” project had as an essential part to recover 
the collective memory of the Asociation of Retired Persons (Asociación de 
Jubilados AJUTP) members to make up versions about different topics in 
the UTP’s history from the testimonial perspective of its actors. Around the 
obtained narrations it was possible to apprehend academic aspects namely 
about conception of knowledge and disciplines in the different faculties and 
programs, besides the political and social situation that took place in the 
daily life of women, teachers, workers, and administrative workers since the 
beginning of the university in the year 1961 until their retirement time. About 
the used methodology, it is part of a qualitative approach based on participatory 
action research (PAR) technique. Among the used mechanism to information 
compilation, it were made interviews and Memories Sessions. It should be 
noted the history of the UTP has few historiographic antecedents among which 
is Universidad Tecnológica De Pereira. 40 Años. Una Mirada A Sus Orígenes” 
(Acevedo Tarazona, Gil Montoya y Prado, 2001) and other documents referred 
to its academic departments as “Facultad de Ciencias de la Educación: 50 años 
en la construcción de un proyecto educativo para una nueva Región 1967-
2017” (Correa R., Agudelo C. y Niño P, 2018), Universidad Tecnológica de 
Pereira Facultad de Ingeniería Mecánica 50 Años - Aportes y Vivencias para 
un Crecimiento” (Ocampo Gil, 2011) and “La Facultad de Ciencias de la Salud 
en los cincuenta años de la Universidad Tecnológica de Pereira” (Trujillo H, 
2011); also it has been written documents about political movements in the 
university such as: “Movilización y Protesta Estudiantil y Profesoral en la 
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), 1961-2011” (Correa R., Gil P., y 
Delgado Caicedo, 2014) and “Ganar las Mentes y los Corazones del Pueblo: 
Presencia de los Cuerpos de Paz y Discurso Antimperialista en la Universidad 
Tecnológica de Pereira, 1969” (Mejía R., y Correa R.,2011). As part of the 
products of the project it were made 14 sessions and four Memory Sessions 
with teachers from Department of Basic Sciences, Electrical Engineering, 
Mechanical, Industrial, Faculty of Education Sciences, Medicine, Arts, in the 
same way with the Association of University Teachers (Asociación Sindical 
de Profesores Universitarios ASPU), the Workers Syndicate (SINTRAUTP), 
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the secretaries, administrative workers and ex-rectors. Additionally, there 
is the book named “Memorias que no se Jubilan: AJUTP Resignificando la 
Historia de la UTP” which constitutes a contribution to the reconstruction 
of the historical memory of the University for future historical inquiries or in 
order to look back critically at the past. The permanence, trends, continuities, 
discontinuities, changes, tensions, conflicts, stages of crisis, administrative 
and academic processes that made a before and afterlife at the Universidad 
Tecnológica de Pereira are allowed to be seen in this book. Last, it is necessary 
to reveal the social pertinence of this project inasmuch as achieves to manage 
to provide new empirical references about the UTP’s constitution along its 
almost 60 years of institutional journey and places them at the disposal of the 
community by tying up ends in the double perspective of memory and history.
Keywords: Historical Memory; Education History; Universidad Tecnológica 
de Pereira; High Education.
INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de investigación, parte del reconocimiento de la necesidad 
de construir una historia más incluyente de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, y en esa medida del imperativo de poner de relieve una pluralidad 
de voces y de relaciones tejidas entre los profesores, directivas, personal 
administrativo y de servicios generales de la Institución. Lo anterior, se 
fundamenta en que la historia de la Universidad escrita a la fecha ha tendido a 
privilegiar una memoria fundacional, especialmente de los primeros rectores 
que dirigieron la Universidad, asunto que no permite poner de manifiesto 
las experiencias de vida y las trayectorias históricas de otros profesores y 
empleados y agremiaciones sindicales presentes en el devenir de la UTP, todos 
ellos quienes también han aportado a la construcción y fortalecimiento del 
principal centro de educación superior del Departamento de Risaralda. Este 
trabajo de investigación contó con la participación del grupo de Investigación 
Políticas, Sociabilidades y Representaciones Histórico-Educativas, como 
de los integrantes de la Asociación de Jubilados AJUTP, quienes vieron la 
importancia de rescatar y recopilar las vivencias de profesores y empleados 
que hoy se encuentran jubilados y que mantienen en alto y recuerdan con 
gran estima su paso por la Universidad Tecnológica de Pereira. De manera, 
colectiva se organizó un plan de trabajo, se fijó un cronograma de entrevistas 
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y de talleres grupales por cada Facultad de la UTP, para convocar a los 
jubilados y darles cabida a sus múltiples historias de vida y anécdotas de su 
paso por la UTP. En cada reunión se presentaban los objetivos del proyecto, 
y posteriormente se abría el espacio de diálogo en torno a su arribo como 
docente, empleado o trabajador a la Universidad, los escenarios y los grupos 
académicos que se formaban en cada escuela, departamento o facultad, y 
adicionalmente se indagaba por su participación en dinámicas organizativas 
y políticas dentro de la Universidad. Se asume lo dicho por la profesora María 
Teresa Uribe, en el sentido de que “la universidad es, ante todo, el grupo 
humano que la conforma en cada tiempo histórico”. De esta manera, las 
historias particulares de los y las jubiladas ayudaron a dar un mejor contenido 
explicativo a la historia institucional de la UTP. 
Se trata de una memoria generacional que, en medio de diversos matices 
y contrastes sociales, vivieron las grandes transformaciones ideológicas, 
políticas y culturales que derivaron de la revolución cubana, de Mayo del 
68, de los movimientos antimperialistas, así como del rock, de la música de 
protesta social, del uso de las pastillas anticonceptivas y la irrupción paulatina 
de las mujeres en los claustros académicos, primero como estudiantes y luego 
como profesoras. Muchos de ellos llevaban en sus mochilas de estudiantes los 
pesados libros de cálculo y álgebra, además de las ediciones populares de El 
Capital de Marx, el Libro Rojo de Mao Tse Tung, así como las ediciones de 
bolsillo de los textos de Nietzsche, Jean Paul Sartre, Aldous Huxley, André 
Malraux y los novelistas de boom latinoamericano; y discutían incesantemente 
en salones, asambleas profesorales, bares y cafés sobre si la mejor fórmula para 
cambiar el país era el reformismo, la revolución democrática o el socialismo de 
estado, o si se debía aplicar en el campo –tras la llegada de la revolución “que 
estaba a la vuelta de la esquina”– una reforma agraria, la tierra para el que la 
trabaja o si la tierra se debía poseer sin patronos. En este trabajo investigativo 
se vuelven a recuperar las vivencias personales, y las luchas gremiales en 
torno al Programa Mínimo, la Ley 80 de 1980, la Ley 30 de 1992, etc., lo que 
constituye un nuevo aporte para la historia la educación en la región. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El cincuentenario de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) motivó 
a que el semillero en Investigación Formativa en Historia, Cultura Política 
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y Educación y el Grupo de Investigación Políticas, Sociabilidades y 
Representaciones Histórico Educativos adscritos a la Facultad de Ciencias de 
la Educación UTP, se interesaran por rescatar la memoria de otros actores 
y procesos que no han sido indagados y considerados en la historia oficial 
y escrita de la Universidad. En la misma vía, se desarrollaron las siguientes 
investigaciones: Patrimonio Documental y Bibliográfico UTP 1961-2011; 
Memorias Universitarias: UTP 50 años, Marcando la Historia de la Región, 
Tras las huellas del Patrimonio Histórico Fotográfico de la Universidad 
Tecnológica de Pereira; y Facultad de Ciencias de la Educación UTP: 50 años 
en la construcción de un proyecto educativo para una nueva región (1967-
2017), financiadas por la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y 
Extensión.  Producto de estas investigaciones se han organizado exposiciones, 
publicado cartillas y presentado ponencias en eventos regionales y nacionales 
de semilleros de investigación y de estudiantes de carreras del área de Ciencias 
Sociales, a través de las cuales se ha podido mostrar la importancia de este 
tipo de ejercicios que vinculan las nuevas generaciones de estudiantes con 
el pasado de nuestra Universidad en una perspectiva más amplia, plural e 
incluyente.
La Asociación de Jubilados de la UTP (AJUTEP), fue creada en el año de 
1989, con el propósito de buscar el bienestar de sus asociados, consolidando 
su vínculo con la Universidad para el buen desarrollo institucional. La 
Asociación cuenta con 107 miembros. Nuestro objetivo es generar espacios 
que posibiliten a los miembros de esta comunidad universitaria participar en 
la reivindicación de su Memoria. Inscribiéndonos en la línea de los proyectos 
culturales, sociales e históricos que procuran la afirmación identitaria 
(asumiendo que la UTP es patrimonio histórico de la región), contribuimos 
a la valoración de la comunidad abordada mediante el reconocimiento de 
sus historias de vida. Desarrollando dichas investigaciones se entrevistaron 
varios jubilados, evidenciando una serie de olvidos, silencios en torno al 
desarrollo histórico de la UTP. Motivándonos a seguir explorando las voces 
de los jubilados, para entretejer las conexiones entre el pasado y el presente. 
Al respecto, Halbwachs (2004:25) señala: ¿Recurrimos a los testimonios, para 
fortalecer o invalidar, pero también para completar lo que sabemos acerca de 
un acontecimiento del que estamos informados de algún modo, cuando, sin 
embargo, no conocemos bien muchas de las circunstancias que lo rodean?
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El ejercicio de reconstrucción de Memoria Colectiva permitió encontrar en los 
relatos una base común –la historia de la UTP –, en perspectiva –polifónica–, 
logrando, mutuo reconocimiento entre los miembros de la asociación, 
invitándolos a reivindicar su historia. Como lo señala Derrida (1996), “la 
democratización de una sociedad se mide por la posibilidad que tienen las 
personas y los grupos de participar, acceder al archivo, a su constitución y a su 
interpretación: a construir su propia historia”. Este proyecto de investigación 
es el primer avance hacia el reconocimiento del valioso aporte de los jubilados: 
albañiles, aseadoras, secretarias, profesores, administrativos y directivas; 
siendo urgente realizar este ejercicio por la preocupante situación de salud 
de algunos integrantes de la Asociación. ¿Qué pasaría si se van sin habernos 
legado su memoria? Reconozcamos que la memoria de los jubilados es 
también patrimonio intangible de nuestra Alma Mater.
OBJETIVOS
GENERAL
Desarrollar un proceso de memorias histórica colectiva con los integrantes 
de la Asociación de Jubilados de la UTP (AJUTP), que permita construir 
versiones históricas sobre diferentes temas en la historia de la UTP, desde la 
perspectiva testimonial de sus actores. 
ESPECÍFICOS
• Generar espacios de discusión histórica en donde los jubilados den cuenta 
de su recorrido por la universidad.
• Desarrollar un proceso de análisis que permita articular el tejido de memoria 
colectica emergente en los discursos de los jubilados
• Contribuir a las dinámicas de resignificación y apropiación cultural, social e 
histórica de los integrantes de la Asociación de Jubilados. 
REFERENTE TEÓRICO
La memoria, individual y colectiva, es, pues, “la vida en evolución permanente”, 
como señala el historiador francés Pierre Nora (1984), y se construye a partir 
de los recuerdos compartidos de un pasado no definido sino dinámico. Son 
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las experiencias significativas, los momentos vividos y los significados en 
común, los que a través de la memoria llenan de sentido la mirada al pasado. 
Los recuerdos no son estáticos, y, por tanto, no están preservados en un cofre 
hermético; más bien, dependen del momento en el que emergen, es decir, de la 
situación y las características psicológicas y contextuales que vive el individuo 
al momento de recordar (Halbwachs, 2004). Ello implica que los recuerdos 
están marcados por el presente mucho más que por el pasado mismo y por 
lo colectivo antes que lo individual. En este sentido, los espacios de trabajo 
son lugares de memoria, atmósferas de encuentro donde se resignifican los 
recuerdos compartidos.
La memoria se debe entender como aquella potencialidad humana que ayuda 
a fortalecer lo que se conoce acerca del pasado, a completar y confrontar los 
indicios y los juicios de valor sobre otras épocas y dinámicas. La memoria 
colectiva “recupera la presencia del pasado a escala de un determinado grupo 
humano, ya sea caracterizado por un medio social –la memoria obrera–, por 
una pertenencia religiosa –la memoria judía– o por un vínculo nacional” –la 
memoria de un país– (Rousso, 2007, p. 48). Jacques Le Goff recalca, por su 
parte, que la memoria colectiva también es una forma mediante la cual las 
fuerzas sociales luchan por el poder, lo que explica que haya un interés de los 
individuos y grupos que han dominado por “apoderarse de la memoria y del 
olvido” (Le Goff, 1991, p. 134).
La historia y la memoria son diferentes porque la forma cómo interpretan 
el pasado parten de distintas preguntas y llevan a respuestas igualmente 
diferentes. Sin pretender alimentar falsas oposiciones, se puede decir que 
la memoria es inmanente a las sociedades humanas, que se establece en un 
interregno entre recuerdo y olvido, es selectiva y en muchas ocasiones es 
producto de profundas catarsis, como se señalaba anteriormente. La Historia 
es una operación intelectual que mediante sucesivas decantaciones y análisis 
críticos de la información que indaga, permite entender los relatos más allá de 
lo anecdótico, en un contexto determinado. Pero historia y memoria también 
mantienen una estrecha relación en lo que al pasado se refiere porque buscan 
explicar los procesos y los actores implicados. Para Pierre Nora la memoria 
tiene que ver con un pasado vivido o imaginado pero dinámico, como un 
pasado activo que se encuentra en las emociones de las personas que vivieron 
determinado momento. La memoria de la que habla Pierre Nora es “afectiva, 
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emotiva, abierta a todas las transformaciones, inconsciente de sus sucesivas 
transformaciones, vulnerable a toda manipulación, susceptible de permanecer 
latente durante largos períodos y de bruscos despertares” (Nora, 2006).
En este caso se busca validar la memoria como medio de reconstrucción 
de las experiencias universitarias que enriquece el método histórico porque 
contribuye a ir más allá de las fuentes tradicionales –institucionales y oficiales– 
en la búsqueda de detalles, acontecimientos y anécdotas que quizás fueron 
recordadas con gracia o con demasiado encono en una época, pero que con 
el paso del tiempo se han ido borrando de la mente de sus actores y testigos 
directos, aunque su significado continúe presente. El recurso de la memoria 
se requirió en distintos espacios universitarios porque los actores mismos lo 
reclamaron como un acto de dignificación de su quehacer laboral. Fueron los 
jubilados quienes solicitaron su reconocimiento e inclusión como parte de 
una historia vital, plena de solidaridades y espacios de sociabilidad familiar y 
gremial.
Así, pues, la voz de los actores es también una forma de dignificar las narrativas 
oficiales e institucionales que al volverse incluyentes se desprenden de un 
cúmulo de críticas constantes. A nuestro entender, hay un trasfondo que 
acompaña esta discusión acerca de la validez de las memorias universitarias. 
Si las personas son quienes construyeron la Universidad, nada impide y en 
cambio conviene mucho, que la misma institución propicie los espacios para 
que mediante la reflexión –el recuerdo, la nostalgia, las alegrías, e incluso los 
rencores pasados– las personas puedan expresar y recordar lo que hicieron, 
que puedan reconocer que la UTP es una “construcción colectiva” –como 
se dijo al inicio–, en la que cada uno ha tenido su aporte. Hacer esto, como 
ya lo hicieron en otras instituciones universitarias, permite entrecruzar 
“manifestaciones artísticas, manifestaciones ideológicas y manifestaciones 
pedagógicas”, que en conjunto “configuran paisajes y recuerdos confundidos 
en la memoria” de quienes han pasado por la Universidad (Carranza, 2011, p. 
14).
En este sentido, el título Memorias que no se jubilan se corresponde con la idea 
de que los recuerdos individuales puestos en una escena grupal permiten, por 
una parte, la reivindicación del lugar social de los jubilados, y por la otra, son 
un aporte a la historia universitaria, toda vez que la memoria es “un elemento 
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esencial de lo que se estila en llamar la identidad, individual o colectiva, cuya 
búsqueda es una de las actividades fundamentales de los individuos y de 
las sociedades de hoy” (Le Goff, 1991, p. 181). Se trata de memorias que no 
caducan, que son necesarias en esta época de desmemoria y presentismos, y 
que, por lo tanto, de memorias que no se jubilan.
Finalmente, no sobra señalar que “la memoria histórica no es lo mismo que 
verdad”, como muy bien señalan Ugarriza y Pabón (2017, p. 5). Y en esta 
misma medida resulta útil retomar la advertencia de estos mismos autores, en 
el sentido de que:
El gran peligro de la construcción de la memoria colectiva es pretender que 
su producto final sea un consenso de todos los miembros de una sociedad. 
Inevitablemente, la memoria histórica es la construcción de una versión de los 
hechos a partir de lo que recuerda un grupo de personas. Y en ocasiones, las 
memorias compartidas por grupos de personas son contradictorias entre sí. 
(…) Por eso, los ejercicios de memoria histórica serán exitosos, no en la medida 
en que construyan una memoria colectiva única de consenso imposible, sino 
conforme puedan reflejar distintas versiones, algunas complementarias y 
otras contradictorias, de lo ocurrido. (p. 4)
METODOLOGÍA
Este trabajo de investigación se inscribió en el campo de la metodología 
cualitativa basándose en las técnicas de la IAP (Investigación-Acción-
Participación). Se utilizaron herramientas como las entrevistas, las historias de 
vida y los talleres de Memoria. Este tipo de método investigativo se caracteriza 
por empoderarse de instrumentos que permiten intervenir comunidades, de 
manera participativa y creativa, mediante un proceso activo de comunicación 
grupal. De acuerdo a lo anterior, el proyecto se ejecutó en tres momentos: 
1. Indagación individual y colectiva de las experiencias históricas, que 
permitieron conocer los hechos que como grupo se consideraron más 
relevantes. Se acudió al método de entrevistas de las siguiente manera: 
Entrevista semi-estructurada, focalizada, no estructurada y en grupo temático, 
con un enfoque dirigido, según los planteamiento de Ortiz, F. (2007:17):  ¿La 
entrevista no es una simple forma conversacional; en la investigación social es 
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una de las principales técnicas que permiten recoger información u opiniones 
para conocer, inferir, deducir y generalizar, entre otras funciones, los hechos, 
sucesos y comportamientos que se presentan en los grupos sociales percibidos 
como objeto de estudio? 
2. Recuperación crítica de la historia: Este punto de la metodología nos 
representó un desafío como moderadores del proceso, para lograr que la 
comunidad (AJUTEP) reviviera su memoria, en los espacios de encuentro 
generados con la intensión de facilitar la rememoración del pasado en la UTP. 
Para ello se planteó de acuerdo a autores como Orlando Fals Borda (1986), 
Ortiz (2007) y Ramírez (2010), intervenir mediante la técnica de historias de 
vida y talleres de memoria.
• Historias de Vida: Este método consiste en elaborar y transmitir una memoria 
personal y colectiva, que se refiere a las formas de vida de una comunidad, 
Ortiz (2007), para lo cual los jubilados deberán ser incentivados a participar 
en la construcción de un relato común. Apoyándonos en Grele (1985:136-
137), vemos que: El informante incluye en el diálogo su visión personal sobre 
la comunidad, la historia de su contorno y su propia autobiografía.
 
• Talleres de memoria: Técnica de enfoque participativo con la que pretendemos 
recrear condiciones alternativas (dinámicas, discusiones sobre un punto de 
vista en especial, recordar dibujando y observando fotografías) que fomenten 
la manifestación de la Memoria. 
3. Análisis de la Memoria: Consistió en interpretar y articular el compendio 
de testimonios, recuerdos, anécdotas, dibujos, fotografías, grabaciones voz 
y video producidos en los momentos previos de investigación. Con el fin 
de poner en escena bajo un soporte, en este caso el audiovisual y el libro de 
investigación, ante la comunidad universitaria, las memorias de los jubilados 
adscritos a la asociación, relatadas bajo nuestra perspectiva. 
RESULTADOS. 
Como resultados del proyecto se encuentra la realización de 14 Talleres de 
Memoria Colectiva, los cuales se realizaron con cada una de las Facultades 
de la UTP (Ciencias de la Salud, Ciencias de la Educación, Ciencias 
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Básicas, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Industrial, 
Biblioteca, Secretarias, Ex rectores, Recreativos, la Asociación Sindical de 
Profesores Universitarios –ASPU–; el Sindicato de Trabajadores de la UTP 
–SINTRAUTP–), además se realizaron seis entrevistas individuales.  Otro 
resultado, es un libro resultado de Investigación, titulado “Memorias que no 
se Jubilan: AJUTP Resignificando la Historia de la Universidad Tecnológica 
de Pereira”, que a la fecha se encuentra en proceso de revisión, el cual consta 
de diez capítulos, que narran las vivencias de los profesores y personal 
administrativo desde que iniciaron su paso por la UTP, hasta el momento de 
su retiro por el cumplimiento de la edad para retiro de la vida laboral. También 
se realizó un audiovisual de 15 minutos que resume los primeros hallazgos y 
resultados del proceso de reconstrucción de memoria histórica. 
CONCLUSIONES 
Tras haber recorrido el pasado de los trabajadores, profesores y administrativos 
de la UTP, pudimos dar cuenta en los resultados de investigación de la 
necesidad latente de rescatar la memoria y de la construcción de una historia 
institucional más plural e incluyente. En los catorce talleres realizados, como en 
las entrevistas, fue posible entrever, de un lado, la construcción de los saberes 
disciplinares de las facultades y los programas académicos en momentos en 
que el título del pregrado era un saber casi que suficiente, y de otro lado, las 
condiciones contractuales, las garantías laborales, el espíritu cooperativista de 
un tiempo, no tan distante, lo que nos permite reflexionar sobre las múltiples 
transformaciones de la Universidad que a su vez nos ayudan a redimensionar 
y hacer nuevos planteamientos sobre el ethos de las instituciones de educación 
superior y de su impacto social.  Este trabajo se propuso a través de la palabra 
escrita, relatar el tiempo vivido, toda vez que lo oral se desvanece y perece 
con el transcurrir del tiempo. En este proyecto fueron casi un centenar de 
voces, que nos permitieron conocer sus risas, vivencias, tristezas, en la UTP 
que ellos conocieron. Como se mencionó anteriormente, el trabajo con la 
memoria no es una tarea fácil de abordar, pues esta no es “la verdad”, sino 
apenas una interpretación de la realidad en la que hay presencia de silencios, 
exageraciones y en general una amalgama de pasiones, por lo que resulta en 
momentos conflictivo ponderar los relatos y construir una narrativa.
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RESUMEN
Se presenta el estudio y análisis de la reflexión de la práctica docente que 
se hizo a 15 estudiantes de la Maestría en Educación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, becados por el Ministerio de Educación Nacional 
dentro del programa “Becas para la excelencia docente”, en la línea Didáctica 
de la Matemática; estudiantes que son profesores en ejercicio y que en su gran 
mayoría no tienen formación en matemáticas. La investigación fue de tipo 
cualitativo de corte descriptivo e interpretativo y cuyo diseño atendió a la 
Teoría Fundamentada como marco metodológica para desarrollar el objetivo 
de: interpretar la apropiación de la metodología de la indagación a la práctica 
docente, al implementar una unidad didáctica para la enseñanza de un objeto 
matemático, los cuales fueron: los triángulos en grado octavo, ecuaciones 
lineales con una incógnita en grado sexto, representación de fracción como 
parte todo, educación financiera y la cultura de ahorro en el grado 10º, la 
fracción como medida en grado sexto, el concepto de fracción en grado sexto, 
la estructura aditiva en grado quinto, la probabilidad en grado noveno, la 
estructura aditiva en grado tercero, la estructura aditiva en grado segundo de 
primaria, y el método gráfico en la solución de sistemas de ecuaciones lineales 
2 x 2.  
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Una vez que los docentes diseñaron y planearon las unidad didácticas 
fundamentadas en la metodología de la indagación (Harlen, 2013) y las 
situaciones didácticas (Brousseau, 2007), su implementación en tres sesiones 
de clase fueron grabadas y posteriormente transcritas utilizando el software 
Atlas.ti, el cual arrojó las ocurrencias simultáneas o coocurrencias entre las 
acciones caracterizadas desde la práctica docente, mediante tres categorías 
de análisis: secuencia didáctica, competencia científica e interactividad, con 
las acciones e intervenciones en el aula según la indagación práctica (hecho 
desencadenante, exploración, integración y resolución) como referente de 
análisis de la Metodología de la Indagación. Las coocurrencias de mayor 
porcentaje mostraron las características de esta metodología que fueron 
apropiadas por los docentes y evidenciadas en el aula de clase. 
Palabras Clave: Práctica docente, Metodología de la indagación, situaciones 
didácticas, enseñanza de la matemática.
ABSTRACT 
The Investigation is based in the study and analysis of the reflection of the 
teaching practice that was made to 15 scholarship students of the Master 
in Education of the Universidad Tecnológica de Pereira by the Ministerio 
de Educación Nacional within the program “Scholarships for teaching 
excellence”, presented in the Didactic line of Mathematics; students who are 
practicing teachers and in their majority do not have mathematics training. The 
research was qualitative, descriptive and interpretative.  The design attended 
to the Grounded Theory that develops the objective of: understanding the 
appropriation of the methodology of the inquiry to the teaching practice, 
implementing a didactic unit for teaching of a mathematical object, which 
were: triangles in eighth grade, linear equations with an incognitive in sixth 
grade, representation of fraction as a whole, financial education and saving 
culture in 10th grade, fraction as measure in sixth grade , the concept of 
fraction in sixth grade, additive structure in fifth grade, probability in ninth 
grade, additive structure in third grade, additive structure in second grade of 
primary, and the graphic method in solving systems of linear equations 2 x 2.
Once the teachers designed and planned the didactic units based on the 
methodology of the inquiry (Harlen, 2013) and the didactic situations 
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(Brousseau, 2007), its implementation in three class sessions were recorded and 
later transcribed using the Atlas.ti software , which yielded the simultaneous 
occurrences or co-occurrences between the actions characterized from the 
teaching practice, through three categories of analysis: didactic sequence, 
scientific competence and interactivity, with the actions and interventions in 
the classroom according to the practical search (triggering event, exploration, 
integration and resolution) as a reference for the analysis of the Methodology of 
the Inquiry. The higher percentage co-occurrences showed the characteristics 
of this methodology that were appropriate by the teachers and evidenced in 
the classroom.
Keywords: Teaching practice, Methodology of inquiry, didactic situations, 
teaching mathematics.
INTRODUCCIÓN
Las investigaciones en Educación Matemática muestran que es usual la 
implementación de algoritmos o reglas que en algunas ocasiones se incorporan 
de manera memorística, sin comprender de dónde vienen o qué significan. 
Esos métodos no suelen dar lugar a aprendizajes duraderos y útiles para la 
vida, por cuanto si se olvida una parte del algoritmo, el estudiante no será 
capaz de reconstruirlo.
En este orden de ideas, frente a la búsqueda de la cualificación del docente de 
matemáticas, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia a través del 
programa “Becas para la Excelencia Docente”, subsidió la formación a nivel 
de maestría a lo largo del territorio nacional. Para el caso de la Maestría en 
Educación que realizaron algunos docentes con la Universidad Tecnológica 
de Pereira, un grupo de ellos se inscribieron en el macroproyecto “La 
metodología de la indagación en la enseñanza de la matemática”, adscrito a 
la Facultad de Ciencias de la Educación, el cual hizo parte del proyecto de 
investigación “Análisis de la práctica docente en la enseñanza de la matemática 
desde la metodología de la indagación”; del que hoy se socializan algunos de 
los resultados de la reflexión y análisis de la práctica docente de 15 estudiantes 
del macroproyecto correspondientes al Grupo Dos.
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En estos trabajos se observa cómo los maestrantes fundamentaron 
conceptualmente el objeto matemático desde la epistemología del mismo, 
el desarrollo matemático y se apropiaron de su didáctica, de la metodología 
de la indagación y las situaciones didácticas de Brousseau para el diseño y 
planeación de las unidades didácticas, que fueron la estrategia pedagógica 
usada para regresar al aula de clase. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Diferentes autores han encontrado que la enseñanza de la matemática se 
realiza desde un enfoque en el que los maestros traducen sus prácticas a una 
exposición magistral tanto de los contenidos como de los procedimientos 
(Hernández, et. al., 2001, p. 18), olvidando que el ámbito educativo es 
cambiante y debe ajustarse a las transformaciones que la sociedad va 
presentando. Al respecto Carrillo plantea que “La matemática que se enseña 
en la escuela poco o nada tiene que ver con las matemáticas del mundo real” 
(2009, p. 5). Planteamientos compartidos en el informe de evaluación de 
maestros de matemáticas realizado en Colombia (MEN, 2011). Ante lo cual 
Rico expresa que “los docentes no disponen de herramientas conceptuales 
adecuadas y suficientemente desarrolladas, a partir de las cuales realizar una 
buena planificación” (2007, p. 53). Lo anterior puede ser causa de los bajos 
desempeños que presentan estudiantes en las pruebas estandarizadas, puesto 
que sus aprendizajes responden a la enseñanza que recibieron, que en la mayoría 
de los casos es descontextualizada y no lleva al desarrollo del pensamiento 
lógico. Lo que ha llevado a plantear la necesidad de reflexionar sobre la práctica 
docente de profesores que enseñan matemáticas; al respecto se encuentran 
investigaciones como las de González-Weil, Martínez, Galax, Cuevas y Muñoz 
(2009), Gómez (2007), Andrade, Perry, Guacaneme y Fernández (2003), entre 
otros; quienes han abordado la caracterización y explicación del desarrollo del 
conocimiento didáctico para la enseñanza de la matemática, y así describir 
la práctica docente enfocada en aspectos particulares, dada la dificultad de 
observarla en su totalidad.
Con este panorama y conscientes de que esta investigación se sustenta en 
las necesidades académicas del medio, se formuló la siguiente pregunta para 
el macroproyecto y recogida en cada una de las 15 tesis que contribuyeron 
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con la escritura del presente documento: ¿cuáles son las implicaciones de la 
metodología de la indagación en la práctica docente, al diseñar e implementar 
una unidad didáctica para la enseñanza de un objeto matemático? 
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
 Interpretar las implicaciones de la metodología de la indagación en la práctica 
docente al diseñar e implementar una unidad didáctica para la enseñanza de 
un objeto matemático.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Interpretar los resultados de la metodología de la indagación en la práctica 
docente a través de la categoría secuencia didáctica para la enseñanza de un 
objeto matemático.
• Estudiar las implicaciones de la metodología de la indagación en la 
competencia científica del docente a través del diseño e implementación de 
una unidad didáctica para la enseñanza de un objeto matemático.
• Explicar los alcances de la metodología de la indagación en la práctica 
docente mediante la interactividad, a través del diseño e implementación de 
una unidad didáctica para la enseñanza de un objeto matemático.
REFERENTE TEÓRICO
Práctica docente
La práctica docente según De Lella “se concibe como todas aquellas actuaciones 
que el docente realiza en el aula con el propósito de enseñar” (1999, p.13), está 
centrada en el maestro, en la manera en que trabaja, se expresa, se comporta y 
se relaciona en un contexto educativo dentro de su trabajo en el aula de clase. 
La observación e interpretación de la práctica docente se hizo desde tres 
categorías: secuencia didáctica, competencia científica e interactividad 
(González-Weil et al., 2012).
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Secuencia didáctica, está relacionada con la pregunta ¿qué actividades se 
realizan en el salón de clase y cómo se estructuran?, la misma tiene en cuenta 
la relación entre la situación planteada y el contenido; la reorientación de 
su práctica en el aula de acuerdo a los intereses de los estudiantes, el uso de 
material didáctico como mediador cognitivo y las estrategias para recuperar y 
articular saberes (González-Weil et al., 2012). Para su estudio se hizo a partir 
de las subcategorías actividad medular y momentos de la clase flexible.
Actividad medular: Se refiere al desarrollo de la temática a trabajar a través de 
una situación problema que va relacionada con contextos de la vida cotidiana 
de los estudiantes y con los contenidos, los cuales se van construyendo a partir 
de variados recursos y herramientas didácticas posibilitando experiencias de 
aprendizaje, donde los alumnos son los protagonistas en la construcción del 
conocimiento (Sanmartí, 2002, citado por González-Weil et al., 2012, p. 89). 
Momentos de la clase flexible: Se evidencian en los cambios o ajustes que hace 
el docente durante el desarrollo de la clase (lo planeado vs lo ejecutado), 
igualmente las acciones requeridas en el desarrollo de la unidad y no previstas 
en su diseño inicial; pero que están dentro del objetivo de la clase y los ritmos 
de aprendizaje de los estudiantes (González-Weil et al., 2009).
Competencia científica relacionada con la pregunta ¿qué ámbitos de 
competencia científica implementa el docente en su clase? (González-Weil 
et al., 2012), hace referencia al uso del lenguaje disciplinar apropiado para 
el desarrollo del saber en los estudiantes y a la apropiación de estrategias 
discursivas que indagan, argumentan, dialogan y modelizan el aprendizaje. Para 
su estudio se tuvo en cuenta las subcategorías: Promoción de conocimientos, 
capacidades y actitudes, y enseñanza de las competencias disciplinares.
Promoción de conocimientos, capacidades y actitudes enfocadas al quehacer 
científico: Remite a las diversas formas que el docente y estudiantes presentan, 
representan, elaboran y reelaboran para llegar al contenido escolar de la 
actividad, lo que posibilita el traspaso progresivo del control del profesor a 
los estudiantes. Se caracteriza porque el docente, no ofrece respuestas a las 
inquietudes de los estudiantes, sino que los invita mediante nuevas preguntas 
o situaciones análogas a resolverlas.
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Enseñanza de las competencias disciplinares: Las competencias disciplinares 
“constituyen un conjunto de habilidades del docente o directivo docente, 
relacionadas con sus dominios y saberes específicos, que implican el uso y 
la aplicación del conocimiento en situaciones educativas concretas” (MEN, 
2013, p. 22). En consecuencia, el docente requiere de competencias no solo 
desde el saber matemático, sino didáctico de este objeto de saber.
Interactividad, se refiere a ¿qué características tiene la interacción profesor-
alumno y de qué manera apoya el aprendizaje? (González-Weil et al., 2012). Es 
definida como “la articulación de las actuaciones del profesor y los estudiantes 
entorno a una tarea o contenido de aprendizaje determinado” (Coll, 
Colomina, Onrubia, Rochera, 1992, p. 204). Su análisis se hace a partir de las 
subcategorías: Proceso activo y sistemático de negociación y construcción con 
los estudiantes, y andamiaje a partir de los requerimientos de los estudiantes.
Proceso activo y sistemático de negociación y construcción con los estudiantes: 
Caracterizado por una relación simétrica entre el docente y los estudiantes, 
lo que se ve posibilitado por su actitud del compromiso presentan hacia el 
aprendizaje, y por el traspaso de autonomía desde el docente a medida que 
transcurre la clase (González-Weil et al., 2009, p. 89). 
Andamiaje a partir de los requerimientos de los estudiantes, se define 
como “una estructura provisional aportada por el docente o los pares más 
capacitados, que sirve de apoyo al estudiante en la construcción de los nuevos 
aprendizajes” (Delmastro, 2005, p. 154). Lo que representa en el docente una 
serie de actuaciones: favorecer el trabajo colaborativo, implementar estrategias 
encaminadas a fortalecer la indagación a través del diálogo y ayuda a partir 
de los requerimientos de los estudiantes, favoreciendo el trabajo autónomo. 
METODOLOGÍA DE LA INDAGACIÓN 
La metodología de la indagación es una estrategia que le aporta a la enseñanza 
de diferentes áreas del currículo escolar incluyendo la matemática, un 
componente argumentativo a las didácticas de cada disciplina. Se caracteriza 
por descentralizar la enseñanza del maestro hacia la participación activa del 
estudiante, en donde la pregunta y la búsqueda de respuestas argumentadas 
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transversalizan las relaciones entre docente, estudiante, estudiante-estudiante 
y saber a través del diálogo durante todas las sesiones de clase (Sánchez, 
Uzuriaga y Palechor, 2019). 
La metodología de la indagación para este estudio se ha enmarcado en lo 
propuesto en la indagación práctica (Bustos, 2011), como caso específico de la 
formación del pensamiento crítico del estudiante. Las fases de la indagación 
práctica son: Hecho desencadenante, exploración, integración y resolución.
Indagación práctica – Hecho desencadenante, se entiende como “la situación 
problema formulada en clase para implicar a los estudiantes en un asunto o 
tópico central relacionado con los conocimientos previos que poseen” (Bustos, 
2011, p. 101-102), que desde las situaciones didácticas de Brousseau (2007) se 
hace alusión a la situación acción en la cual es responsabilidad del docente 
velar porque se desarrollen estrategias para que el estudiante comprenda la 
situación fundamental y proponga hipótesis y posibles soluciones. 
Indagación práctica – Exploración, hace referencia al “direccionamiento 
que proporciona el docente para que los estudiantes busquen e indaguen 
diferentes fuentes de información” (Bustos, 2011, p.102), prevalece el principio 
de que el docente intervenga lo mínimo, en una primera distribución de 
responsabilidades consiste en que el maestro no tiene ningún compromiso 
didáctico frente al estudiante, quien debería tener interés en solicitar el 
mínimo de información necesaria para obtener por sí mismo los resultados 
que desea. Cuando el estudiante tenga una aproximación de solución al 
problema propuesto, a partir de los argumentos con sus compañeros, se hace 
la selección de una alternativa, o se reelabora una nueva, la cual es la que será 
implementada por el grupo (situación de formulación o comunicación según 
las situaciones didácticas); no antes de hacer una formulación de hipótesis o 
explicaciones tentativas de los resultados de la propuesta seleccionada.
Indagación práctica – integración. Una vez que en grupos se tenga 
una alternativa de solución, se procede a hacer la confrontación de lo que 
pensaron con las condiciones del problema, de allí que se procede a ejecutar 
lo acordado. La tarea central a lo largo de estas situaciones es que el estudiante 
pueda verificar si ejecutó o produjo una propuesta de solución (situación de 
validación). Las condiciones requeridas para la integración de lo consultado 
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con la solución del problema, se somete a juicio de sus compañeros, los cuales 
deben protestar o rechazar una justificación que se considere falsa, probando 
sus afirmaciones, sin desligar la discusión de la situación, o acuñar y ratificar 
aspectos verdaderos o ciertos (Bustos, 2011).
Indagación práctica – resolución. Se centra en la resolución del problema y 
la evaluación de la solución propuesta. Es el momento de valorar los efectos 
producidos en los procedimientos propuestos y adaptarlos, rechazarlos o 
hacerlos evolucionar, autorizando los que son más válidos. Momento oportuno 
para que el docente intervenga a partir de las producciones del estudiante, sean 
correctas o incorrectas matemáticamente, pero dado que fueron construidas 
desde sus propios conocimientos, son aceptadas temporalmente por el 
docente, quien las retoma para relacionar el lenguaje natural del estudiante 
en la solución del problema con el saber matemático (institucionalización) 
(Brousseau, 2007). 
METODOLOGÍA. 
El tipo de investigación fue cualitativa, de corte descriptivo interpretativo. 
El diseño se sustenta en la Teoría Fundamentada (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010), con un proceso de auto-observación, registro videográfico 
y codificación que se hizo con el software Atlas.ti según las transcripciones 
compiladas en dos instrumentos: rejilla de observación de la práctica docente 
y la matriz de análisis según la indagación práctica. A partir de los datos más 
relevantes en la coocurrencia de los ítems entre ambos instrumentos, se hizo 
el ejercicio de interpretación de la práctica de los docentes. Los 15 informes 
fueron emigrados a Excel en donde se procedió a sacar las medias de cada uno 
los docentes según los ítems que caracterizaban las categorías y subcategorías 
de observación de la práctica docente y la indagación práctica. Al identificar 
los porcentajes más altos y bajos, se construye información estadística con los 
cuales se procedió a hacer el análisis y mostrar los resultados. 
RESULTADOS
Las siguientes tablas contienen porcentajes que representan las recurrencias 
o frecuencias de las características de la observación de la práctica docente 
mediante las tres categorías de análisis y la metodología de la indagación a 
través de la indagación práctica.
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Secuencia didáctica:
Tabla 1: Secuencia didáctica.
Fuente: D1 (Puerta, 2018),  D2 y D3 (Quintero y Suárez, 2018), D4 y D5 (Cifuentes y 
Raigoso,  2018),  D6 y D7 (Becerra y Muñoz,  2018), D8 (Montes, 2017),  D9 (Salazar, 2018), 
D10 (Guerrero,  2018), D11 (Galeano, 2018), D12 y D13 (Bedoya  y  Holguín, 2018), D14 
(Vargas y  Ospina, 2018) y D15 (De Los Ríos, 2018).
Actividad medular. De acuerdo con los datos de la tabla los docentes con 
porcentajes más altos en esta subcategoría fueron: D9 con el 40%, D10 con 61%, 
D11 con 55%, D13 con 44%, D14 con 46%; quienes mostraron tener acciones 
más recurrentes en las cuales el planteamiento del problema contextualizado 
fue el eje articulador, lo que permitió evidenciar que fue la característica de 
la metodología de la indagación más repetida y apropiada por los docentes 
durante la implementación de la unidad didáctica para la enseñanza de la 
matemática. 
Por ejemplo, en el caso de Salazar (2018) se encontró en la planeación la 
incorporación de situaciones problema que fueron desarrolladas en las 
sesiones de clase, como fue la división de un terreno de una de las veredas 
donde viven la mayoría de los alumnos del colegio (institución rural) en partes 
iguales, para abordar el concepto de fracción como parte todo. Estrategias de 
este tipo son “significativas para el estudiante porque encuadra en contextos 
o circunstancias que les son familiares y atractivos y, por tanto, motivantes” 
(Waldegg. Citado en Gómez, 2007, p. 81).
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De igual manera Suárez (2018) empleó la organización del campeonato de 
fútbol del Municipio de Riosucio teniendo en cuenta los cuatro resguardos 
indígenas como pretexto para acercarse a la construcción del concepto de 
la estructura aditiva y para ello les entregó un inventario consistente en: “50 
balones de fútbol, 30 uniformes color blanco y negro, 48 uniformes blanco 
y azul, 24 uniformes rojo y verde, 15 uniformes amarillo y verde, 14 vallas, 
35 pares de guayos blancos, 40 pares de guayos negros, 10 vallas de portería, 
10 pitos”. Actividad que posibilitó en los estudiantes la agrupación de los 
implementos deportivos de la misma clase, el conteo y organización de mayor 
a menor de cada uno de ellos, comparar, ordenar y sumar varios elementos 
deportivos, entre otras acciones que fueron clave para la construcción del 
concepto. 
Por otro lado, frente a la subcategoría Exploración de conocimientos previos, 
se encontró que estas acciones fueron muy poco usadas en los docentes D5, 
D12 y D13; mientras que con mayor frecuencia en D9, D14 y D15, a diferencia 
del docente D7 quien mostró que en sus actuaciones el reconocimiento y apoyo 
en el saber previo constituyó una rutina frecuente en su práctica docente.
En este orden de ideas, propuestas como las de Godino (2002) afirman que 
desarrollar pensamiento matemático demanda de la activación de ciertas 
habilidades y conocimientos de manera progresiva, razón por la cual toda clase 
de matemáticas requiere de la revisión y nivelación de los saberes adquiridos 
por el estudiante de manera previa a la enseñanza del objeto nuevo. Al 
respecto se encontraron intercambios discursivos que motivaron la evocación 
de saberes que poseía el estudiante como los siguientes “D: ¿Quién nos quiere 
compartir su dibujo? O comentarnos qué graficó, que dibujó. Eliana dibujó el 
helicóptero, Yerson ¿qué nos graficó? E: Una recta donde el helicóptero va a 
tirar el agua. D: Él graficó la conflagración, el helicóptero cisterna y ubicó unos 
puntos, lo hizo sobre un plano cartesiano, muy bien” (De Los Ríos, 2018, p. 6). 
El fragmento muestra cómo los estudiantes fueron expuestos a una situación 
problema en la cual debían aportar ideas a partir de sus saberes previos.
Momentos de clase flexible, la Exploración colaborativa arrojó que los 
docentes con más disposición al cambio durante la clase según las exigencias 
del medio (Brousseau, 2007) fueron: D3, D7, D8, D11, D12; una vez que la 
matemática demanda de estrategias en las cuales el estudiante no cuente solo 
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con la influencia o mediación de su docente, sino que pueda acudir a otros 
dispositivos didácticos como lo es trabajar con sus pares. 
Es así como se pudo encontrar que D8 propuso un taller el cual tuvo 
instrucciones y preguntas para ser resueltas en grupo: ¿cómo tomar las 
medidas del ancho y el largo de la sección que se va a embaldosar, representada 
en la cartulina, utilizando la tira de papel?, ¿cuál sería la representación de la 
medida del largo de la cartulina?, ¿por qué creen que esa es la respuesta?, 
¿cuál sería la representación de la medida del ancho de la cartulina? (Montes, 
2017). Esta clase de estrategias permiten enriquecer las comprensiones de los 
otros grupos y le ofrece variedad de opciones al docente para brindar ayuda 
ajustada (Coll,  Colomina, Onrubia y Rochera, 1992) según la demanda de 
los estudiantes para la solución a la situación propuesta en la enseñanza de la 
fracción como medida.
De manera similar en D3 se pudo encontrar que, en lo referido al Proceso 
activo y sistemático de negociación y construcción con los estudiantes, el 
docente a través de una guía direccionó el trabajo por parejas en el computador 
utilizando el software de la balanza. Se resalta de esta manera la intervención 
del docente: “Bueno muy bien, si, está correcto, saben ¿por qué?, les estoy 
preguntando, ¿por qué quedó correcta la operación? miren la pista que les 
di ahora, tienen que ver tanto el valor de la pesa como el valor del gancho.” 
(Quintero, 2018, p.11). Haciendo referencia a que a un lado de la balanza 
habían puesto 6 + 24 =30 y al otro lado de la balanza ganchos con los numero 
6+6+18=30. Estas intervenciones ayudaron a conceptualizar la ecuación lineal 
con una incógnita.
De otro lado en la subcategoría Evaluación de la solución propuesta, se encontró 
que fueron acciones muy recurrentes en D13, y con menos frecuencia en D1, 
D2, D3, D6 y D10. La evaluación es una estrategia de control determinante 
para la validación de hipótesis o predicciones en las que se sustenta el papel 
activo del estudiante, al confrontar las condiciones iniciales del problema con 
los resultados obtenidos (Brousseau, 2007). Aquí se resalta que el docente no 
dio la solución, si no que indagó primero en los estudiantes el procedimiento 
realizado para saber cómo llegaron a la solución del problema planteado, 
brindándoles la orientación como una ayuda de ajuste a la situación y las 
características que, en cada momento se presentaron.
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Competencia científica:
Tabla 2: Competencia científica.
Fuente: D1 (Puerta, 2018),  D2 y D3 (Quintero y Suárez, 2018), D4 y D5 (Cifuentes y 
Raigoso,  2018),  D6 y D7 (Becerra y Muñoz,  2018), D8 (Montes, 2017),  D9 (Salazar, 2018), 
D10 (Guerrero,  2018), D11 (Galeano, 2018), D12 y D13 (Bedoya  y  Holguín, 2018), D14 
(Vargas y  Ospina, 2018) y D15 (De Los Ríos, 2018).
Promoción de conocimientos capacidades y actitudes, que el docente muestra 
en el aula para la enseñanza de la matemática, se observa que la Explicación 
docente, obtuvo los porcentajes más bajos, que representan la mayor 
apropiación de la metodología de la indagación en: D2, D3, D4, D5, D6, D7, 
D8, D11, D13 y D14. Entre tanto los que aún explican e intervienen en la mayor 
parte de la clase fueron D9 y D15. Datos que ratifican que el docente como 
centro del proceso se conserva en el aula, pero, con una menor frecuencia, una 
vez que se reconoce en este modelo el docente como mediador y facilitador; 
mientras el estudiante es concebido como un agente activo y a quien se le 
aceptarán temporalmente procesos incorrectos (situaciones adidácticas). 
Entre los casos que ejemplifican estos hechos está la Docente D11 para quien 
se encontraron registros como “D: bueno, resulta que eso de lanzar un dado… 
es lo que nosotros podemos llamar un… suceso. Hay un experimento que 
se llama experimento aleatorio, que es cuando yo lanzo el dado; y de lanzar 
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un dado, el hecho de que me caiga un número par o impar, entonces son 
los eventos o sucesos” (Galeano, 2018, p. 89). La docente: (al escuchar a los 
estudiantes hablando en términos estadísticos, entonces les dice) “D: esta es fi 
y esta es hi. E: o sea que hi es la de…D: hay que dividir” (Galeano, 2018, p. 89)”. 
Obsérvese como la explicación del objeto matemático por parte de la docente 
quien, valorando la información del estudiante, parafrasea sus explicaciones y 
las concreta en lo que es un “suceso”.
Interactividad:
Tabla 3: Interactividad
Fuente: D1 (Puerta, 2018),  D2 y D3 (Quintero y Suárez, 2018), D4 y D5 (Cifuentes y 
Raigoso,  2018),  D6 y D7 (Becerra y Muñoz,  2018), D8 (Montes, 2017),  D9 (Salazar, 2018), 
D10 (Guerrero,  2018), D11 (Galeano, 2018), D12 y D13 (Bedoya  y  Holguín, 2018), D14 
(Vargas y  Ospina, 2018) y D15 (De Los Ríos, 2018).
Proceso activo y sistemático de negociación y construcción con los estudiantes. 
Los docentes que refirieron más recurrencia al Involucrar al estudiante, fueron: 
D1, D2, D4, D5, D6, D7, D8, D12, D13, D14 y D15, y en los que se les halló 
menor frecuencia: D3, D9, D10 y D11. 
Para el caso del docente D4, se observó que, a través de preguntas, respuestas 
y contra preguntas direccionó la construcción de significados asociados al 
tema objeto de clase, como se evidenció en fragmentos de trascripción como 
el siguiente: “D: Ya vamos a mirar porque si o porque no, vamos a escuchar 
a Santiago. E: Yo hice dos cuadros de cuatro. D: ¿Por qué de cuatro? E: Eh, 
porque yo primero hice cuatro cuadros, entonces los coloree y me faltaban 
otros cuatro, entonces hice el otro cuadro y también lo coloree y me dieron 
ocho. D: ¿Y por qué dividiste la unidad en cuatro? E: Eh, porque este llegaba 
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hasta cuatro. D: ¿Qué llegaba hasta cuatro? E: El denominador llegaba solo 
hasta cuatro” (Cifuentes, 2018, p. 122). Con esta actividad utilizando preguntas 
direccionadoras se trabajó el concepto de fracción.
Andamiaje a partir de los requerimientos de los estudiantes. Si bien es cierto 
se propone una clase participativa de los estudiantes, y el rol del docente 
como acompañante y orientador en la construcción del conocimiento, 
principalmente a través de la pregunta y el diálogo, no se puede desconocer la 
necesidad de direccionar este trabajo en función del objetivo de aprendizaje, 
y es el docente el responsable de esta tarea. Se reconoce entonces la necesidad 
de andamiar (Coll, Mauri y Onrubia, 2008) el trabajo de los estudiantes, por lo 
que se hallaron en los docentes los siguientes porcentajes de implementación 
de esta estrategia: D4 con el 23%, D7, D8 y D9 con 27%, D11 con 35%, D14 
con 24%. 
En los 15 informes de investigación se encontraron varias formas de brindar 
andamiaje a los estudiantes, en las que prevaleció el uso de la “guía” como 
instrumento que mediaba entre el objeto de saber, el trabajo individual, grupal 
y las intenciones pedagógicas del docente sin una intervención directa; es 
decir, “la guía” posibilita la tarea del docente con menor protagonismo (Coll 
et al., 2008).  En ellas se encontraron instrucciones como “¿Qué interpretación 
tienes de la indicación del profesor Diro de Jesús? ¿Cuál es la forma de 
organización del grupo, a la que se refiere el profesor Diro de Jesús? ¿A qué 
se refiere el profesor cuando dice tercera parte? ¿Cómo organizarías el grupo 
sexto, de acuerdo a la indicación del profesor Diro de Jesús? Realiza un gráfico 
o dibujo para representar la situación” Montes (2017, p. 75).
Obsérvese que si bien es cierto lo que se busca es incrementar la participación 
del estudiante sin la presencia del docente para desarrollar aprendizajes 
significativos desde la autorregulación de sus acciones en el aula (Panadero y 
Alonso-Tapia, 2014), el docente como experto de la didáctica, debe definir desde 
un principio tanto los objetivos de aprendizaje, como sus responsabilidades, 
productos a realizar y los criterios de evaluación. 
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CONCLUSIONES
La reflexión de la práctica de los docentes les permitió confrontar su actuar 
a partir de referentes teóricos que los llevó a caracterizar aspectos a mejorar 
en su enseñanza de los objetos matemáticos abordados en las investigaciones. 
La apropiación de características de la metodología de la indagación por 
parte de los estudiantes-docentes participantes de la investigación, permite 
concluir que en sus prácticas de aula, favorecieron procesos de aprendizaje en 
los cuales hay evidencia que motivaron la participación activa y argumentada 
de sus estudiantes.
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RESUMEN
Este articulo expone los orígenes, la metodología, los resultados y las reflexiones 
del estudio exploratorio “Persistencia de vínculos comunitarios y construcción 
de procesos de memoria y paz. El caso Quinchia en el departamento de 
Risaralda” ejecutado entre el segundo semestre de 2018 y el primero de 
2019.  En el documento se presenta la pertinencia de este trabajo, que transita 
entre la reflexión de la memoria y los aportes en la puesta en marcha de una 
iniciativa de paz desarrollada a través de la esteticidad del teatro, en donde su 
núcleo fundamental lo constituye la comunidad productora de la puesta en 
escena titulada: “Por hoy: relatos en tiempos de paz” posibilitando con ello 
la visibilizarían de acontecimientos de violencia, inscritos en la memoria de 
este municipio, lo que debería posibilitar la recopilación de los mismos para 
la Comisión de la Verdad. 
Palabras Claves: Teatro, vinculo comunitario, paz, memoria e historia. 
ABSTRACT 
This article exposes the origins, methodology, results and reflections of the 
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exploratory study “Persistencia de vínculos comunitarios y construcción 
de procesos de memoria y paz. El caso Quinchia en el departamento de 
Risaralda”executed between the second half of 2018 and the first of 2019. 
The document presents the relevance of this work, which transits between 
the reflection of the report and the contributions in the implementation of a 
peace initiative developed through the aesthetics of the theater, where its main 
core is the community producing the staging entitled: “For today: stories in 
peacetime” thereby making visible violence events, inscribed in the memory 
of this municipality, which should make it possible to collect them for the 
Truth Commission
Keywords: Theater, community bond, peace, memory and history.
INTRODUCCIÓN
El título de esté articulo corresponde al proyecto de investigación presentado 
en la convocatoria al Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) a inicios 
del 2018. En este proyecto se realizó una observación y análisis de lo más 
característico en términos de comunidad en el municipio: la persistencia, la 
continuidad a lo largo del tiempo de unos vínculos asociativos, desarrollados 
desde hace varias décadas. A partir de esos vínculos esta comunidad se ha ido 
trasformando a tal punto de constituirse en un referente para el departamento.
La investigación tiene como antecedentes el proyecto de apoyado por el 
Centro Nacional de Memoria Histórica, titulado: “Quinchía, una memoria 
de resistencia oculta entre montañas” desarrollado entre los años 2014 y 
2015 por el grupo de investigación Filosofía y Memoria de la Universidad 
Tecnológica de Pereira al que pertenecemos. En la exploración mencionada, 
el interés principal consistió en rastrear los acontecimientos de violencia 
que afectaron al occidente de Risaralda teniendo como núcleo principal el 
proceso de memoria histórica, que permite el reconocimiento de las víctimas 
del conflicto armado. Por otra parte, para el año 2018 se propició una segunda 
etapa de este proceso, enmarcado en los Acuerdos de la Habana, propiciado 
por el Instituto CAPAZ que motiva la realización de una iniciativa de paz 
en este territorio vinculándose así en el proceso de justicia transicional que 
se viene adelantando en Colombia. Resultado de todo esto fue una iniciativa 
de paz caracterizada por un componente sociológico y que se realizó con los 
pobladores de este territorio. 
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El lector del artículo se encontrará en un primer momento con una 
contextualización del municipio de Quinchía, del porqué resulta atractivo y 
ejemplar su caso para los aprendizajes propios de la paz.  Para este proceso 
se intentaron recuperar, experiencias de reconstrucción de memoria de lo 
vivido el municipio, los aportes fueron hechos desde la experiencia de una 
iniciativa de paz. En el marco teórico, conceptual y metodológico hemos 
partido de trabajos propios de la Sociología de la Memoria, la Teoría Crítica 
Latinoamericana y lo que se conoce como memoria de las víctimas, a la vez 
que se ha recurrido a la realización de unos talleres de teatro, entrevista en 
la medida que el proyecto contó con investigadores provenientes de campos 
disciplinares diversos: sociología, historia y filosofía. Ya que el tiempo y los 
recursos eran estrechos somos conscientes de los límites de los resultados. 
Pero más allá de esos obstáculos se abre un camino para indagar acerca de la 
manera que tiene una comunidad para construir sus procesos de recordación 
y de memoria a partir de unos vínculos de luchas campesinas que representan 
para la investigación un importante campo del pensamiento en relación a los 
procesos de memoria del conflicto y de alternativas de paz desde territorios 
específicos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La investigación “Persistencia de vínculos comunitarios y construcción de 
procesos de memoria y paz” nació de una convocatoria realizada por el Instituto 
Colombo- Alemán para la Paz (CAPAZ) de la cual hemos sido participe 
tres universidades, dos de Colombia y una de Alemania: la Universidad 
Tecnológica de Pereira en Colombia, la Universidad Pontificia Javeriana de 
Bogotá a través del investigador Jefferon Jaramillo y la Universidad Católica 
Eichstätt Ingolstadt de Alemania con el profesor Thomas Fisher. El proyecto 
“Persistencia de vínculos comunitarios y construcción de procesos de Memoria 
y Paz” fue presentado originalmente el 30 de agosto de 2018 en la Universidad 
Tecnológica de Pereira. En el mes de septiembre de 2018 se socializo en el 
territorio de Quinchía con su Alcalde y contó también con la participación de 
representantes de su Casa de la Cultura del municipio; en el mes de octubre 
se dio inicio a un proceso de reconstrucción de testimonios recurriendo a la 
técnica de la historia oral.  Para esto se contó con la participación líderes del 
municipio, a su vez se fue generando la elaboración de una línea del tiempo 
que hoy día la hemos denominado espiral del tiempo que ha pretendido 
registrar la memoria de situaciones representativas de Quinchía.
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El proyecto de investigación indaga no solamente sobre las acciones de 
violencia manifestadas a través de la historia, sino también, las prácticas 
culturales y de resistencia frente a la realidad del conflicto armado colombiano. 
Entendiendo, así mismo la idea de resistencia como acciones que responden 
a procesos sociales de larga duración, donde se busca robustecer el tejido 
comunitario, y es, además, la capacidad de organización de la población la que 
permite enfrentar las dinámicas de violencia arraigadas a contextos nacionales 
y locales. Hay un elemento transversal en esta historia y es la persistencia de 
la memoria de la violencia durante los años cincuenta en el imaginario de la 
población. Las narraciones de ese tiempo se combinan con otras memorias 
más lejanas, como son la indígena, lo cual lleva a la pregunta ¿De qué manera 
abordar los procesos de conflicto y de violencia en un territorio? ¿A través de 
un único momento o estudiando momentos diversos?
El municipio de Quinchía se encuentra ubicado al nororiente del departamento 
de Risaralda, cuenta con una población de 31.996 habitantes con una extensión 
territorial de 141 km 2. Su economía básicamente está sustentada en la 
producción agrícola y explotación minera, destacándose así los cultivos de 
café, plátano, aguacate, caña panelera, yuca y en los últimos años de mora; por 
su parte, en el sector minero sobresale la explotación de oro a pequeña y gran 
escala, así como en menor medida la producción de carbón. Quinchía ha sido 
históricamente golpeado por las dinámicas de violencia. Otro de los hechos 
marcados en este municipio acaeció entre los años 2000 y 2004, que se sitúan 
como los períodos más álgidos de la violencia en Colombia, presentándose en 
este lugar alrededor de 130 víctimas y a su vez generando un desplazamiento 
30% de población de Quinchía, representando el municipio más afectado 
de Risaralda por la guerra.  Es claro que, si analizamos sus antecedentes 
históricos, nos podemos topar con los distintos ciclos de violencia presentes 
en el territorio, por ejemplo, la época de la Violencia bipartidista donde hubo 
enfrentamientos y masacres entre cuadrillas de liberales y conservadores y de 
la cual emergieron personajes representativos de las llamadas auto defensas 
campesina como lo fue Medardo Trejos Ladino, alias “Capitán Venganza”. 
Tiempo después, durante la década de los 80 operaron allí “Los Magníficos”, 
quienes estaban encargados de eliminar los líderes políticos y sindicales de 
izquierda. Luego, durante los años 90 aparecieron bloques de las FARC que 
operaban en Caldas, así como se consolidó en el territorio una disidencia 
del Frente Oscar William Calvo perteneciente al EPL. No solo la violencia se 
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originó por los enfrentamientos entre grupos armados y orden público, el 28 
de septiembre de 2003 es recordado por los pobladores como un día gris en 
el que fueron testigos y víctimas del estado al llevarse a cabo en este territorio 
la mal llamada “Operación Libertad” sustentada en la política de seguridad 
democrática, donde se capturaron a 120 personas del municipio señaladas 
de colaborar con la guerrilla. Posteriormente, se instauró la presencia de 
los paramilitares dando como resultado la muerte de aproximadamente 127 
personas y el desplazamiento del 30% de la población calculada en 33.000 
habitantes. Por lo tanto, a partir de esta breve radiografía de los ciclos de 
violencia justifica el rastreo de las memorias de dolor presentes en la población, 
como también la forma en que transitan hacia memorias transformadoras de 
resistencia y persistencia, atadas al perdón y a la reconciliación.
Como evidencia el contexto anterior, el municipio de Quinchía históricamente 
ha enfrentado numerosos y sucesivos acontecimientos de violencia, lo que ha 
generado a su vez durante los últimos setenta años diferentes apuestas por la 
paz que emergieron, algunas como respuesta ante la violencia de los habitantes 
de las diferentes veredas y casco urbano, otras que han llegado de la mano 
del gobierno, políticas de estado, organizaciones internacionales. Lo anterior, 
como consecuencia de la dinámica de violencia que desaparece y reaparece 
una y otra vez, como una hidra que se reproduce por diferentes causas.  Un 
primer momento que podríamos señalar como antecedente de esa violencia, 
se dio en los años cincuenta, más precisamente en marzo de 1948, cuando 
fueron asesinadas en el territorio varias habitantes, en razón de justificaciones 
políticas.  Y que fueron respondidos por las personas de la región a través de 
diferentes acciones por parte de la  sociedad civil que tuvo la capacidad de 
motivar y generar diversas identificaciones en la organización comunal, así 
mismo en la organización indígena,  además de incorporar acontecimientos 
tan relevantes como ha sido la educación pública, las cooperativas, la defensa 
de los recursos ambientales, surgiendo de esto la organización campesina, 
propiciando participación  en la actividad política e iniciativas como la 
conformación de la Casa de la Cultura, entre otras apuestas de paz. La comisión 
investigadora de 1958 visitó al municipio de Quinchía “Los periódicos de la 
época relataron cómo los campesinos hicieron una guardia de honor a los 
comisionados” (Jaramillo Marin, 2014, pág. 61) Estas comisiones, grupos de 
investigación, programas de estudio, son dispositivos públicos y privados que 
como lo señala el sociólogo Jefferson Jaramillo “tienen efectos en la manera 
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como reconstruimos el pasado” (Jaramillo Marin, 2014, pág. 25) Desde la 
Comisión para la comprensión de las causas del conflicto, establecida en época 
del Frente Nacional, así mismo, en el momento actual con el Centro Nacional 
de Memoria Histórica y la Comisión para la Verdad; se puede determinar que 
este formas de acercamiento a las realidades del conflicto han hecho presencia 
en la región, en una búsqueda permanente por generar un mejor papel para 
tramitar el sentir de “tramas que transforman los acontecimientos temporales, 
en relatos más o menos integradores…” (Jaramillo Marin, 2014, pág. 27)
Uno de los aspectos a destacar es que tanto las instituciones gubernamentales 
como las organizaciones de índole privado han hecho presencia en las 
regiones en diferentes momentos de la historia.  Pero es claro, que, aunque 
pueden llegar a los territorios con las mejores intenciones, lo que puede 
resultar es un trabajo extractivo y no deseado por la sociedad civil. A este 
respecto se debe analizar ¿qué es lo considerado relevante por la comunidad 
para la recuperación y el trámite de su pasado?  En el caso de esta iniciativa 
se pretende ser muy conscientes de este tipo de acciones, para no generar en 
las personas de la región, falsas expectativas y acciones que atenten contra su 
relación con las circunstancias citadas para ellos. 
En el caso de esta Iniciativa de Paz, una organización surgida para apoyar los 
acuerdos de la Habana como CAPAZ, hace presencia en este municipio con el 
propósito de contribuir a la transformación de una comunidad, a través de un 
proyecto que emergió de ellos y fue así como la idea plasmada originalmente 
antes de llegar al territorio, se transformó luego por la misma comunidad. Lo 
que se gestó en ultimas por la iniciativa de paz, fue el  acompañamiento a la 
comunidad  en términos de motivación para que la  participación resultara 
permanente y constante en el proceso, ya que ningún proyecto está en el 
derecho de imponer  lo que debe hacerse, el cómo y el para qué, puesto que 
son las comunidades, quienes deben siempre tener el poder de decisión de lo 
que debe decir o de callar y de esta manera  convertir sus acontecimientos en 
tramas de memoria.
En el sentido de las tramas narrativas, Quinchia Risaralda, es un territorio 
donde se evidencia su relación persistente con el pasado, lo que lleva a 
considerar en términos de memoria, que este territorio es un lugar en donde 
el olvido no es protagonista ya que sus habitantes hacen permanentemente 
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mención a su pasado, lo que podría ser interpretado como una búsqueda 
por el reconocimiento en medio de una nación centralista, donde poco se 
conoce de los actores locales de la historia. En relación a lo antes dicho, se 
podría plantear que el aislamiento geográfico de una comunidad pequeña 
como esta, posibilita para ellos el cultivo de este tipo de relación con el pasado. 
Por esto nos atrevemos a llamar al fenómeno como persistencia de vínculos 
comunitarios.  Pero ¿cómo definir y desarrollar esta iniciativa de paz en un 
territorio que sucesivamente ha sido aquejado por la violencia, pero en el cual 
sus habitantes tienen conciencia histórica? 
OBJETIVOS
Comprender como a partir de la relación violencias y resistencias, en Quinchía 
persisten unos tejidos de bienestar territorial fuertes, concebidos por fuera 
o más allá de las lógicas estatales y cómo estos permanecen vigentes en las 
narrativas de sus pobladores, en la relación que sostienen con la naturaleza, 
en la percepción que tienen de la organización política y sus prácticas 
comunitarias.
Facilitar a partir de metodologías de trabajo colaborativo, la activación de 
iniciativas de carácter simbólico que visibilicen el papel histórico de Quinchia 
para la construcción de paz en Colombia. 
Ilustración 1
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REFERENTE TEÓRICO
Este trabajo se vale de obras clásicas elaboradas durante la primera mitad del 
siglo XX: “Los Marcos Sociales de la Memoria” (Halbwachs, 2004), “Dialéctica 
del iluminismo” (Horkhermer & Adorno, 1997), “Tesis acerca del concepto de 
Historia (Benjamin, 2005). Los marcos sociales de la memoria se trasmiten 
a través de instituciones como la familia, la iglesia, el gobierno. Para la 
psicología colectiva a través del individuo se expresan los colectivos humanos 
lo cual hace que la memoria no sea exclusivamente individual, sino que tenga 
también un carácter social. Es el caso de la familia parental cuya existencia 
resulta ampliamente visible y destacada en un entorno rural. Ella es un marco 
social –la categoría es tomada de Maurice Halbwachs-  a través de la cual 
quienes habitan un territorio se reconocen entre sí. Halbwachs lo plantea así: 
“…el marco de la memoria familiar está constituido de nociones, nociones 
de personas y nociones de hechos, singulares e históricas en ese sentido, pero 
que tienen además todas las características de pensamientos comunes de todo 
un grupo, e incluso de varios” (Maurice Halbwachs, Los Marcos Sociales de 
la Memoria, Anthropos, Barcelona:  2004, p. 210) En el caso del municipio las 
familias tienen todavía un significado destacado en la vida de la comunidad, 
ya que estas se conocen y pueden establecer un  reconocimiento común de 
su orígenes. Lo anterior nos ubica en un escenario tradicional, articulado al 
componente campesino.
Ahora bien, entre las Teorías críticas latinoamericanas están trabajos como 
el de Walter Mignolo quien propone cuestionar la idea: “La historia de 
América Latina posterior a la independencia es la historia variopinta de la 
comunión voluntaria o involuntaria de las élites locales con la “modernidad” 
que entrañó el empobrecimiento y la marginación de los pueblos indigenas, 
africanos y mestizos (Mignolo, 2007, pág. 81)   y Enrrique Dussel propugna 
la necesidad de tomar distancia de la filosofía euro-céntrica; lo que se expresa 
en la necesidad de “Vislumbrar el origen de la modernidad con nuevos 
ojos exige colocarse fuera de la Europa germano-latina y verla como un 
observador externo (“comprometido” evidentemente, pero no “punto cero” de 
la observación)” (Dussel, pág. 319).  Simultáneamente en Europa continental 
Reyes Mate plantea contar en la política del presente con un lugar para las 
víctimas del pasado: “El que está ausente es el pasado de los vencidos, el 
proyecto frustrado que ha quedado arrumbado en las cunetas de la historia. 
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Ese es el presente interesante. Ese pasado puede enriquecer el presente, porque 
si se hace presente lo que está ausente, va a cuestionar la lógica del presente.”( 
(Mate, 2018, pág. 137) .  Cada uno de estos pensadores comparten un giro 
epistemológico, donde se involucra la posibilidad de un pensar que sitúa las 
injusticias cometidas a nombre del progreso como un rasero de la filosofía 
moral y política propiciando diálogos con otras áreas de conocimiento como 
las ciencias sociales, estudios de género, étnicos, geográficos, etc.
Como lo muestra (Lacapra, 2008)  en “Historia  y Memoria después de 
Auschwitz”, durante la década de los años noventa se produjo un giro que 
conectó a las víctimas del Holocausto con víctimas de lugares distintos al 
centro de Europa como fueron África, y América del Sur abriendo paso a una 
serie de formas expresivas y materiales de la cultura del recuerdo (Erll, 2012). 
En consecuencia, es cómo si un árbol de la memoria hundiera y expandiera sus 
raíces, alimentado con la misma savia, experiencias traumáticas en distintos 
lugares de la tierra. ¿Pero qué tanto tiene de árbol matricial esa memoria? 
¿Cuál es la fórmula ejercida en distintos lugares, que cuenta con voceros que 
no han padecido verdaderamente la opresión pero que fungen – llevados por 
interés altruista, en actuar como los nuevos señores feudales del pensamiento? 
Proponemos que desde el giro decolonial, y los distintos discursos de la 
memoria se pueda rastrear y entender cómo un filósofo purista, ubicado en 
una Torre de marfil (Pachon Soto, 2018, pág. 36) termina arrojado  al asfalto y 
a los caminos empedrados en búsqueda de un pensar situado. Lo que implica 
una reflexión ética y política en torno de los límites y las responsabilidades del 
académico.
Ilustración 2
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METODOLOGÍA 
El teatro comunitario como metodología de paz.
Existe una memoria trasmitida de una generación a otra, expresada por 
medio de relatos donde los individuos manifiestan sus vivencias. Se trata de la 
memoria individual. Con el propósito de indagar en esa memoria se propuso 
el taller “Cuerpo y memoria”, interesado en propiciar por medio de la lúdica 
y el reconocimiento del cuerpo, procesos de recordación acerca de los efectos 
del conflicto armado en las familias y generar a su vez vínculos comunitarios. 
El método aplicado en este taller pretendió identificar el modo de tramitar y 
recrear el pasado vivido, recurriendo a la memoria de los mayores y la manera 
en que los jóvenes pueden reconocerla. Para esto se contó con participantes 
entre los 6 y los 80 años, fundamentalmente mujeres, hombres y niños 
provenientes de distintas veredas, entre ellas las zonas como “Juan Tapado” 
y “Buena vista” las cuales fueron regiones impactadas por el conflicto. Lo 
que generó finalmente el taller fue una puesta en escena, realizada por los 
participantes, como iniciativa de paz dirigida a la comunidad. 
Metodológicamente nuestra apuesta giró sobre la idea de que la iniciativa de 
paz podía ser una cadena compartida por varias generaciones para de este 
modo acercarse a una serie de eventos acontecidos en los primeros años del 
siglo XXI que dejaron una honda huella en la población. Bajo una perspectiva 
investigativa encontramos también la vehemencia con la cual algunos de los 
entrevistados relacionaban violencias presentes con violencias pasadas como 
si hubiese clara conciencia de la continuidad entre eventos ocurridos a pesar 
de las décadas de diferencia.
Una iniciativa de paz a través del teatro comunitario, a diferencia de un museo de 
la memoria, de un monumento conmemorativo, de una exposición fotográfica, 
tiene un carácter de instante, de unicidad, su existencia propiamente es la de 
su puesta en escena. ¿Cómo llegamos entonces a optar por esa vía?
Fue la comunidad quien señalo la importancia del proceso formativo. A través 
del teatro, se reunieron personas de las más distintas edades, entre los ocho y los 
ochenta años, para de esta manera trabajar de manera común, compartida, lo 
que podría ser un relato de memoria en tiempos de paz. Tras de la experiencia 
teatral, existe la intencionalidad de un ejercicio de despertar y compartir 
experiencias entre hombres y mujeres de generaciones muy diversas. 
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¿Pero compartir qué? ¿Acaso una iniciativa de paz implica el regreso 
sobre recuerdos dolorosos? ¿Tiene sentido honrar el recuerdo de personas 
eliminadas por causas violentas? ¿Qué tanto determinan las intenciones de 
recuerdo o de olvido de una comunidad, las políticas que se construyen desde 
otras instancias externas acerca de qué recordar, porqué recordar? “Por hoy: 
Relatos en tiempos de paz” se construyó durante cuatro semanas a través del 
taller de teatro “cuerpo y memoria” donde fueron elaborados los relatos a partir 
de sucesivas puestas en común estructuradas por medio de varios cuadros 
titulados: “bala perdida”, “nacimiento”, “rumores”, “huida”, “chicharronada”, 
“pollo pa todos”, “heridos”, “generaciones”. En este ejercicio fruto de los relatos 
del grupo de participantes, muchos de ellos testigos o víctimas de la violencia, 
surgieron evocaciones de la historia reciente del municipio, recuerdos 
transformados por medio de la puesta en escena. Una manera de comunicar 
la memoria, pero también una manera de abrirse con esperanza a un nuevo 
futuro.
De este ejercicio participaron personas que fueron directamente afectadas por 
la violencia: el asesinato de un ser querido, su detención, el desplazamiento; 
pero también se contó con la participación de quienes el conflicto no tocó 
directamente a su puerta , así como lo que era fundamental para nosotros: 
los niños, las nuevas generaciones, la post/memoria que no coincide 
necesariamente con la memoria de quienes estuvieron más próximos al hecho. 
La dirección estuvo a cargo de Reina Sánchez Asistente, la producción de 
Isabel Castillo Quintero (Universidad Tecnológica de Pereira) Omar Antonio 
Ramírez (Casa de la Cultura). Los actores participantes del proceso fuero 
Amparo Herrera, Brayam Felipe Marín, Claudia Azucena Batero Gómez, 
Claudia Patricia Trujillo Espinoza Elizabeth Ruiz Chaurra, Faber Andrés 
Becerra Rendón, Gloria Eunice Palacio Cano, Jaiber de Jesús Ladino Guapacha, 
Jenifer Viviana Ángel Castro, Juan Camilo Trejos, Juan Esteban Ospina, Karenj 
Yulieth Agudelo, Ligia Arboleda, Lina Vanesa Are Valencia, Luciana Gómez 
Palacio, Luz Elena Reyes Soto, Luz Marina Ortíz, Maria del Socorro Castro 
Lema, Michel Alejandra García Ladino, Miguel Ángel Estrada, Nilfa Ramirez, 
Olga lucía Carrillo, Santiago Yepes, Valeria Batero, Vanesa Alejandra García, 
Yeimi Yohan Rendón y el grupo de cuerdas “pulsadas” de la Casa de la Cultura 
del municipio dirigido por José Luís Cañas García.
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Ilustración 3
RESULTADOS
El municipio no fue para nosotros un laboratorio de investigación, por el 
contrario, represento la posibilidad llegar a una mayor comprensión de su 
identidad como comunidad. Nuestro papel fue posibilitar una serie de 
procesos, un vínculo entre la Comisión de la Verdad y el municipio. 
Muchas de las personas que no se conocían antes de este proceso hoy se 
saludan, conversan, se ríen y comparten el mismo escenario. Esos son los 
vínculos comunitarios que se fortalecieron a partir de esta experiencia y que 
son la gran riqueza de una comunidad. Edades diferentes, veredas diferentes, 
mujeres, jóvenes y niños trasmitiéndose una memoria. 
La comunidad sigue construyendo la memoria como un espacio de encuentro, 
de conversación y de reconstrucción del tejido social en tiempos de paz. Ese 
tejido debe ser capaz de soportar una apuesta comunitaria y campesina para 
que la guerra no se repita en el territorio. 
Lo que se ha reconocido a través de la iniciativa de paz, es como las memorias 
que se han trasmitido de generación en generación, son una riqueza tan 
grande como el recurso hídrico que revitaliza las fuerzas de una cultura que 
ha vivido con dignidad entre estos cerros de Risaralda. Esa memoria es un 
bien a reconocer, a defender y debe estar al servicio de este territorio.
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Este documento se plantea también con el propósito de ser leído y entendido 
por una población impactada a la luz de esa memoria, quienes participaron 
del proceso, así como la comunidad municipal y regional que desconozca la 
magnitud del daño registrado. Ese interés divulgativo no señala habernos 
separados del rigor conceptual; al contrario, se trata, de que las personas más 
sencillas puedan leer, comprender y disfrutar de estas páginas.
Se puede afirmar que las historias de vida, la construcción colectiva de la línea 
del tiempo y los talleres comunitarios fueron los vehículos por medio de los 
cuales se generó el proceso de activación de la memoria. 
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RESUMEN 
Esta ponencia aborda la relación existente entre la imagen fotográfica y las 
memorias individuales y colectivas sobre manifestaciones de la modernidad 
en el contexto regional, para comprender la manera en que algunos cambios 
sociales y culturales fueron vistos, registrados  y cuestionados por quienes 
vivieron el proceso entre 1940 y 1956, rastreando la manera en que durante el 
siglo XX se instituyeron modelos de mundo que chocaron con otros modelos 
pre existentes, y que no sin resistencias sociales y culturales se incorporaron 
en diferentes ámbitos de la vida rural y urbana. 
Es así como nos preguntamos ¿Qué revelan las imágenes fotográficas sobre 
el proceso  modernizador en Risaralda entre 1940 y 1956? Entendiendo 
aquí la fotografía como vehículo de la memoria (Rodríguez, 2008) y como 
documento histórico (Kossoy, 2001), que permite abordar desde un enfoque 
histórico cultural el paso de lo rural a lo urbano y la manera en que algunas 
manifestaciones de la modernidad se incorporaron paulatinamente en el 
contexto regional, generando resistencias, conflictos, víctimas y violencias. 
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Para el análisis se utilizó una metodología propia de la cultura visual, 
retomando la propuesta analítica de Susan Buck Morss, quien usa las imágenes 
“como si fueran filosofía”, al reflexionar sobre ellas y cómo aparecen en ellas 
las cosas en retrospectiva, además de incorporar herramientas metodológicas 
de la historia cultual en la interpretación de imágenes como la iconología y 
la iconografía, utilizando acervos fotográficos personales, y los registros del 
periódico El Diario del periodo estudiado.
Palabras Claves: fotografía, memoria, modernidad.
ABSTRACT
This paper addresses the relationship between photographic image and 
individual and collective memories about some manifestations of modernity 
in the regional context, to understand the way in which some social and 
cultural changes were seen, recorded and questioned by those who lived 
the process between 1940 and 1956, tracking the way in which during the 
twentieth century world models were instituted that clashed with other pre-
existing models, and that not without social and cultural resistance were 
incorporated into different areas of rural and urban life.
This is how we ask ourselves: What do the photographic images reveal 
about the modernization process in Risaralda between 1940 and 1956? 
Understanding here photography as a vehicle of memory (Rodríguez, 2008) 
and as a historical document (Kossoy, 2001), which allows to approach from 
a cultural historical approach the transition from rural to urban and the way 
in which some manifestations of modernity gradually incorporated into the 
regional context, generating resistance, conflicts, victims and violence.
For the analysis, a methodology of visual culture was used, taking up the 
analytical proposal of Susan Buck Morss, who uses the images “as if they 
were philosophy”, when reflecting on them and how things appear in them 
in retrospect, In addition to incorporating methodological tools of cultural 
history in the interpretation of images such as iconology and iconography, 
using personal photographic collections, and records of the newspaper El 
Diario of the period studied.
Keywords: Photography, memory, modernization.
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INTRODUCCIÓN
 “Entender el universo de imágenes de una sociedad
equivale a visitar sus más profundos basamentos
y contemplar los cimientos sobre los que construye su identidad”
Serge Gruzinski (2013).
 bvvc
Este proyecto tiene como propósito  aportar nuevas interpretaciones históricas 
sobre la manera en que se dieron cambios sociales y culturales durante la 
transición de lo rural a lo urbano en Risaralda entre 1940 y 1956 desde la 
perspectiva de quienes viveron los cambios y los registraron fotográficamente, 
rastreando a contrapelo algunas manifestaciones de la modernidad así como 
resitencias a la idea de progreso, usando para ello estrategias propias de la 
cultura visual como fotográfias de archivo y álbumes familiares. En ese sentido, 
este proyecto es pionero en nuestro contexto, ya que aborda el tema desde una 
perspectiva de la historia cultural y de la memoria, utilizando el método de la 
dialéctica de la imagen para interpretar el pasado.
El proyecto se concibe como una mirada al pasado complementaria a la historia 
regional, ya que hoy mas que nunca resulta necesario realizar investigaciones 
de carácter histórico con metodologías propias de la cultura visual que aporten 
nuevas explicaciones sobre la generación de violencia en el país, rastreando 
sus antecedentes en la manera en que durante el siglo XX se instituyeron 
modelos de mundo que chocaron con otros modelos pre existentes, y que no 
sin resistencias sociales y culturales se incorporaron en diferentes ámbitos de 
la vida rural y urbana.
Esperamos que los resultados del proyecto contribuyan a una mayor 
comprensión de los intereses, motivaciones o temores frente a un mundo 
cambiante como el del periodo establecido para el estudio, y las adaptaciones 
particulares en la experiencia de lo que se se denominó modernidad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
¿Qué revelan las imágenes fotográficas sobre el proceso  modernizador en 
Risaralda entre 1940 y 1956? es la pregunta que nos planteamos, al tratar de 
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comprender aspectos del pasado relacionados con la generación de violencia 
en el país, rastreando sus antecedentes en la manera en que durante el siglo 
XX se instituyeron modelos de mundo que chocaron con otros modelos pre 
existentes, y que no sin resistencias sociales y culturales se incorporaron en 
diferentes ámbitos de la vida rural y urbana. Desde un enfoque  histórico 
cultural, utilizando la dialéctica de la imagen propuesta por Walter Benjamin, 
el grupo de investigación busca entender la manera en que se incorporaron 
paulatinamente en la región dinámicas modernizadoras que pudieron haber 
generado resistencias y conflictos, que hemos llamado resistencias a la idea de 
progreso.
El problema de investigación se refiere a la manera en que los modelos 
utópicos propios de la modernidad, se manifestaron en algunas acciones 
y dinámicas que podemos rastrear en la fotografías, entendiendo que la 
fotografía es una de las tecnologías y de las prácticas sociales emblemáticas 
de la modernización, pero también de lo que Baudelaire concibió como 
modernité: lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente de la vida social moderna 
(Benjamin, 2012). Para algunos historiadores como Rubén Jaramillo Vélez, 
en Colombia no hubo modernidad entendido como proyecto civilizatorio, 
sino un proceso de modernización asociado a la economía de mercado, sin 
embargo al pensar en los procesos de mundialización que se consolidaron con 
el imperio Norteamericano en el siglo XIX (Salvatore, 2006) resulta necesario 
establecer hasta qué punto algunas ideas relacionadas con la utopía de masas 
se expandieron o llegaron a zonas periféricas y apartadas. Es de interés 
para el grupo comprender qué elementos asociados a la idea de progreso, la 
obsolescencia de lo nuevo, el fetiche de la mercancía y la fantasmagoría se 
proyectaron en la periferia, los márgenes del mundo moderno, y de qué manera 
esas ideas, expresiones y manifestaciones de la modernidad se incorporaron 
en una configuración social de carácter agrario y pre moderno como lo fueron 
las diversas poblaciones de lo que hoy se denomina Risaralda.
Además, nos interesa rastrear resistencias a la idea de progreso y de la violencia 
en Risaralda como una búsqueda por entender desde las particularidades de 
lo regional (tomando como muestra a Mistrató y Quinchía), lo que Walter 
Benjamin  denominó los mundos soñados, concepto analítico fundamental 
en su teoría de la modernidad, que retoma Susan Buck-Morss para hablar de 
la utopía de masas, en donde propone como antítesis al concepto de Benjamin 
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la idea de catástrofe. Buck-Morss construye un modelo analítico en donde 
opone los mundos soñados de la democracia a las guerras de nacionalismo y 
terror revolucionario; opone los mundos soñados de la historia a la explotación 
del trabajo humano y el Habitat natural; y opone “el sueño de una cultura de 
masas a la serie de efectos fantasmagóricos, que hacen más estética la violencia 
de la modernidad y anestesian a sus víctimas” (2004, p.15).
“El término reconoce la inherente fugacidad de la vida moderna, cuyas 
condiciones constantemente cambiantes ponen en peligro la cultura 
tradicional en un sentido positivo, porque el cambio constante alberga la 
esperanza de que el futuro puede ser mejor. Mientras que los mitos de la 
cultura premoderna hacían respetar la tradición al justificar la necesidad de 
las restricciones sociales. Los mundos soñados de la modernidad (políticos, 
culturales y económicos) son expresiones de unos deseos utópicos de unos 
planes sociales que trascienden las formas existentes.” (Buck-Morss, p. 14 
2007).
Consideramos que, los aspectos “visibles” de los mundos soñados de la 
modernidad, que Benjamin entiende como el nuevo embelesamiento del 
mundo, se pueden rastrear en las fotografías institucionales, comerciales y 
personales del periodo demarcado, en las poblaciones de Mistrató, Quinchía, 
Santa Rosa de Cabal y Pereira. 
Ratrear algunas manifestaciones de la modernidad como: resistencias a la 
idea de progreso desde otras perspectivas, en las que “las miradas” de quienes 
vivieron una aspiración de ser “modernos” durante el siglo XX, permitan 
cuestionar las visiones existentes, los discursos históricos que homogenizan, 
y visibilizar las múltiples memorias presentes en los registros fotográficos. 
Así surge inevitablemente una preocupación por entender la relación entre la 
imagen y la memoria, ya que esta se entiende como un vehículo que permite 
activar los procesos de recordación y de actualización sobre el pasado, 
fundamental para que las comunidades y colectivos humanos se reconozcan 
como parte de un grupo social, al reconocer unas raices comunes, y una 
conexión entre personas que han vivido en diferentes temporalidades, pero 
que coinciden en un mismo territorio.
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Las imágenes fotográficas nos permiten acercarnos al universo de los sujetos 
que no han sido protagonistas de la historia, y que desde su contexto social 
y cultural registraron fotográficamente todo aquello que consideraban 
importante, significativo o trascendente. Estas personas, testigos de un periodo 
determinante en la configuración de las violencias y guerras contemporáneas 
en el país, habitaron poblaciones ubicadas en las montañas andinas que 
estaban en un proceso emergente de urbanización. Las imágenes fotográficas 
se asumen aquí como memorias olvidadas de realidades en disputa, que nos 
hace retomar la idea de la fotografía como vehículo de la memoria. En este 
sentido  incorporamos el concepto de Nicolás Rodríguez Idárraga (2008), para 
quien el término hace referencia a las distintas representaciones que sobre el 
pasado, circulan en contextos sociales determinados, y que no necesariamente 
hacen parte de un discurso histórico legitimado, sino de las memorias de las 
experiencias vitales de los sujetos en un tiempo y contexto específico. 
En el presente escrito se asume la imagen fotográfica como documento 
histórico (Kossoy, 2001) en tanto representaciones plásticas de un momento 
capturado, que nos permite acceder al campo visual de un individuo en un 
instante, muestra visible de otra época. Es así como el Método dialéctico 
utilizado por Benjamin para “mostrar la historia”, e incorporado por Susan 
Buck-Morss para hacer su análisis en la dialéctica de la mirada (1989), se 
convierte en un modelo interpretativo para asumir el objetivo de la propuesta.
La presente investigación es un trabajo pionero en el análisis sobre las 
manifestaciones de  modernidad en Risaralda, desde la perspectiva de la 
memoria y la historia, que plantea la utilización de la fotografía como vehículo 
de la memoria y como documento histórico, retomando el concepto de 
Nicolás Rodríguez Idárraga (2008), y establece dos aspectos fundamentales 
del pensamiento moderno: el de La utopía de masas,  y  su antítesis castrófica 
resultado del proceso modernizador; como instrumentos conceptuales para 
entender la mirada que sobre la modernidad quedaron plasmados en los 
registros fotográficos.  
OBJETIVOS
El principal objetivo de la investigación fue establecer a través de la fotografía, 
la manera en que los cambios sociales y culturales asociados a la incorporación 
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de distintas manifestaciones de la modernidad, fueron vistos, registrados  y 
cuestionados por quienes los vivieron entre 1940 y 1956 en Mistrató, Quinchía, 
Santa Rosa de Cabal y Pereira Risaralda.
Con este fin, se propusieron como objetivos específicos rastrear en fotografías 
de archivo, las resistencias, conflictos, víctimas y violencias generadas por el 
paso de lo rural a lo urbano en los municipios seleccionados; analizar el material 
recopilado para establecer si en el periodo establecido hubo resistencias a la 
idea de progreso; y aportar nuevas interpretaciones sobre la modernidad en el 
periodo estudiado en Risaralda a partir de la imagen fotográfica.
REFERENTE TEÓRICO
Dialéctica de las imágenes: Para Walter Benjamin La historia se descompone 
en imágenes, no en historias. Por eso las imágenes dialécticas son la manera 
como el historiador materialista expone la historia, o mejor como muestra 
la historia. Para Benjamin la imagen tiene un rol crítico ya que expone los 
peligros de ver la historia como continuidad, por eso utiliza el montaje para 
mirar hacia el pasado, pero siempre desde el presente.
Es así como a través del montaje de tipologías identificadas, se busca 
reconstruir la manera en que los cambios sociales y culturales asociados a la 
incorporación de distintas manifestaciones de la modernidad fueron vistos, 
registrados  y cuestionados por quienes los vivieron entre 1940 y 1956 en 
Risaralda.
Además, se busca desentramar el contenido de las imagenes analógicas 
fotoquímicas a modo de cocumentación fotográfica, memoria y registro de 
la mirada modernizadora realizando un Análisis iconográfico a modo de 
interpretación planteado por Peter Burke (2001) como un proceso en el que 
es encesario primero identificar objetos y situaciones, luego relacionar el 
contenido con el significado convencional que comparten las comunidades, 
y tercero, buscar el significado intrínseco, “los principios subyacentes que 
revelan el carácter básicode una nación, una época, una clase social, uan 
creencia religiosa o filosófica”.  A partir de este análisis se pretende endender 
la mirada modernizadora  propia de los mundos soñados que plantea Walter 
Benjamin.
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Mundos soñados de la modernidad “La noción de mundo soñado (o de 
ensueño) está tomada de Walter Benjamin, quien no la usó simplemente como 
la descripción  poética  de un estaado mental colectivo  sino como un concepto 
analitico, concepto que era fundamental en su teoría de la modernidad como 
el nuevo embelesimiento del mundo.  El término reconoce la inherente 
fugacidad de la vida moderna, cuyas condiciones constantemente cambiantes 
ponen en peligro la cultura tradicional en un sentido positivo, porque el 
cambio constante alberga la esperanza de que el futuro pueda ser mejor. 
Mientras que los mitos de la cultura premoderna hacian respetar la tradición 
al justificar la necesidad de las restricciones sociales, los mundos soñados de 
la modernidad (políticos, culturales y economicos)  son expresiones de unos 
deseos utópicos de unos planos sociales que trascienden las formas existentes. 
El concepto de Catástrofe es incorporado por Susan Buck-Morss para explicar 
el fracaso del proyecto moderno, o mejor, sus concecuencias, en donde la 
soberania de masas que corresponde al mundo señado de la democracia, se 
transforma en guerras de nacionalismo y terror revolucionario, los mundos 
soñados de la historia se transforman en sistemas mundiales que explotan el 
trabajo humano y el hábitat natural; y los mundos soñados de la cultura de 
masas tienen efectos fantasmagóricos que hacen más estética la violencia de la 
modernidad y anestesian a sus víctimas.
Hemos dientificado algunos trabajos en los que se aborda el tema de la 
imagen como memoria histórica; entre ellos Colcultura e ICAN, Pioneros de 
la Antropología: memoria visual, 1936-1950; Tunja, Memoria visual, Banco 
de la República, 1997; Memoria visual y vida social en Cartagena 1880-1930, 
Bogotá Banco de la República, 1998; FRANCO, Fernel, Una mirada fotográfica 
al valle del Cauca, en Fernando Cruz (editor), Historia de la cultura del Valle 
del Cauca en el siglo XX, Cali, Proartes, 1999; que son trabajos importantes en 
el análisis fotográfico, y la fotografía como registro. 
METODOLOGÍA
 
Las técnicas de recolección de datos y análisis fueron las siguientes:
Recolección de fuentes pimarias: Nuestra investigación implicó la 
identificación de acervos fotográficos como parte del levantamiento 
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documental, en los municipios del departamento de Risaralda propuestos. 
Con los registros fotográficos se realizó una clasificación de las imágenes en 
las categorias que emergieron del rastreo en prensa.
imagen 1: Álbum familiar Quinchía, Risaralda.
Se identificaron cuatro acervos fotográficos que sirvieron como fuente 
documental principal: El de la Foto López en Santa Rosa de Cabal, el de Ruben 
Puerta en Mistrató, el de Foto Ridway en Pereira, y en Quinchía se recopilaron 
tres álbumes familiares con imágenes significativas.
De cada acervo se seleccionaron cien imágenes, teniendo en total 400 imágenes 
que fueron el sustrato documental de la investigación.
Recolección de fuentes secundarias: Utilizamos archivos de prensa y material 
contextual para ubicar la intención del fotografo y el sentido social de las 
imágenes, en la medida en que emergió un lenguaje de la epoca en el que se 
hacía referencias a algunos términos propios del proceso modernizador..Se 
realizó la identificación en prensa (periódico El Diario), de un artículo o nota 
cada semana en donde se incluya una fotografía entre 1940 y 1956, registrando 
el pie de foto o titular que acompañaba la imagen.
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Imagen 2: Periódico El Diario, febrero 3 de 1943
imagen 3: ejemplo del análisis de prensa.
Identificación del lenguaje que acompaña la imagen, organizando en 
categorías: Partidos políticos, Desastres naturales, Guerra, Economia, Elites, 
Acontecimiento, Crimen, Trabajo, Progreso, Politica, Idea de la muerte, 
Religioso, Mendicidad (Lo marginal), Tribu (lo etnico), Artístico y Educación.
Análisis: El maerial recopilado se organizó por temas y categorías que 
nos permitieron identificar similitudes y diferencias en el contenido de los 
resgitros, los intereses sociales que emergen en las imágenes.
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Para el análisis se utilizaron fichas que contenian información de identificación, 
información de contexto y contenido de las imágenes, que hicieron parte del 
análisis iconológico en tres momentos, en primer lugar la descripción pre-
iconográfica, en segundo lugar el análisis iconográfico que corresponde a los 
sentidos sociales de las fotografias, y en tercer lugar el análisis iconológico 
que trata de establecer los usos y los niveles de significación de las mismas, en 
contextos sociales y temporales específicos.
Imagen 4: Clasificación de las fotografías en las categorías. Visualización de Tropy.
Finalmente, se propuso un mosaico de imágenes a modo de  Memoria 
fotográfica con temáticas que emergieron de las conjunciones y disyunciones 
establecidos con el material, e inscritos en el modelo analítico de Susan Buck-
Morss que contrapone los mundos soñados de la modernidad a su antítesis 
catastrófica.
RESULTADOS
Se lograron identificar acervos fotográficos con material de interés histórico 
y cultural que hace parte de nuestro patrimonio documental en Quinchía, 
Mistrató, Santa Rosa de Cabal y Pereira. Este material fue de gran riqueza 
para visualizar el cambio social y cultural en una escala amplia, ya que en 
los cuatro municipios se pudo constatar la incorporación de prácticas como 
por ejemplo: reconocimiento de los oficios y las profesiones, propia de la 
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organización y distribución del trabajo. Los oficios aparecen vinculados a 
cierta idea de estatus social en las imágenes y asumimos esta necesidad social 
de representación como una evidencia de prácticas “modernas”. 
Encontramos que los temas de la fotografía institucional de la prensa, la 
comercial de los estudios fotográficos y la personal para el ámbito privado 
varían entre ellos en sus temas, y por tanto, su papel para vehiculizar la memoria 
tiene escalas y detonantes distintos. Sin embargo, el ejercicio curatorial que 
realizamos, concretado en la exposición realizada con un segmento del 
material recopilado, hace parte de la configuración de una memoria colectiva 
en donde los criterios curatoriales que emergieron de la propia investigación, 
proponen  unos temas de recordación y una perspectiva del pasado. 
 
A pesar de la idea de la modernidad como un proyecto a escala global, las 
particularidades regionales, idiosincráticas, mostraron  una adaptación 
de los cambios a su modo, en consonancia con unos intereses propios de 
las comunidades en Quinchía, Pereira, Santa Rosa de Cabal y Mistrató. La 
influencia del catolicismo religioso es contundente en la mayoría del material 
recopilado, por lo que lo consideramos un factor catalizador de los cambios 
económicos, culturales y tecnológicos de la modernidad.
CONCLUSIONES
La relación entre lo urbano y lo rural, la idea de la muerte, la noción de familia 
entre otros, aparecen como temas en las fotografías, pero la manera en que 
éstos se expresan a través de la imagen obedecen a unos intereses específicos 
del contexto en el que se produjeron. Este es un punto relevante si se considera 
la noción de memoria, y cómo la fotografía apuntala una relación con el pasado 
que ayuda a consolidar una imagen propia o una idea de identidad local.
Ésta es una interpretación novedosa, en la medida en que al pensar en el 
proceso “civilizatorio” de modernidad, generalmente se establece una relación 
unidireccional entre las instituciones y las políticas del estado, sin considerar 
la manera en que los distintos poblados del país fueron incorporando hábitos, 
acciones y visiones del mundo propios de “lo moderno”.
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Las imágenes fotográficas son una respuesta a unas necesidades de registro 
propias del mundo moderno, y de las personas en función de los atributos 
que se le han otorgado socialmente en su propio contexto, lo cual en este caso 
nos permite hablar de una fotografía pública, pensada para ser difundida 
o visualizada públicamente, y otras  fotografías del ámbito privado que 
resultaron particularmente interesantes, pues sus características están en 
un terreno en el que en muchas ocasiones, no se logra vislumbrar el interés 
de quien realizó el registro por el contenido de la foto. Ese fue uno de los 
elementos que emergieron de la presente investigación, ya que las fotografías 
de estudio conservan temáticas que se pueden considerar de interés general, 
pero en los Álbumes familiares aparecieron registros que plantean muchas 
preguntas sobre el carácter de lo fotografiado.
Éstas imágenes personales deben ser sometidas a otro tipo de análisis al de 
los alcances de este proyecto, para tratar de desentramar su función, el interés 
alrededor de la imagen y su conexión con dinámicas modernizadoras que 
vengan de otros campos de estudio como la psicología social o la antropología 
visual. 
Se encontraron modelos de representación de la imagen asociados a 
expresiones de la modernidad, y otras que no fue posible identificar como 
actividades, roles o acciones propias de los referentes teóricos asumidos 
inicialmente. Consideramos que estas imágenes que no se pudieron clasificar 
en función de las categorías propuestas, nos plantean interrogantes sobre 
formas “no modernas” de representación visual, ya sea porque sus temáticas o 
construcción visual son particulares.
Finalmente, vemos la posibilidad de todo un panorama de investigación a 
partir de la imagen fotográfica que permita entender aspectos poco estudiados 
de la cultura visual y la historia regional, con el que esperamos que este trabajo 
apuntale nuevos estudios exploratorios. 
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RESUMEN 
En el marco del conflicto armado colombiano, la escuela debe asumir un 
papel preponderante en la formación de sujetos críticos que contribuyan a 
la superación de los ciclos de violencia en el territorio. Desde la lingüística y, 
especialmente, desde los estudios del discurso, se plantea la argumentación 
como un elemento clave en esta formación. Por ende, la presente investigación 
revisa el papel de esta temática y busca su articulación en la asignatura 
denominada Cátedra de la Paz. A través de una metodología cualitativa, 
basada en la Teoría fundamentada, se hace un análisis de la política curricular 
de dicha materia, específicamente, desde la perspectiva de la retórica 
argumentativa contemporánea y se plantean alternativas frente a su abordaje. 
En los resultados se identifica una predominancia de la visión normativa de 
la argumentación en la escuela, la cual no le da cabida a elementos como la 
polémica y el disenso. Estos elementos son claves al momento de entender la 
democracia como un espacio para la convivencia y, por lo tanto, desde este 
estudio se propone la necesidad de su inclusión en la política curricular. 
Palabras Claves: argumentación, conflicto armado colombiano, construcción 
de paz, educación, retórica argumentativa contemporánea
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ABSTRACT 
Within the framework of the Colombian armed conflict, the school must 
assume a preponderant role in the formation of critical subjects that contribute 
to overcoming the cycles of violence in the country. From linguistics and, 
especially, from discourse studies, argumentation is considered as a key 
element in this formation. Therefore, in this investigation the role of this theme 
is reviewed and its articulation is sought in the subject called the Cátedra de 
Paz. Through a qualitative methodology, based on the Grounded Theory, 
an analysis of the curricular policy of this subject is made, specifically, from 
the perspective of contemporary argumentative rhetoric, and alternatives 
are proposed regarding its approach. The results shows a predominance 
of the normative vision of argumentation in the school, which does not 
accommodate elements such as controversy and dissent. These elements are 
key when understanding democracy as a space for coexistence and, therefore, 
from this study the need for its inclusion in curriculum policy is proposed.
Key words: argumentation, education, Colombian armed conflict, 
contemporary argumentative rhetoric, peace building.
INTRODUCCIÓN
Al hablar de la paz que se ha negociado en Colombia, durante el periodo 2012-
2016, se suele hacer la referencia a los documentos que se han producido en 
el proceso de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- 
Ejército del Pueblo (Farc-Ep) y el Estado colombiano, representado por el 
gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, la paz es más que un cerro de 
acuerdos firmados, incumplidos y desconocidos por los pobladores de estas 
tierras que llevan más de 200 años inmersas en un conflicto social y armado 
interno: desde la época de las guerras de la Independencia, atravesando la 
hegemonía conservadora de finales del siglo XIX y comienzos del XX, pasando 
a los conflictos bipartidistas de mitad del siglo XX, cruzando el surgimiento 
de las guerrillas, agregándole el problema del narcotráfico y llegando hasta 
los fenómenos de paramilitarismo y bandas criminales que existen hoy en el 
país. La verdadera paz, la paz estable y duradera, debe estar soportada en la 
justicia social y en una pedagogía sólida que les permita a todos los ciudadanos 
reconocer la importancia de una salida dialogada a un conflicto histórico. En 
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ese sentido, el fortalecimiento de la educación para la paz en Colombia debe 
preocuparse por entender las particularidades de los territorios, comprender 
las dinámicas de las comunidades y convencer auditorios tan diversos como 
el país mismo.
En este capítulo se busca mostrar la importancia de la enseñanza de la 
argumentación como una práctica social para la consolidación de una paz 
verdadera en Colombia. En ese sentido, primero se hace una contextualización 
de lo que ha sido el conflicto social y armado en el país y los procesos de paz 
que se han llevado a cabo entre el Estado colombiano y las Farc-Ep; luego, 
se realiza una reflexión sobre la argumentación como una práctica social y 
sobre la retórica argumentativa contemporánea; por último, se relaciona la 
enseñanza de la argumentación, en programas como la Cátedra de la Paz, con 
la construcción de una cultura de paz en el país y se muestran los resultados 
arrojados por el estudio.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El inicio del conflicto armado en Colombia no tiene una fecha clara. Desde 
la época de la Conquista, en este territorio se ha desarrollado una serie de 
enfrentamientos armados ocasionados por razones sociopolíticas de distinto 
orden. Algunos estudiosos sitúan los inicios del conflicto actual en los años 
veinte del siglo XX (Giraldo, 2015; Fajardo, 2015), dado que fue en esta época 
en la que inició la llegada masiva de compañías extranjeras en busca de 
recursos naturales, lo cual ocasionó los primeros conflictos agrarios en el país. 
Para otros autores como Molano (2015), el conflicto inicia con la Violencia 
. Una tercera mirada de este conflicto (Gutiérrez, 2015; Pécaut, 2015; Vega, 
2015) indica que si bien existen unas raíces históricas, el conflicto actual tiene 
su inicio en los primeros años de la década de los sesenta con el surgimiento 
de las principales guerrillas del país: en 1964, las Farc-Ep y el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) y, en 1967, el Ejército Popular de Liberación (EPL). 
La guerrilla de las Farc-Ep se consolidó como tal en 1964 y, a partir de ese 
momento, se constituyó como uno de los actores principales del conflicto 
armado interno colombiano y fue el foco de importantes acciones militares 
del Estado colombiano entre las que resaltan: Némesis , Hato Corozal , Fénix 
y el Plan Patriota .
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A pesar de los enfrentamientos militares, esta guerrilla y el Estado colombiano 
intentaron varios procesos de paz. El primer proceso inició en 1982, durante 
la presidencia de Belisario Betancur. En este año se creó la Comisión de 
Paz encargada de realizar acercamientos con líderes insurgentes y, a su vez, 
se inició el proyecto de amnistía durante el cual se logró firmar un primer 
acuerdo de cese al fuego en 1984 en el municipio de La Uribe, Meta. Luego 
de este acuerdo, las Farc-Ep fueron reconocidas como un actor político y 
nació el partido político legal Unión Patriótica. Este partido sufriría las peores 
consecuencias de la guerra: sus militantes fueron asesinados y el colectivo 
fue prácticamente exterminado. Algunos de sus miembros se exiliaron en 
diversos países y otros retomaron las armas y volvieron a la clandestinidad. 
Este genocidio (Cepeda, 2006) acabó con el primer proceso de paz en el que 
las Farc-Ep criticaron el incumplimiento del gobierno y la falta de garantías 
para ejercer la oposición política legal.
Diez años después, en 1992, el gobierno de César Gaviria Trujillo entabló 
unas nuevas negociaciones con las Farc-Ep, representadas esta vez en la 
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar . Estos diálogos se llevaron a cabo 
en Tlaxcala, México. Sin embargo, este proceso se rompería luego de unos 
cuantos meses de negociación y, de esta manera, se perdía otra oportunidad 
para lograr una salida dialogada al conflicto armado.
Durante el gobierno de Andrés Pastrana, se estableció una zona de despeje para 
poder llevar a cabo el denominado Proceso de Paz del Caguán que inició en 
1998 y terminó en febrero de 2002 sin ningún acuerdo entre los participantes. 
Después de este gobierno, en el 2002, llegó al poder Álvaro Uribe Vélez, cuya 
política de Seguridad Democrática 
inicia una guerra cruda contra la insurgencia bajo la designación de 
narcoterroristas y emprende, en el marco del Plan Colombia y como parte 
constitutivo del mismo el Plan Patriota, como un plan contra el terrorismo, 
cuyo blanco fundamental han sido las Farc-Ep. (Medina, 2009:253) 
Esta administración fue reelegida para el periodo 2006-2010, en el cual se 
fortaleció el régimen autoritario uribista y “se optó por la confrontación 
armada de toda forma de insurgencia, desestimando toda alternativa de 
negociación política del conflicto armado” (Moncayo, 2015: 63). Durante esta 
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última etapa, fungió como Ministro de Defensa el economista Juan Manuel 
Santos, quien dirigió grandes operaciones militares en contra de las Farc-Ep 
entre las que se destacan la Operación Fénix y la Operación Jaque.
Luego de ocho años de administración de Uribe Vélez, en el 2010, inició la 
presidencia de Juan Manuel Santos, quien en sus primeros años de gobierno 
continuó con la línea militarista de su antecesor. Sin embargo, en el año 2012, 
después de algunos acercamientos previos y gracias a su idea de “propiciar una 
nueva salida diplomática […] bajo presupuestos distintos a los que llevaron 
las experiencias pasadas al fracaso” (Giraldo-Ramírez, 2015:42) se iniciaron 
los diálogos con esta guerrilla.
Luego de cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba, en el año 2016, 
se firmó el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera entre Estado colombiano y las Farc-Ep. Este 
documento es fundamental debido a que constituye la culminación de un 
proceso que permitió la conversión de la guerrilla más antigua del mundo 
en un partido político legal: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común 
(FARC). 
En el año 2018 llega al poder el presidente Iván Duque, quien pertenece al 
partido del expresidente Uribe Vélez y, además, ratifica su posición distante 
frente al proceso de paz. Este hecho unido a una falta de implementación de 
los acuerdos y a un asesinato sistemático de líderes sociales en el país genera 
una situación crítica para el proceso de paz, la cual tiene su punto culmen el 
29 de agosto del año 2019, cuando el anuncio de la rearticulación de las Farc-
Ep sorprende al país. Iván Márquez, otrora comandante de esta guerrilla y 
negociador en la mesa de La Habana, hace público un video en el que afirma el 
inicio de la “segunda Marquetalia” y la reaparición de las Farc-Ep como actor 
insurgente en Colombia. 
Ante este panorama, las escuelas del país deben ser instituciones en las que se 
promueva la construcción de la paz a través de la formación de sujetos críticos 
que contribuyan a la superación de la guerra, no solo en términos de finalizar 
la confrontación armada, sino, especialmente, de transformar las condiciones 
sociales que han mantenido los ciclos de violencia en el territorio colombiano.
Desde la lingüística, la temática de la argumentación es relevante para los 
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estudios discursivos actuales. El abordaje de este tema permite comprender 
las estrategias y los elementos que intervienen al momento de contraponer 
puntos de vista en un espacio público. En ese sentido, esta investigación 
pretende aportar al campo de la retórica argumentativa, cuyos estudios siguen 
en curso (Amossy, 2000, 2016; Danblon, 2002; Danblon y Ferry, 2017; Plantin, 
2016).
La relevancia disciplinar de integración de un enfoque argumentativo en los 
lineamientos y currículos de la Cátedra de la Paz consiste en llenar un vacío 
teórico en torno a la enseñanza de la argumentación desde perspectivas no 
normativas. Asimismo, puede constituir un aporte para la implementación de 
esta asignatura en las instituciones educativas del país a través de la inclusión 
de la posibilidad de la expresión de puntos de vista contradictorios sobre un 
objeto común, es decir, la promoción del disenso y la polémica al interior de 
las aulas. Desde esta perspectiva, se busca enfatizar en la noción de democracia 
como espacio propicio para la convivencia en la diversidad y profundizar en 
los conflictos de modos estrictamente lingüísticos.
OBJETIVOS
El objetivo general de la investigación consistió en articular la argumentación 
como objeto de estudio y práctica de convivencia en los lineamientos 
curriculares de la Cátedra de la Paz para primaria y secundaria. Para lograr 
este fin, primero, se analizó el papel de la argumentación en los lineamientos, 
estándares y currículos de la Cátedra; luego, se examinó el enfoque 
argumentativo en las propuestas y, por último, se plantearon prácticas 
argumentativas que promuevan la pluralidad y el disenso como parte 
constitutiva del desarrollo de la asignatura. 
REFERENTE TEÓRICO
La visión tradicional de la argumentación entiende esta actividad como un 
intercambio racional; sin embargo, en las disputas que se presentan entre 
los seres humanos hay un elemento emocional que muchas veces domina 
la elección de una premisa. La visión normativa de la argumentación (van 
Eemeren & Grootendorst, 1984, 1987) ha querido dejar de lado este aspecto por 
lo que no alcanza una comprensión real del intercambio de visiones entre dos 
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partes y, por lo tanto, las soluciones que plantea a los conflictos corresponden 
a hablantes y oyentes ideales. Alejados de esta idea, en esta investigación se 
toma una visión amplia de la argumentación donde ingresan, por ejemplo, los 
intercambios polémicos (Amossy, 2016). Así, se trabaja no desde una visión 
ideal de la argumentación, sino que se busca comprender este ejercicio como 
una práctica social.
Las prácticas sociales son aquellos acontecimientos en los que se relacionan las 
condiciones objetivas de la vida social, compuestas por los agentes sociales y 
sus condiciones materiales (Castro et al., 1998:38). Dichas prácticas proponen 
su articulación y establecen las reglas de un juego social, el cual se mediatiza 
siempre por las propias condiciones objetivas. Al hablar, entonces, de la 
argumentación como práctica social, se entiende este primer concepto como 
un modo de gestionar los diferendos (Plantin, 2016:60) en el que se tienen en 
cuenta las interacciones lingüísticas concretas. Así, se toman en consideración 
los elementos que se combinan con el fin de expresar el desacuerdo entre dos 
o más posiciones enfrentadas.
El enfoque retórico sobre la argumentación se interesa por “los procesos 
de inducción de creencias, actitudes o acciones en el destinatario, puede 
considerarla como la (re)presentación de un caso en un escenario y ante un 
auditorio al que hay que persuadir, convencer o mover” (Vega y Olmos, 2011:60). 
Este proceso tiene su foco en los procesos de comunicación e influencia 
interpersonal, se enmarca dentro del paradigma del discurso persuasivo y 
del manejo de las emociones en el discurso y su objetivo es determinar los 
recursos y estrategias eficaces para inducir creencias, disposiciones o acciones 
(p. 61). Se puede afirmar que “la retórica considera la interacción efectiva 
entre personas, en la que intervienen procesos y recursos de muy distinto 
tipo: discursivos, emotivos, gestuales, etc.” (p. 60). De esta manera, en la 
comprensión de la argumentación como una actividad discursiva, la primera 
“discurre como una práctica social gobernada por normas y convenciones, 
hábitos y expectativas, que se va desarrollando al hilo de la producción, la 
exposición, la crítica o la contraposición, la clarificación y la modificación de 
intenciones, actitudes, creencias o compromisos” (Vega y Olmos, 2011: 68). 
Desde esta postura, la argumentación se convierte en un elemento fundamental 
para gestionar diferendos de modo lingüístico y evitar que estas discrepancias 
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lleven a otras prácticas como la violencia física (Amossy, 2016). En ese sentido, 
enseñar la argumentación permite modificar las formas de abordar conflictos 
y, por ende, aporta a la salida de los círculos de violencia en la sociedad.
Con respecto a la enseñanza de la argumentación en currículo prescripto vigente 
en Colombia, Olave (2018:1) afirma que “la política curricular instauró una 
visión ‘textualizante’ y ‘consensualista’ sobre la argumentación, inspirada en 
una lectura taxonomicista de la lingüística textual y normativa del intercambio 
comunicativo”. En ese sentido, la enseñanza de la argumentación se centra en 
la “búsqueda de consensos en situaciones de desacuerdo” (p. 1). Así, como la 
disciplina de la argumentación ha estado consagrada a “la persuasión racional 
y a la resolución de conflictos” (Amossy, 2016:1) su enseñanza tiende a seguir 
esta misma línea, en la que se dejan de lado elementos como el dissensus y el 
agon que son una parte constitutiva de la gestión de los conflictos en espacios 
democráticos pluralistas (p.1). Sobre este hecho, Olave (2018:1) afirma que 
Frente a las manifestaciones del conflicto en los grupos sociales, entonces, 
la preocupación curricular de la lingüística educativa ha sido deshacerlo a 
través de una sobrevaloración o idealización de la fuerza conciliadora de los 
argumentos racionales. Estamos ante preocupaciones que se sostienen sobre 
concepciones negacionistas, o bien, condenatorias del conflicto mismo.
Para superar esta situación, se propone abordar la enseñanza de la 
argumentación desde una visión en la que no se condene el conflicto, sino 
que, por el contrario, se reconozca su presencia en el espacio público y se 
trabajen formas de gestionarlo efectivamente, las cuales no estén orientadas 
únicamente hacia su resolución, sino que le permitan al estudiante comprender 
la existencia del disenso y, de esta manera, entender las bases de un sistema 
democrático. 
De acuerdo con lo anterior, la enseñanza de la argumentación está 
estrechamente ligada a la educación democrática y, por ende, debe estar 
orientada a consolidar ese espacio público plural y a entender la argumentación 
como un instrumento sociopolítico de interacción. Así, 
En perspectiva política, la enseñanza de la argumentación promueve el 
reconocimiento del otro como interlocutor válido, aunque diferente; el 
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compromiso y la responsabilidad por las propias opiniones (hacerse cargo 
de lo que se piensa, dice y defiende); y la disposición al diálogo para dirimir 
diferencias de posiciones y permitir su coexistencia. Este programa no está 
exento de puntos de quiebre e incertidumbres, centrados en la apertura 
hacia el carácter polémico de los discursos, que encuentra puertas estrechas 
de entrada en el sistema escolar, pero también urgencias en la formación 
secundaria. (Olave, 2014:29).
La articulación de la argumentación, con una apertura hacia la polémica, 
a los lineamientos curriculares de la Cátedra de la Paz, puede ser un gran 
aporte a la consolidación de una enseñanza de la democracia al interior de las 
instituciones educativas. 
Desmarcar la enseñanza de la argumentación de sus visiones normativas y 
trasladarla hacia el concepto de práctica social permite que los estudiantes 
reconozcan el conflicto como un elemento importante dentro de lo público 
que, aunque puede ser o no resuelto, siempre estará presente en los espacios 
democráticos. De esta manera, en la Cátedra de la Paz, resulta fundamental 
el reconocimiento de la argumentación como herramienta tanto para 
la resolución como para la no resolución de conflictos, es decir, para la 
profundización de los mismos en términos lingüísticos.
METODOLOGÍA
La presente investigación es de carácter cualitativo y trabaja con fuentes 
documentales con el fin de comprender cómo se presenta la argumentación 
en los lineamientos y currículos propuestos por el Ministerio de Educación 
Nacional para la Cátedra de la Paz y, además, generar una propuesta para 
la integración de un enfoque retórico argumentativo contemporáneo en esta 
asignatura. El estudio tiene un carácter no experimental y se realiza con una 
orientación a conclusiones en torno al abordaje de la argumentación en la 
Cátedra de la Paz.
El método que se utiliza para el desarrollo de la investigación es de carácter 
inductivo, dado que se parte de los datos particulares presentes en los 
lineamientos y currículos con el fin de obtener conclusiones generales en torno 
al abordaje de esta temática en la educación media. El estudio se basa en la 
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Teoría fundamentada propuesta por Strauss y Corbin (2002), desde donde se 
privilegia la emergencia de categorías y la simultaneidad entre la codificación 
y el análisis, lo cual garantiza una coherencia entre el abordaje del documento 
y las teorías utilizadas para este fin. En concordancia con esta teoría, se utiliza 
el método de la comparación constante a través del cual se recogen, codifican 
y analizan datos en forma simultánea y no sucesiva (Vasilachis, 2006:155), 
igualmente, se utiliza el muestreo teórico mediante el cual se descubren 
categorías y propiedades que sugieren interrelaciones entre los datos (p. 156).
RESULTADOS
Se encuentra que en los documentos estudiados predomina la visión 
tradicional de la argumentación, dado que se establecen normas para regular 
las actividades en las que los estudiantes deben enfrentar sus puntos de vista. 
Estas propuestas contribuyen a la percepción de la argumentación como un 
ejercicio racional, normado y, además, alejado de las situaciones cotidianas 
donde no existen esta clase de controles sobre los debates y las discusiones.
De acuerdo con lo anterior, se encontró que las secuencias didácticas 
propuestas (Chaux et al., 2016) tienen como objetivo principal que los 
estudiantes identifiquen y expresen las emociones. En este punto, se proponen 
diversas actividades en las que los estudiantes deben identificar emociones, 
plantear sus puntos de vista y comprender otras perspectivas sobre una 
temática común. No obstante, existe un vacío en la propuesta, dado que no 
se presenta la forma cómo los estudiantes deben expresar sus pensamientos. 
Esta ausencia de herramientas para que los estudiantes den cuenta de sus 
ideas genera, desde esta primera etapa de la formación, un vacío en torno a 
la manera en la que deben mostrarse los argumentos en un espacio público. 
Así, los estudiantes tienden a suplir esta deficiencia mediante la imitación de 
los métodos que ven en su cotidianidad, es decir, se genera una repetición de 
la forma cómo se expresan las emociones en la sociedad. En ese sentido, París 
(2010:95) advierte que habitualmente hemos regulado nuestros conflictos con 
violencia “porque se nos ha educado de esta manera; porque hemos estado 
acostumbrados a verlo de esta forma y, entonces, así lo hemos hecho siguiendo 
unos mismos patrones de conducta”. 
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De acuerdo con Amossy (2000), se debe tener en cuenta el funcionamiento 
global de los discursos argumentativos y dejar de lado la separación de estos 
entre emociones y razón. Desde este punto de vista, se plantea la necesidad 
de hacer énfasis en esta perspectiva global desde las primeras etapas de 
formación, con el fin de que los estudiantes comprendan la importancia de 
la argumentación al momento de participar en actividades en el aula. De 
esta forma, se podría generar un afianzamiento de la argumentación en los 
estudiantes que, luego, van a desarrollar estas habilidades en su vida cotidiana. 
En los documentos analizados, se identifica una visión negativa de la 
argumentación, tal y como se puede evidenciar en el siguiente enunciado: 
Es posible que durante las actividades algunos estudiantes insistan en defender 
creencias que legitiman la discriminación. En estos casos, es recomendable 
evitar discusiones extensas en las que los estudiantes sientan la presión de 
argumentar sus posiciones, pues al hacerlo es más probable que refuercen sus 
creencias a que cambien de opinión. (Chaux et al., 2016b: 153).
La visión negativa que se encuentra en la afirmación citada anteriormente 
impide que, en la Cátedra de la Paz, se fortalezca la formación del pensamiento 
y el análisis crítico y fortalece la concepción de la argumentación como 
un elemento que debe ser evitado en las aulas de clase. En este orden de 
ideas, desde los lineamientos curriculares, se plantea una negación de la 
confrontación verbal (Amossy, 2000) y, además, se presenta la argumentación 
como un elemento que puede ser disociado y evadido al momento de construir 
discursos. 
CONCLUSIONES
La historia del conflicto armado en Colombia se encuentra fuertemente ligada 
a confrontaciones políticas, de esta manera, la guerra ha sido la forma de 
resolver las contradicciones que se presentan en temas políticos en el país. Los 
asesinatos, las desapariciones forzadas o el exilio han sido los mecanismos 
usuales para la gestión de los conflictos en el país. Sin embargo, con la firma 
del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-Ep en el año 2016, se 
esperaba el inicio de un nuevo periodo en el que los conflictos se tramitaran de 
formas diversas. A pesar de la rearticulación del grupo insurgente, se plantea 
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que, desde la escuela, es posible la formación de sujetos transformadores que 
contribuyan a la superación de las condiciones sociales que han mantenido 
al país en los ciclos de violencia. Así, se espera que estas herramientas que se 
otorgan en las aulas permitan que inicie un nuevo periodo en la historia, en 
el cual los conflictos sean tramitados de formas diversas que no impliquen 
enfrentamientos armados.
De acuerdo con lo mostrado anteriormente, la enseñanza de la argumentación 
desde una visión no normativa al interior de la Cátedra de la Paz sería un 
aporte para la construcción de la democracia. De esta manera, la comprensión 
de la argumentación como una práctica social, es decir, como una actividad 
enmarcada en unas condiciones concretas, permite ampliar la visión sobre 
la importancia de su enseñanza en las instituciones de educación del país, 
dado que la enseñanza de este componente argumentativo genera espacios 
de debate en los que los pueden exponer de forma lingüística sus diferencias. 
Finalmente, se cree que plantear la argumentación como práctica social 
implica enseñar que no todo conflicto debe ser resuelto, dado que el conflicto 
es un elemento constituyente de la democracia y de lo público. Por lo tanto, 
desde la enseñanza no normativa de esta temática se puede profundizar en un 
conflicto sin necesidad de recurrir a las armas. En ese sentido, para Colombia 
es necesario que, desde la escuela, se forme en el disenso y en la polémica para 
que los habitantes puedan coexistir en el espacio público y puedan construir 
sociedad desde la diversidad, es decir, puedan vivir en paz.
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RESUMEN
Se realizó un estudio lexicométrico con el objetivo de caracterizar la 
disponibilidad léxica en población profesional aspirante a estudios de posgrado 
en el área de la Lingüística. Para ello, se conformó un corpus de 81 textos escritos 
correspondientes a ensayos y a propuestas de investigación que se analizaron 
mediante técnicas cuantitativas y cualitativas propias de la lexicometría. Los 
resultados indican que el desempeño léxico presenta deficiencias ya que los 
lexemas suelen ser usados en su acepción genérica y no especializada. A su 
vez, las relaciones entre los lexemas suelen ser desconectadas entre sí. A nivel 
de la articulación textual, los conectores presentan usos subespecificados, 
mientras que en el plano de modalidad del enunciado impera la modalidad 
alética que presenta una verdad subjetiva y no científica. Se concluye que aún 
en el nivel de Maestría debe insistirse en procesos de alfabetización académica 
a la vez que se debe reforzar el dominio del léxico especializado.
Palabras Claves: Lingüística, léxico, escritura académica, conectores del texto, 
modalidad. 
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ABSTRACT 
This lexicometric study was conducted aiming at characterizing the lexical 
availability in a population of professionals intending to start postgraduate 
studies in Linguistics. To this end, a corpus of 81 written texts corresponding 
to essays and research proposals was collected; these texts were analyzed 
through quantitative and qualitative lexicometry techniques. The results 
indicate that the lexical performance presents inadequacies since it was found 
that lexemes are usually employed in their generic and non-specialized sense. 
In turn, the relationship between lexemes are, in general terms, disconnected 
from one another. At the level of text articulation, connectors present 
subspecified uses, while in the modality of utterances, the alethic modality 
that presents a subjective and non-scientific truth prevails. It is concluded that 
academic literacy processes must be stressed while strengthening the domain 
of specialized vocabulary Master’s degree level.
 
Key words: Linguistics, lexicon, academic writing, text connectors, modality. 
INTRODUCCIÓN
Puesto que la palabra es un medio de abstracción y síntesis (Luria, 1986:27), 
el dominio del léxico le permite al ser humano configurar categorías 
conceptuales. Al participar en procesos educativos, el sujeto amplía su léxico 
y con ello, expande su pensamiento a través de las conexiones semánticas 
que se operan entre las palabras. Así, el pregrado es la instancia educativa en 
donde el sujeto debe aprender y dominar el léxico especializado de su área de 
profesionalización; y el posgrado sería un espacio propicio para la investigación 
más que para la formación. Sin embargo, las realidades educativas del país 
hacen que el proyecto idealizado de la educación en posgrado se desdibuje 
debido a las fallas conceptuales que gran parte del estudiantado posee. La alta 
deserción o la demora excesiva en la realización de una tesis de maestría o de 
doctorado son reflejo de los fallos conceptuales previos, entre otros factores.
Por tanto, a partir del análisis de los resultados de la investigación “Estudio 
de la disponibilidad léxica en profesionales relacionados con el área de la 
lingüística”— adelantada en la Universidad Tecnológica de Pereira (Cód. CIE 
4-16-5)— presentamos el análisis del dominio lexical y la escritura académica 
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en el caso específico de los estudiantes de pregrado que aspiran ingresar a la 
maestría en Lingüística. Tal análisis permitirá reflexionar sobre el andamiaje 
conceptual y léxico que dominan los estudiantes a la hora de enfrentarse con 
un estudio de Maestría. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
En el ámbito académico, el objetivo del texto académico escrito es “presentar 
una serie de informaciones de manera razonable y convincente, a fin de 
conducir al lector a las conclusiones que interesan” (Montolío, 2001:43). En 
consecuencia, el texto académico escrito busca la especificidad, la precisión 
en la expresión y el efecto de objetividad que suele vincularse con el quehacer 
científico y profesional (Llamas, 2014; Montolío, 2014). 
En el caso específico de la Maestría en Lingüística, el uso del léxico disciplinar 
en la escritura académica de acceso al posgrado presenta un carácter 
problemático ya que no suele ser construido desde la cientificidad, sino desde 
los usos genéricos de los lexemas centrales como lenguaje, lengua y lingüística. 
Considerando la importancia de la escritura académica, a los aspirantes a la 
Maestría en Lingüística se les pide escribir dos textos: el primero es un ensayo 
académico sobre el lenguaje y el segundo es una propuesta de investigación. 
La profesionalización adquirida durante el pregrado supone la adquisición del 
léxico académico disciplinar, con lo cual, la escritura de ambos textos debería 
reflejar el uso de unidades léxicas especializadas.
 La larga tradición de los estudios en terminología, lexicología y lexicografía 
(Adelstein, 2004) consideran que el léxico académico se caracteriza por usar 
lexías no comunes a otros ámbitos de producción discursiva, lo mismo que 
algunas aproximaciones desde la psicología cognitiva del desarrollo, como la 
Hipótesis de la calidad lexical (Perfetti, 2007), los enfoques desde la lingüística 
de corpus (Matsuda, Sadowsky y Sabaj, 2011; Venegas, 2007) y los estudios de 
enseñanza del inglés con fines específicos, centrados en el léxico (Coxhead, 
2014, 2016; Hyland & Tse, 2009; Nation, 2013). Sin embargo, en esta serie 
de estudios, no se considera que el dominio del componente lexical sea 
equivalente al dominio total de los procesos lectores y escriturales propios de la 
alfabetización académica. La presente investigación considera tal complejidad 
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y propone abordar la dimensión léxica de los textos académicos. 
OBJETIVOS 
GENERAL
Caracterizar la disponibilidad léxica en la elaboración de textos académicos 
que poseen los profesionales de áreas afines al estudio y enseñanza de las 
lenguas, aspirantes a la Maestría en Lingüística. 
ESPECÍFICOS
Analizar el desempeño léxico en cuanto a disponibilidad, densidad y relaciones 
entre lexemas. 
Describir las conexiones y modalizaciones léxicas en la producción escrita de 
profesionales aspirantes a cursar estudios posgraduales. 
REFERENTE TEÓRICO
Las unidades léxicas son formas de representación y transferencia del 
conocimiento especializado en el dominio científico-técnico, de allí que el uso 
del tecnolecto sea un indicador de la conciencia léxicodisciplinar que el sujeto 
posee. La mayor o menor especialización del léxico da cuenta de los usos 
deliberados del escritor frente a las necesidades genéricas, comunicativas, 
contextuales y argumentativas que atraviesan los textos producidos. 
Dado que el léxico disciplinar es también el léxico propio de una profesión, 
el discurso de los profesionales desempeña un papel importante en la 
construcción del conocimiento y los presenta como expertos en él, lo cual 
puede distinguirlos de los expertos en otros campos, así como de los no-
expertos y de los aprendices. El léxico profesional involucra niveles epistémicos 
de formación (aprender los saberes especializados de la disciplina), niveles 
sociales (la inserción en una comunidad de práctica o de colegas) y societales 
(la función adquirida por cada tradición disciplinar en el conjunto mayor de 
la sociedad) (Gunnarsson, 2009).
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Empero, las unidades léxicas con valor especializado no son ni monosémicas ni 
mononímicas (Adelstein, 2004; Cabré, 2009), sino que pueden aparecer como 
unidades léxicas ‘corrientes’, sometidas a usos gradualmente especializados. La 
especificidad de la especialización léxica y, por extensión, del léxico disciplinar 
apunta más hacia el uso contextual que hacia la selección de términos dentro 
de catálogos o listas léxicas cerradas. De este modo, las unidades léxicas 
pueden funcionar a la vez como unidades especializadas y no especializadas, 
en contextos naturales (situaciones comunicativas concretas); situación muy 
común en el área de la lingüística dado que su objeto de estudio es la lengua 
y la lengua —a nivel social, antropológico y literaria— es dotada de múltiples 
acepciones que no siempre coinciden con el punto de vista científico. 
En consecuencia, el sentido especializado, que hemos descrito como valor 
asociado a las unidades del léxico, no es un conjunto predefinido y encapsulado 
de información, sino una selección específica de características semánticas 
según las condiciones de cada situación de uso (Cabré, 2009:15). Ese carácter 
contextual, derivado del principio metodológico de recolección de corpus en 
situaciones naturales, como en el caso del corpus que analizamos, hace que 
lo especializado no sea tanto el término como el valor asociado en el uso. 
Con ello, el carácter sistemático, unívoco y universal de la noción de término 
especializado (Wüster, 1998) queda desplazado por una visión pragmática de 
lo terminológico.
Además, las lexías especializadas no aparecen aisladas sino que establecen 
asociaciones léxicas ya que forman un conjunto de relaciones que abarcan un 
espectro amplio de problemáticas en torno al significado y constituyen ramas 
especializadas de la lingüística, conocidas como semántica léxica (si el énfasis 
se ubica en el estudio del significado de las palabras) y lexicología (mayor 
atención al estudio del vocabulario de una lengua) (Escandell, 2007). Desde 
esas perspectivas, las relaciones léxicas que establecen los hablantes evidencian 
tanto organizaciones del significado con anclaje y realidad psicológica, como 
lógicas subyacentes acerca de los temas y las realidades del mundo, que son 
representadas y reconstruidas a través de su lexicalización en los discursos. 
La organización de los significados y los distintos lexemas requiere el uso de las 
palabras funcionales. La escritura académica privilegia el uso de los conectores 
(Halliday y Hassan, 1976; Portolés, 1988; Portolés y Zorraquino, 1999; Pons, 
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2000; Briz, 1993, Loureda y Acín, 2010), dado que cumplen funciones aditivas, 
contraargumentativas y consecutivas, propias de los textos académicos de base 
expositiva-argumentativa que se producen el ámbito académico y profesional. 
Por su significado referencial y funcional, los conectores no solo expresan 
relaciones lógicas, sino que también inciden en el nivel arquitectónico del 
texto (Koch, 2014).
La contraargumentación u oposición consiste en el contraste entre las cláusulas 
que componen la oración no solo a partir de lo enunciado sino también de los 
presupuestos (Montolío, 2001). Funcionan como contraargumentativos los 
siguientes conectores: pero, aunque, ahora bien, sin embargo, aun así, a pesar 
de todo, si bien, por el contrario, antes bien, de todas formas, de todos modos, 
mientras que, en tanto que, y, en cambio. Los conectores consecutivos, por su 
parte, expresan la causa o premisa que lleva a una conclusión, lo que facilita 
la operación argumentativa de la demostración (Montolío, 2001:100). Indican 
la causa los siguientes conectores: por lo que, así que, de modo/manera que, 
de ahí que, por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, por ende, pues 
así, por eso/ ello, por esta/tal razón, por esta /tal causa, y, por este/ ese motivo. 
Las investigaciones de alfabetización académica sobre los errores en el uso de 
los conectores o marcadores discursivos en la escritura universitaria (Montolío, 
2001; Salas, 2011; García Negroni, 2009; García Romero, 2005) se articulan 
bajo tres ejes: calidad, cantidad y variedad. La calidad se refiere al uso correcto 
del conector, esto es, que su uso presente la información pragmática y el valor 
funcional que debe presentar y no otro; la cantidad refiere a la frecuencia con 
que se insertan los conectores al interior de un texto y la variedad es un índice 
de la riqueza léxica que pone de manifiesto el dominio que tiene el hablante/
escritor sobre los elementos nexivos: a mayor dominio, mayor variedad; a 
menor dominio mayor uso repetitivo de conectores y, por ende, mayor riesgo 
de presentar errores.
Finalmente, en la interpretación de los textos académicos escritos, la 
modalización es relevante ya que es la acción de designar o comentar el propio 
enunciado (Palmer, 1990; Bybee y Fleischman, 1995; De Sterck, 2001; Etkin, 
2016). El hablante puede expresar las opiniones, juicios de valor y dudas 
mediante varios recursos léxicos, tales como los adjetivos, los adverbios, 
las perífrasis verbales y algunas flexiones verbales. Para los fines de esta 
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investigación, nos interesan en especial la modalidad deóntica y la modalidad 
epistémica ya que son ellas las que expresan la obligatoriedad y la probabilidad 
(Cepeda y Poblete, 2006; Rodríguez, 2004; Otaola, 1988); valores que se 
expresan en el texto académico escrito, en específico, en el género ensayístico 
y en el género de la propuesta de investigación, ya que ambos se construyen a 
partir de una base expositivo-argumentativa. 
METODOLOGÍA
Articulamos aspectos metodológicos de los estudios lexicométricos sobre 
disponibilidad léxica (Garnier y Guérin, 2010; López Morales, 1984, 2011; 
Menard, 1983; Romero, Alarcón y García, 2018) con los estudios sociorretóricos 
sobre géneros discursivos académicos y comunidades disciplinares 
(Bazerman, 2012; Bazerman, Bonini & Figueiredo, 2009; Bazerman, Little, 
Bethel, Chavkin, Fouquette y Garufis, 2016). Para el análisis de la riqueza 
léxica utilizamos los índices cuantitativos de riqueza léxica, patrones léxicos, 
asociaciones semánticas y análisis factorial de correspondencias, mediante 
las herramientas de lexicometría automatizada, provistas por el software 
Iramuteq 0.7 alpha 2 (Pélissier, 2016, Sarrica, Mingo, Mazara & Leone, 2016). 
Complementariamente, para el análisis de los conectores textuales y de los 
distintos modalizadores del enunciado, utilizamos el software Atlas.ti que 
permite categorizar las unidades según su valor procedimental. 
El corpus está constituido por los textos argumentativos que los aspirantes a 
la maestría en Lingüística de la UTP presentaron como requisito de admisión, 
en dos cohortes. La recolección de los textos se realizó a través de una 
convocatoria abierta institucional, ligada al inicio de los estudios de maestría, 
en la cual se le solicita a cada aspirante la presentación escrita de dos textos 
argumentativos: 1. Texto en el que argumenta el impacto de la Lingüística en 
los ámbitos social, lingüístico y educativo. 2. Texto en el que refiere cuál es el 
tema que pretende desarrollar para su trabajo de grado y por qué.
Se recolectaron un total de 81 textos: 39 propuestas y 42 ensayos, con una 
extensión en promedio de 1175 y 262 palabras, respectivamente. En su 
mayoría, los aspirantes ejercen como docentes de español en instituciones de 
educación básica y media, lo que corresponde a su formación profesional en 
los pregrados, y provienen de distintas universidades regionales y nacionales.
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RESULTADOS 
1. Desempeño léxico: disponibilidad, diversidad y relaciones entre lexemas
En la Tabla 1, se exponen las frecuencias absolutas y relativas, teniendo en 
cuenta los usos especializados que aparecen en el 50,36% del corpus, como 
segmento más representativo (usos mayores o iguales al 1%). Los campos 
disciplinares que sirven de referencia para la clasificación de los usos 
corresponden al cruce entre la disciplina lingüística y la investigación (teórica 
o aplicada) en la misma área. 
Tabla1 
La mayor parte de los usos especializados son sustantivos (75,32%) y una 
mínima parte (9,89%) corresponde a verbos que podrían inscribirse en el 
campo disciplinar o, a lo sumo, en usos formalizados académicamente, más 
que a tecnicismos. El total de usos especializados representa el 7,42% del 
total de usos léxicos del corpus y el 66,09% del conjunto de usos nocionales 
(sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios). En una porción importante 
del corpus, la aparición de sintagmas especializados no garantiza que la 
elaboración argumentativa sea suficiente para sostener un punto de vista o 
responder a las consignas de escritura propuesta:
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la lingüística se encarga del lenguaje y por ello, como ya lo hemos 
señalado antes, ofrece una gran gama de beneficios, bondades o como 
deseemos llamarlas.
la lingüística es entendida por todos como la ciencia del lenguaje, 
así con pocas palabras pretende el diccionario definir una ciencia 
que se ocupa de algo tan grande que de hecho inventó a aquello que 
pretende simplificar su significado y las profundas connotaciones de 
este concepto.
Las escrituras revelan vacíos en el conocimiento del estado de la cuestión y 
la falta de un proceso de indagación previa que respalde las apreciaciones 
y la inserción adecuada del tecnicismo. De esta manera, los planteamientos 
no avanzan más allá de las opiniones o impresiones que tienen los aspirantes 
sobre la importancia de la lingüística o de la lengua. 
En cuanto a las relaciones entre las lexías activas del corpus, se pueden 
disponer en un gráfico de red (Garnier et Guérin, 2010; Pélissier, 2016), 
para generar inferencias sobre la construcción de significados. El tamaño 
de las lexías representa su frecuencia de uso; los enlaces pueden aparecer 
más gruesos o más delgados y más cercanos o más lejanos, de acuerdo con 
la mayor o menor fuerza asociativa entre los significados. En la Figura 1, se 
grafica una muestra representativa (10,26%) del total de sustantivos, adjetivos 
y verbos que conforman el corpus de disponibilidad léxica de los aspirantes, 
que corresponde a las primeras 128 formas léxicas en orden descendente, 
usadas 40 veces o más en los textos:
Figura 1. Relaciones léxicas
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Las relaciones de similitud extrínsecas en estos grupos indican una cercanía 
casi idéntica de lo lingüístico con la lengua (102) y con el lenguaje (98). De 
la lengua se desprende un subgrupo léxico, dominado por la lexía estudiante 
(37). El grupo social es periférico y de menor densidad, pero con cercanía 
estrecha a lo lingüístico (83), lo mismo que los grupos léxico de proceso (43) 
y educativo (66), encastrados en su halo de color, pero derivados hacia fuera. 
Los grupos mayores, lengua y lenguaje, son independientes entre sí; tampoco 
se relacionan con el grupo de lo social. El subgrupo estudiante, derivado de 
lengua, no muestra conexiones con lingüístico, lenguaje ni con los demás 
minoritarios.
El indicador de similitudes léxicas evidencia los tres agrupamientos de ideas 
principales en el corpus: lingüística, lengua y lenguaje, lexías alrededor de 
las cuales se ramifican significados orientados hacia las problemáticas de 
la educación. Las similitudes extrínsecas destacan la desconexión entre las 
concepciones sobre la lengua y el lenguaje: estas categorías nocionales, si bien 
reconocen un vínculo fuerte con la lingüística, se entienden como entidades 
disyuntas. Asimismo, la visión sobre el estudiante está más vinculada a la 
concepción sobre la lengua que al lenguaje, la lingüística y la sociedad; además, 
hay desconexión entre el proceso de enseñanza y aprendizaje y lo educativo. 
Los campos de lengua y de lenguaje aparecen desarticulados y subordinados a 
la Lingüística, como área de conocimiento. 
En cuanto a la diversidad, en el corpus de escrituras de aspirantes a la Maestría, 
la Figura 2 muestra los resultados de los índices 1 (densidad léxica) y 3 (hápax):
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La estadística textual indica que en 56318 usos léxicos se utilizan apenas 6320 
formas distintas, es decir, cada lexía nocional (nombres, adjetivos, verbos y 
adverbios) se utiliza en un 8,91% en el total de 81 textos, lo que constituye el 
porcentaje de vocablos. Este indicador grueso nos ofrece una visión general 
de la baja diversidad léxica del corpus: en los textos es necesario esperar cada 
8,91 lexías para que aparezca un uso nuevo de contenido semántico nocional. 
Teniendo en cuenta que a mayor número de usos nocionales menor es el valor 
del intervalo y mejor el índice de riqueza léxica, este análisis indica que el 
corpus presenta un vocabulario restringido.
2. Conexiones textuales 
La frecuencia total de conectores por función textual (contraargumentativa, 
consecutiva, aditiva y organizadora de la información) se presenta en la Tabla 
2.
El análisis cuantitativo indica que en el corpus analizado los conectores no 
llegan ni al 2% del total de lexías activas. Se puede observar que los conectores 
con una frecuencia mayor de uso fueron los contraargumentativos cuya 
frecuencia relativa se presenta a continuación:
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Al analizar cada elemento de la serie conectiva, se encuentra que un gran 
porcentaje presenta usos subespecíficados: 
 p1Durante mi pregrado tuve la oportunidad de acercarme tres ramas 
en las cuales es posible desempeñarme como docente y aunque p2la 
pedagogía y la literatura son dos líneas de pensamiento educativo 
muy interesante y es de mi total agrado
En este caso el conector ‘aunque’ no funciona de modo contraargumentativo 
ya que no concede ni opone argumentos, sino que marca el desarrollo del 
planteamiento enunciado. Otro conector contraargumentativo que presenta 
usos subespecificados, en el corpus, es ‘pero’; si bien es el conector con mayor 
frecuencia de uso, frecuencia no equivale a efectividad: 
El campo educativo permite muchas cosas, pero existe una muy importante 
que procederemos a explicar.
En este caso, ‘pero’ no opone argumentos. Acaso cumple una función 
intensificadora, propia de la oralidad de la comunidad de habla de Pereira 
(Serna y Hernández, 2016). Similar situación de subespecificación se encuentra 
en la serie de los conectores organizadores del discurso, consecutivos y aditivos 
cuya frecuencia es inferior a la de los contraargumentativos (Véase Cisneros-
Estupiñán, Olave y Serna, 2018). 
3. Modalizaciones léxicas
Son los verbos y adverbios modales los que expresan los valores epistémicos 
(probabilidad) y deónticos (deber). En el corpus hallamos tales valores 
insertados en textos como los siguientes: 
El lenguaje nos ha hecho lo que somos, seres humanos, su importancia 
es tan grande que nos define como especie (…). Claro, esta idea, 
podría estar en este momento de nuestra historia en una revisión 
mucho más consciente y severa acerca de nuestro uso de esta gran 
herramienta natural.
Como docentes de español y literatura debemos alimentar en los estudiantes 
la necesidad de aprender para la vida, de leer, de escribir con criterio propio, 
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de valorar cada día más la idiosincrasia de la región.
Pese al valor discursivo de los modalizadores, su frecuencia en el corpus es 
mínima como se puede observar en la tabla 2: 
Por su parte, la frecuencia absoluta de los adverbios modales en el 
corpus se reduce a 11 lexías— correspondientes a los adverbios ‘quizás’ y 
‘necesariamente’— lo que corresponde a un rendimiento mínimo en un 
corpus de 56.630 palabras. Si bien es la baja frecuencia de recursos modales 
en el corpus para manifestar los valores de probabilidad (modalidad 
epistémica) y obligatoriedad (modalidad deóntica) se advierte en el corpus 
que sobreabundan las construcciones que expresan valores aléticos; esto es, 
valores que enuncian verdades categóricas: 
La lingüística tiene un alto impacto en el ámbito lingüístico porque 
permite desarrollar habilidades meta cognitivas para comprender la 
estructura de las lenguas, con el fin de establecer comparaciones con 
otras lenguas
Sin embargo, aunque una construcción oracional se presente como verdadera, 
esta pretendida veracidad no suele coincidir con la veracidad científica; lo 
que confirma la necesidad imperiosa de reforzar el léxico y los tecnicismos 
durante el posgrado. 
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CONCLUSIONES
Los términos o lexías especializadas en el corpus analizado no se comportan 
como términos propios del tecnolecto sino como conceptos que designan 
significados generales y, por tanto, como signos corrientes llenos de improntas 
subjetivas y no científicas. Así, por ejemplo, en la definición del lenguaje 
como “ese instinto nuestro que nos permite situarnos un escalón arriba en la 
evolución y la selección natural” se tiene una definición, pasional y subjetiva 
que tergiversa el hecho científico. El tono informal de las construcciones en 
que se inserta la lexía especializada refuerza los procesos de generalización 
en el desarrollo argumental, lo cual resulta inadecuado para el propósito 
comunicativo propuesto. 
Esas inexactitudes en el uso léxico llevan a presentar la Lingüística como un 
cuerpo homogéneo y poco problemático de saberes tratados desde la intuición 
o el razonamiento superficial, con lo cual el discurso académico aparece con 
poca rigurosidad, anclado solo en los usos especializados a nivel lexical, pero 
con ausencia casi total de los apoyos argumentativos, las citas de autoridad y 
las relaciones intertextuales que exigiría el género. 
En este sentido, reiteramos que el proceso de especialización posgraduada 
debe permitirle al estudiante desarrollar conceptualizaciones que respondan 
adecuadamente a los marcos comunes de experiencia de la comunidad 
académica ya que lo verídico, en el plano académico, está supeditado a un 
marco teórico y conceptual determinado. En esta línea formativa, el aprendizaje 
del uso de las unidades terminológicas en el posgrado, tiene la tarea de 
desambiguar y reconstruir las relaciones entre los significados especializados.
 
En cuanto a las relaciones léxicas, el análisis muestra claramente que los 
campos semánticos de lengua y de lenguaje aparecen desarticulados y 
subordinados a la Lingüística, como área de conocimiento. Por tanto, para 
los procesos formativos en el posgrado en esta área, será necesario dirigir los 
esfuerzos hacia la rearticulación de esos grupos que, en últimas, representan 
conjuntos de creencias y preconcepciones que han enraizado en los futuros 
magísteres y que pueden generar resistencias frente a la investigación 
interdisciplinar (Berninger, 2015) y la conducción de la lingüística aplicada 
a la educación. A nivel de la conexión textual, también se observa manejos 
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inadecuados. Además, se encontró frecuentes marcas de oralidad insertas 
en el discurso escrito y marcadores discursivos de diversa funcionalidad, no 
siempre pertinentes, algunos de uso extendido en el registro coloquial y otros 
propios de las comunidades de habla a las que pertenecen los sujetos. Este 
tipo de marcadores altera el registro formal y objetivo que caracteriza al texto 
académico.
Los resultados muestran que ya finalizada una carrera profesional hay 
dificultades y falencias en la escritura académica, lo cual significa que 
aún en la formación posgraduada debe insistirse en procesos básicos de 
alfabetización académica. Es preciso que aún en estudios posgraduales se 
fortalezcan el dominio de los elementos léxicos y conectores textuales para 
sortear los problemas de variedad, calidad y cantidad que se presentan con 
estas unidades. 
Sin embargo, más que las peculiaridades textuales, nos interesa el universo 
simbólico que los valores alético, deóntico y epistémico configuran, ya que 
tales presupuestos, al ser esquemas de interpretación, inciden en el proceso de 
cualificación de los maestrandos. Específicamente, las conceptualizaciones y 
las dudas sobre el lenguaje, la lengua, la lingüística e incluso los roles que los 
aspirantes le asignan al maestro, se convierten en referentes interpretativos 
que condicionan el aprendizaje de nuevos saberes. 
Un componente léxico puede afianzar el proceso de alfabetización académica 
a través de la literacidad disciplinar, como bien lo afirma Navarro, 2018:33: 
“Formar escritores incluye enseñar sobre la lengua y el discurso, usar 
un metalenguaje para nombrar sus elementos y desarrollar conciencia 
metalingüística para guiar la toma de decisiones del escritor experto”. 
En consecuencia, el componente léxico, en el marco de una concepción 
multidimensional de la escritura académica, le ayudará al posgraduando a 
clasificar y representar la estructura conceptual de su disciplina, a partir de 
las relaciones sistemáticas que se presentan en la lengua, tanto como objeto 
de estudio y como medio de representación. Pero también, a nivel general, 
el componente textual le permitirá fortalecer el uso de aquellas unidades de 
lengua en las cuales no descansa directamente la dimensión nocional de las 
disciplinas, sino los vínculos entre sus conceptos, esto es, los conectores y los 
marcadores discursivos. 
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RESUMEN 
El presente artículo, cuyo propósito fue estudiar la vida de Ernesto Sabato 
como pintor, nació de la investigación Ernesto Sabato: una vida, entre la 
pintura, la ficción y el ensayo línea de estudio que se encuentra inscrita en el 
Grupo de Investigación Crítica y Creación de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, Colombia, grupo que ha sido reconocido por Colciencias.   
Las herramientas teóricas y metodológicas que orientan la investigación se 
derivan fundamentalmente de la teoría sociocrítica de Pierre Bourdieu y 
Edmond Cros, dos perspectivas de análisis del objeto cultural, en este caso las 
obras pictóricas de Ernesto Sabato y la historia de las vicisitudes del proceso de 
formación del artista, a través de categorías como habitus, proyecto estético, 
sujetos transindividuales, ideología y visión del mundo. 
La investigación se ha propuesto estudiar 34 pinturas donde apreciamos tres 
experiencias artísticas del autor; en primer lugar, encontramos a un Sabato 
físico y matemático representado en pinturas como Nostalgia de los teoremas 
(1981) –óleo sobre tela, 50x60 cms-; podemos inferir que Sabato desde el título 
está aludiendo a su abandono del mundo de la ciencia y de las matemáticas; y 
al mismo tiempo, en segundo lugar, con la imagen del filósofo existencialista 
Jean Paul Sartre, desde La náusea, su obra cumbre, Sabato no solo manifiesta 
esa separación sino que anuncia un periodo de reflexión más profunda sobre 
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lo humano. En El alquimista (1985) –técnica óleo sobre tabla, 30x40 cms-, 
aunque existen dos obras más tituladas El alquimista, del mismo año –con 
un formato mayor de 50x60 cms-, observamos un proceso químico llevado 
a cabo por un hombre que transmite una sensación de cansancio y angustia 
en su mirada; en tercer lugar, consideramos que esta expresión es un símbolo 
del alma y la vida de un Sabato que abandona su profesión como físico y se 
entrega al oficio de la literatura y el arte. 
Palabras Claves:  Sabato, pintura, ficción, ensayos, sociocrítica
ABSTRACT 
This article, which was intended to study the life of Ernesto Sabato as a painter, 
born from research Ernesto Sabato: a life, between painting, fiction and essay, 
line of study that is registered in the Critical and Creation Research Group 
of the Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, a group that has been 
recognized by Colciencias. 
The theoretical and methodological tools that guide research derive 
fundamentally from the socio-criticism theory of Pierre Bourdieu and 
Edmond Cros, two perspectives of analysis of the cultural object, in this case 
the pictorial works of Ernesto Sabato and the history of the vicissitudes of the 
process of formation of the artist, through categories such as habitus, aesthetic 
project, transindividual subjects, ideology and worldview. 
The research has proposed to study 34 paintings where we can appreciate three 
artistic experiences of the author; first, we find a physical and mathematical 
Sabato represented in paintings such as Nostalgia for the theorems (1981) - 
oil on canvas, 50x60 cms-; we can infer that Sabato from the title is referring 
to his abandonment of the world of science and mathematics; and at the 
same time, secondly, with the image of the existentialist philosopher Jean 
Paul Sartre, from The nausea, his peak work, Sabato not only manifests that 
separation but also announces a period of deeper reflection on the human. In 
The alchemist (1985) - oil on board technique, 30x40 cms-, although there are 
two more titled works The alchemist, of the same year - with a format larger 
than 50x60 cms-, we observe a chemical process carried out by a man who 
transmits a feeling of tiredness and anguish in his way of looking; in third 
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place, we consider that this expression is a symbol of the soul and life of a 
Sabato who abandons his profession as a physicist and gives himself up to the 
profession of literature and art.
Keywords: Sabato, painting, fiction, essays, socio-criticism
INTRODUCCIÓN 
El tema de la investigación es la obra pictórica del escritor argentino 
Ernesto Sabato.  Este campo temático tiene una importancia capital por 
cuanto contribuye a ampliar el horizonte del conocimiento sobre una faceta 
desconocida del escritor: la pintura.  Sabato no solo fue escritor de novelas y 
ensayos -incluso dirigió en la época del presidente Raúl Alfonsín el proyecto 
Nunca Más (1984), investigación sobre la desaparición de personas en la 
dictadura de Videla-, fue también pintor, una etapa en la vida del creador 
y artista argentino que se consolidó a raíz de su ceguera progresiva que lo 
llevó a abandonar la escritura.  Se pretende con la investigación demostrar 
la importancia de este otro escenario en la producción artística de un Sabato 
oscuro, soñador y solitario, para quien la pintura fue otro camino de su 
salvación espiritual.  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El área problema de la investigación se ha delimitado al estudio de la 
representación, en la obra artística, de la crisis de una época y de un hombre 
de letras, crisis que se proyecta en las novelas, los ensayos y los lienzos del 
artista Ernesto Sabato.  ¿A qué crisis hacemos referencia? A la historia de 
la Argentina, especialmente al proceso de formación de la inestabilidad 
democrática que llevó al país a la consolidación de las dictaduras.  En este 
sentido, la investigación, al profundizar en las problemáticas sociales 
estudiadas por el artista en su producción, revela la conmoción espiritual que 
la realidad social y política ha provocado en él. 
La pregunta que guía la investigación es la siguiente: ¿Son los discursos de 
Ernesto Sabato –ensayos, ficciones, la pintura- apuestas críticas frente a su 
tiempo, como formas de representación enunciativas de la ucronía y las 
fantasías apocalípticas -reacciones frente al progreso- para la comprensión 
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de los fenómenos estéticos, políticos, culturales y de la condición humana de 
nuestro tiempo?
La crisis del hombre de hoy es el centro de la discusión en la obra de ficción, 
como en los ensayos y las pinturas del escritor argentino, quien asume, en 
el conjunto de su obra, una posición política frente a los totalitarismos de 
izquierda y de derecha que cosifican al hombre. El Informe Nunca más 
(1984), dará cuenta de una realidad política y social apocalíptica derivada de 
la dictadura de Videla. 
Sabato revela, de este modo, su inconformidad frente al mundo a través de sus 
novelas y pinturas que son expresión de un alma atormentada y a su vez del 
lado oscuro de su ser; mientras en sus ensayos, se manifiesta una dimensión 
diurna, racional, parte consciente que quiere darle forma y explicación a los 
acontecimientos históricos como el nazismo, el exterminio judío, el nacimiento 
de la novela como fenómeno de la modernidad, el significado de Leonardo 
Da Vinci, entre otros importantes temas de nuestro tiempo, preocupaciones 
estéticas del intelectual que se evidencian en toda su obra.   
La investigación estudia la representación del mundo interior del artista frente 
a la crisis del mundo contemporáneo, experiencia estética que se manifiesta 
en las pinturas del escritor bajo la influencia de Vincent Van Gogh, El Bosco 
y Edvard Munch.
El impacto que busca la investigación en el campo académico y artístico, es 
demostrar la importancia de la obra pictórica del artista Ernesto Sabato, una 
faceta desconocida y poco estudiada –de acuerdo con el estado del arte-; y 
reconocer el valor estético de esta obra como expresión del alma atormentada 
del escritor, quien encontró en los lienzos otra forma de la escritura en busca 
de la catarsis como hombre sensible y humanista.  También se pretende con 
la investigación que las nuevas generaciones y la academia en general se 
acerquen a este gran hombre de letras en su faceta como pintor. 
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Estudiar la obra pictórica, ensayística y de ficción del escritor argentino 
Ernesto Sabato.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Analizar la crisis espiritual del escritor Ernesto Sabato en su proceso de 
creación artística (especialmente la pintura como expresión de una etapa de 
oscuridad en su vida y en su obra, etapa de oscuridad que también revela a la 
sociedad de su tiempo). 
2. Identificar las influencias artísticas en la obra del escritor argentino Ernesto 
Sabato. 
REFERENTE TEÓRICO
Las líneas teóricas que guían la investigación son las siguientes: 
a. Modelo teórico de la sociocrítica, cuyos representantes más significativos son 
Pierre Bourdieu y Edmond Cros. Las categorías de habitus y capital simbólico, 
estudiadas por Bourdieu, contribuyen al desarrollo de la investigación 
para dar cuenta del recorrido vital del creador y su origen social como 
determinantes en la configuración del capital simbólico de la obra artística. Las 
categorías sujetos transindividuales, ideología, visión del mundo, concebidas 
inicialmente por el sociólogo de la literatura de orientación marxista Lucien 
Goldmann, son el insumo fundamental de Edmond Cros para la elaboración 
de una concepción del objeto artístico como huella discursiva, pluriacentuada 
y plurisignificativa de la sociedad y de la historia.  En este sentido, Cros 
alude a los planteamientos teóricos y estéticos de Bajtín y su concepción de 
la polifonía, cuando este señala, por ejemplo, que los hablantes de la novela 
de Dostoievski son ideólogos y representan diversas visiones del mundo 
autónomas, planteamientos que permiten comprender, en consecuencia, que 
el arte tiene una dimensión dialógica. 
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Estos horizontes teóricos contribuyen decididamente a la configuración de 
una visión crítica de la realidad social y política que es el origen de la obra 
artística del Sabato que deseamos estudiar.  
b. La lectura crítica de la obra de arte de los pintores Edvard Munch, Vincent 
Van Gogh, El Bosco, Goya, Dalí, Ernesto Sabato y las reflexiones de grandes 
pensadores sobre fenómenos del arte y de la cultura como Umberto Eco, 
Roland Barthes, Zygmunt Bauman, Lipovetsky, Cornelius Castoriadis, entre 
otros. 
La sociocrítica permite, en consecuencia, estudiar la trayectoria vital del 
creador desde categorías como habitus, sujetos transindividuales y proyecto 
estético, y definir su posición crítica como humanista en el campo cultural.  
Son esenciales para la investigación las reflexiones de Castoriadis, Bauman y 
Lipovetsky sobre el hombre escindido, fragmentado, líquido, sin forma, sin 
asidero, sin Patria o Matria, sin fronteras, individualista; atmósfera que también 
se percibe en la obra de dos escritores de nuestro tiempo, el checo Franz Kafka 
y el ruso Fedor Dostoievski, por quienes Sabato sintió gran admiración a lo 
largo de su vida, y quienes ejercieron una influencia notable en su proyecto 
estético; la obra de Sabato, sus novelas –El túnel, Abaddón el exterminador y 
Sobre héroes y tumbas- no solo son un ejercicio de la imaginación, sino ante 
todo testimonios de su propia vida, la vida de un hombre de nuestro tiempo, 
frente a la sociedad y la historia en perpetua agonía.  
METODOLOGÍA
Investigación-creación de carácter bibliográfica y plástica en torno a la obra 
pictórica, ensayística y de ficción del escritor argentino Ernesto Sabato.
Siguiendo la metodología que propone la sociocrítica, desde el punto de 
vista de la búsqueda de las trayectorias vitales de los agentes culturales, los 
creadores, se visitó la casa del escritor en Santos Lugares, Provincia de Buenos 
Aires, Argentina; igualmente, entramos en contacto con la Fundación Sabato 
que se encuentra situada en Palermo, para dialogar con la viuda del escritor 
Elvira González Fraga y conocer sus proyectos culturales y sociales. 
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Estos recorridos vitales por la casa del pintor, creador de ficciones y ensayista, 
tuvieron como propósito reconocer el espíritu de una época y del propio artista 
al experimentar el sistema de los objetos (1968) como diría Jean Baudrillard y 
comprender, de este modo, la dimensión humana de una obra en sus relaciones 
espaciales, emocionales y políticas.  Nos acompañó en este recorrido vital la 
nieta del escritor Luciana Sabato, arquitecta y curadora de su obra, quien fue 
una guía esencial en el deseo de conocer ampliamente la personalidad de un 
hombre de letras con aspiraciones artísticas. 
Esta investigación siguió los planteamientos teóricos, las herramientas 
conceptuales y la metodología del proyecto de investigación Ernesto Sabato: 
una vida entre la ficción, el ensayo y la pintura, espacios ideológicos de 
confrontación intelectual y política, proyecto que fue aprobado por la 
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión de la Universidad 
Tecnológica de Pereira en sus convocatorias internas para el fomento de la 
investigación en nuestra Alma Mater, proyecto que hace parte del Grupo de 
Investigación Crítica y Creación reconocido por Colciencias en la categoría C.
RESULTADOS FINALES
Esta investigación que ya ha concluido pretende ser un aporte a la extensa 
bibliografía que sobre el autor se ha realizado hasta el momento. Revisando 
el estado del arte, observamos que son numerosos los artículos y libros que 
se han publicado en torno a esta figura intelectual, investigaciones que dan 
cuenta de las influencias que ha recibido este autor y de los acontecimientos 
históricos que le correspondió vivir en Argentina a raíz de las dictaduras 
militares que definieron su rostro social y político. 
Igualmente, se observan extensos estudios sobre su obra de ficción y sobre 
sus ensayos; pero no hallamos investigaciones en torno a sus pinturas y 
especialmente al periodo de crisis espiritual del escritor en su vida y en su obra. 
Este es, particularmente, el aporte que quiere hacer la presente investigación 
a la extensa bibliografía que encontramos sobre el artista. Hemos investigado 
a un autor literario que ha sido reconocido mundialmente por su obra, 
y quien recibió múltiples premios a lo largo de su vida. Con este proyecto, 
continuamos realizando un aporte al conocimiento artístico del escritor y a la 
crítica literaria sobre su obra. 
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La investigación permitió recolectar treinta y cuatro pinturas del escritor 
argentino, y visibilizarlas en el contexto académico. En este sentido, como 
resultado más importante de este proyecto, está el haber descubierto a un 
Sabato pintor para la crítica especializada.  Especialmente fue significativo 
para nuestro trabajo de indagación el encuentro con la curadora de su obra, la 
arquitecta Luciana Sabato en la Casa Museo Ernesto Sabato de la localidad de 
Santos Lugares en Buenos Aires, Argentina, como hemos señalado más arriba. 
Casa que conserva el espíritu del artista y que evoca una época fundamental 
del proceso de creación de un hombre de letras enigmático y poco proclive a 
la vida social.  
En el desarrollo de su pintura observamos una estrecha relación entre los 
diferentes intereses literarios y científicos del creador, especialmente en la 
realización de lienzos como Las flores del mal, (1982) -óleo sobre tela, 50 X 
70 cms-, en clara alusión al poeta de la ciudad, el escritor simbolista francés 
Charles Baudelaire, quien a través de su lenguaje poético expresa la belleza 
y lo sublime, exaltando las pasiones humanas y el goce de la vida, aspectos 
esenciales en la obra pictórica de Sabato y en sus ficciones, a pesar del mundo 
oscuro que persigue a sus personajes y al propio creador; Dostoievsky (1982) 
–óleo sobre tela, 60x70 cms-, el escritor ruso que ahonda con sus novelas en 
el alma y la psicología de sus personajes; El señor K (1986) –óleo sobre tela, 
50x60 cms- que alude al escritor checo Franz Kafka, un escritor admirado por 
nuestro autor y quien expresa en su obra los conflictos interiores del ser en 
una Praga desolada por la guerra y por el individualismo moderno; Virginia 
Woolf (1982) –óleo sobre tela, 60x70 cms-, la afamada escritora inglesa que se 
suicidó en 1941 y que fue pionera del feminismo y del vanguardismo literario 
anglosajón del siglo XX.
Muy probablemente Sabato se sintió cercano a Virginia Woolf no solo por 
su gran literatura, sino también, porque de un modo u otro se identificó 
con la escritora en sus permanentes estados depresivos –que vivió también 
Sabato durante muchos años, de acuerdo con lo que reveló alguna vez Matilde 
Kusminsky Richter, su esposa, en entrevista con Carlos Catania, en torno a la 
personalidad de un Sabato depresivo y conflictivo-, de ahí su homenaje a la 
artista británica que padeció a lo largo de su vida de trastornos bipolares que 
la llevaron finalmente a la decisión de acabar con su vida. 
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Con estas obras artísticas en homenaje a sus autores literarios, reafirmamos la 
idea que circula a lo largo de esta investigación:  el Sabato ensombrecido en 
los lienzos es la expresión de la desolación y los mundos oscuros y tenebrosos 
que vivió el autor no solo en los duros años de la dictadura, sino también en 
su vida personal, en sus búsquedas de valores absolutos en medio del caos y 
las crisis espirituales de muchos artistas y escritores que frecuentó a lo largo 
de su vida.  Autores que nos ayudarán a comprender el camino pictórico que 
seguirá Ernesto Sabato en sus últimos años de vida, como en la obra Dios ha 
muerto (1982) que recuerda al filósofo alemán Friedrich Nietzsche, faceta esta 
que nos acerca al mundo de desolación y penumbras que vivió Ernesto Sabato 
y la sociedad Argentina de su tiempo.  
“Existe una belleza trágica, que puede ser tenebrosa.  La belleza tenebrosa 
de ciertos sueños, por ejemplo. Lo que pasa es que la palabra belleza es muy 
proclive a ser frivolizada.  Porque lo lindo nunca puede ser trágico o tenebroso, 
la belleza sí”, con estas palabras Sabato reafirma una concepción particular de 
la belleza, concepción que define su estilo y su afán por captar en los lienzos y 
en los trazos la condición humana desde su perspectiva personal. 
Esta idea nos conduce a un momento significativo de la obra pictórica de 
Sabato: la representación del alma del artista en trazos muy sueltos que se 
funden con el lienzo, aludiendo a las técnicas del trazado rápido del pintor 
holandés Vincent Van Gogh, técnicas que le permitían al artista captar el 
momento único e irrepetible de la existencia.  Luego Sabato se apropiaría del 
concepto para señalar que su creación consistía en expresar una atmósfera 
bella y suave, pero luego su obra sería invadida por el caos y la confusión, 
experiencia que se revelaría en veinte pinturas oníricas y llenas de fantasmas 
que no tienen título, obras de los años 1981, 1987, 1988,1989, 1990 y 1991. 
Estas pinturas que no tienen nombre, están aludiendo indiscutiblemente 
no solo a la escritura de los personajes de ficción de Kafka, sino también al 
mundo subterráneo y tenebroso de Fernando Vidal Olmos y la secta de los 
ciegos, seres anónimos que el artista descubre por los laberintos subterráneos 
de Buenos Aires y que son revelados en el Informe sobre ciegos de la novela 
Sobre héroes y tumbas (1961, 1990). 
No olvidemos que la pintura y el dibujo fueron desde la niñez la gran pasión 
de Ernesto Sabato. Su progresiva ceguera, en sus últimos años de vida, le 
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permitió potenciar más su arte pictórico y abandonar la escritura. Su pintura 
fue, en estos términos, otra forma de la escritura que quedó eternizada en su 
estudio de Santo Lugares donde aún espera a un Sabato desolado y deseoso 
de redención. 
La investigación se propuso también como problema estudiar las reflexiones 
sobre la pintura del escritor argentino Ernesto Sabato, consideraciones 
publicadas en sus discursos ensayísticos  (Uno y el universo (1945), Hombres 
y engranajes (1951), Heterodoxia (1953), El escritor y sus fantasmas (1963), 
Apologías y rechazos (1979), Antes del fin (1999) y La resistencia (2000)); en 
sus  ficciones, especialmente la novela El túnel (1948) donde surge la figura 
del pintor Juan Pablo Castel, y el capítulo El informe sobre ciegos de la novela 
Sobre héroes y tumbas (1961), en donde se explora el tema del mal y se hace 
referencia al padre de Martín quien fue un pintor fracasado; igualmente, en esta 
novela de algún modo se explicaría la relación problemática de Castel (alter 
ego del escritor) con el mundo, la misma relación conflictiva que mantuvo 
en vida Sabato con la intelectualidad de su tiempo, en su propia producción 
pictórica que refracta su vida angustiosa, oscura, solitaria y conflictuada  (al 
decir de Matilde, su primera esposa) y, finalmente, en el Informe Nunca Más 
(1984) o Informe Sabato que expresa, al igual que su pintura y el conjunto de 
su obra, una visión política sobre la sociedad y la historia argentina. Con estas 
reflexiones y discusiones en torno a su obra, se pretende demostrar también 
que el proceso artístico de Ernesto Sabato entró en una etapa de decadencia 
espiritual y creativa: Abaddón el Exterminador (1974), su tercera novela, sería 
la expresión de esa crisis del escritor, a excepción del capítulo dedicado al Che 
Guevara, basado en sus Diarios, que sería la parte más política de la obra y un 
homenaje al emblemático líder de la Revolución Cubana; Homenaje a Ernesto 
Guevara (1970) fue una conferencia que Sabato ofreciera en la Universidad 
de París en noviembre de 1967, a pocos días de la muerte del Che, como un 
reconocimiento póstumo que luego se cristalizaría en la novela.  Con esta 
apuesta sobre las reflexiones en torno a la obra de Sabato, en términos de 
Bourdieu, se busca, ante todo, problematizar la figura pública del escritor y del 
artista, figura que entra en crisis –etapa de decadencia espiritual y creativa- en 
la posición crítica de la intelectualidad argentina frente a su obra final. 
En este sentido, es muy importante hablar de las tres personalidades que 
habitan en Ernesto Sabato: el físico, el literato y el pintor. Personalidades que nos 
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permitieron acercarnos a los temores y los mundos oscuros o fantasmagóricos 
del autor. Diferentes miradas que nos llevarán por un camino de incertidumbre 
y angustia merced de los múltiples sucesos que ocurrieron en su natal Buenos 
Aires: el primer golpe militar en Argentina que destruyó la democracia; la 
filiación de Sabato al Partido Comunista y más adelante su nombramiento 
como secretario general de la Juventud Comunista en 1930. Recordemos 
que un año atrás ingresa a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la 
Universidad Nacional de La Plata, y es allí en donde encontramos a nuestro 
primer Sabato en el camino de la ciencia.
La insatisfacción existencial impregnó la vida de este argentino quien desde 
muy pequeño sintió cómo la vida no era una batalla fácil. Undécimo de doce 
hermanos, debe su nombre a que el hermano que le antecedía murió, lo que 
le convirtió en el reflejo de lo que debería haber sido el otro. Un hecho que 
lejos de beneficiarle, le dejó marcado para siempre, hasta el punto de ser junto 
a su hermano pequeño el protegido de su madre. Un aspecto del habitus de 
nuestro creador que comprenderemos en las reflexiones de Juan Pablo Castel 
sobre su infancia solitaria y sombría. 
CONCLUSIONES FINALES 
Se llevó a cabo en esta investigación un recorrido por el mundo onírico de 
Ernesto Sabato, un universo de seres, experiencias estéticas y políticas que 
contribuyeron decididamente a la creación de sus obras pictóricas y sus 
personajes de ficción.  Indudablemente, el artista es un rebelde frente a la 
sociedad que se descompone, que se vuelve líquida, y como conocedor de las 
profundidades y abismos del alma humana, se detiene un instante a pensar 
esas vicisitudes de lo humano cuando traza sobre el lienzo y sobre la hoja en 
blanco sus pinceladas endemoniadas y sus ensoñaciones.
Es vasta la obra del escritor Ernesto Sabato en el campo de la escritura ensayística 
y de ficción, como hemos podido apreciar en el recorrido que hemos hecho por 
la vida del insigne escritor; sin embargo, también revelamos su faceta política 
como perteneciente en algún momento de su vida al partido comunista, del 
que se aleja al conocer los crímenes del estalinismo. Igualmente, descubrimos 
al Sabato científico que trabajó con los esposos Curie en Francia en el campo 
de las radiaciones; vislumbramos, en este recorrido biográfico, su profunda 
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decepción de la ciencia y del comunismo como posibilidades de redención 
del ser humano.  Dos grandes crisis que definieron el curso de la vida de este 
hombre de letras y de este artista, crisis que van a tomar un especial rumbo en 
los trazos de sus pinturas y en la investigación que llevó a cabo en el gobierno 
de Raúl Alfonsín, en torno a los crímenes de la dictadura de Rafael Videla, 
investigación que luego sería publicada bajo el título de Nunca Más o Informe 
Sabato (1984) y que revelaría el íntimo cruce de caminos entre la realidad 
histórica, las ficciones y las pinturas secretas del alma del artista.
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RESUMEN
La ponencia que presentamos deviene de la propuesta investigativa: “Del 
hecho punible  al relato sobre el crimen. Cruce de caminos entre periodismo, 
derecho y literatura”, proyecto desarrollado –sin financiación- durante los 
años 2017-2018, y adscrito al Grupo de Investigación en Estudios Políticos 
y Jurídicos de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad 
Tecnológica de Pereira.  
La investigación pretendió reconocer las relaciones que se establecen entre 
los delitos o conductas punibles y los relatos periodísticos que los narran a 
través de las crónicas, con la intención de establecer cómo se encuentran el 
periodismo, el derecho y la literatura en un espacio de diálogo interdisciplinar, 
propiciado por las crónicas que refieren hechos delincuenciales. Con esta 
investigación logramos visibilizar a los cronistas que en la región le han 
apostado a narrar y descifrar el hecho criminal, con un estilo particular, 
pero también con valentía, han revelado que su intención comunicativa está 
revestida de un carácter de denuncia, así como de una posición claramente 
política. Asimismo, determinamos que la crónica como género mixto-híbrido, 
favorece   la interpretación de fenómenos sociales complejos, pues los acerca 
al lector, promoviendo una actitud para afrontarlos y no verlos como ajenos.
Palabras clave: delitos; crónicas; periodismo; derecho; literatura
Of the conduct punishable by the crime story. Crossroads between journalism, 
law and literature.
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ABSTRACT
The work we´re going to present came from an investigative idea “From the 
punishable act to the tale of the crime. Crossroads between journalism, law 
and literature”, this project has been developed -without financing- during 
2018, and attached to the group of research in political and judicial studies of 
the faculty of Bellas Artes of the Universidad Tecnológica de Pereira.
The research sought to recognize the relationships established between crimes 
or punishable acts and the journalistic stories that narrate them through 
the chronicles, with the intention of determining how journalism, law and 
literature are found in an interdisciplinary dialogue space, propitiated by the 
chronicles that refer to criminal acts. With this investigation we made visible 
the chroniclers who in the region have bet on him to narrate and decipher the 
criminal act, with a particular style, but also with courage, they have revealed 
that his communicative intention is covered with a character of denunciation, 
as well as of a clearly political position, we also determine, that the chronicle as 
a mixed-hybrid genre, favors the interpretation of complex social phenomena, 
as it brings them closer to the reader, promoting an attitude, to face them and 
not see them as outsiders.
Keywords: crimes; chronicles; journalism; law; literature
INTRODUCCIÓN
En el proyecto de investigación que desarrollamos, la pretensión se ubicó en un 
campo poco frecuentado, como es el que pone en diálogo derecho, literatura 
y periodismo, con el objetivo de analizar los relatos periodísticos que abordan 
crímenes o conductas punibles, entendidas éstas como fuentes importantes de 
visibilización de realidades abrumadoras, complejas y caóticas sobre violencia, 
delincuencia, criminalidad y vulneración de derechos humanos. 
En ese sentido, la investigación pretendió desvelar y analizar algunas crónicas 
caracterizadas por abordar esta clase de relatos, con la idea de determinar 
cómo se construyen, su propuesta narrativa, y su intención comunicativa, 
además de comprender la libertad e interés que mueve el ejercicio informativo 
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frente a estas realidades, así como sus implicaciones, jurídicas y sociales. 
El interés por este tema fue motivado -entre otras razones- por la desazón 
que ofrece la información que entregan la mayoría de los periódicos y medios 
de comunicación a través de las páginas judiciales, condicionadas no solo en 
espacio, también en investigación. Muchos de estos periodistas, a diferencia 
de los detectives, no se preocupan por descifrar el delito, su misión es contarlo 
utilizando el tradicional formato oficial, pirámide invertida, pero lo hacen a 
medias y con muchas limitaciones, lo que en consecuencia se traduce en poca 
visibilización e impacto social; y con ello se pierde también una posibilidad 
más de democratizar la sociedad, porque como bien lo plantea Herrscher, 
una de las armas más efectivas para vencer las barreras mentales y lograr una 
mínima armonía social es que podamos identificarnos con las historias de 
los otros, que entendamos sus recuerdos del pasado, su forma de percibir el 
presente y sus anhelos y miedos ante el futuro, y no solo que los entendamos: 
que reconozcamos dentro de nosotros sentimientos y recuerdos similares 
(2018, p.34)
Por ello, fue también nuestra intención destacar el lugar de la crónica 
periodística, particularmente las crónicas que refieren o narran crímenes o 
que de sus relatos emergen aquellas conductas que encuadran en las llamadas 
conductas punibles, también reconocidas como delitos. 
Estas historias propias del periodismo narrativo o periodismo de investigación, 
han asumido un papel diferente, además de hacer memoria y desvelar ciertas 
realidades, como tal no resuelven en sí los problemas que denuncian, pero al 
tratarlos y difundirlos, al acercarse a ellos y generar ese efecto discursivo en 
la centralidad de los actores sociales, permiten un nuevo conocimiento y a su 
manera promueven actitud empática, necesaria para afrontar esos problemas 
y, para ver los conflictos, los crímenes, los delitos, como realidades propias, 
y no como simples historias en un tabloide o en una plataforma virtual. Las 
crónicas ofrecen en su relato, en lo que narran, la posibilidad de ser reconocidas 
como piezas claves dotadas de una verdad subjetiva; a través del testimonio, 
que es elemento clave de la crónica, se constituyen en medios probatorios o 
memorias depositadas, útiles a la hora de desenmascarar, descifrar o esclarecer, 
una conducta punible.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La construcción comunicativa de la página judicial se ha visto intervenida y 
agotada por circunstancias sociales, políticas y jurídicas que han terminado 
por convertirla en un instrumento más del espectáculo, el consumo y la 
impunidad. Por su parte, la crónica periodística ha sufrido un desplazamiento. 
Ha perdido su lugar en la prensa matutina para convertirse en producto 
exclusivo de libros y revistas especializadas, lo que conduce a que sus lectores se 
conviertan en una minoría. Pero esa crónica, reconocida como policiaca en su 
momento y hoy como periodismo narrativo o periodismo investigativo, sigue 
siendo necesaria para examinar las crisis de nuestro país, cuando a través de 
ellas se denuncia, se aclaran hechos, se llama la atención sobre problemáticas, 
se invita a la reflexión de ciertos fenómenos sociales.  
He ahí uno de los grandes valores de la crónica como texto social, como 
historia viva e instancia comunicativa, puesto que está en juego el nervio, 
la sociedad misma. El cronista logra mostrar la realidad que subyace en las 
historias humanas, y hace volver la mirada sobre los actuales problemas 
sociales de exclusión y discriminación, de violación de derechos humanos, 
de violencia social, y violencia política; así rescata a los oprimidos, a los 
violentados, visibilizándolos, dándoles voz. Por ello, y desde esa perspectiva, 
nos hemos planteamos como problema la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cuáles son los efectos que derivan de las crónicas periodísticas que abordan 
en su relato los delitos o conductas punibles?
De igual manera, propusimos los siguientes objetivos:
1. Comprender la propuesta comunicativa que subyace en la crónica que narra 
el delito o hecho punible.
2. Visualizar crónicas y cronistas que han narrado hechos punibles, en casos 
excepcionales de la realidad nacional.
3. Indagar sobre la relación e influencia de los relatos periodísticos-crónicas 
en las decisiones judiciales.
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JUSTIFICACIÓN
Esta investigación resulta relevante porque ha permitido visibilizar cómo la 
crónica periodística además de que logra sensibilizar frente a una realidad 
que muchas veces pareciera ajena, como género periodístico-literario recrea, 
pero también desvela una situación, un drama, una historia de vida y además 
proporciona elementos que ocasionalmente pueden ayudar a esclarecer una 
conducta punible; por lo tanto es allí donde bien puede ofrecerse un espacio 
de cruce entre periodismo, derecho y literatura. Relaciones que de ningún 
modo pueden considerarse peligrosas o antagónicas, todo lo contrario, 
referentes importantes de dichas articulaciones los encontramos en Europa 
y Estados Unidos. Son conocidas por ejemplo las propuestas de Freitas 
(1990),Warat (1995), Rorty (1996), Aguiar e Silva (2001), Nussbaum (2000), 
Talavera (2006), entre otros. En efecto, es popular la frialdad y racionalidad 
que suele caracterizar el mundo del derecho, el de los problemas jurídicos 
resueltos de la mano helada de la ley, y en ese sentido nos confrontamos, de 
la misma manera que lo hace Martha Nussbaum cuando en su obra Justicia 
Poética afirma: “Pero si la Literatura, desde la perspectiva de un economista 
como el señor Gradgring, es tan peligrosa que merece eliminarse, ello implica 
también que no es un mero ornamento, que tiene el potencial para hacer 
una clara contribución a nuestra vida pública” (Nussbaum, 2000, p. 26). Así, 
consideramos entonces, que la crónica como género periodístico-literario 
es una herramienta que le puede ofrecer al operador judicial, juez o fiscal, 
también al hermeneuta jurídico o simplemente al ciudadano del común, 
otras fuentes para leer e interpretar los problemas sociales o comprender la 
complejidad de las diferentes violencias; dado que como también lo plantea 
Richard Rorty: “La literatura, -no la filosofía- es la única capaz de promover 
la solidaridad, aprehender de las contingencias históricas en las que los seres 
humanos estamos sumergidos y comprender las situaciones (de sufrimiento) 
que enfrentan otras personas; toda una suerte de empatía”. (Rorty,1991, p.21).
 
Sin duda, la crónica ha servido para acercar al lector a esos acontecimientos 
oscuros de la realidad y poder esclarecer el hecho perturbador del orden 
social. Si recordamos, por ejemplo, los escritores de crónica roja en los años 
50s, 60s que han sabido narrar con pericia escritural los hechos criminales 
que golpean a las sociedades como Felipe González Toledo, Joaquín Ximénez, 
Claver Téllez, García Márquez, entre otros, veremos en esas crónicas además 
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del manejo del suspenso y el empleo de los recursos narrativos, también 
formas de direccionar juiciosamente el ejercicio investigativo, con miras a la 
resolución del caso o problema judicial. Y si nos ubicamos en el momento 
actual de nuestra realidad, minada por la diversidad de violencias, masacres, 
desplazamientos, toda una variedad de conductas punibles, podemos decir 
que también, estas realidades han sido visibilizadas, señaladas o rescatadas 
por los periodistas investigativos.
Juan Miguel Álvarez, Alberto Salcedo, Alfredo Molano, Oscar Escamilla, José 
Luis Novoa, Patricia Nieto, Patricia Lara, Silvia María Hoyos, entre otros, 
han entendido sin lugar a dudas, en qué consiste el oficio de narrar y de qué 
trata la responsabilidad del periodista, cuando escoge la vía de la reportería 
que tiene que ver con el cubrimiento de la realidad de los derechos humanos, 
de los crímenes que emergen sin recato para desestabilizar el orden social. 
Sus crónicas han narrado esos acontecimientos siniestros, donde los actos 
delincuenciales desbordan los límites de lo real. Muchas de esas crónicas y 
muchos de esos cronistas han logrado, incluso lo que el sistema judicial ha 
omitido realizar, esto es, mostrar las vicisitudes humanas, las motivaciones 
¿por qué ocurren los hechos? ¿por qué se cometió el crimen, cuáles fueron 
las vivencias de las víctimas y las -evidentes u oscuras-intenciones de los 
partícipes en la escena? (Rey, 2007 p. 8). 
Por ello, en la construcción de estas crónicas el cronista asume todo un 
ejercicio de investigación, que incluye entrevistas, observación minuciosa 
de lugares personas, detalles, cronología, manejo del tiempo, análisis de 
versiones; además por supuesto, de una clara valentía.  
Estas crónicas que hoy se publican, la mayoría de ellas en revistas especializadas, 
se construyen a partir de técnicas discursivas actualizadas que hacen diálogo 
crítico con la historia, desde una mirada más humana y atrevida, posibilitan 
con su narrativa la recuperación de la memoria, a la vez que se asumen como 
literatura de resistencia; también han contribuido a acercar al lector a esos 
acontecimientos oscuros de la realidad. Para Alberto Salcedo (2016), la 
crónica ha cumplido precisamente ese papel de denunciar, de “hacer visible lo 
invisible”. Estas crónicas entonces afianzan su relato en la capacidad de señalar, 
a través de ellas se llama la atención sobre problemáticas, se visibilizan otras 
versiones, se aclaran o conocen nuevos hechos, se llama a la reflexión sobre 
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ciertos fenómenos sociales. 
Estas escrituras, arraigadas a un espacio social de discusiones que giraban 
en torno a la construcción de una memoria política y social y al reclamo 
de justicia, se revistieron de una función política nodal en estas sociedades, 
amalgamándose a una premisa de revelación de la verdad y de interpretación 
del pasado que reforzó la alianza de estos géneros con el elemento realista/
verista de su escritura. En muchos casos incluso estas escrituras parecieron 
adquirir funciones parajudiciales o de investigación policial (Sabó, 2012, p. 5).
A través de narrativas como la crónica, particularmente la que narra conductas 
punibles, Colombia y el mundo han conocido un poco más de nuestra historia 
violenta, un retrato de ese sino funesto, más horrendo aún, cuando muestra 
lo sucedido, por ejemplo, en el conflicto armado. En efecto, también, puede 
decirse que las crónicas sobre los crímenes cometidos por los diferentes 
actores, los desplazamientos, asesinatos, violaciones, secuestros, lesiones 
y afectaciones de todo tipo, han servido a esa función de la denuncia, en la 
cual tanto hemos insistido, porque estas crónicas, han servido inclusive al 
esclarecimiento del modo operandi; los testimonios, las diferentes versiones 
de la historia, de cómo se presentaron los hechos. En esa vía, tenemos la 
obra de Juan Miguel Álvarez, periodista colombiano, en “Verde Tierra 
Calcinada” (2018) el cronista desvela la realidad del conflicto, el sufrimiento 
de las víctimas, de aquellas que no han sido escuchadas porque su voz ha sido 
enmudecida, silenciada e invisibilizada por completo en las estadísticas y en 
la historia oficial; pero Álvarez las saca del anonimato, las hace protagonistas, 
denuncia, porque según él, su compromiso es tanto ético, como político.
Acepté que al sumergirme en la violencia homicida del sicariato y en el 
conflicto armado no solo estaba asumiendo riesgos físicos y emocionales, sino 
que también tendría la posibilidad de malear historias de vigor e intensidad 
narrativa. Y la única manera de no dejarme llevar por el cinismo que brota 
de la adicción a la violencia era comprender que además de mi función de 
narrador, debía también arrogarme la función de mediador del Estado de 
Derecho. Es decir: de la democracia y la paz. Yo en mi mundo diminuto de 
alcance limitado, podía ayudar a recomponer el destino de este país a partir 
de mis crónicas. ¿Iluso o idealista? Puede que sí, pero no imagino otra manera 
de ser reportero (Álvarez, 2018, p.309).
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Y así él cumple con la responsabilidad que le implica el oficio de narrar, y la 
crónica revela, reconfigurando la realidad para permitir que emerja la verdad 
del acontecimiento criminal.
METODOLOGÍA
Para alcanzar el logro de los objetivos, la propuesta metodológica se planteó 
como un ejercicio de indagación e interpretación, lectura y análisis de fuentes 
documentales y personales que permitieron obtener información sobre 
la conexión entre conductas punibles y relatos periodísticos, de acuerdo al 
siguiente orden metodológico:
 1.Fundamentación del marco teórico, las precisiones conceptuales, las 
perspectivas teóricas y los autores relevantes. Todo el trabajo concerniente 
para determinar y explicitar las categorías teóricas relevantes al objetivo de la 
investigación: Relaciones entre periodismo, derecho y literatura, relatos sobre 
el crimen, genealogía de la crónica e intención comunicativa.
2. Precisión de Técnicas y construcción de instrumentos: Recopilación 
documental, análisis de las fuentes y del material, crónicas y otros textos 
periodísticos y literarios. Diseño, aplicación y análisis de entrevistas.
Dado que en la propuesta investigativa propusimos determinar cuáles son 
los efectos que se establecen entre un delito o conducta punible y el relato 
periodístico que lo narra a través de la crónica, requerimos desarrollar un 
ejercicio descriptivo que permitiera dar cuenta de esos nexos que –con intención 
o sin intención- se pueden establecer entre una narración periodística- esto 
es una crónica- y una realidad criminal.  Para ello, fue preciso determinar 
de dónde se iba a obtener la información, por ello escogimos algunas de las 
crónicas más emblemáticas de los periodistas, para leerlas e interpretarlas, 
haciendo en ellas un rastreo de información y de detalles, para posibilitar todo 
el cúmulo de información. Para cumplir este objetivo, seguimos la ruta ofrecida 
por el análisis hermenéutico, el cual permitió redescubrir el sentido que 
entregaba la información allí depositada, y dado que la crónica se caracteriza 
por ser un género híbrido, complejo que asume características literarias, 
históricas, periodísticas o informativas, nutriéndose de diferentes influencias, 
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fue el análisis hermenéutico el enfoque metodológico que permitió revelar 
toda su riqueza y potencialidad. Así también, con la intención de obtener 
mayor información que pudiera explicitar cómo son esas relaciones entre las 
crónicas que narran delitos o conductas punibles, y su efecto, por ejemplo, 
en las decisiones judiciales, implementamos un mecanismo de recolección de 
información, como lo es la entrevista semiestructurada, la cual consiste en 
una conversación que se sostiene con participantes del proceso investigativo 
a quienes se escoge con criterios de pertinencia, según su vinculación en el 
mismo. Se practicaron entonces las entrevistas individuales a profundidad, 
tanto a cronistas como a operadores o funcionarios judiciales; la información 
obtenida de este ejercicio arrojó suficiente información sobre las relaciones 
que se dan entre estas disciplinas, periodismo, derecho y la literatura; que en 
la crónica claramente se entrecruzan.  Por otra parte, los hallazgos también 
permitieron establecer la propuesta comunicativa que subyace en la crónica 
que narra el hecho criminal, visibilizar algunas crónicas –hitos- y además 
indagar sobre la posible influencia de estos relatos en las decisiones judiciales; 
la cual, como logramos determinar puede ser posible, pero no del todo 
admisible, dado que estos relatos considerados memorias depositadas, carecen 
de valor probatorio. En las actuaciones judiciales, la versión periodística es una 
prueba mediática del hecho, pero, por sí misma no constituye plena prueba, ni 
puede determinar responsabilidad; en ese sentido su eficacia derivaría de las 
relaciones con las demás pruebas aportadas al proceso penal.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Es un hecho que los medios de comunicación desempeñan un papel 
trascendental en el mundo contemporáneo, por eso apelamos a su capacidad 
de convicción, si los medios dicen poco, los receptores sienten poco; por eso 
consideramos que la crónica devela un ejercicio periodístico desarrollado con 
pasión, con rigor y con conciencia social; mucho más cuando informar sobre 
hechos de tanta trascendencia, como son los hechos violentos y los fenómenos 
de la criminalidad.
También es claro que a través del relato desprevenido, sensible y 
comprometido y la descripción literaria y verosímil de las historias de vida, 
la crónica, específicamente aquella que narra los hechos criminales, se ofrece 
como herramienta política y de denuncia social; no sólo por las enormes 
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posibilidades de lectura de mundo que procura, también porque el cronista, 
consciente de la importancia del oficio de narrar, hace palpables realidades 
que los lectores asumen con el dudoso privilegio de sentirse espectadores, 
hasta que el dolor emerge desde la propia experiencia, de cara a la violencia, 
la injusticia y la impunidad.
Las normas éticas le indican a cada periodista que él debe responder por su 
trabajo y por las consecuencias que de éste se generen. Por eso, antes de emitir 
o de publicar, debe ser consciente del poder del instrumento que usa y de los 
efectos que puede provocar. El periodista tiene una responsabilidad política 
e ideológica porque influye en la conciencia de la sociedad (Herrán, 1991, 
p. 239). En esta perspectiva concibe su labor como periodista, Juan Miguel 
Álvarez: 
 Cuando escogí mis temas de trabajo como periodista freelancer, acepté que 
sumergirme en la violencia homicida del sicariato y el conflicto armado 
no solo estaba asumiendo riesgos físicos y emocionales, sino que también 
tendría la posibilidad de malear historias de vigor e intensidad narrativa. Y 
la única manera de no dejarme llevar por el cinismo que brota de la adicción 
a la violencia era comprender que además de mi función de narrador, debía 
arrogarme también la función de mediador del Estado de Derecho. Es decir: 
de la democracia y la paz. (Álvarez, 2018, p. 309).
Finalmente debemos decir, que el desarrollo de la investigación permitió 
desvelar cómo la época contemporánea con sus vicisitudes, emergencias y 
contradicciones, demanda del periodismo y de los comunicadores nuevas 
formas narrativas, que además de informar y mostrar la realidad, generen 
consciencia social y la urgencia de asumir una posición no cercana a la mera 
conmiseración o a la simple pasividad de la contemplación del horror de los 
hechos delictivos o criminales; y en ese sentido, la crónica emerge con su 
potencia de hacer memoria y de visibilizar esas otras realidades sacándolas 
de las márgenes a donde han sido confinadas. Así también, la crónica que 
narra conductas punibles, como tal no resuelve en sí los problemas que 
denuncia, solo que, al tratarlos y difundirlos, al acercarse a ellos y generar ese 
efecto discursivo en la centralidad de los actores sociales, permite un nuevo 
conocimiento y a su manera promueve una nueva actitud, necesaria para 
afrontar esos problemas y para ver los conflictos no como si fueran ajenos.
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RESUMEN 
En este proyecto se diseñó y desarrolló un prototipo robótico que permite 
realizar la inspección del interior de las redes de distribución y trasporte de 
agua potable y residuales de la ciudad de Pereira, con el fin de obtener las 
características internas y poder conocer si las condiciones del funcionamiento 
son las más adecuadas o si es necesario realizar algún cambio o reparación; 
Las perdidas por daños en la red de distribución de agua potable son de 
244000 m3/d en el 2016 y un numero de 7944 reparaciones entre acueducto 
y alcantarillado, lo que se refleja en la factura de cobro de los consumidores. 
Durante el desarrollo del presente proyecto se realizó el diseño electrónico y 
mecánico, además, de un sistema de captura de imágenes y videos para realizar 
tareas asociadas a visión artificial, es decir un procesamiento de imágenes que 
permite detectar posibles daños o estado actual de las redes de distribución de 
acueducto y alcantarillado de la ciudad. Con la aplicación de este proyecto se 
espera reducir el Índice de Agua No Contabilizada IANC y así disminuir los 
costos de operación [1].
Palabras Claves: Agua potable, tuberías, inspección, perdidas, alcantarillado. 
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ABSTRACT 
In this project a robotic prototype was designed and developed that allows 
inspection of the interior of the distribution and transport networks of 
drinking water and wastewater in the city of Pereira, in order to obtain internal 
characteristics and to know if the conditions of the operation are the most 
appropriate or if it is necessary to make any changes or repairs; Losses due 
to damage to the distribution network of drinking water are 244,000 m3 / d 
in 2016 and a number of 7944 repairs between aqueduct and sewage system, 
which is reflected in the consumer bill. During the development of this 
project, the electronic and mechanical design was carried out, in addition, of 
an image and video capture system to perform tasks associated with artificial 
vision, that is, an image processing that allows to detect possible damage or 
current state of the networks of distribution of aqueduct and sewerage of the 
city. With the application of this project, it is expected to reduce the IANC 
Uncounted Water Index and thus reduce operating costs.
INTRODUCCIÓN
Las tuberías instaladas en las redes de acueducto y alcantarillado de las 
ciudades y municipios de Colombia están fabricadas en materiales diversos 
como asbesto-cemento, concreto-acero, hierro, acero, cobre y plásticos. 
Dependiendo del tamaño de la población el sistema de distribución y desagüe 
está compuesto por tuberías de distintos diámetros cuyo objetivo principal 
es hacer llegar y verter el agua a los usuarios en sus respectivas viviendas sin 
que pierda sus condiciones de caudal y presión. La operación de reparar las 
tuberías de acueducto y alcantarillado consiste en reemplazar el tubo roto por 
uno nuevo o taponar un el orificio o fractura cuando este no compromete 
la estructura del ducto. Las causas más comunes de daños se presentan por 
raíces de los árboles los cuales parten las tuberías; tráfico pesado en las vías lo 
que produce asentamientos y parten las tuberías; movimientos sísmicos que 
parten o desajustan las tuberías.
De acuerdo con trabajos efectuados en el área de la inspección de tuberías se 
han realizado diversos avances en el área de exploración para la detección de 
defectos, los cuales se basan en hendeduras de la pared interior de la tubería, 
corrosión y adherencia de objetos que impiden la correcta circulación de 
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fluidos. Esto conlleva a explorar e impulsar nuevos métodos para la inspección 
de tuberías especialmente de alcantarillado, además, que sea factible adaptar 
una gran variedad de dispositivos que faciliten la percepción de todas las 
características del ducto.
Este trabajo de investigación tiene como propósito crear un prototipo 
innovador teniendo en cuenta la información adquirida durante el proceso 
de investigación con la Empresa de Aguas y Aguas de Pereira, estado del arte 
y teorías los cuales integren diseño, creatividad e innovación. En este caso 
por medio del proyecto se plantea desarrollar un prototipo con mano de 
obra propia y de bajo costo para diagnosticar el estado de la tubería mediante 
tecnología embebidas y procesamiento digital de imágenes.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La empresa de Aguas y Aguas de Pereira, tiene por objeto principal la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 
incluyendo sus actividades complementarias, entre las cuales se encuentra el 
control de la calidad del agua, este proceso de control de calidad del agua tuvo 
sus inicios mucho antes de la división de las Empresas Públicas y fue a partir 
del momento en que la empresa empezó operaciones en forma independiente, 
donde, paulatinamente se inició el montaje de las herramientas necesarias 
y adquisición de equipos para realizar pruebas que cumplan y garanticen 
el cumplimiento de los estándares de calidad en el producto y así generar 
confianza a los habitantes usuarios del servicio de Pereira [1].
En el 2016 la empresa de Aguas y Aguas de Pereira presento un Índice de 
Agua No Contabilizada IANC del 31.3%, es decir, que de los nueve metros 
cúbicos por segundo (9 m3/s) de capta de la cuenca del rio Otún, pierde en 
la distribución de la red un valor de uno coma sesenta y dos metros cúbicos 
por segundo (1,62 m3/s) lo que representa doscientos cuarenta y cuatro mil 
metros cúbicos por día (244.000 m3/d) de operación. Para el año 2017, los 
datos estadísticos de la empresa muestran que a octubre de 2017 el IANC está 
en un 29.89%. [2]
Por otro lado están las redes de aguas residuales o negras que son de mayor 
tamaño, más complejas y con sólidos suspendidos, lo que genera múltiples 
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dificultades en el mantenimiento y en las reparaciones, es por esta razón que 
el Grupo de Investigación de Robótica Aplicada (GIRA) de la Universidad 
Tecnológica de Pereira (UTP), propuso el desarrollo de un diseño, construcción 
e implementación de un sistema robótico de inspección tipo sonda de redes 
de distribución y transporte de agua potable y residuales en alianza con 
empresa de Aguas y Aguas de Pereira, el cual está constituido por un módulo 
de control, una sonda de recuperación y un móvil de inspección.
OBJETIVOS
Implementar un sistema robótico de inspección tipo sonda para las redes 
de acueducto y alcantarillado en alianza con empresa de Aguas y Aguas de 
Pereira
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Realizar una investigación de las necesidades específica de la empresa 
operadora de las redes de aguas potable y residual de Pereira
2. Investigar las fuentes de información como: patentes, artículos, bases de 
datos de la empresa de Aguas y Aguas de Pereira y repositorios institucionales
3. Desarrollar un software de reconocimiento y procesamiento digital de 
imágenes de las redes de acueducto y alcantarillado.
4. Construir los componentes, bases y soportes de la plataforma mecánica 
móvil con materiales resistentes a la corrosión y degradación.
5. Construir la sonda de seguridad tipo retráctil para la recuperación, conexión 
y comunicación con el móvil.
6. Construir la consola de alimentación, control y visualización de los 
subsistemas tipo sonda y plataforma móvil.
7. Acoplar los sistemas de potencia, control, comunicación y adquisición de 
señales e imágenes.
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8. Realizar pruebas de funcionamiento y operación en laboratorio del prototipo 
y efectuar los ajustes de los sistemas
9. Validar funcionamiento en campo con los operadores de la empresa de 
Aguas y Aguas de Pereira
10. Realizar apropiación del conocimiento y de la tecnología con empresarios, 
profesionales y estudiantes de la región
11. Realizar un acuerdo de los derechos de propiedad intelectual del dispositivo 
entre la Universidad Tecnológica de Pereira y la Empresa de Aguas y Aguas 
de Pereira
REFERENTE TEÓRICO
Para el adecuado desarrollo del proyecto es importante realizar un análisis 
detallado de los diferentes aspectos que intervienen en este trabajo, con el 
propósito de comprender los pasos que permiten buenos resultados.
Componentes básicos de los sistemas de inspección teleoperados:
Los sistemas de inspección teleoperados tienen una serie de componentes 
básicos como son [3]: 
• Motores: los motores convierten diferentes tipos de energía en energía 
mecánica, originando con esto un movimiento rotatorio. Existen diversos 
tipos de motores, este estudio se enfoca en los motores eléctricos, en los que, a 
partir de una corriente eléctrica, se obtiene un movimiento rotativo. 
• Chasis: es la estructura que soporta todos los componentes que contiene 
el prototipo. El chasis debe tener una resistencia mecánica adecuada, 
generalmente se fabrica en aluminio, fibra de vidrio o carbono. 
• Sistema de comunicación: en este caso el tipo de comunicación se realiza 
a través de un medio físico o red alámbrica por donde se transmite la 
información, con el fin de no perder la comunicación con el prototipo.
• Sistema de transmisión Mecánica: es el encargado de transmitir el movimiento 
desde el motor hacia las ruedas. 
• Ruedas: estas deben garantizar una tracción en el recorrido al interior de las 
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tuberías, las ruedas suelen ser de caucho y dependiendo del diseño de estas 
varía su tamaño y peso. 
• Guaya de acero flexible: es un tipo de cable mecánico que está formado por 
un conjunto de alambres de acero que forman un cuerpo único de trabajo. 
Este cable es utilizado como recuperador del vehículo en caso de que se pierda 
en el interior de la tubería [4]. 
Sistema embebido
Un sistema embebido (SE), o sistema empotrado, se define como un sistema 
electrónico diseñado específicamente para realizar unas determinadas 
funciones. La característica principal es que permite desarrollar algoritmos 
para controlar o automatizar la aplicación que se esté desarrollando. El SE 
consiste en un sistema basado en un microprocesador cuyo hardware y 
software están específicamente diseñados y optimizados para resolver un 
problema concreto de forma eficiente [5].
Interfaz hombre-máquina
La interfaz de usuario o interfaz hombre-máquina (HMI) es el punto de 
acción en que un hombre entra en contacto con una máquina. Este se ha ido 
optimizando con los años y permite al operador una comunicación agradable, 
fácil y entendible. 
La interfaz hombre-máquina tiene funciones como: 
• Monitoreo: es la habilidad de obtener y mostrar datos en tiempo real. Estos 
datos pueden ser números, texto o gráficos. 
• Supervisión: esta función permite, junto con el monitoreo, la posibilidad 
de ajustar las condiciones de trabajo del proceso directamente desde el 
computador. 
• Alarmas: reconoce eventos dentro del proceso y tiene la capacidad de 
reportarlos. 
• Históricos: muestra y almacena datos del proceso, esta es una gran 
herramienta para optimizar y corregir procesos [6].
Cámaras
Las cámaras son dispositivos que permiten capturar imágenes. Están 
conformadas por un compartimiento oscuro y cerrado con un orificio en 
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el extremo para que la luz ingrese, también contiene un juego de lentes que 
permiten enfocar el entorno que se desea capturar. Existen diferentes tipos de 
cámaras, algunas de ellas están descritas a continuación:
• Cámara digital: es un dispositivo electrónico que capta imágenes y videos 
los cuales se guardan en un formato digital para luego ser leídas por un 
computador [7].
• Cámaras infrarrojas térmicas: son cámaras que operan con longitudes de 
onda en la zona del infrarrojo térmico, aproximadamente entre los 3µm y 
14µm. Muchas veces, para aplicaciones de visión artificial se requieren este 
tipo de cámaras ya que se caracteriza por sus efectos térmicos y crea imágenes 
visibles para el ojo humano [12]. 
• Cámaras científicas: son cámaras utilizadas en aplicaciones científicas ya sea 
en campos médicos, biológicos o industriales. Contiene emisores fluorescentes 
los cuales permiten observar objetos que no son percibidos por el ojo humano 
[13]. 
METODOLOGÍA
 
1. Objetivo 1: Realizar una investigación de las necesidades específica de la 
empresa operadora de las tuberías de aguas limpias y negras Aguas y Aguas 
de Pereira.
Actividades
1.1. Realizar visitas a la Empresa de Aguas y Aguas de Pereira con el 
departamento encargado de innovación y desarrollo con el objeto de 
seleccionar la documentación haciendo uso de una matriz de priorización de 
necesidades de las empresas.
1.2. Realizar visitas de campo a diferentes tipologías en tuberías con fugas ya 
identificadas, además de visitar tuberías con diferentes años de operación y 
adquirir material fotográfico.
1.3. Realizar una base de datos de las características y parámetros de las 
problemáticas que se pueden tratar a través del dispositivo robótico tipo sonda.
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2. Objetivo 2: Investigar las fuentes de información como: patentes, artículos, 
bases de datos de la empresa de Aguas y Aguas de Pereira y repositorios 
institucionales.
Actividades
2.1. Realizar búsqueda de patentes nacionales en la Superintendencia de 
Industria y Comercio, internacionales en Google patents y en la base de 
Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos USPTO.
2.2. Investigar y consultar en revistas científicas internacionales como: 
SCOPUS, Science Directs, IEEE, entre otras.
2.3. Seleccionar y construir una matriz de los diferentes conceptos, diseños y 
prototipos existentes y publicados como fuente de primera mano.
3. Objetivo 3: Desarrollar un software de reconocimiento y procesamiento 
digital de imágenes de las tuberías
Actividades
3.1. Realizar un diagrama de flujo lógico del software a desarrollar
3.2. Hacer un diseño conceptual y estructural del software
3.3. Realizar una base de datos previa de las imágenes recolectadas en las 
visitas
3.4. Desarrollar el software para el reconocimiento de fugas y esta de las 
tuberías
3.5. Realizar pruebas en campo con el software desarrollado
4. Objetivo 4: Construir los componentes, bases y soportes de la plataforma 
mecánica móvil con materiales resistentes a la corrosión y degradación
Actividades
4.1. Esquematizar un boceto del concepto de la posible solución con base a los 
requerimientos del prototipo de la plataforma mecánica móvil.
4.2. Diseñar y modelar mediante software especializado mecánico CAD y 
realizar simulación de propiedades mecánicas utilizando las teorías de Von 
Mises y Tresca, además de pruebas de esfuerzo y deformación máxima.
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4.3. Diseñar y modelar los elementos electrónicos que requiere el sistema y 
realizar simulación de funcionamiento.
4.4. Construir los componentes mecánicos y electrónicos de la plataforma 
móvil
4.5. Fabricación de piezas en materiales metálicos y no metálicos resistentes a 
la corrosión y la degradación.  
4.6. Verificar modelado mediante procesos de ensamble, acoples y anclaje.
5. Objetivo 5: Construir la sonda de seguridad tipo retráctil para la 
recuperación, conexión y comunicación con el móvil.
Actividades
5.1. Conceptualizar la sonda con base a los requerimientos del prototipo del 
sistema robótico de inspección tipo sonda.
5.2. Diseñar y modelar mediante software especializado mecánico CAD y 
realizar simulación de propiedades mecánicas utilizando las teorías de Von 
Mises y Tresca, además de pruebas de esfuerzo y deformación máxima.
5.3. Seleccionar y fabricar los elementos de la sonda teniendo en cuenta los 
protocolos de trasporte de datos y energía para distancias de gran longitud.
5.4. Verificar modelado mediante procesos de ensamble, acoples y anclaje.
6. Objetivo 6: Construir la consola de alimentación, control y visualización de 
los subsistemas tipo sonda y plataforma móvil.
Actividades
6.1. Esbozar la consola de alimentación, control y visualización de los 
subsistemas con base a los requerimientos del prototipo del sistema robótico 
de inspección tipo sonda.
6.2. Diseñar y modelar mediante software especializado mecánico CAD y 
realizar simulación de propiedades mecánicas utilizando las teorías de Von 
Mises y Tresca, además de pruebas de esfuerzo y deformación máxima.
6.3. Diseñar y modelar los elementos electrónicos que requiere la consola y 
realizar simulación de funcionamiento.
6.4. Construir los componentes mecánicos y electrónicos de la consola de 
alimentación, control y visualización
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6.5. Verificar modelado mediante procesos de ensamble, acoples y anclaje.
7. Objetivo 7: Acoplar los sistemas de potencia, control, comunicación y 
adquisición de señales e imágenes.
Actividades
7.1. Realizar el acople y los ensambles de la plataforma mecánica móvil
7.2. Realizar el anclaje de la sonda de seguridad tipo retráctil
7.3. Realizar la conexión de la consola de alimentación, control y visualización
8. Objetivo 8: Realizar pruebas de funcionamiento y operación en laboratorio 
del prototipo y efectuar los ajustes de los sistemas
Actividades
8.1. Hacer pruebas preliminares de funcionamiento de los sistemas
8.2. Realizar pruebas de laboratorio con secciones de tuberías de diferentes 
tamaños y años de servicio.
8.3. Realizar ajustes a los sistemas mecánicos, electrónicos y software del 
sistema
9. Objetivo 9: Validar funcionamiento en campo con los operadores de la 
empresa de Aguas y Aguas de Pereira.
Actividades
9.1. Construir un protocolo de uso del equipo del sistema de inspección de 
tuberías tipo sonda
9.2. Realizar diferentes intervenciones requeridas por la empresa de Aguas y 
Aguas de Pereira
9.3. Construir una bitácora de cada intervención del sistema.
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RESULTADOS
Como resultado del proyecto se logra la creación del robot de inspección de 
tuberías, a continuación, se presentan las partes desarrolladas del proyecto:
Software de procesamiento de imágenes para redes de acueducto y 
alcantarillado
Se desarrolló un software de procesamiento digital de imágenes para la 
inspección de tuberías en MATLAB. Este cuenta con una interfaz de usuario 
que permite cargar videos, analizarlos y tomar medidas de las fisuras o agujeros 
que se encuentren en el video. Adicionalmente, se desarrolló una interfaz de 
calibración de cámaras para dar confiabilidad a la medida realizada por el 
software de procesamiento.
Figura 1. Interfaz principal (Los autores)
Chasis del robot
Para el diseño del chasis de la Plataforma Móvil se utilizó una configuración 
rectangular en vista lateral y cuadrado en su vista frontal, dando así un 
volumen prismático (Figura 2), con algunos mecanizados para la sujeción de 
los motores y el sistema de ejes libres.
En este diseño se plantea delimitar las medidas del chasis en su largo de 300 
mm, ancho de 80 mm y profundidad de 80 mm
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Figura 2. Diseño Chasis Plataforma Móvil
Para el diseño del sistema de locomoción se seleccionó un motor de corriente 
directa con caja reductora serie AME-206 (Figura 3) con base en los 
requerimientos de velocidad, torque y tamaño, del cual se realizó modelado 
CAD para el ensamble del diseño, por otro lado, se realizó el diseño de un 
rodamiento de pedestal con su respectivo eje, para el sistema de ejes libres.
Figura 3. Motor AME 206 y rodamiento de pedestal
Sistema de cámara:
Para la adquisición de las imágenes y videos del sistema de inspección se 
seleccionó una cámara robótica (Figura 4) con un ángulo rotación frontal de 
360° grados y rotación lateral de 180° grados, con lente de alta resolución, 
sistema infrarrojo e iluminación led, además posee sistema de hermeticidad 
IP68.
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Figura 4 Cámara Robótica
Sistema de carrete:
Para el concepto de la sonda tipo retractil (carrete) se seleccionó una 
dimensión circular total de ochosientos (800) milimetros y cuatrocientos 
(400) milimetros para su ancho. En la Figura 5 se muestra una aproximación 
del concepto con base a los elementos visibles externos.
Figura 5. Chasis Tubular
Consola de control:
El sistema de control está conformado por dos mandos conformados cada uno 
por un Joystick y dos botones; cada uno de los mandos se comunica usando 
protocolo I2C con un microcontrolador Atmel de 8 bits el cual se encarga de 
concatenar los valores de los joysticks de cada mando para posteriormente 
transmitir esta información de manera inalámbrica al carrete haciendo uso 
del protocolo de comunicación 802.15.
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Figura 6. Consola
Ensamble y pruebas: 
Como prueba final se realizó pruebas de campo en compañía de los funcionarios 
de la empresa de Aguas y Aguas de Pereira en las instalaciones de la Central 
de Operaciones, ubicado en el sur occidente de la ciudad, específicamente en 
la Calle 76 con Carrara 30
Figura 7.  Recamara de Inspección
En resumen, como resultado del proyecto se obtiene un primer prototipo del 
sistema robótico con el cual se puede realizar la inspección de las tuberías de 
agua de la ciudad de Pereira en la cual las dimensiones físicas no limiten su 
desplazamiento.
CONCLUSIONES
Con base en el estado del arte consultado, la experiencia del equipo de 
trabajo y el apoyo de la empresa de Aguas y Aguas de Pereira y la Universidad 
Tecnológica de Pereira se logró obtener las siguientes conclusiones generales:
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• Se logró investigar sobre el estado actual de las tuberías administradas por la 
empresa de Aguas y Aguas de Pereira con el objeto de detectar y confirmar las 
necesidades requeridas por las redes de la ciudad.
• Se hizo un diseño conceptual y un diseño asistido por computador con el 
objeto de direccionar los componentes de cada una de las partes del prototipo 
y sus accesorios requeridos.
• En la fabricación se detectaron estrategias y metodologías nuevas de 
fabricación como la manufactura aditiva (Impresión 3D) para obtener 
componentes complejos y lograr bajos costo de construcción.
• En las pruebas desarrolladas se realizaron ajustes del sistema mecánico, 
electrónico y programación según diagnósticos obtenidos, sin embargo, el 
prototipo por ser la primera versión requiere una segunda fase de ajustes 
mecánicos, electrónicos y de programación.
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RESUMEN
En la asignatura de Aeronáutica como estrategia de enseñanza aprendizaje 
en la formación de los estudiantes de pregrado de Ingeniería Mecatrónica, 
Ingeniería Mecánica, Maestria en Enseñanza de la Física y niños de 7 a 12 años, 
donde, se emplean las múltiples disciplinas que conforman la aeronáutica 
como: la mecánica de vuelo, la aerodinámica, las estructuras, los materiales 
avanzados y los motores de propulsión. Los estudiantes proponen y formulan 
un proceso teórico-práctico, donde se diseña y construye una aeronave de 
ala fija, en el cual, desarrollan un análisis inicial, un modelo asistido por 
computados, un prototipo construido y funcional, un informe detallado y 
un video explicativo. En este proceso los estudiantes deben plantearse cuales 
son los criterios minios de diseño de una aeronave, cuáles son los fenómenos 
físicos que afectar una aeronave y cuál es la mecánica que se aplica para hacer 
posible un vuelo uniforme y controlado, partiendo de conceptos básicos de 
fluidos según Bernoulli y de fuerzas según Newton. Además de integrar los 
estudiantes de maestría donde ellos deben generar un proyecto pedagógico de 
aula para transferir los conocimientos básicos de aeronáutica a niños entre 7 
y 12 años con el apoyo de los estudiantes del semillero en aeronáutica Como 
resultado final los estudiantes de pregrado deben realizar una competencia de 
vuelo y los de maestría un taller de aeronáutica dirigido a niños, dando lugar 
a la formación de pequeños científicos e ingenieros. Este proceso logro formar 
a los ingenieros de forma integral, con experiencias de trabajo en equipo e 
interés por trasferir el conocimiento.
Palabras Claves: Aeronáutica; enseñanza; educación
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ABSTRACT
In the subject of Aeronautics as a teaching-learning strategy in the training 
of undergraduate students of Mechatronics Engineering, Mechanical 
Engineering, Master in Physics Teaching and children from 7 to 12 years old, 
where the multiple disciplines that make up aeronautics are used such as: flight 
mechanics, aerodynamics, structures, advanced materials and propulsion 
engines. Students propose and formulate a theoretical-practical process, where 
a fixed-wing aircraft is designed and built, in which they develop an initial 
analysis, a computer-assisted model, a constructed and functional prototype, 
a detailed report and an explanatory video . In this process, students should 
consider what are the minimum criteria for the design of an aircraft, what 
are the physical phenomena that affect an aircraft and what is the mechanics 
that are applied to make a uniform and controlled flight possible, based on 
basic fluid concepts. according to Bernoulli and forces according to Newton. 
In addition to integrating the masters students where they must generate a 
classroom pedagogical project to transfer basic aeronautical knowledge to 
children between 7 and 12 years old with the support of the students of the 
seedbed in aeronautics As a final result the undergraduate students must 
complete a Flight competition and masters an aeronautical workshop aimed at 
children, leading to the training of small scientists and engineers. This process 
managed to train engineers comprehensively, with experiences of teamwork 
and interest in transferring knowledge
INTRODUCCIÓN
 
Teoría de la actividad
Intervenciones profesionales de psicólogos, docentes y otros agentes en 
escuelas públicas y privadas de ciudad y conurbano se estudian mediante dos 
unidades de análisis: La teoría de la a actividad de primera y segunda generación 
mostrado en la Figuras 1.1 y 1.2, [2] y tercera generación de sistemas de 
actividad de Engeström según la Figura 1.3 [1] y la otra unidad de análisis: los 
modelos mentales en contexto educativo de Rodrigo, Van Boven & Thompson. 
Tensiones y conflictos intra e inter sistemas de actividad, aprendizaje expansivo, 
cambio e intercambio cognitivos en escenarios socioculturales se implican con 
narrativas sobre modelos mentales generando artefactos para la indagación y 
reflexión sobre prácticas de intervención. Estudio descriptivo y exploratorio 
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de perspectiva etnográfica, con reelaboración de análisis cualitativos, a partir 
de entrevistas en profundidad y Cuestionarios sobre Situaciones Problemas de 
Intervención Profesional administrados a psicólogos y docentes (Erausquin) 
Se analizan convergencias y divergencias discursivas entre distintos agentes 
sobre problemas e intervenciones con la tercera generación de teoría de 
actividad. Se indagan dificultades y posibilidades de construcción de objetivos 
comunes de actividad y modelos compartidos como entrelazamientos de 
sentidos.
Figura 1.1 Modelo de aprendizaje jerárquico basado en la teoría de la actividad
Figura 1.2 Modelo de segunda generación de la teoría de la actividad
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Figura 1.3 Modelo de tercera generación de la teoría de la actividad
Base Orientadora de la Acción BOA
El desarrollo de las actividades individuales orientadas en clases constituye 
un elemento importante en el proceso docente educativo, pues permite la 
aplicación práctica de los elementos teóricos abordados. En la carrera de 
Ingeniería en Automática se implementan los sistemas de laboratorios a 
distancias que permiten probar los ejercicios prácticos orientados en clases. 
Sin embargo, en muchas ocasiones se evidencian deficiencias en la ejecución 
realizada por los estudiantes. El presente trabajo describe una solución a la 
problemática planteada mediante el uso de una estrategia de orientación. 
La propuesta valida sus resultados con la implementación de un diseño 
experimental para comparar el índice de deficiencia sobre la ejecución del 
desarrollo de las actividades, en este se toma como población dos grupos de 
estudiantes del mismo año que reciben la asignatura Control automático [3].
Con base en las teorías antes mencionadas se realizó y aun se realiza semestre 
a semestre un proyecto transversal con los estudiantes de pregrado de 
Ingeniería Mecatrónica y Mecánica, los estudiantes de posgrado de la Maestría 
en Enseñanza de la Física y niños entre los 7 y 12 años.
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Figura 1.4 Pasos de la base orientadora de la acción
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Planteamiento del problema 
La aeronáutica es una diciplina con fundamentación físico/matemáticas 
avanzadas, que involucra mecánica, electrónica y programación las cuales 
comprenden conceptos y teorías que no deben ser transferidos de forma 
tradicional como la enseñanza conductista. Este tipo de enseñanza en los 
niños, jóvenes, universitarios e incluso en los profesionales puede crear una 
barrera de escepticismo, frustración y desinterés por el tema. El conductismo, 
aplicado a los animales y al hombre, se basa en la conducta que puede ser 
objeto de observación, y no en el proceso mental, que, sin desconocer su 
existencia, es inobservable, y por lo tanto su evaluación no científica. A todo 
estímulo le sigue una respuesta, por lo cual se podrán obtener las conductas 
deseables si se emplean sobre el individuo, los estímulos adecuados.
Aplicado a la educación, el conductismo, que tuvo gran auge y permanencia 
en el sistema educativo, hasta el desarrollo del cognitivismo, que se centra en 
los procesos internos del sujeto cognoscente y su estructura mental, significó 
adiestrar, más que educar a los niños, de igual modo como se procede con 
los animales, asignándole un premio cuando la conducta era la deseada, y un 
castigo en caso contrario.
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Justificación
Se tiene como finalidad generar en los niños de tercera infancia, jóvenes, 
universitario y profesionales, una pasión y un interés para que ellos adquieran 
una iniciativa autodidacta por la investigación de tal forma que en un futuro 
sean ingenieros, científicos, licenciados e incluso puedan hacer estudios 
de posgrado. En la realización del proyecto se implementarán dos (2) 
metodologías: el constructivismo estudiado y desarrollado por Jean Piaget y 
el aprendizaje basado en proyectos conocido como la enseñanza basada en 
hacer. La educadora Cristina Pelusca elaboró el concepto y lo hizo famoso a 
través del texto The Project Method.
OBJETIVOS 
Implementar cursos de fundamentos en aeronáuticos a través de metodologías 
didácticas para fomentar la creatividad en niños de tercera infancia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.Investigar fuentes de información en artículos científicos, libros, revistas y 
repositorios institucionales
2.Diseñar y documentar la estrategia de enseñanza de los cursos, a través de 
objetivos de formación, resultados de aprendizaje y competencias
3.Implementar los cursos de aeronáutica con los niños de tercera infancia
4.Retroalimentar y ajustar el diseño de los cursos
REFERENTE TEÓRICO
Aprendizaje basado en proyectos (ABP)
En el modelo de aprendizaje basado en proyectos se encuentra la esencia de la 
enseñanza problémica, mostrando al estudiante el camino para la obtención 
de los conceptos. Las contradicciones que surgen y las vías para su solución, 
contribuyen a que este objeto de influencias pedagógicas se convierta en 
un sujeto activo. Este modelo de aprendizaje exige que el profesor sea un 
creador, un guía, que estimule a los estudiantes a aprender, a descubrir y 
sentirse satisfecho por el saber acumulado, lo cual puede lograrse si aplica 
correctamente la enseñanza basada en proyectos. [4]
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El ABP aplicado en los cursos, proporciona una experiencia de aprendizaje 
que involucra al estudiante en un proyecto complejo y significativo, mediante 
el cual desarrolla integralmente sus capacidades, habilidades, actitudes y 
valores.
Se acerca a una realidad concreta en un ambiente académico, por medio de la 
realización de un proyecto de trabajo. Estimula en los estudiantes el desarrollo 
de habilidades para resolver situaciones reales, con lo cual se motivan a 
aprender; los estudiantes se entusiasman con la investigación, la discusión y 
proponen y comprueban sus hipótesis, poniendo en práctica sus habilidades 
en una situación real. En esta experiencia, el estudiante aplica el conocimiento 
adquirido en un producto dirigido a satisfacer una necesidad social, lo cual 
refuerza sus valores y su compromiso con el entorno, utilizando además 
recursos modernos e innovadores. 
El ABP implica formar equipos conformados por personas con perfiles 
diferentes, áreas disciplinares, profesiones, idiomas y culturas que trabajan 
juntos para realizar proyectos con el propósito de solucionar problemas 
reales. Estas diferencias ofrecen grandes oportunidades para el aprendizaje y 
prepararan a los estudiantes para trabajar en un ambiente y en una economía 
cambiante. Para que sean exitosos los resultados de trabajo de un equipo, bajo 
el Aprendizaje Basado en Proyectos, se requiere de un diseño instruccional 
definido, definición de roles y fundamentos de diseño de proyectos. [4]
Emplear el ABP como estrategia didáctica se considera relevante en la 
experiencia educativa, al considerar que: (a)la metodología de Aprendizaje 
basado en proyectos colaborativos. Una experiencia en educación superior 
proyectos es una estrategia para el aprendizaje que permite el logro de 
aprendizajes significativos, porque surgen de actividades relevantes para los 
estudiantes, y contemplan muchas veces objetivos y contenidos que van más 
allá que los curriculares. (b) Permite la integración de asignaturas, reforzando 
la visión de conjunto de los saberes humanos. (c)Permite organizar actividades 
en torno a un fin común, definido por los intereses de los estudiantes y con el 
compromiso adquirido por ellos. (d) Fomenta la creatividad, la responsabilidad 
individual, el trabajo colaborativo y la capacidad crítica, entre otros. 
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Beneficios que proporciona el ABP 
El empleo del ABP como estrategia en la enseñanza trae considerables beneficios 
a los estudiantes. Por un lado, motiva a los estudiantes a aprender porque 
les permite seleccionar temas que les interesan y que son importantes para 
sus vidas, y por otro, aumenta el compromiso y la motivación, posibilitando 
el alcance de logros importantes. Entre los principales beneficios del ABP 
mencionados por Rojas (2005), se mencionan los siguientes: 
• Prepara a los estudiantes para los puestos de trabajo. Los estudiantes se 
exponen a una gran variedad de habilidades y competencias tales como 
colaboración, planeación de proyectos, toma de decisiones y manejo del 
tiempo
• Aumenta la motivación. Los docentes con frecuencia registran aumento en 
la asistencia a la escuela, mayor participación en clase y mejor disposición 
para realizarlas tareas 
• Hace la conexión entre el aprendizaje en la escuela y la realidad. Los 
estudiantes retienen mayor cantidad de conocimiento y habilidades cuando 
están comprometidos con proyectos estimulantes. Mediante los proyectos, los 
estudiantes hacen uso de habilidades mentales de orden superior en lugar de 
memorizar datos en contextos aislados sin conexión con cuándo y dónde se 
pueden utilizar en el mundo real  
• Ofrece oportunidades de colaboración para construir conocimiento. El 
aprendizaje colaborativo permite a los estudiantes compartir ideas entre 
ellos o servir de caja de resonancia a las ideas de otros, expresar sus propias 
opiniones y negociar soluciones, habilidades todas, necesarias en los futuros 
puestos de trabajo.
• Aumenta las habilidades sociales y de comunicación.
• Permite a los estudiantes tanto hacer como ver las conexiones existentes 
entre diferentes disciplinas.  
• Ofrece oportunidades para realizar contribuciones en la escuela o en la 
comunidad. 
• Aumenta la autoestima. Los estudiantes se enorgullecen de lograr algo que 
tenga valor fuera del aula de clase· Permite que los estudiantes hagan uso de 
sus fortalezas individuales de aprendizaje y de sus diferentes enfoques hacia 
este. [4]
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Utilizar los proyectos como parte del currículo no es un concepto nuevo y los 
docentes los suelen incorporan con frecuencia a sus planes de clase, pero esto 
no es suficiente, puesto que como se describió en los párrafos anteriores, la 
enseñanza basada en proyectos es diferente: Es una estrategia educativa integral, 
en lugar de ser un complemento. El aprendizaje basado en proyectos es parte 
importante del proceso de aprendizaje. Este concepto toma mayor relevancia 
en la sociedad actual en la que los docentes trabajan con grupos de estudiantes 
heterogéneos, que tienen diferentes estilos de aprendizaje, antecedentes étnicos 
y culturales y niveles de habilidad. Un enfoque de enseñanza tradicional, no 
ayuda a que todos los estudiantes alcancen estándares altos; mientras que uno 
basado en proyectos, construye el aprendizaje sobre las fortalezas individuales 
de los estudiantes y les permite explorar sus áreas de interés dentro del marco 
de un currículo establecido. 
Resumiendo, se señala que mantener a los estudiantes comprometidos 
y motivados constituye un reto muy grande aún para los docentes más 
experimentados. Aunque no existe una receta que sirva para todos, las 
investigaciones previas evidencian que existen prácticas que estimulan una 
mayor participación de los estudiantes. Estas prácticas implican dejar de 
lado la enseñanza mecánica y memorística para enfocarse en un trabajo más 
retador y complejo; utilizar un enfoque interdisciplinario en lugar de uno por 
área o asignatura y estimular el trabajo colaborativo. [4]
METODOLOGÍA
Población objetivo
Para el desarrollo de la estrategia de enseñanza aprendizaje de la propuesta se 
seleccionó una población amplia clasificada en tres (3) grupos:
• Infantes
Niños entre 7 y 12 años donde los cursos están diseñados con la combinación 
de metodologías que se usan para estimular el surgimiento del conocimiento 
como es el método mayéutico, definido como una forma de comunicación 
basado en preguntas. También la interacción con ejercicios prácticos, en 
donde se muestra de forma vivida y práctica los conocimientos, estimula la 
reflexión profunda, el análisis crítico y el empoderamiento de los temas vistos 
en clase
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• Pregrado
Jóvenes del programa de ingeniería mecatrónica y mecánica de diferentes 
semestres de la Universidad Tecnológica de Pereira donde a través de un curso 
electivo de formación se plantea el diseño, modelado, construcción y pruebas 
de vuelo mediante una competencia semestral.
• Posgrado
Con los estudiantes del posgrado en Maestría en Enseñanza de la Física se 
plantea un proyecto de aula donde se propone construir una clase enfocada a 
conceptos aeronáuticos transfiriendo conocimientos a niños, adolescentes y 
universitarios. 
Estrategia
Para el desarrollo del proyecto se planteó una estrategia transversal a diferentes 
poblaciones con el objeto de construir una formación integral (Figura 2.1).
Figura 2.1 Ciclo de aprendizaje
• Pregrado
El proceso inicia con los estudiantes de pregrado los cuales utilizan técnicas 
de aprendizaje a través de la experimentación en mecánica de vuelo con 
conceptos básicos del movimiento, las leyes de newton entre otras, también 
en aerodinámica con teorías como la Bernoulli, efecto Ventury (Anderson, 
D., 2001) y simulaciones de flujo (Kermode, A. C., 1987) (Bertin, J. J., & 
Russell, M., 2009). Finalmente realizan análisis estructurales mediante el 
uso de software especializado con estructuras aeronáuticas. Como proyecto 
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de curso para los estudiantes de pregrado, deben construir una aeronave a 
escala pequeña teniendo en cuenta materiales (Mouritz, A. P., 2012) con las 
características y parámetros mínimos posibles para demostrar los conceptos 
adquiridos.
• Posgrado
Para los estudiantes de posgrado el reto es mayor, debido a que implica 
desarrollar un proyecto pedagógico de aula (Figura 2.2), donde deben 
transferir conocimientos básicos de aeronáutica a niños entre los 7 y 12 años y 
realizar un reporte con normas estándar. (Sánchez, M. C., 2004)
Figura 2.2 Definición del proyecto pedagógico de aula (Heladio Moreno M 2009), (Diana 
Esteba Ramos, 2013)
• Infantes
Los niños seleccionados entre 7 y 12 años deben apropiar los conceptos, 
teorías, además de las experimentaciones de los fenómenos físicos implícitos 
en la aeronáutica a través de los microproyectos de aula orientados por los 
estudiantes de maestría y apoyados por los estudiantes de pregrado
RESULTADOS
1ra Competencia Aeronáutica 2017-2, se logo construir cuatro aeromodelos 
electricos de diseño propio por cada equipo (Figura 3.1)
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Figura 3.1 Diseño, construcción y vuelo estudiantes mecatrónica 2017-2
2da Competencia Aeronáutica 2018-1, se logró la participación de cinco 
equipos utilizando tecnología de combustión (Figuras 3.2 y 3.3) 
Figura 3.2 Diseño y construcción estudiantes mecatrónica 2018-1
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Figura 3.3 Pruebas y vuelo estudiantes mecatrónica 2018-1
1.1. Posgrado
Con los estudiantes de posgrado se realizó la preparación del contenido 
del proyecto pedagógico de aula con el apoyo del semillero de aeronáutica 
(Figuras 3.4 y 3.5)
Figura 3.4 Proyecto de aula estudiantes de maestría
Figura 3.5 Apoyo semillero de aeronáutica UTP
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1.2. Infantes
Los niños realizaron las diferentes actividades relacionas con los conceptos de 
los principios aeronáuticos (Figura 3.6) 
Figura 3.6 Apoyo semillero de aeronáutica UTP
CONCLUSIONES
Se logro realizar un proyecto de curso teniendo los criterios de diseño, 
simulación, construcción y vuelo de una aeronave de ala fija a escala, donde 
se evidencio la trasferencia de conocimiento en los estudiantes de pregrado.
Con base en la teoría de la actividad, la BOA y los procesos de enseñanza-
aprendizaje se logró desarrollar el proyecto pedagógico de aula con los 
estudiantes de maestría basados en los fenómenos físicos de la aeronáutica, 
donde, se evidencio la importancia de la experimentación en los niños.
Se evidencio el aprendizaje de los niños a través de la mayéutica, la gamificación 
y la experimentación de preguntas simples como: ¿Por qué vuela un avión?, 
como construir un avión de papel utilizando conceptos aeronáuticos.
Con este tipo de proyectos es posible generar nuevo conocimiento y hacer de 
los estudiantes de pregrado, profesionales con una mejor formación integral, 
de nuestros estudiantes de maestría, educandos más pedagógicos y de nuestros 
niños, personas con mayor pensamiento crítico y creatividad.  
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RESUMEN 
Botas para Salvar la Democracia en Caldas (1953-1967) se trazó como 
objetivo central el análisis del contexto histórico y las razones políticas 
que dieron lugar al nombramiento de militares como gobernadores en el 
departamento de Caldas entre los años de 1953 y 1967, como también sus 
posteriores ejecuciones político-administrativas relacionadas con el orden 
público durante sus respectivos mandatos –coroneles Gustavo Sierra Ochoa 
(1953-1956), Daniel Cuervo Araoz (1956-1957), Gustavo Ayerbe Chaux 
(1957-1958), José Gregorio Sánchez Ordóñez (1965-1966) y el brigadier 
general Armando Vanegas Maldonado (1966-1967)–. La indagación se 
realizó en el marco de la metodología cualitativa y el método histórico-crítico, 
empleando técnicas basadas en el manejo y análisis de fuentes primarias en 
archivos y hemerotecas de Manizales, Anserma, Pereira y Bogotá, en donde 
se pudieron evidenciar las distintas situaciones que alteraban el orden público 
en el Departamento de Caldas durante el periodo de La Violencia y el Frente 
Nacional, las cuales fueron intervenidas mediante un plan de pacificación y 
acción cívico-militar de las Fuerzas Armadas. Entre las fuentes más ricas en 
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información se encuentra los periódicos La Patria y La Mañana (Manizales), El 
Diario del Quindío (Armenia), El Binomio (Calarcá), Renovación (Anserma) 
y El Diario (Pereira), con los que se logró balancear las versiones de los hechos 
ocurridos en el tiempo de estudio propuesto. Se tuvieron en cuenta también 
las revistas de las Fuerzas Armadas, la revista Criminalidad de la Policía 
Nacional, los informes de inspecciones de policía y los casos judiciales y las 
memorias de algunos de los generales, con los que se pudo contrastar las 
diferentes denuncias de violencia partidista.
El esclarecimiento de los hechos de violencia y pacificación en la región del 
“Gran Caldas” iban de la mano con los cambios en la doctrina militar de las 
fuerzas armadas con el desarrollo de la acción cívica, la ayuda norteamericana 
de Alianza para el Progreso y la lucha anticomunista durante la Guerra Fría 
tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Lo anterior permitió constatar 
cómo el ejército colombiano llegó con el propósito de pacificar y terminó 
vinculado como un actor más del conflicto armado, con lo que comprometió 
su imagen a nivel jurídico y su legitimidad política e institucional. De esta 
época se señala también la forma como las Fuerzas Armadas promovieron 
la creación de autodefensas campesinas para responder a la avanzada de los 
grupos de bandoleros en diferentes regiones del país, lo que posteriormente 
tendría serias repercusiones en el surgimiento de las guerrillas de orientación 
comunista y otras organizaciones armadas al margen de la ley.  
Palabras Claves: Caldas; Violencia; Dictadura Militar; Historia Regional; 
Pacificación. 
ABSTRACT 
Boots to Save Democracy in Caldas (1953-1967) framed as central objective 
the historical context analysis and the political reasons that gave rise to the 
military designation as governors in Caldas’ Department from the year 1953 
to 1967, as well as their subsequent political-administrative implementations 
related to public order during their individual mandates - colonels Gustavo 
Sierra Ochoa (1953-1956), Daniel Cuervo Araoz (1956-1957), Gustavo 
Ayerbe Chaux (1957-1958), José Gregorio Sánchez Ordóñez (1965-1966) and 
brigadier general Armando Vanegas Maldonado (1966-1967)–. The inquiry 
was made in the framework of the qualitative methodology and the historical-
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critical method, techniques based on management and analysis of primary 
sources were applied in archives and newspaper archives in Manizales, 
Anserma, Pereira, and Bogotá, where the different situations that disturb the 
public order in Caldas’ Department all along the La Violencia’s period and 
National Front could be evidenced, which were severed through the Armed 
Force’s pacification and civil-military actions. Among the most abundant 
sources of information are La Patria and La Mañana newspaper (Manizales), El 
Diario del Quindío (Armenia), El Binomio (Calarcá), Renovación (Anserma) 
and El Diario (Pereira), with which it was achieved to balanced the versions 
of the events occurred in the proposed studied time. It was also taken into 
consideration the Armed Forces’ magazines, the Criminalidad magazine of 
the National Police of Colombia, the police inspections reports and court 
cases and some generals memoirs with which it was possible to contrast the 
different reports of partisan violence.
The elucidation of the violence and pacification events in the “Gran Caldas” 
region went hand to hand with the changes in the armed forces military 
doctrine with the development of the civic action, with the north-American 
help Alliance for Progress and the anti-communist struggle during the Cold 
War after the end of the World War II. The above allowed to confirm how the 
Colombian army arrived with the aim of pacifying and ended linked as an 
additional actor in the armed conflict, which compromises its image at the 
legal level and its political and institutional legitimacy. From this time, it is 
also pointed out the way in which the Armed Forces promoted the creation 
of peasant self-defense groups to respond to the advance of bandit groups 
in different regions of the country, which would subsequently have serious 
repercussions on the emergence of communist-oriented guerrillas and other 
armed organizations outside the law.
Keywords: Caldas; Violence; Military Dictatorship; Regional History; 
Pacification. 
INTRODUCCIÓN
El 12 de mayo de 1956, en el transcurso de un homenaje a los oficiales de 
los batallones Ayacucho, San Mateo y Cisneros, el entonces gobernador de 
Caldas, Brigadier General Gustavo Sierra Ochoa a punto de cumplir tres años 
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en el cargo, entregó el siguiente mensaje donde detalló la función cumplida 
por las fuerzas militares al mando del poder político del departamento:
El ejército colombiano, señores Comandante y oficiales, tiene por estos 
tiempos una misión política; salvar a la patria de la ruina. Esa misión se 
extiende a múltiples necesidades que van desde los menesteres del orden 
público a un intenso servicio administrativo. Todas ellas solicitan nuestra 
presencia y nuestra acción, nuestra vigilancia y nuestra conciencia. No 
tornará el país a esa guerra de guerrillas de los odios banderizos, frente a la 
silenciosa espectativa (sic) del ejército obligado a presenciar la matanza de los 
campesinos, el incendio de las aldeas, el llanto de las viudas y de los huérfanos. 
El ejército colombiano impedirá que en lo sucesivo se repitan tales escenas de 
sangre. Hemos libertado al pueblo de la tiranía, y por una paradoja común en 
el país, quienes fuimos preparados para la guerra estamos dando la paz (Sierra 
Ochoa, sf, p.207).
El discurso del alto mando político y militar tiene lugar en los años del periodo 
histórico conocido comúnmente como La Violencia, fenómeno heterogéneo 
que azotó de múltiples maneras cada región de Colombia a lo largo y ancho de 
su territorio a mediados del siglo XX; de manera que al prestar atención a las 
palabras de su disertación, referidas sobre el papel de las fuerzas armadas como 
máximas autoridades políticas, se puede vislumbrar un panorama regional 
de las alteraciones del orden público vividas en las localidades caldenses a 
causa del odio sectario y del accionar de las cuadrillas de bandoleros y pájaros 
(Policía Nacional, 1958, p.28-29).
Este clima de violencia en el departamento de Caldas, que se acaba de 
describir tiene sus raíces a nivel nacional en el ámbito político. Tras la 
turbulencia generada desde mediados de la década del 40 por la caída de la 
República Liberal con el triunfo electoral del candidato conservador Mariano 
Ospina Pérez, sumado al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 
1948 y el ascenso a la presidencia de Laureano Gómez en 1950; estos hechos 
envolvieron al país bajo un manto de consternación en donde se rompieron 
las jerarquías tradicionales de los partidos políticos, mientras el espectro de 
la violencia deslegitimó y desestabilizó al régimen político en tanto ésta se 
extendía e intensificaba por toda la nación durante la presidencia de Gómez 
(Braun, 2008).  
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Como resultado de esta coyuntura, se llevó a cabo un golpe de estado efectuado 
el 13 de junio de 1953, el cual desembocó en la instauración de una dictadura 
militar; y es precisamente durante las décadas de los años 50 y 60 de la pasada 
centuria en medio de una situación donde el orden público permanecía 
continuamente alterado, que cinco gobernadores militares llegaron a ocupar el 
primer despacho del Palacio amarillo de la Gobernación de Caldas. Primero, 
en un periodo que va desde 1953 a 1958, sucesivamente fueron nombrados 
como mandatarios seccionales, los Coroneles Sierra Ochoa, Cuervo Araoz y 
Ayerbe Cháux coincidiendo con la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla; 
para posteriormente, ser designados hacia mediados del siguiente decenio el 
Coronel Sánchez Ordoñez y el Brigadier General Vanegas Maldonado, en 
momentos en los cuales los ánimos caldeados por las campañas separatistas de 
Armenia y Pereira desmembraron definitivamente el departamento caldense 
ya en pleno Frente Nacional.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El estudio de estos gobiernos militares no ha sido abordado aún de 
forma sistemática y metódica a través de un trabajo de investigación que 
pueda dimensionar la ejecutoria de sus planes de acción a nivel político-
administrativo en la región, haciendo de esta temática una línea investigativa 
ausente en la historiografía local y regional. Es por esto, que se hace necesario 
y pertinente destacar en el marco de un ejercicio de investigación, la presencia 
de los militares al mando de las instituciones políticas no solo en referencia 
a las condiciones contextuales que permitieron dicho ascenso sino también 
de una visión comprensiva que señale los matices del ejercicio del poder en 
las funciones administrativas y militares de estos regímenes regionales, y al 
mismo  tiempo señalar la relación entre los militares y los dirigentes políticos 
partidistas caldenses de la época, como un mecanismo para restablecer la 
tranquilidad y devolverle la legitimidad a las instituciones estatales, teniendo 
en cuenta, como lo indica Roll (1999), que ambos partidos políticos y las elites 
económicas del país apoyaron tanto el derrocamiento de Gómez, en 1953, 
para terminar la amenaza que el proyecto político ultraconservador que este 
encarnaba, como la llegada al poder una Junta Militar en 1957, que depondría 
a Rojas Pinilla, con el propósito de restablecer las bases de una dominación 
hegemónica, y que perfilaría todas sus baterías en la lucha anticomunista.
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Así que al realizar un análisis conjunto entre la evaluación de los 
acontecimientos que precedieron el desarrollo de La Violencia; tanto con la 
descripción del contexto político y social posterior del país que elevó a los 
militares a tomar las riendas del poder político; como con la comprensión 
de las posteriores medidas administrativas y militares a nivel regional 
adoptadas por los gobernadores militares, anteriormente aludidos en ejercicio 
de sus cargos legislativos, se estará en la capacidad de establecer una visión 
de una etapa histórica de Caldas marcada por las rupturas y continuidades 
en la política nacional, que tienen como precedente la República Liberal y 
el Régimen Conservador de Ospina y Gómez, encuentran su punto álgido 
en la Dictadura Militar de Rojas Pinilla y culminan con el establecimiento 
del Frente Nacional. De igual modo, se hace imperioso hacer énfasis en una 
mirada de corte regional en la escala geográfica y de espacio-tiempo tomando 
como referencia al departamento de Caldas entre 1953 y 1967, habida cuenta 
que las expresiones de violencia y las dinámicas políticas en Colombia, a nivel 
general, no estuvieron circunscritas dentro de un curso de acciones idénticas 
y uniformes cuando se revisan los actores y los conflictos ocurridos en cada 
región.
Pero el hecho más preponderante a nivel académico, es que desde los estudios 
de las ciencias sociales sobre la época de La Violencia, no hay un trabajo 
que aborde específicamente la designación de gobernadores militares en los 
departamentos para interpretar y comprender dicha etapa histórica. La visión 
del Estado desde una óptica regional, en muchas ocasiones cuando no es 
sometida a una evaluación crítica, se presenta como una entidad homogénea 
que actúa simplemente a favor de una denominada clase dominante mediante 
la represión en contra de la población civil, pero de esta clase social y del 
Estado poco se matiza, ni se señalan sus diferencias con las fuerzas militares 
o las luchas internas de los diversos actores en la búsqueda por ocupar el 
poder político, desconociendo alcances referidos al ejercicio político como la 
gobernabilidad y la legitimidad.
El mecanismo de salvación fue acudir en ayuda del Ejército, depositar en la 
milicia oficial la salvaguarda de la institucionalidad de la república; por lo que 
a causa de la violencia generalizada se hizo una práctica común del Gobierno el 
nombramiento de alcaldes militares donde la perturbación del orden público 
así lo ameritaba, militarizando las alcaldías y gobernaciones y volvió de uso 
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político común la declaratoria del Estado de sitio (Gallón, 1978). Este contexto 
histórico describe de forma general la actuación de las fuerzas armadas en el 
entramado institucional de la República desde un enfoque político, que revela 
cómo en el momento más crítico que afrontó el Estado colombiano en el siglo 
XX, el ejército detentó el poder de la nación. Se recalca así, la importancia 
de revisar en una escala regional, específicamente en el departamento de 
Caldas entre 1953 y 1967, la intervención de los gobernadores militares en 
la administración estatal, de forma que el análisis contextual de las etapas 
históricas anteriores ayuden en la comprensión de los motivos por los cuales 
arribaron los altos mandos de la fuerza pública al gobierno, y se puedan 
determinar las medidas tomadas en ejercicio del poder para la pacificación 
del territorio bajo su dominio junto con el tipo de relaciones establecidas con 
los jefes políticos tradicionales de la región.
OBJETIVOS
General: Analizar el contexto histórico y las razones políticas que dieron lugar 
al nombramiento de militares como gobernadores en el departamento de 
Caldas entre 1953 y 1967, y sus posteriores ejecuciones político-administrativas 
relacionadas con el orden público durante sus respectivos mandatos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Describir el contexto histórico y las razones políticas que dieron lugar a las 
designaciones de gobernadores militares en el Departamento de Caldas entre 
los años 1953 a 1967.
• Realizar un balance historiográfico que aporte a los estudios sobre la violencia 
a nivel regional en el Departamento de Caldas durante el periodo de estudio.
• Indagar cuáles fueron los principales mecanismos utilizados para “pacificar” 
y mantener el orden público en el Departamento de Caldas durante el periodo 
de estudio.
• Contribuir con el ejercicio de memoria histórica de la región a propósito 
de los retos de verdad, esclarecimiento de los orígenes del conflicto y no 
repetición planteados tras el pos-acuerdo de la Habana.
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REFERENTE TEÓRICO
La disciplina histórica en Colombia atravesó en sus inicios un periodo 
en el cual los primeros trabajos de historia estuvieron enmarcados en una 
tendencia historiográfica denominada como Historia Patria, en los cuales se 
daba prelación a la labor heroica de los próceres y militares de las luchas de 
independencia (Ramírez Bacca, 2008). Esto dio paso a que se considerara que 
la historia nacional era un relato donde se describían de forma acontecimental 
y cronológica los sucesos de la vida política del país. Sin embargo, análisis 
historiográficos de otras latitudes reseñan que si bien la política fue el esqueleto 
de la historia en sus inicios como lo afirma Jacques Le Goff (1986), cuando 
aparece el término política atado a la historia, se evoca al mismo tiempo el 
concepto de poder relacionado con la centralidad. Así, la historia política 
pierde su investidura de historia superficial y acontecimental de aquellas 
historias patrias para convertirse en una historia del poder cuya principal 
característica sea la profundidad en el análisis histórico (p. 168).
Entonces, para superar la concepción tradicional de la historia política que 
se asocia a la descripción simple y llana de acontecimientos de grandes 
personajes, se propone el estudio de los gobiernos militares de Caldas 
entre 1953 y 1967 abordando conceptos referidos al poder tales como 
gobernabilidad, estabilidad política y cultura política de la siguiente forma. 
En un primer momento para algunos teóricos como Pasquino, Arbós y Giner 
(1995) la gobernabilidad  estuvo referida en primera medida a la relación de 
gobernantes y gobernados, y cómo de aquella relación aparecían momentos 
de crisis que llevaban a una situación de ingobernabilidad para los regímenes 
políticos, definida ésta última como la suma del debilitamiento de la eficacia 
del gobierno simultánea al debilitamiento del consenso ciudadano, ya fuese 
por una sobrecarga de demandas hacia el Estado o por una crisis de la 
democracia y de la racionalidad (p. 703-704), esta noción de gobernabilidad 
sirve como referencia para evaluar en un primer momento las condiciones 
y los antecedentes que condujeron a la llegada de los militares al poder en 
1953 en cabeza del general Gustavo Rojas Pinilla. La gobernabilidad referida 
en este caso de forma negativa como ingobernabilidad permite determinar el 
contexto del cual surgió la crisis estatal teniendo en cuenta las etapas históricas 
anteriores como la República Liberal y el Régimen Autoritario Conservador 
de Ospina y Gómez.
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De otra parte, sobre estos conceptos de gobernabilidad y estabilidad política, 
Alcántara (1996) específica que estos se refieren a las condiciones que 
afectan a la acción del gobierno principalmente por ser parte de su propio 
funcionamiento y porque aparecen en su mismo entorno (p. 16).  Más 
adelante, aclara su posición explicando la relación entre ambos conceptos 
al decir que si bien la estabilidad no es condición suficiente, sí es necesaria 
para el buen rendimiento de las instituciones que asegure la gobernabilidad 
del sistema. Entonces así, la gobernabilidad está mediada por los resultados 
políticos relacionados de un lado por la estabilidad política entendida como 
el alto grado de control del ejecutivo y por la duración del gobierno, y del 
otro por la violencia política, en cuanto incapacidad del sistema político para 
institucionalizar el conflicto, medida esta incapacidad por los indicadores que 
representan el número y el tipo de conflictos (p. 28). Finaliza su exposición 
sosteniendo que la gobernabilidad queda asegurada en la medida en que 
un gobierno pueda mantener su legitimidad y promover el desarrollo 
socioeconómico (p. 41). De allí, radica la importancia de poder determinar 
el impacto de las medidas político-administrativas de los gobiernos militares 
de Caldas tendientes a restablecer el orden público alterado por la acción de 
los bandoleros, como a su vez por las acciones implementadas en el ámbito 
económico para el desarrollo de la región como forma de legitimar el régimen 
militar, y por ende asegurar su duración en el tiempo.
Se agrega a esto otra perspectiva, pues la concepción de estabilidad política 
como un estado de equilibrio dinámico para el gobierno que sostiene Camou 
(2001) plantea otro reto investigativo, al explicar que “un sistema será más 
gobernable en la medida en que posea mayor capacidad de adaptación 
y mayor flexibilidad institucional respecto de los cambios de su entorno 
económico, social y político” (p. 21).  De forma, que la estabilidad de un 
régimen político “debe ser capaz de cambiar adaptándose a los desafíos que 
provienen del ambiente puesto que solo una continua adaptación a la realidad 
siempre cambiante permite a un sistema sobrevivir” (p. 22). A partir de esta 
visión de la estabilidad política que tiene en cuenta un panorama dinámico 
lleno de desafíos, se propone el análisis de las relaciones entre el régimen 
militar de Caldas con la clase política dirigente del departamento para ver 
de qué forma el cuerpo armado se adaptó a las exigencias tanto de liberales 
como de conservadores durante los gobiernos militares, pues se debe recordar 
que los partidos políticos veían en la dictadura militar, tan solo un gobierno 
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transitorio que debía devolverle más adelante el dominio hegemónico a 
los dos partidos. Además, que en cierto momento los militares intentaron 
perpetuarse en el poder y los partidos no toleraron dicha conducta y pactaron 
el Frente Nacional.
De forma paralela, para hacer de este estudio uno de tipo pluridisciplinario 
como lo señala Ortiz (1992) permitiendo profesar una concepción plural de 
los procesos sociales (p. 64), otra categoría a utilizar en esta investigación 
aparte de las de gobernabilidad y estabilidad política es la de cultura política, 
lo cual permitirá enriquecer este estudio histórico del poder regional desde 
otra perspectiva resaltando los múltiples actores y relaciones que intervienen 
en el ejercicio del poder. Sobre la base de este concepto se quieren comprender 
las tensiones, las disputas y las luchas que caracterizaban el magma político 
de la época, atendiendo a lo planteado por Fabio López de la Roche (2007) 
cuando destaca que la cultura política abarca un conjunto de fenómenos que 
se relacionan con:
Los imaginarios y las mentalidades, las representaciones sociales que distintos 
grupos conforman acerca de la realidad en general, y de la vida política en 
particular: cómo se perciben mutuamente distintos grupos de la sociedad 
(militares, izquierdistas, sindicalistas, la clase política, empresarios, los 
sectores populares, la burguesía, jóvenes, policías, etc (p. 97).
Así que al analizar diversos procesos sociales que tenían lugar al mismo 
tiempo dentro del periodo histórico propuesto para la investigación tales 
como: las relaciones entre militares y políticos, el manejo del poder desde el 
Estado hacia las regiones y el tratamiento de temas como el autoritarismo y 
la democracia tanto en las fuentes primarias como en el lenguaje utilizado 
por la prensa, se podrá delinear un panorama histórico caldense a partir de la 
categoría de cultura política.
Finalmente, las pistas para discernir el aporte pluridisciplinario del concepto 
de Cultura Política se pueden encontrar en Pierre Rosanvallon (2003) pues 
más allá “del campo inmediato de la competencia partidaria por el ejercicio 
del poder, de la acción gubernamental del dia a día y de la vida ordinaria de las 
instituciones” (p. 20) la vida política está abierta a tensiones e incertidumbres. 
Para este autor los elementos que componen la cultura política como “el análisis 
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de la prensa y de los movimientos de opinión, el destino de los panfletos, la 
construcción de los discursos de circunstancias, la presencia de imágenes, la 
impronta de los ritos e, incluso, el rastro efímero de las canciones” (p. 48) 
demarcan lo inacabado, las fracturas, las tensiones, los límites y las negaciones 
de la democracia, lo cual se escapa al análisis descriptivo de los actores, de 
los procedimientos políticos y de las instituciones políticas. El valor de la 
cultura política para un estudio histórico radica en lo dicho por el mismo 
Rosanvallon, “la aprehensión de los límites mismos de lo político ha consistido 
esencialmente hasta hoy en explorar las zonas tempestuosas y de desvío en las 
cuales se hunde la democracia” (p. 64).
METODOLOGÍA
El presente proyecto de investigación se inscribe en el escenario de la 
metodología cualitativa y el método histórico-crítico planteado por Ramírez 
(2010, p.43), donde describe una serie de técnicas investigativas basadas en el 
uso y el manejo de fuentes primarias o “trabajo de gabinete” en los archivos, 
al tiempo que ofrece el corpus procedimental para emplear las fuentes 
documentales y las técnicas de indagación de fuentes orales, generadas en este 
caso por medio de entrevistas. Por tal motivo, el proceso metodológico que se 
requiere presenta tres fases significativas y varias técnicas de investigación que 
se irán ampliando a través del desarrollo del proyecto de la siguiente manera: 
Primera fase: Balance historiográfico y consulta de archivos. 
En esta primera fase es necesario realizar un balance historiográfico o estado 
del arte más riguroso y de tipo analítico. Cabe recordar que según Ramírez 
(2010): 
Un balance historiográfico o estado del arte requiere de dos lecturas. La 
primera, de carácter exploratorio, es superficial y rápida. Su función es 
identificar textos relevantes –libros, capítulos, artículos o fragmentos de 
textos– de un determinado tema. La segunda lectura es analítica, crítica y 
rigurosa. Se elabora con los textos escogidos en la revisión inicial. (p. 33)
Por lo cual se plantea que durante la investigación será necesario continuar 
con el análisis crítico de los textos, de lo que en este tipo de investigación 
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se llama en su conjunto, fuentes secundarias, con el fin de “realizar una 
verdadera crítica textual” (p. 33). Esta fase responde al interés descriptivo 
del problema de investigación que se evidenciará en la elaboración de fichas 
de observación que registren los hallazgos correspondientes al trabajo de 
consulta bibliográfica.
A su vez, en esta  fase es necesario realizar un juicioso ejercicio de recolección 
de fuentes documentales de archivo correspondiente con el interés de reunir 
suficientes datos que posibiliten un acercamiento al tema en cuestión, desde 
elementos documentales de archivo (actas, resoluciones etc.) pasando por la 
consulta de publicaciones de prensa y archivos audiovisuales de ser posible, 
que logren auscultar un panorama general de los procesos históricos que 
dieron lugar y enmarcaron los mandatos de militares en la gobernación del 
departamento de Caldas entre 1953 y 1967. De ese modo, para el desarrollo 
óptimo de esta fase de la investigación será necesario además consultar en 
la ciudad de Manizales los archivos que reposan en la sede del periódico La 
Patria, la Gobernación de Caldas y el área Cultural del Banco de la República. 
Así como también será necesario realizar sesiones de trabajo en la Biblioteca 
Luis Ángel Arango y en el Archivo General de la Nación en la ciudad de 
Bogotá. 
La segunda fase. Crítica de fuentes a partir de la realización de entrevistas o 
grupos focales.  Es una fase metodológica de corte más analítico, por lo que 
sugiere una observación y acercamiento cuidadoso que sea capaz de revalorar 
las fuentes primarias, por medio de la crítica de fuentes, el análisis del contexto 
y un adecuado ejercicio hermenéutico a partir de la técnica de entrevistas 
tanto a expertos académicos en el tema como a partícipes del contexto de la 
época comprendida entre 1953 y 1967, ya sea por su participación directa en 
algún cargo público, partido político o por sus vivencias como testigos en ese 
periodo.
Es así, como el método de la oralidad se convierte aquí, no solo en una técnica 
de investigación constructora de fuentes, sino también, como lo menciona 
Thompson, 1980 (citado en Ramírez, 2010) en un medio “adecuado para 
estudiar la historia de tales grupos y como método pertinente para recoger y 
reconocer, de voz propia de los sujetos históricos, sus interpretaciones sobre 
los hechos sociales o experiencias humanas que nos han interesado”. (p. 49) 
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Conviene agregar al respecto que se seguirá la directriz de solicitar por escrito 
un consentimiento informado a cada una de las personas entrevistadas, de 
tal forma que se garantice la autorización pertinente para que la información 
recolectada en el curso de las entrevistas pueda estar disponible parcial o 
totalmente para la elaboración de los informes finales de la investigación, y de 
los diferentes productos como artículos científicos, ponencias, conferencias, 
capítulos de libros, o como material de consulta para la elaboración de otras 
investigaciones. 
Después de logrado este sondeo, la tercera fase producción y elaboración de 
informe final, tiene como tarea central la producción discursiva que articulará 
todo el proceso, ya sea por períodos de tiempo según el gobernador en 
mando, o por ejes temáticos como las relacionadas con el orden público, los 
mecanismos utilizados y/o las tipologías de violencia presentes en esa zona 
durante los años abordados.
RESULTADOS
El proyecto tuvo como resultados 4 ponencias de socialización en la Cátedra de 
Historia Regional de Caldas “Blanca Isaza Jaramillo”,  Universidad de Caldas, 
en la Academia Pereirana de Historia, en el Encuentro Departamental  y 
Regional de Semilleros, en las tres primeras se socializaron hallazgos parciales, 
que giraron en torno a las periodizaciones realizadas en la historiografía de la 
Violencia, el contexto político nacional y regional, en el que se desarrolló el 
Gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, y en particular, las gobernaciones militares, 
como también la acción bélica por parte de los bandoleros en el Departamento 
de Caldas y en la cuarta ponencia, se socializaron las manifestaciones políticas 
del movimiento estudiantil universitario durante 1953-1977 en el Gran Caldas. 
Otro de los resultados fue el trabajo de grado de Edwin Mauricio López García 
titulado: El fantasma del Comunismo y el Espectro de la Violencia. Cultura 
Política e Ideología Conservadora en Caldas 1953-1956, y el trabajo de grado 
de Maestría de Natalia Agudelo Castañeda, Movimientos Estudiantiles en 
Caldas 1953-1977. 
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CONCLUSIONES
La revisión y el análisis de los hechos de violencia y pacificación en la región 
del “Gran Caldas” durante el periodo estudiado, demuestran que durante 
el mandato político-administrativo de las Fuerzas Militares, tuvieron lugar 
ciertos cambios en la doctrina militar, que iban de la mano con el desarrollo 
de la acción cívica, la ayuda norteamericana de Alianza para el Progreso 
y la lucha anticomunista durante la Guerra Fría tras el final de la Segunda 
Guerra Mundial. Lo anterior permitió constatar cómo el ejército colombiano, 
en su proceso de profesionalización durante la primera mitad del siglo XX, 
tuvo un proceso de cambio doctrinal, influido por la ayuda norteamericana 
y su estatuto de seguridad nacional en capacitación, entrenamiento militar, 
y mejoramiento de armamento, que lo llevó a cumplir con funciones de 
seguridad interna para detener el conflicto bipartidista colombiano. Por ello en 
su propósito de pacificar, terminó vinculado como un actor más del conflicto 
armado, con lo que comprometió su imagen a nivel jurídico y su legitimidad 
política e institucional. De esta época se señala también la forma como las 
Fuerzas Armadas promovieron la creación de autodefensas campesinas para 
responder a la avanzada de los grupos de bandoleros en diferentes regiones 
del país, lo que posteriormente tendría serias repercusiones en el surgimiento 
de las guerrillas de orientación comunista y otras organizaciones armadas al 
margen de la ley.
De esta forma, es posible observar la aplicación del cambio doctrinal militar 
con antelación a la aparición de las guerrillas de corte marxista en el país, 
en  la cual las fuerzas armadas combinaron tanto la confrontación bélica 
como las acciones cívico-militares para la preservación del orden público del 
país, y cómo a nivel político, si bien fueron excluidas del poder ejecutivo por 
los partidos liberal y conservador una vez el dictador Gustavo Rojas Pinilla 
pretendió perpetuarse en la presidencia de la república, ganaron espacio 
político dentro del Estado colombiano teniendo injerencia y autonomía para 
definir las estrategias en la preservación del orden público. 
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RESUMEN
Los avances tecnológicos en la implementación de las diferentes técnicas 
usando tanto métodos físicos como químicos para la fabricación de nuevos 
materiales, ha incrementado las aplicaciones de estos en diferentes áreas 
tecnológicas tales como: control de polución ambiental, fotocatálisis, ópticas, 
electrónicas, dispositivos optoelectrónicos, catálisis, películas fotosensibles, 
celdas de combustibles de óxidos, etc. Dado que algunas de las técnicas 
requieren para su óptimo funcionamiento la presencia de equipos sofisticados 
y costosos, esto disminuye la posibilidad de que en instituciones universitarias 
con bajos recursos se estimule a los jóvenes a realizar investigación en ciencia 
básica y aplicada a nivel nacional. Sin embargo, no todas las técnicas son 
costosas y de difícil implementación, un ejemplo de ello son algunas técnicas de 
depósito de vapor químico (CVD), las cuales están clasificadas como métodos 
químicos y son ampliamente utilizadas. El proceso en general, consiste en que 
vapor producido por una reacción química es depositado sobre un sustrato 
(normalmente caliente) en forma de material sólido. Existen algunas variantes 
del CVD utilizando diferentes mecanismos para el transporte del vapor al 
sustrato o procedimientos para incrementar la reacción química. Una de ellas 
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es la técnica CVD asistida por aerosol, donde el proceso se realiza a presión 
atmosférica, con el sustrato mantenido a una temperatura relativamente baja 
(< 600 °C) y donde el reactante, en forma de aerosol, es llevado al sustrato por 
un gas de arrastre (aire u otro). La ventaja de este método en comparación con 
el CVD convencional es su relativa simplicidad, bajo costo para implementar 
el sistema, fácil incorporación de dopantes y obtención de diferentes tipos de 
materiales (nanoparticulas, nanofibras, películas delgadas, multicapas). Por 
esta razón, en este proyecto se diseñó e implementó un sistema de depósito 
de recubrimientos funcionales utilizando la técnica CVD asistida por aerosol 
(CVDAA). Se diseñaron los parámetros geométricos y físicos del sistema que 
conforma la técnica, se definieron los parámetros eléctricos y los criterios de 
diseño para el movimiento de la cámara de pulverización (tobera) y el sistema 
de calentamiento del sustrato, se construyó e implementó el sistema completo. 
Se realizó un estudio metrológico de la velocidad del movimiento de la tobera, 
con el fin de asegurar que el valor ingresado por el usuario corresponde con el 
valor experimental con una incertidumbre menor del 10 %.  Posteriormente, 
se optimizaron los parámetros de funcionamiento (variando velocidad de 
depósito, flujo del aire de arrastre, temperatura del sustrato, etc.) usando 
como sal precursora  Oxilacetil acetonato de Titanio (IV) disuelto en metanol. 
Este proyecto permitió poner al servicio de la comunidad científica nacional 
y local, esta técnica, ampliando así, los equipos disponibles para realizar 
depósitos con aplicaciones en diferentes áreas y además, contribuir a la 
formación de material humano capaz de adquirir habilidades y conocimientos 
para construir e instrumentar equipos en el área de la instrumentación física, 
aplicada en el estudio e investigación de la materia condensada.
Palabras Claves: Instrumentación y control, Depósito de vapor químico 
asistido por aerosol, implementación de un sistema de spray 
ABSTRACT
Technological advances in the implementation of different techniques using 
both physical and chemical methods for the manufacture of new materials, has 
increased the applications of these techniques in different technological areas 
such as: environmental pollution control, photocatalysis, optics, electronics, 
optoelectronic devices, Catalysis, photosensitive films, oxide fuel cells, etc. Its 
import to note that some techniques require the presence of sophisticated and 
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expensive equipment for its optimal functioning, reducing the possibility that 
in university institutions with low resources young people are encouraged to 
conduct research in basic and applied science at the national level. However, 
not all techniques are expensive and difficult to implement, an example of this 
are some chemical vapor deposition (CVD) techniques, which are classified 
as chemical methods and are widely used. The process in general is that a 
vapor produced by a chemical reaction is deposited on a substrate (usually 
hot) in the form of solid material. There are some variants of CVD using 
different mechanisms to transport the vapor to the substrate or procedures 
to increase the chemical reaction. One of them is the aerosol-assisted CVD 
technique, where the process is carried out at atmospheric pressure, with the 
substrate maintained at a relatively low temperature (<600 ° C) and where the 
reactant, in the form of an aerosol, is taken to the substrate by a drag gas (air 
or other). The advantage of this method compared to conventional CVD is its 
relative simplicity, low cost to implement the system, easy incorporation of 
dopants and obtaining different types of materials (nanoparticles, nanofibers, 
thin films, multilayers). For this reason, in this project a functional coatings 
deposit system was designed and implemented using the aerosol-assisted 
CVD technique (CVDAA). The geometric and physical parameters of the 
system that conforms the technique were designed, the electrical parameters 
and the design criteria for the movement of the spray chamber (nozzle) and 
the substrate heating system were defined, and the complete system was 
built and implemented. A metrological study of the speed of the movement 
of the nozzle was carried out, in order to ensure that the value entered by 
the user corresponds to the experimental value with an uncertainty of less 
than 10%. Subsequently, the operating parameters were optimized (varying 
the deposition rate, flow of the drag air, substrate temperature, etc.) using 
as a precursor salt based on Titanium(IV) oxyacetylacetonate dissolved in 
methanol. This project allowed to put at the service of the national and local 
scientific community, this technique, expanding the equipment available to 
make deposits with applications in different areas and also contribute to the 
formation of human staff capable of acquiring skills and knowledge to build 
and Instrument equipment in the area of physical instrumentation, applied in 
the study and research of condensed matter. 
Keywords: Instrumentation and Control; Aerosol-Assisted Chemical Vapor 
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Deposition; Implementation of spray system
INTRODUCCIÓN
La técnica de Depósito Químico de Vapor asistida por aerosol (CVDAA) se 
hace cada vez más popular debido a los bajos costos de instrumentación que 
se requieren para su implementación y sus diversas aplicaciones en el área de 
ciencia de materiales [1]. Estas dos características permiten a las empresas y 
universidades avanzar en los procesos de investigación y aplicación mediante 
la implementación de sus propios equipos para realizar depósitos de diversos 
tipos de recubrimientos. Por ejemplo, Monárezz et. al, sintetizaron nano-
partículas de magnetita mediante esta técnica en un reactor por medio de un 
gas portador [1, 2], pero si la idea es obtener películas delgadas, entonces la 
solución precursora debe ser nebulizada y transportada por medio de un gas 
portador y una tobera hacia el sustrato, como lo describe S. P Lim et. al. para 
depositar TiO2 sobre superficies de vidrio recubiertas con óxido de estaño 
e indio [3]; ó como en el reporte de Jagdeep et. al, que depositaron películas 
delgadas de CoFe2O4 nano-estructuradas [4]. La técnica que se implementó 
en este trabajo sigue detalles experimentales similares a los empleados por 
Pizá-Ruiz et. al, donde las películas delgadas de CuFeO2 se depositaron sobre 
vidrio de borosilicato recubierto con una película delgada  de TiO2 y ZnO [5]. 
La técnica consiste básicamente en que un nebulizador atomiza la solución 
precursora, la cual con ayuda de aire caliente a un cierto flujo sube por medio 
de una tobera y se deposita sobre un sustrato generando una película, cuyas 
características físicas (grosor, uniformidad, estructura, etc.) dependen de la 
temperatura del sustrato, el flujo de arrastre y la velocidad de desplazamiento 
de la tobera que atomiza la sustancia [1]. Por esta razón, una parte importante 
de la instrumentación del equipo es el control de la posición inicial y la 
velocidad de la tobera, el número de veces que debe realizar el recorrido, la 
temperatura del sustrato y el establecimiento de un sistema de comunicación 
usuario máquina que le permita realizar las indicaciones de forma inequívoca 
y precisa, garantizando en todo momento el buen funcionamiento del equipo. 
Así mismo, el equipo debe estar dotado con todos los periféricos necesarios 
para que el operador interprete el funcionamiento del sistema y tenga los 
instrumentos mínimos de seguridad para no generar pérdida de material 
o posibles lesiones al operario. Este documento presenta los resultados del 
proceso de diseño, construcción y control para el funcionamiento adecuado 
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de un equipo CVDAA construido en la Universidad Tecnológica de Pereira, 
que fue desarrollado y probado en sus componentes mecánicos, eléctricos y 
electrónicos [6]. Adicionalmente, se presenta el estudio estadístico que permitió 
determinar que la velocidad experimental de la tobera tiene oscilaciones 
menores al 10% con respecto al valor programado [7]. Además, se muestran 
espectros de transmitancia de óxido de titanio (usando como sal precursora 
Oxilacetil acetonato de Titanio IV disuelto en metanol)  para recubrimientos 
depositados con el equipo CVDAA construido, donde se observa la influencia 
de la temperatura del sustrato en los efectos de interferencia entre la onda 
incidente y la transmitida en la interface película y sustrato.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Para desarrollar el proyecto se planteó la siguiente pregunta:
¿Cuál es la metodología y procedimiento para llevar a cabo el diseño, montaje 
e implementación de un sistema de depósito económico y versátil, con el cual 
se pretende suplir las carencias de equipos especializados en la fabricación de 
nuevos materiales en el área de materia condensada a nivel nacional?
Justificación
La síntesis de recubrimientos y materiales nanoestructurados es importante 
para la fabricación de componentes y equipos con diferentes aplicaciones. 
Por ejemplo, la industria de semiconductores depende casi totalmente de 
películas delgadas de una variedad de materiales depositados en fase sólida, 
líquida, vapor o gas. Existen diversas técnicas y métodos para la síntesis de 
estos recubrimientos que tradicionalmente han sido clasificados en métodos 
físicos y químicos; sin embargo, un número considerable de ellas combinan 
procesos físicos y reacciones químicas. La técnica de depósito químico asistido 
por aerosol es una variante del método de depósito químico de vapor (CVD), 
en el cual el proceso se lleva a cabo a presión atmosférica, con el sustrato 
a una temperatura relativamente baja (< 600 °C) y donde el reactante en 
forma de aerosol, es transportado hacia el sustrato por un gas de arrastre. 
Las ventajas de este método en comparación con el CVD convencional es su 
relativa simplicidad, bajo costo de implementación, es fácil fabricar materiales 
dopados, se pueden obtener diferentes tipos de materiales como compuestos, 
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multicapas, nanopartículas, nanoalambres, y algo muy importante para sus 
posibles aplicaciones, es escalable a procesos industriales.
Las principales razones para proponer este proyecto fueron: la escasez de este 
tipo de técnica en la región y particularmente en la UTP; la opción de poder 
implementarla por personal nacional calificado, lo cual disminuye costos de 
mantenimiento; permitió la formación de personas con capacidad de continuar 
diseñando e implementando equipos para uso en laboratorios de investigación, 
permitió obtener un equipo de síntesis en el cual se podrán realizar trabajos 
en conjunto con el departamento de química y por tanto, estudiantes de la 
UTP se formarán en la línea de materiales y podrán continuar sus estudios 
posgraduales en el área de materia condensada. Además, permitirá el estudio 
e investigación a nivel de ciencia básica de una amplia gama de óxidos, y por 
ende la oportunidad de que la comunidad científica nacional forme parte 
activa en el estudio de estos materiales a nivel internacional.
OBJETIVOS
GENERAL
Diseñar e implementar un sistema para depositar recubrimientos funcionales 
tipo películas delgadas mediante la técnica de depósito químico de vapor 
(CVD) asistido por aerosol.
ESPECÍFICOS
• Definir los criterios geométricos y físicos de diseño del sistema que conforma 
la técnica, rangos de operación de los equipos y características de los materiales 
a utilizar para su construcción. 
• Definir los parámetros eléctricos e implementar el funcionamiento del 
nebulizador, el arreglo móvil de la cámara de pulverización (tobera) y el 
sistema de calentamiento del sustrato. 
• Construir la cámara de extracción de gases para generar el ambiente limpio 
del depósito y no contaminar el espacio físico. 
• Construir, implementar, calibrar y operar el sistema para depositar 
recubrimientos funcionales mediante la técnica de depósito químico de vapor 
(CVD) asistido por aerosol. 
• Optimizar los parámetros de depósito tales como: temperatura de sustrato, 
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composición de la solución precursora, naturaleza del soluto y solvente, flujo 
del gas de transporte, distancia tobera – sustrato, velocidad de movimiento de 
la cámara de pulverización, tiempo de depósito, etc. 
• Depositar recubrimientos funcionales homogéneos, uniformes en espesor y 
composición. 
• Caracterizar estructural y micro estructuralmente los recubrimientos 
obtenidos por medio de difracción de rayos X rasante, microscopia electrónica 
de barrido y microscopia de fuerza atómica. 
REFERENTE TEÓRICO
El depósito de películas delgadas por la técnica de depósito químico de 
vapor (CVD) asistido por aerosol, llama la atención en la comunidad 
científica debido a su simplicidad y bajo costo de implementación, además 
realiza recubrimientos de sustratos con geometrías complejas, obtiene una 
distribución uniforme de la solución precursora sobre la superficie del sustrato 
y consigue revestimientos de alta calidad [8]. A pesar de las cualidades de la 
técnica, una de las desventajas que presenta en algunos casos (dependiendo 
del tipo de sustrato) es que éste al estar sujeto a una temperatura relativamente 
alta (aprox 900 °C) puede romperse por el impacto frío de la solución e incluso 
la solución podría evaporarse antes de tocar la superficie, lo que produciría 
un depósito en forma de polvo con muy mala adherencia al sustrato [9]. Los 
avances en el procesamiento del CVD asistido por aerosol en los últimos años, 
han aumentado la variedad de materiales nanoestructurados producidos, 
incluyendo metales, óxidos, cerámicos y materiales compuestos, en diferentes 
apariencias tales como nanopartículas, nano varillas, fibras, tubos y películas. 
Existen diversos reportes del uso de esta técnica donde se optimizan las 
condiciones de depósito para obtener nanopartículas [10] o nanocristrales 
[11] y nano varillas [12]. 
La técnica de depósito químico de vapor (CVD) asistido por aerosol consiste 
en (i) un proceso de atomización de la solución precursora, la cual genera 
gotas que se envían (por medio de un gas de arrastre) con cierta velocidad 
inicial hacia la superficie de un sustrato, (ii) el proceso de transporte de la 
pulverización de la gota, donde se tiene como objetivo trasladar tantas gotas 
como sea posible a la superficie del sustrato y (iii) la descomposición del 
precursor sobre la superficie del sustrato, el precursor se mueve a través del 
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ambiente calentado exponiéndose a diversos cambios físicos y químicos, los 
cuales dependen del tamaño de la gota y la temperatura ambiente. El material 
depositado crece a partir del vapor de gotas que pasa muy cerca del sustrato 
caliente en forma de deposición de vapor químico y las gotas que golpean el 
sustrato forman un depósito que se adhiere a la superficie del sustrato (Figura 
1).
La eficiencia del depósito a través de la técnica depende de variables como: la 
temperatura del sustrato, el tamaño de la gota, la velocidad de pulverización, la 
velocidad de enfriamiento después del depósito y la distancia del atomizador 
al sustrato. El proceso de atomización se puede realizar mediante diferentes 
métodos: aire comprimido (el líquido se expone a una corriente de aire), 
nebulizadores ultrasonidos (frecuencias ultrasónicas producen las longitudes 
de onda cortas necesaria para la atomización fina) o técnicas electrostáticas (el 
líquido se expone a un campo eléctrico); la pulverización de la solución difiere 
para los casos mencionados en el tamaño de gota, la velocidad de atomización 
y la velocidad inicial de las gotas [8].
De acuerdo a las variables que influyen en el depósito de los recubrimientos 
y a las variantes de atomización de la solución precursora, se destaca la 
atomización nebulizada ultrasónica debido a que optimiza la distribución 
uniforme del tamaño de las gotas. En este método se pueden utilizar dos 
sistemas de depósito diferentes, el primero de ellos utiliza una boquilla fija y el 
segundo una boquilla móvil, aunque la única diferencia entre ambos sistemas 
es la boquilla móvil que recorre toda la superficie del sustrato, pero trabajan 
esencialmente de la misma manera [13]. Además, se puede realizar el depósito 
hacia abajo (Figura 1) o colocar el sustrato en la parte superior (Figura 2). La 
figura 2 muestra un sistema de depósito utilizando un nebulizador ultrasónico 
que trabaja a 2.4 MHz para generar el aerosol de la solución precursora que es 
transportado por un gas portador y dirigida al sustrato por una boquilla fija; 
el sustrato está directamente en contacto con una placa metálica calentada. El 
flujo de gas portador seleccionado, la distancia desde la boquilla al sustrato y el 
tiempo de depósito también se varían con el fin de determinar las condiciones 
óptimas. Una variante del sistema de depósito presentado en la Figura 2 emplea 
una boquilla móvil, que tiene un movimiento periódico a velocidad constante 
para escanear toda la superficie del sustrato [13]. El sistema de pulverización 
debe tener una boquilla de diámetro reducido (aprox. 2 mm) lo cual sirve 
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para aumentar la velocidad de las gotas en su viaje a la zona de reacción (esto 
con el fin de producir una capa uniforme) y la cámara de pulverización debe 
estar unida a un escenario móvil que proporcione movimiento oscilatorio a 
la boquilla. Por otra parte, la temperatura del sustrato puede ser controlada a 
través del horno en pasos de ±10 K, en un rango entre 300 K y 710 K, aunque 
estos pueden cambiar según el material con el que se pretende trabajar [14]. 
La dirección de la nebulización es un variable importante en el proceso de 
depósito, pues de acuerdo a la literatura, la nebulización hacia arriba garantiza 
aún más un tamaño de gota uniforme, mayor tasa de nebulización para 
conformar un frente de depósito uniforme, evita turbulencias y discrimina 
las gotas de tamaño grande [15]. Aunque existen diversas geometrías de 
funcionamiento del equipo de depósito, cada una con ventajas y desventajas, 
la técnica es modificada constantemente, bajo las necesidades de cada 
investigador. La técnica puede ser empleada con un proceso de pulverización 
hacia abajo [16] o hacia arriba [17] en el que se pueden emplear nebulizadores 
neumáticos o ultrasónicos como proceso de atomización [13]. 
Figura 1. Transporte del aerosol para formación de película delgada en configuración hacia 
abajo [9].
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Figura 2. Configuración experimental del aparato de depósito para películas delgadas por la 
técnica de spray pirolisis ultrasónico con boquilla fija [11].
Como se mencionó anteriormente la técnica CVD asistida por aerosol tiene 
múltiples aplicaciones, en particular el interés en primera instancia del grupo 
de investigación es trabajar con el tema que se inició a estudiar en el Semillero 
de estudio de materiales y desarrollo de tecnologías para calentamiento solar. 
Por lo tanto, el objetivo a largo plazo es producir recubrimientos selectivos 
(alta absortancia y baja emitancia térmica) con el fin de ser utilizados como 
superficies absorbedoras en colectores solares planos o de otro tipo..
METODOLOGÍA
Con el fin de cumplir los objetivos propuestos se planteó la metodología en 
las siguientes etapas:
Etapa1: Revisión bibliográfica: Se realizó una revisión bibliográfica en 
bases de datos con el fin de entender los principios físicos que gobiernan 
el funcionamiento de la técnica, los diferentes montajes implementados, 
eficiencia y reproducibilidad de cada uno de ellos. Además, se realizó una 
búsqueda sobre los parámetros de trabajo óptimos de los componentes del 
sistema como: rangos de operación de los mismos, frecuencia del nebulizador, 
velocidad de la tobera, flujo del gas de transporte, distancia tobera – sustrato, 
rango temperatura del sustrato. Esto con el fin de tener la base para la siguiente 
etapa de definición de criterios de diseño.
Etapa 2: Definición de criterios de diseño, parámetros de diseño y eléctricos: Se 
definió la geometría que se implementaría, y se determinaron los criterios de 
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diseño tales como: dimensiones de la tobera, material de la estructura soporte 
y porta sustrato, cámara de extracción de gases, sistema de movimiento de 
la boquilla a lo largo del sustrato. Además, los materiales que se utilizaron 
para la construcción de cada uno de los componentes, distancias ajustables 
o fijas de algunos de ellos, se eligió el tipo de nebulizador. Por otro lado, se 
definieron los parámetros eléctricos del controlador de temperatura del horno 
y  el arreglo móvil de la tobera.
Etapa 3: Diseño de planos y construcción de la cámara de extracción de 
gases, de la tobera, del horno, sistema de movimiento: Se utilizó el software 
SolidWorks para realizar los planos de la cámara de extracción de gases, 
tobera, porta sustrato y estructura que sostiene todo el equipo. Además, se 
determinó el tipo de riel que se utilizaría para el movimiento de la tobera y 
la forma de instrumentarlo dado que debe moverse con una velocidad muy 
precisa y garantizar que sea constante durante el depósito. Posteriormente, se 
contrató las empresas que construyeron cada una de las partes y se realizaron 
las compras de los equipos seleccionados.
Etapa 4: Construir e implementar el sistema de depósito: Una vez se compraron 
y/o construyeron e implementaron los diferentes componentes del sistema, 
se acoplaron cada uno de ellos para que conformaran el sistema de CVD 
asistido por aerosol.  El proceso de control electrónico para la manipulación 
del movimiento de la tobera fue uno de los más demorados.
Etapa 4: Optimización y evaluación del sistema de depósito implementado. 
Con el fin de tener confiabilidad en el valor de la velocidad de la tobera se 
realizó un estudio estadístico comparando la velocidad ingresada con respecto 
a la medida experimentalmente. Una vez determinado que el error era menor 
al 10 %, se realizaron pruebas de funcionamiento del equipo integrado, 
depositando óxido de titanio sobre vidrio, con el fin de tratar de controlar al 
máximo todos los parámetros, principalmente (en orden de importancia): a) 
uniformidad y constancia de la temperatura del sustrato; b) uniformidad en el 
rociado del precursor sobre el sustrato (velocidad constante de desplazamiento 
de la tobera, flujo de gas constante, uniformidad del flujo de gas en la boquilla 
de la tobera; c) homogeneidad de la solución precursora; d) tamaño de gota 
del aerosol uniforme; e) aire de arrastre libre de partículas y aceite del sistema 
de compresión; f) temperatura constante de la solución precursora (~ 25 
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°C). Todo esto con el objetivo final de obtener recubrimientos uniformes, 
con baja rugosidad y homogéneos. Los recubrimientos obtenidos (después 
de optimizar los diferentes parámetros) se caracterizaron estructuralmente 
utilizando la técnica de rayos X rasante y posteriormente se empleó el software 
GSAS (identificación de fases y refinamiento de los parámetros). Además, se 
caracterizaron ópticamente utilizando un espectrofotómetro Evolution 200 (el 
cual se adquirió con un proyecto financiado por el Conacyt - Sener) tomando 
espectros de reflectancia y transmitancia. Obteniendo información sobre su 
energía de banda prohibida, índice de refracción, etc.
Etapa 5: Informe final: Se realizaron los informes semestrales solicitados 
por la vicerrectoría, se socializaron los resultados en evento nacional e 
internacional; se publicaron dos artículos en revistas indexadas y otro está 
sometido a evaluación.  
RESULTADOS FINALES
En la Figura 3 se presenta (a) una imagen de la disposición final del equipo 
construido ubicado en el laboratorio 1A-125 y (b) el diagrama esquemático 
del mismo
Figura 3. Equipo CVDAA implementado en la UTP: (a) Imagen real, (b) Diagrama 
esquemático. Elaboración propia
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Debido a que las sustancias precursoras para realizar los depósitos son alcoholes 
que pueden resultar nocivos para los seres vivos, se diseñó y se construyó en 
acero inoxidable una cámara extractora de gases donde se instala el equipo 
para hacer los recubrimientos. En la parte externa de la cámara (Figura 3(a)) 
se puede observar el controlador de temperatura de la placa calefactora, el 
control de velocidad de la tobera, el horno para calentar el aire de arrastre y 
el compresor para generar el flujo del aire de arrastre el cual no se observa  en 
la imagen. En el interior de la cámara extractora se colocó la estructura del 
CVDAA (Figura 4), donde se presenta una fotografía tanto de la estructura 
como de cada una de las componentes del equipo construido: (a) recipiente 
donde se encuentra la solución precursora, (b) soporte del nebulizador y (c) 
ensamble del flujo de aire, (d) manguera que transporta la solución nebulizada 
y el aire hasta la tobera que está en movimiento recorriendo el área del sustrato, 
(e) tobera, (f) se resalta la placa calefactora con su aislamiento térmico. Para 
medir la temperatura de la placa se utilizó un termopar tipo k, la señal se 
adquierió a través del micro-controlador de temperatura y procesos CN7800, 
el cual dependiendo de la temperatura programada, activa un relé de estado 
sólido y enciende la placa calefactora CRHF-121250/230.  Para el aislamiento 
de la placa calefactora se utilizó una hoja de mica moscovita, que rodea toda 
la placa exceptuando el agujero por donde sube el porta-sustrato. Además, 
a sus alrededores se construyó una pared de ladrillos refractarios bordeada 
internamente con fibra de vidrio para evitar pérdidas de calor y sobre la placa 
reposa una lámina de cerámica para darle rigidez al aislamiento.
Figura 4.  Estructura equipo CVDAA y sus componentes: (a) solución precursora, (b) 
posición nebulizador, (c) manguera con flujo de aire, (d) manguera hasta la tobera, (e) 
tobera, (f) placa calefactora con su aislamiento. Imagen propia
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Figura 5. Sistema de movimiento para la tobera (vista preliminar a la implementación final). 
Imagen propia
La boquilla de la tobera tiene un ancho de 1 mm por donde fluye la sustancia 
precursora de forma uniforme. Para implementar su movimiento se utilizó 
un motor de paso de 0.90 NEMA 17HSG acoplado a un tornillo sin fin, este a 
su vez está anclado a una guía que sujeta una plataforma donde está la tobera 
y se desplaza por medio de un sistema de patín riel (Figura 5).  Se diseñó 
un programa para el control del movimiento de la tobera estructurado en 
cuatro etapas: (a) etapa de encendido, donde se controla el relé que permite 
el paso de corriente del sistema,  (b) parámetros de depósito, ingreso por 
medio del teclado de los parámetros requeridos para el depósito,  (c) etapa 
motor, control del paso de corriente del motor y (d) fin de rutina donde el 
operador decide apagar el equipo o iniciar un nuevo depósito. Cada una de 
ellas se encuentra descrita en forma detallada en un artículo publicado por los 
investigadores involucrados en este proyecto [6]. Es importante señalar que el 
motor se controló con un Arduino Mega 2560 el cual se programó con base en 
los parámetros definidos en la Tabla I, para esto se creó una etapa de potencia 
controlada por la tarjeta y se generó una interfaz de usuario visualizada en una 
pantalla LCD, este control permite definir la velocidad de depósito, ingresar 
el número de capas a depositar, el retardo entre cada capa y la distancia de 
recorrido de la tobera.
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Tabla 1. Parámetros de depósito del equipo CVDAA implementado
Para la aspersión del precursor, se utilizó un nebulizador de ultrasonido Sonaer 
2.4 MHz Modelo 241TM, el cual convierte sustancias de baja viscosidad en finas 
partículas y que son arrastradas por medio de un flujo de aire comprimido. 
Se utilizó un compresor de aire para producir el flujo que fue direccionado a 
un horno donde se calienta a una temperatura aproximada de 40 °C, y para 
evitar posible contaminación con suciedad externa, se instaló un regulador 
de presión con filtro de partículas de aceite 3590S-2-103L. Posteriormente, 
este aire se combinó con la solución precursora nebulizada que viaja hacia 
la tobera a través de una manguera corrugada FEP 29/64’’ x ½’’. La distancia 
entre la tobera y el sustrato se controla manualmente deslizando el acople de 
la tobera a lo largo del asta que se encuentra sobre el sistema riel patín.
Una vez implementado y en funcionamiento el CVDAA se realizó un estudio 
estadístico de la velocidad a la cual se mueve la tobera. Inicialmente se tomaron 
cinco valores de velocidad dentro del rango (Tabla 1), empezando con el valor 
mínimo e incrementando en pasos de 0,200 cm/ min, registrando 5 veces la 
misma velocidad para determinar la exactitud y precisión en el desplazamiento 
de la tobera. La distancia de movimiento de la tobera máximo fue 11,0 cm y 
se midió el tiempo que gastó la tobera en recorrerla y determinar en forma 
indirecta el valor de la velocidad experimental media usando la ecuación de un 
movimiento rectilíneo a velocidad constante. Posteriormente, se determinó el 
error  de la medida considerando el error debido: a la repetibilidad, resolución 
y el error por especificaciones de los equipos utilizados. Todo este proceso se 
encuentra ampliamente detallado y discutido en un trabajo publicado [7]. Se 
determinó que la velocidad de la tobera presenta oscilaciones menores al 10 % 
del valor de la velocidad programada por el usuario.
Durante el proceso de optimización de los parámetros de depósito del 
equipo construido se utilizó como solución precursora oxilacetilacetonato 
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de titanio (IV) con pureza 90 % disuelto en metanol con una molaridad de 
0,05 M y un sustrato de vidrio. Se realizó una variación sistemática de cada 
uno de los parámetros con el fin de observar su influencia en la respuesta 
óptica (espectros de transmitancia). En la Tabla II se listan los parámetros de 
depósito empleados para tres recubrimientos diferentes (M1, M2 y M3), cuyos 
espectros de transmitancia se presentan en la Figura 6. Se puede observar 
que los efectos de interferencia entre la onda incidente y la transmitida en la 
interface película y sustrato dependen principalmente de la temperatura del 
sustrato [18].
Tabla 2. Paramétros utilizados para el depósito de películas de óxido de titanio
Figura 6. Efecto de los parámetros de depósito en los espectros de transmitancia de muestras 
de TiO2
CONCLUSIONES
Se definieron los equipos y elementos necesarios para la construcción del 
equipo CVDAA de acuerdo a los criterios de diseño determinados de acuerdo 
a los rangos de temperatura, velocidad, soluciones precursoras, etc que se 
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emplearán en el uso de depósito de diferentes tipos de películas delgadas. 
El aislamiento térmico utilizado en la placa calefactora es óptimo para este 
proceso ya que minimiza las pérdidas de calor por conducción a través de la 
estructura. La tarjeta de programación Arduino es una buena herramienta 
para la instrumentación y control del movimiento a velocidad constante 
de la tobera y de los demás parámetros de depósito del sistema CVDAA. 
Se determinó experimentalmente que la velocidad de la tobera presenta 
oscilaciones menores al 10 % de la velocidad programada. Además se verificó 
la repetibilidad y reproducibilidad a través de mediciones ópticas (espectros 
de reflectancia y transmitancia) que las películas depositadas en el equipo 
cumplen con los requisitos necesarios para la fabricación de recubrimientos. 
La construcción e implementación del equipo CVDAA en la UTP fue 
relativamente económica, comparado con otras técnicas de depósito, debido 
a que la mayoría de los componentes pueden ser diseñados, construidos y 
controlados por personal idóneamente preparados en nuestras instituciones 
educativas. 
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RESUMEN
La presente investigación se enmarca en el estudio de la garantía de los 
derechos a la igualdad, debido proceso y libre desarrollo de la personalidad en 
relación a la construcción de orientaciones sexuales e identidades de género no 
hegemónicas de los estudiantes de seis instituciones educativas de la ciudad de 
Perera. En este sentido, el interés del trabajo se centró en analizar la manera en 
que dichos derechos se tornan materiales, en clave del análisis de los manuales 
de convivencia de dichas instituciones y la indagación del contexto escolar que 
sirve como escenario de interacción de los actores educativos. La perspectiva 
teórica desde la cual se aborda el trabajo contempla autores como Beltrán, P. 
S. (2009), Butler, J. (2007), Ferrer, A. D. M. (2012), García, D. C. (2003), Rich, 
Adrienne  (1999),  entre  otros.  Desde la Sociología Educativa los aportes 
de B. Bernstein (1998) y Apple (1987) fueron de gran ayuda para analizar la 
construcción de la identidad y el control simbólico en la escuela.  
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El trabajo se inscribe en la perspectiva teórica del derecho en tanto contempla 
el análisis hermenéutico de las fuentes jurídicas y constitucionales y las 
emanadas del Congreso de la República y el Ministerio de Educación Nacional 
y el trabajo conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (2016). 
Igualmente, hace parte de este estudio, la perspectiva teórica de la semiótica 
discursiva de la Escuela de París a partir de la cual se hará el análisis de las 
percepciones o redes discursivas construidas por la comunidad educativa 
sobre las orientaciones sexuales y las identidades de género no hegemónicas 
y la amanera como estas se narran en la institución educativa. De manera 
tangencial se abordaron los discursos polémicos que circularon en los medios 
de información durante el mes de agosto del 2016 y que contribuyeron a 
exacerbar la discusión pública en torno al tema. 
Palabras Claves:  Debido proceso, derecho a la igualdad, libre desarrollo de la 
personalidad, identidades de género no hegemónicas
ABSTRACT 
The present investigation is framed in the study of the guarantee of the rights 
to equality, due process and free development of the personality in relation to 
the construction of sexual orientations and non-hegemonic gender identities 
of the students of six educational institutions of the city of Perera. In this 
sense, the interest of the work focused on analyzing the way in which said 
rights become material, in the key of the analysis of the coexistence manuals 
of said institutions and the investigation of the school context that serves as 
the interaction scenario of the educational actors . The theoretical perspective 
from which the work is approached includes authors such as Beltrán, PS (2009), 
Butler, J. (2007), Ferrer, ADM (2012), García, DC (2003), Rich, Adrienne 
(1999), between others. From the Educational Sociology, the contributions 
of B. Bernstein (1998) and Apple (1987) were very helpful in analyzing the 
construction of identity and symbolic control in the school.
The work is part of the theoretical perspective of law as it contemplates the 
hermeneutical analysis of legal and constitutional sources and those issued 
by the Congress of the Republic and the Ministry of National Education and 
the joint work with the United Nations Population Fund ( 2016). Likewise, 
the theoretical perspective of the discursive semiotics of the School of Paris 
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from which the analysis of perceptions or discursive networks constructed 
by the educational community on sexual orientations and gender identities is 
not part of this study is part of this study hegemonics and the dawn as these 
are narrated in the educational institution. Tangentially, the controversial 
speeches that circulated in the media during the month of August 2016 and 
that contributed to exacerbate the public discussion about the issue were 
addressed.
Keywords
Due process, right to equality, free development of personality, non-hegemonic 
gender identities
INTRODUCCIÓN
La garantía y efectividad de los derechos en las Instituciones Educativas en el 
Municipio de Pereira, debería ser una realidad latente en las dinámicas escolares 
del día a día atendiendo la amplia existencia de normas constitucionales y 
legales protectoras de los mismos. 
Con el presente trabajo investigativo se pretende dar una mirada y/o lectura del 
contexto en que esas realidades se tejen, y las perspectivas de abordaje por los 
distintos actores que integran la comunidad educativa, dentro de una sociedad 
convulsionada por los cambios vertiginosos de la cultura y la comprensión del 
mundo en perspectivas de sujetos que están siendo históricamente de manera 
particular construyendo su identidad a partir de las orientaciones sexuales e 
identidades de género que irrumpen el statu quo y la hegemonía normativa 
que reclama urgente el reconocimiento de otras comprensiones y sentidos del 
cuerpo y su relacionamiento con el medio que lo contiene.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
La constitución de 1991, constituye un avance importante para la garantía de 
los derechos y libertades fundamentales, convirtiéndose así en un enunciado 
de principios teóricos los cuales son posteriormente desarrollados por la Ley. 
Derechos como el libre desarrollo de la personalidad, el debido proceso, la 
garantía de no discriminación por ninguna condición, entre otros de igual 
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naturaleza, han sido materia de desarrollo legislativo y jurisprudencial que ha 
orientado la dinámica institucional al interior del Estado. “Del mismo modo 
uno de los pilares del Estado constitucional y democrático de derecho consiste 
en reconocer  a cada individuo un ámbito de libertad que le es inherente por 
pertenecer al género humano, por ser digno, y que está protegido contra las 
intervenciones provenientes del Estado y de las demás personas” (Bernal, 
2005); es decir, libertad como un auténtico derecho fundamental, que solo es 
susceptible de ser restringido por razones proporcionadas al interés jurídico 
que busca protegerse, y no sustentable en posiciones de sujetos  
laicos, religiosos o creyentes, sino de sujetos éticos que tienen la posibilidad de 
autodeterminación. En relación con el derecho a  la  igualdad  y  la  garantía 
de  no  discriminación  por ninguna condición, entre ellas las referidas a 
orientaciones sexuales e identidades de género es preciso indagar por aquellas 
situaciones en que se presenta un trato diferenciado que es discriminatorio  y 
por lo tanto inconstitucional y así mismo que vulnera  el  deber  de  promoción 
y  protección  de  estos  derechos  que  han  sido ampliamente desarrollados. 
Es así como el Estado en el marco de la construcción de la Política Pública 
en Derechos Humanos enmarcado dentro de una Colombia que transita de 
la violencia  a la sociedad de derechos plantea la aplicación de los enfoques 
diferenciales, como instrumento que permite la identificación de prácticas 
discriminatorias, hace visible los riesgos al momento de garantizar derechos, 
diseña herramientas  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  del  contexto, 
logra  la participación  inclusiva  y  la  planeación  de  acciones  afirmativas. 
(Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 2013) El  debido 
proceso  como  baluarte  del  estado  social  y  democrático  de  derecho, 
representa un conjunto de garantías que en todo tipo de actuaciones han de ser 
consideradas  como  primicia  para  que  los  procedimientos  estén  ajustados 
a derecho,  o  bien  que  con  dichas  actuaciones  no  se  vulneren  derechos 
de  rango constitucional; es así como en criterio de Bernal Pulido debe tratarse 
de una relación discursiva entre interlocutores que buscan entenderse para 
resolver ¿Qué hacer?, ¿Cómo  abordar  una  situación?  Qué mecanismos 
implementar para atender las situaciones derivadas de la conducta que es 
materia de deliberación de la manera más garantista posible. De este modo 
el debido proceso cumple una doble función en tanto derecho fundamental 
autónomo y garante de la protección de otros derechos.  Lo anterior no es 
óbice para que se presenten de manera recurrente todo tipo de situaciones 
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en  algunas  de    las  Instituciones  Educativas,  por  presuntas vulneraciones 
de derechos, entre ellas conductas   discriminatorias  por orientación sexual 
e  identidad  de  género,    afectaciones  del  derecho  a  la  igualdad,  debido 
proceso  y al libre desarrollo de la personalidad; deserción escolar, limitación 
en el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos, proyectos de vida 
inconclusos o hasta desenlaces fatales como el suicidio (Corte Constitucional, 
Sentencia T -  478 de 2015) . Situaciones que en conjunto cuestionan a los 
distintos actores sociales e institucionales    sobre  las  corresponsabilidades 
en  el  proceso  educativo  de  los estudiantes de manera especial respecto a la 
garantía de los derechos en cita en relación a la construcción de orientaciones 
sexuales e identidades de género no hegemónicas,  y  la  manera  como  la 
escuela  construye  relaciones  de  poder  al marginalizar  ciertos  cuerpos  que 
optan  por  construcciones  identitarias diferenciadas,  bajo  el  amparo  de 
lo  que  Butler  ha  llamado  Matriz  Heterosexual, entendida  esta  como  la 
rejilla  de  inteligibilidad  cultural,  a  través  de  la  cual  se naturalizan cuerpos, 
géneros y deseos; por lo tanto, las construcciones corporales diferenciadas  no 
coherentes  con  la  Matriz  heterosexual  parecen  contravenir  el orden impuesto 
socialmente. Es así como asistimos hoy día en Colombia a un escenario en el 
que la educación para la sexualidad, el    respeto por las diferencias, el libre 
desarrollo  de  la personalidad en relación a la construcción de orientaciones 
sexuales e identidades de  género  no  hegemónicas  ocupa  el  debate  actual 
en  las  agendas  políticas, académicas, de colectivos y organizaciones 
interesados en contribuir a aminorar los altos niveles de violencia que los 
hechos discriminatorios asociados a la vulneración de estas libertades causan 
al interior de las instituciones educativas, afectando con ello la convivencia 
escolar. Las situaciones que tienen ocurrencia en el municipio de Pereira, no 
son ajenas al contexto regional y nacional.  Diversos casos son denunciados 
ante instancias estatales. En el caso particular de las Instituciones Educativas 
con la expedición de la Ley 1620 de 2013 y su Decreto Reglamentario N. 
1965 de 2013, el Gobierno reconoce la necesidad y el reto para el país en la 
formación para el ejercicio de los derechos humanos, la ciudadanía activa, 
a través del diseño de estrategias que fortalezcan la convivencia escolar. No 
obstante a pesar del desarrollo normativo en la materia y el esfuerzo desde 
el Gobierno Nacional por avanzar en la aplicación e implementación de las 
rutas de atención integral  para la convivencia escolar, aún los resultados son 
insuficientes y continuamente hay afectaciones de los derechos por falta de 
internalización  de las regulaciones que propenden por la garantía de estos 
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derechos o prejuicios atados a concepciones religiosas, ideológicas, políticas, 
o  en  no  pocos  casos  la  existencia  de  manuales  de  convivencia  que  aún 
no  se ajustan a las disposiciones recientes que regulan estos asuntos.
OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL 
Analizar cómo se garantiza el ejercicio de los derechos a la igualdad, debido 
proceso y libre desarrollo de la personalidad a los estudiantes de básica 
secundaria y media de algunas instituciones educativas en el Municipio de 
Pereira, en relación a la construcción de orientaciones sexuales e identidades 
de género no hegemónicas. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Identificar a partir de los lineamientos generales para la actualización de 
los manuales de convivencia que contiene el decreto 1965 de 2013, el estándar 
de garantía de los derechos a la igualdad, debido proceso y libre desarrollo 
de la personalidad en relación a la construcción de orientaciones sexuales e 
identidades de género no hegemónicas en niños, niñas y adolescentes.
2. Analizar a partir de la competencia de los Comités Escolares de Convivencia, 
el desarrollo de postulados, procesos, protocolos, estrategias y mecanismos 
para la garantía de los derechos a la igualdad, debido proceso y libre desarrollo 
de la personalidad en relación a la construcción de orientaciones sexuales e 
identidades de género no hegemónicas en niños, niñas y adolescentes.
3. Contrastar la coherencia entre el clima escolar, los discursos y percepciones 
que tienen los miembros de la comunidad educativa y los manuales de 
convivencia en las instituciones educativas del Municipio de Pereira, en 
relación a la construcción de orientaciones sexuales e identidades de género 
no hegemónicas en niños, niñas y adolescentes.
4. Proponer acciones y lineamientos enfocados al mejoramiento del estándar 
de cumplimiento de la ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013 por parte del 
los Comités Escolares de Convivencia escolar de las instituciones educativas.
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REFERENTE TEÓRICO.
El problema de investigación que sustenta el presente proyecto se encuentra 
nutrido epistemológicamente de tres fuentes teóricas, el Derecho, los Estudios 
de Género y la Sociología Educativa. También se exponen algunas vertientes 
teóricas del análisis del discurso, como dispositivo que permite el análisis 
de las percepciones y e imaginarios que sostiene la comunidad educativa en 
torno a las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.
El problema de investigación está cimentado desde el Derecho, a través de una 
necesidad de comprender la manera en que algunas instituciones educativas 
garantizan para los niños, niñas y adolescentes, el estándar de protección 
constitucional y legal que protege la construcción de orientaciones sexuales 
e identidades de género no hegemónicas. En este sentido, es pertinente 
evidenciar que generalmente en el espacio educativo de básica y media, hay 
tres derechos correlativos que se inscriben problemáticamente en el momento 
en que se percibe socialmente una persona en proceso de construcción de 
una orientación sexual o una identidad de género no hegemónica: el debido 
proceso, el derecho a la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad. El 
primero, en tanto es común que se produzcan sanciones disciplinarias que 
“punifican”  ciertas orientaciones sexuales e identidades de género (Corte 
Constitucional, Sentencia T-435 de 2002, Sentencia T478 de 2015): el segundo, 
debido a que algunos de los actores participantes del espacio educativo generan 
prácticas enfocadas a deslegitimar o violentar social y simbólicamente a las 
personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, 
violentando una de las dimensiones de esta garantía jurídica, a saber:
Una prohibición de discriminación que implica que el Estado y los particulares 
no puedan aplicar un trato discriminatorio fundado en criterios sospechosos 
construidos a partir de -entre otras- razones de sexo, raza, origen étnico, 
identidad de género, religión u opinión política. (Corte Constitucional, 
Sentencia T-363 de 2016, p: 21)
El tercero, debido a que cualquier acción enfocada a vulnerar el proceso de 
construcción de determinada orientación sexual o identidad de género, afecta 
ineludiblemente su concreción, pues este:  
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Se ubica en los derechos fundamentales cuyo objeto tiene la particularidad 
de tutelar una esfera vital del individuo, esto es, la construcción de su plan 
o proyecto vital, pero que al mismo tiempo describe un comportamiento 
genérico, pues ciertamente ampara, como norma abierta, diversas posibilidades 
de comportamientos o conductas que pueden ser muy dispares, a través de 
las cuales el individuo ejerce tal derecho, asegurando de esta forma un hacer 
permitido que puede oponer a terceros. (Del Moral, 2012, p: 66)
Teniendo en cuenta esta descripción, hay ciertas normas jurídicas relevantes 
para demarcar el estado de la cuestión que se investiga. En primer lugar, se 
tiene la ley 1620 de 2013 que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar 
y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos y la Educación 
para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 
Posteriormente, dicha norma fue reglamentada por el Decreto 1965 de 2013. 
En el marco de este Sistema se visibiliza la necesidad de articular acciones que 
protejan los derechos humanos de los menores en conexión con sus proyectos 
identitarios, al tiempo que institucionalmente se generen las condiciones 
para que el entorno educativo sea incompatible con la discriminación por 
orientación sexual e identidad de género.
Ahora bien, debido a la presencia de la categoría: orientaciones sexuales e 
identidades de género no hegemónicas en el problema de investigación, el 
ejercicio teórico de este apartado debe vincularse  con el aporte reflexivo de 
los estudios de género, en efecto, porque el problema político subyacente a 
esta investigación es la manera en que en el contexto educativo se edifican 
relaciones de poder que marginalizan y violentan ciertos cuerpos que se 
presentan a la realidad con una construcción diferencial a la propuesta por la 
matriz heteronormativa, al respecto, Butler la define:
Modelo discursivo-epistémico de la inteligibilidad de género, el cual supone 
que para que los cuerpos sean coherentes y tengan sentido debe haber un sexo 
estable expresado mediante un género estable (masculino expresa hombre, 
femenino expresa mujer) que se define históricamente y por oposición 
mediante la práctica obligatoria de la heterosexualidad (Butler, 2007, p: 292)
Es en este crisol teórico donde emerge la categoría de “orientaciones sexuales e 
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identidades de género no hegemónicas”, precisamente para nominar aquellas 
construcciones que por su proyección material y simbólica, van en contravía 
de las formas de organización corporal que se regulan desde la matriz, en 
este sentido, lo heteronormativo tiene la fuerza para preconfigurar el lenguaje 
y denominar aquello que es periférico y abyecto respecto al modo de 
inteligibilidad corporal naturalizado y normalizado por los sujetos, lo anterior 
significa que las categorías: Lesbiana, Bisexual, Transgenerista y Bisexual 
son ante todo etiquetas lingüísticas cuya creación está enfocada a demarcar 
coordenadas de existencia y representaciones de roles en el universo que 
estructura lo social, antes de albergar un potencial disruptor de la hegemonía 
política heterosexual (Córdoba, 2003).
METODOLOGÍA
El presente proyecto corresponde a una Investigación Aplicada; para llevarla 
a cabo y con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos propuestos, 
se privilegiará un modelo de investigación encuadrado en un paradigma 
cualitativo de orientación discursiva. 
En el trabajo se analizarán diversos géneros textuales: Los manuales de 
convivencia que regulan la vida escolar, en particular la normativa que 
garantiza derechos como el libre desarrollo de la personalidad, el debido 
proceso y la garantía de igualdad. Los discursos de los diferentes actores de la 
comunidad educativa (redes discursivas de opinión) que se articulan en torno 
a las reglas de convivencia dentro de la institución educativa en referencia 
a los derechos humanos y las identidades de género no hegemónicas. Los 
documentos que han circulado en los medios de comunicación (noticias y 
artículos de opinión) a propósito del escándalo que se suscitó en torno a la 
intervención de la Ministra de Educación para dar cumplimiento a la sentencia 
T478 del 2015, mediante la cual la Corte Constitucional ordenó al Ministerio 
de Educación Nacional implementar el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y revisar de manera integral todos los manuales de convivencia en el 
país, para determinar que los mismos sean garantes de los derechos humanos 
igualdad, debido proceso y libre desarrollo de la personalidad.
En la investigación nos ocupamos de discursos que pertenecen a diversos 
universos semánticos: el pedagógico- normativo representado en los manuales 
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de convivencia que regulan la vida escolar, el jurídico que corresponde a lo 
normativo y jurisprudencial. El periodístico resultado de la discusión que ha 
tenido lugar en los medios de información alrededor del objeto de estudio de 
esta investigación. 
Para el análisis discursivo nos apoyaremos en el modelo teórico de la semiótica 
discursiva de la escuela de Paris. La semiótica discursiva propuesta por A. 
J. Greimas desarrolla unos postulados teórico-metodológicos que permiten 
adentrarse en el análisis del discurso en el plano del contenido, dando lugar 
a la comprensión de la producción del sentido a partir de las marcas de 
enunciación que se encuentran en el enunciado y las estructuras discursivas 
que como la argumentación, la narración, la descripción y los géneros se 
encuentran articulados en el texto.
La propuesta teórica analiza la forma como se genera y se modula el sentido 
en los discursos a partir del modelo del “recorrido generativo” . Dicho modelo 
articula tres niveles: el discursivo, el semio-narrativo y el fundamental en el 
que se distinguen dos componentes: el sintáctico, plano de las estructuras 
discursivas que corresponde a la manifestación, i.e., al texto al que nos 
enfrentamos en el momento de la lectura y en el que encontramos los actores, 
los tiempos y los espacios discursivizados y el componente semántico que 
transversaliza las estructuras discursivas y semio-narrativas, la tematización 
y figurativización del discurso.
Dado que, el plano de las estructuras semio-narrativas no se manifiesta 
directamente en el texto, para acceder a sus constituyentes, es necesario 
pasar por un proceso analítico más profundo.  En este plano localizamos los 
roles actanciales de los actores que se manifiestan bajo la forma de sujetos 
y objetos. En este nivel los actantes son capaces de llevar a cabo programas 
narrativos para poner a transitar valores investidos en los sujetos, objetos y 
eventos. A partir de estos dos niveles de análisis: discursivo y semio-narrativo 
se explora el lugar que ocupan los actores y actantes que intervienen en el 
proceso discursivo, sus juegos de manipulación, los simulacros construidos y 
la manera como llevan a cabo el desarrollo de sus programas narrativos con el 
propósito de alcanzar sus objetivos.
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Análisis hermenéutico de fuentes jurídicas:
Con relación al sustento normativo, jurisprudencial y doctrinal de los derechos 
humanos que estamos poniendo en juego con las orientaciones sexuales e 
identidades de género no hegemónicas, se realizará un trabajo hermenéutico 
para establecer el contenido jurídico de los derechos mencionados y así 
configurar un estándar de contrastación (realidad-deber ser normativo) que 
será amplificado a luz de las fuentes teóricas no jurídicas que hacen parte de 
este proyecto investigativo. En tal sentido, se pretende la comprensión de la 
realidad escolar materializada en acciones, sucesos, signos y semióticas a la 
luz del texto normativo, como un ejercicio de explicación e interpretación 
para delimitar su concordancia con el espíritu normativo. Es una “hermeneia” 
de lo humano que reclama ser comprendida a partir de la inscripción de los 
sujetos en el discurso en una práctica social específica. Son estas posibilidades 
del discurso las que permiten ampliar los horizontes de comprensión de los 
sujetos que quiere conocer mejor su entorno y así superar cualquier dimensión 
unidimensional o unilateral de la realidad” (Agudelo, 2001, p.135, 136).
CONCLUSIONES
Las diferencias anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres se hacen 
un asunto políticamente importante, más aún las orientaciones sexuales 
e identidades de género que de estas diferencias se derivan  y que  por lo 
tanto ocupan la atención de legisladores, gobernantes y  jueces en la creación, 
aplicación de la ley y la implementación de políticas públicas que procuran ser 
garantes de los derechos fundamentales en el contexto nacional en correlación 
con instrumentos de protección internacional de derechos humanos ratificados 
por el estado colombiano.  Sin embargo, a pesar de contar con una amplia 
legislación protectora en estas materias, aún los tajantes sesgos ideológicos, 
el engranaje administrativo del estado, de voluntad política en muchos casos 
o de un ejercicio de control riguroso por parte de los órganos de control del 
estado, impide la efectividad, el reconocimiento y garantía de estos derechos 
en distintos ámbitos de la vida social, para el caso en estudio al interior de las 
Instituciones Educativas. 
Entendida la política como un asunto de poder que atraviesa toda la estructura 
social a través de sus agentes socializantes, genera formas alternativas de 
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constitución del sujeto, la estancia del cuerpo y/o los cuerpos en las realidades 
sociales en que coexisten lo que impacta necesariamente sobre la sexualidad 
dentro de un orden social que la legítima o le provoca resistencias.  
La reinterpretación del cuerpo obedece a múltiples factores concomitantes 
como los continuos cambios sociales y políticos, la pluralidad de creencias 
y la garantía de las libertades individuales y políticas, el desarrollo nuevos 
espacios públicos, la resignificación del concepto de familia, los movimientos 
sociales y sus gestas políticas reinvindicatorias, el reacomodamiento de la 
economía y la división del trabajo en las apuestas de un mundo globalizado e 
hipercomunicado.
Lo heteronormativo está implícito en el contenido de los manuales de 
convivencia y las prácticas pedagógicas permanecen inscritas en el discurso 
de la obligatoriedad de lo hetero y el cisgénerismo como molde cultural 
exclusivo.
El desconocimiento de los alcances de conceptos básicos como homosexualidad, 
orientación sexual, identidad de género, así como de la legislación protectora 
de los derechos humanos en estos asuntos, unido al desinterés por la 
actualización de los manuales de convivencia a las normas reguladoras y 
jurisprudencia constitucional  provoca cada vez  más desigualdad, exclusión, 
una sociedad colombiana más antipluralista y discriminatoria, construida 
desde la escuela y la familia como unidades básicas de socialización.
El análisis también nos permitió establecer las redes semánticas que subyacen 
al discurso estudiado. Cada lexema o sintagma unido a otros en un contexto 
dado fue mostrando la proximidad de unas trayectorias que nos llevó a 
establecer dos cadenas isotópicas antagónicas que hacen sistema: lo normal / 
lo anormal; lo bueno/ lo malo; lo natural/ lo cultural; lo moral / lo inmoral; la 
tolerancia/ la intolerancia, cada una no existe más que como reverso de la otra 
lo que permite reconocer la condición polémica de la orientación sexual y la 
diversidad de género como discurso.
El control ejercido a través de la vigilancia del comportamiento, del deseo y 
de las emociones y desplegado por la sociedad mediante instituciones como 
la familia, la escuela, la iglesia tiene el propósito inscribir el poder y la norma 
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en los cuerpos de los niños, niñas y adolescentes, reducir la sexualidad a un 
régimen binario lo bueno, lo malo, no normal, lo anormal para formar un tipo 
de sujeto normalizado y en permanente vigilancia de su sexualidad.
El estudio señala además que la educación sexual en Colombia continúa siendo 
un tabú. Los temas sobre sexualidad son interpretados por los docentes como 
problemáticos, es por ello que se omiten como parte sustancial de la formación 
integral de los estudiantes, es por ello también que a los chicos y chicas con 
orientación sexual no hegemónica se les exige discreción y disimulación de su 
condición sexual, se les prohíbe las expresiones y manifestaciones de afecto y 
se les exige veladamente que se nieguen a sí mismos como sujetos de deseo y 
que acepten los que les son impuestos por los adultos, en concordancia con 
esta criterio solo se habla de sexualidad para institucionalizarla y ejercer un 
control punitivo sobre los estudiantes.
Las instituciones educativas no se encuentran preparada para asumir de manera 
idónea la formación de los estudiantes en orientación sexual e identidad de 
género. Los niños, niñas y adolescentes que ingresan al sistema escolar tienen 
el derecho a recibir una educación y una información científico-técnica de 
calidad, en consecuencia, el desconocimiento y la nula comprensión de las 
temáticas referidas a la orientación sexual e identidad de género vulnera este 
derecho constitucional en los menores. 
Las creencias religiosas de docentes y directivos se han convertido en un 
escollo que impide que en los colegios se aborde el tema sobre sexualidad con 
información y datos científicos. Estas creencias han llevado a los docentes a 
omitir o a tratar de manera inadecuada la formación en sexualidad condenando 
a los chicos y chicas con orientaciones sexuales no hegemónicas al ostracismo, 
a la negación de sí mismos y a la renuncia involuntaria de sus derechos.  
La familia constituye otro obstáculo en el abordaje de la educación sexual en la 
Escuela. Anclada en una cultura patriarcal, la familia recusa los conocimientos 
producidos en áreas como la psicología, la sociología, la medicina, la biología 
y se aferra a sus creencias como único filón de comprensión. Esta actitud 
perpetua una cultura excluyente, homofóbica y discriminatoria frente a 
las orientaciones sexuales diversas que cada día se hacen más visibles en la 
sociedad a pesar de las dificultades. 
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La familia tiende, a su vez, a presentarse en la institución educativa como factor 
de conflicto ante la presencia de niños o niñas con orientaciones sexuales 
diversas. Este escenario pone en evidencia la precaria relación que existe entre 
la escuela y los padres y la poca o nula funcionalidad de la Escuela de padres 
que debe ser promovida por la institución educativa con el objeto de formar 
sujetos más progresistas frente a la educación sexual de sus hijos.  
En el trabajo también se hizo evidente que hay una mayor apertura y 
aceptación de la diversidad sexual y la orientación de género entre los 
estudiantes, mientras tanto, los docentes y directivos del colegio continúan 
aferrados a sus concepciones religiosas. Esta constatación refleja que mientras 
la escuela camina a un ritmo lento en la apropiación de temas tan complejos 
y prioritarios en la formación integral de los estudiantes, los estudiantes lo 
hacen al ritmo propio de las tecnologías de la información, es decir, apoyados 
en las variadas fuentes que les llegan desde diferentes direcciones construyen 
sus propias narrativas sobre la sexualidad, aunque la escuela guarde silencio.
En el corpus analizado los docentes asumen los roles de agentes disimuladores 
en tanto procuran no hablar de temas de sexualidad en el aula de clase. 
Igualmente se presentan como agentes disimuladores cuando exigen a 
los estudiantes con orientaciones sexuales no hegemónicas mantener sus 
preferencias sexuales ocultas a los ojos de la comunidad educativa o al menos 
disimularlas dentro de la institución.
Para docentes y directivos el derecho al libre desarrollo de la personalidad 
es reconocido nominalmente, por ejemplo, cuando se trata de orientaciones 
sexuales no hegemónicas la normativa del manual de convivencia está por 
encima de cualquier fallo jurisprudencial.
Las múltiples violencias simbólicas que tienen lugar en la institución educativa 
pasan desapercibidas tanto para los maestros como para los estudiantes. 
Ni los docentes son conscientes de la discriminación que ejercen sobre los 
estudiantes que de una u otra forma dejan ver una orientación distinta a la 
heteronormativa, ni los estudiantes tienen una clara conciencia de los altos 
niveles de discriminación a que diariamente son sometidos. Esta violencia 
pasiva permanece larvada en el desenvolvimiento de la vida cotidiana de la 
institución al punto de naturalizarse y hacerse invisible.
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La ausencia de una formación en sexualidad en docentes, administrativos y 
padres de familia o la presencia de personal idóneo dentro de la institución 
educativa para abordar dichos temas perpetúa mitos y estereotipos que hacen 
difícil la comprensión de la diversidad sexual cuya consecuencia recae en el 
privilegio de las relaciones heterosexuales como única forma de expresión de 
la sexualidad.
El Sistema Educativo, sus docentes y directivos no pueden persistir en la idea 
de permanecer al margen de la sociedad a la que deben obligarse. Con los 
avances tecnológicos y la presencia cada vez más afortunada de las TICs en 
el ámbito social, familiar y escolar no pueden pretender establecer un mundo 
equidistante. El trabajo de la Escuela debe guardar coherencia con la sociedad 
a la que pertenece. Debe contribuir en su consolidación democrática, 
inclusiva, respetuosa de la vida, de las diferencias y de los derechos Humanos 
Universales. Debe contribuir en la formación de seres humanos saludables 
emocionalmente, capaces de reconocer en la pluralidad la esencia de la vida.
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RESUMEN 
El camino académico es el conjunto de asignaturas distribuidas en el tiempo 
que es necesario cursar y aprobar para obtener el título en un programa 
ofrecido por la institución. Este documento describe los procesos, técnicas y 
herramientas de ciencia de datos aplicados sobre los registros asociados a este 
y como resultado se desarrolló una plataforma web que permite visualizar 
la evolución en el tiempo del volumen de matrículas, asignaturas ganadas, 
perdidas y canceladas de los estudiantes así como volumen de graduación 
actual y estimado.
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Palabras Claves: Indicar palabras claves (máximo 5) Ciencia de datos, 
indicadores académicos, visualización de datos, analitica de datos, sistemas 
cognitivos
ABSTRACT
The academic path is the set of subjects distributed in the time it is necessary 
to take and pass to obtain the degree in a program offered by the institution. 
This document describes the processes, techniques and tools of data science 
applied to the records associated with it and as a result a web platform was 
developed that allows to visualize the evolution in time of the volume of 
enrollments, subjects won, lost and canceled of the students as well as current 
and estimated graduation volume.
Keywords: Data science, academic indicators, data visualization, data 
analytics, cognitive systems
INTRODUCCIÓN
El camino académico es el conjunto de asignaturas que un estudiante debe 
cursar y aprobar para obtener la titulación en alguno de los programas de la 
institución, las cuales se encuentran agrupadas por semestre. Los registros 
almacenados por estudiante contienen información solicitud de ingreso, 
semestres matriculados, programa de vinculación,  notas finales de cada 
asignatura, asignaturas canceladas y  estudiantes graduados, en cuarenta 
y tres (43) programas de pregrado que actualmente se encuentran en 
funcionamiento, lo que genera un alto volumen de información centralizada 
en una base de datos. 
La investigación tiene como objetivo analizar los datos asociados a todos los 
programas de tal forma que sea posible observar el comportamiento académico 
a lo largo del tiempo y los factores de rendimiento expresado en la cantidad de 
asignaturas matriculadas y la proporción de ganadas, perdidas o canceladas, 
además de observar  los estudiantes que culminaron exitosamente su proceso 
formativo (graduados) agrupados en cohortes a partir del año 2010.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El proyecto consiste en analizar los datos académicos de los estudiantes de 
pregrado de todos los programas de la Universidad Tecnológica de Pereira e 
identificar factores causantes en el retraso de su egreso exitoso.
La estrategia por la cual se abordará el problema es identificar cuáles son 
las rutas con más frecuencia de pérdidas o cancelación que puede tomar un 
estudiante a través de su programa, entendida como la ruta o secuencia de 
asignaturas que debe cursar un estudiante para obtener el título.
Al identificar los factores que pueden impactar de forma negativa el progreso 
del estudiante, la información obtenida podría ser pertinente para proponer 
alternativas de análisis curricular, asignación de recursos físicos o académicos, 
políticas al interior de la comunidad académica, tratamiento de deserción y 
permanencia, bienestar universitario, entre otros.
Puesto que el Gobierno Colombiano planteó la estrategia de Big Data para 
el Estado Colombiano desde el Departamento Nacional de Planeación [1] 
la Universidad ha decidido invertir esfuerzos para avanzar en esta iniciativa 
nacional siendo esta investigación un modelo piloto en implementación de 
herramientas Big Data al interior de la Institución.   
 
OBJETIVOS 
Encontrar cuales son las rutas académicas más propensas a la deserción o 
egreso tardío, y los factores que guardan correlación con este hecho.
Específicamente se requiere:
- Aplicar de modelo de ingestión y limpieza de datos.
- Aplicar de filtros de preprocesamiento.
- Aplicar de filtros de procesamiento.
- Implementar  modelo de datos NoSql.
- Implementar modelo de visualización de datos.
- Automatizar de procesos de análisis de terceros (oficina de planeación).
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REFERENTE TEÓRICO
El propósito final de la ciencia de datos es obtener productos de datos 
entendiendo este como el procesamiento de información cuya finalidad es 
mejorar utilidades, disminuir pérdidas o mejorar la calidad del servicio.
En el área de Big Data se debe construir un modelo que presente como objetivo 
las 5 V del Big Data [2]:
- Volumen
- Velocidad
- Veracidad
- Variabilidad
- Valor
En la ciencia de datos big data es un conjunto de técnicas que permiten procesar 
conjuntos de datos con alto grado de variabilidad garantizando veracidad de 
tal forma que el valor de los datos permanece o aumenta. 
La analitica de datos aporta a los modelos de big data los siguientes 
componentes arquitectónicos [3] :
- Modelado estadístico y probabilístico
- Aprendizaje de Máquina (Machine Learning)
- Procesamiento de datos 
- Visualización de datos
La ciencia de los datos busca el aseguramiento de la calidad de los datos, 
pero también contempla la necesidad de pre procesamiento, procesamiento, 
visualización y análisis de los mismos.
El análisis de datos y sus técnicas de inspección, limpieza y transformación 
tienen como objetivo la generación de información válida, útil y confiable 
para apoyar la toma de decisiones.
El Big Data debe entenderse como la construcción de la plataforma que permita 
almacenar y gestionar de forma eficiente los datos que pueden aparecer en 
gran volumen y la garantía de acceso a estos para realizar diversos procesos de 
organización, distribución y análisis.
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Es de mencionar que el almacenamiento de los datos en el modelo de Big 
Data emplea motores de datos Sql y NoSql, por lo que se debe tener en cuenta 
las fortalezas y deficiencias de cada uno de estos al momento de almacenar y 
procesar los datos.
Sumado a esto, se hace necesario la definición de una arquitectura que permita 
soportar la carga de almacenamiento y procesamiento que demanda, siendo 
necesario establecer cuál es la arquitectura apropiada para estas necesidades, 
dando por sentado que se trata de un ecosistema Hadoop, lo que implica 
definir y afianzar qué entornos y herramientas se utilizan y su alcance, entre 
ellos es posible el uso de [4]:
• Pig: entorno de mapeo y reducción de datos
• MongoDb: base de datos NoSql
•R server: entorno de procesamiento de datos estadístico y visualización
• Python: lenguaje de desarrollo
Los datos poseen un ciclo de madurez institucional que crece en valor y 
complejidad de la siguiente manera [5]:
• Analitica descriptiva: que ha ocurrido.
• Analitica diagnostica: por que ha ocurrido
• Analitica predictiva: que va a ocurrir
• Analitica prescriptiva: que hacer para que ocurra o no ocurra
En una organización no se puede alcanzar un estado analitico sin pasar por el 
anterior por lo que el primer paso es establecer estrategias para implementar 
modelos descriptivos o de caracterización de los datos.
El estado actual del sistema es pre descriptivo, lo que significa que es posible 
generar reportes e indicadores generales, indicadores específicos sobre 
demanda, pero estos requieren tiempo y esfuerzo de desarrollo alto, lo que 
significa que la disposición del sistema para explotar datos es limitada.
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METODOLOGÍA
El proyecto será desarrollado con base en el método científico, estableciendo 
en forma sistemática las fases requeridas para definir las necesidades de la 
información, establecer las fuentes de datos, definir los mecanismos de 
validación y pruebas, construir la solución propuesta y proponer un conjunto 
de conclusiones y lecciones aprendidas.
Por su naturaleza el proyecto corresponde a investigación aplicada. En él se 
identifican dos componentes bien diferenciados: diagnóstico y caracterización 
de datos y análisis mediante técnicas especializadas.
El primer componente se centra en la adquisición del insumo básico que 
son los datos y en la planificación e implementación de las metodologías de 
limpieza, pre procesamiento, almacenamiento y gestión de datos y el inicio de 
los procesos de clasificación y explotación.
Aquí van incluidas las actividades de modelado e implementación de 
arquitectura de almacenamiento y gestión de grandes cantidades de datos 
(arquitectura big data) y la definición de necesidades de procesamiento, 
almacenamiento y gestión del sistema.
El segundo componente presenta actividades de explotación y análisis de 
datos que incluyen definición de modelo de almacenamiento e intercambio 
de datos al interior del ecosistema de datos, procesamiento de datos y ciclo 
de exploración, acopio de resultados, visualización y finalmente pruebas de 
hipótesis sobre resultados. 
Se implementó un ecosistema Hadoop con Pig, R Server y MongoDb  con 
el fin de preprocesar el volumen inicial de datos que consiste en archivos 
planos de información de solicitudes de ingreso a la institución, admitidos, 
matriculados, graduados, pruebas de suficiencia, notas de cada estudiante y 
registro de cancelaciones. 
Los datos fueron facilitados por la oficina de planeación de la Universidad, 
de los anteriores conjuntos de datos descritos fueron recibidos datos desde 
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la apertura de Institución salvo la información sobre notas, cancelaciones, 
suficiencia y graduados, las cuales fueron recibidos solo desde el año 2010.
Inicialmente se empleó Pig para segmentar la información ya que el espacio 
de análisis de interés son los programas de pregrado y los datos incluyen 
posgrado, sin embargo con la experiencia de uso sobre el entorno fue 
empleado en situaciones donde se requería crear modelos agrupados de datos 
por ejemplo: archivos de estudiantes matriculados por programa, archivos de 
estudiantes agrupados por periodo, etc.
Estos archivos segmentados fueron usados para realizar un mapeo de los 
registros y establecer las variables de interés, para ello se utilizó R Server 
para generar muestras y crear modelos rápidos de pre análisis de datos, lo 
que permitió crear una estructura del modelo de datos que posteriormente se 
implementaría en la base de datos.
Una vez conocido tanto los datos como su estructura, se migró la información 
a la base de datos NoSQL MongoDb, con la información exclusivamente de 
pregrados, se emplearon consultas y código en Python para crear colecciones, 
algunas de ellas intermedias, que permitieran agregar valor a los datos. 
RESULTADOS 
El objetivo del proyecto encontrar cuales son las rutas académicas más 
propensas a la deserción o egreso tardío, y los factores que guardan correlación 
con este hecho.
Para abordar el tema desde el punto de vista de la ciencia de los datos consiste 
en plantear una pregunta y alrededor de esta crear un prototipo de modelo de 
análisis, la pregunta inicial fue cuál es la causa principal del egreso tardío y la 
respuesta encontrada tiene que ver con dos factores principales: las asignaturas 
perdidas y las asignaturas canceladas.
Sin embargo nos percatamos al momento de iniciar la investigación sólo 
conocíamos esta información de manera parcial ya que en investigaciones 
anteriores se habían encontrado estos datos para los programas de Ingenierìas 
de sistemas y computaciòn, eléctrica, física, electrónica, industrial, mecánica 
y medicina.
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Se planteó así la necesidad de generalizar la exploración de datos para los 
demás programas de pregrado de la Universidad con lo que se proyectó crear 
un marco general del comportamiento de las matrículas, asignaturas ganadas, 
perdidas y canceladas, además de observar el comportamiento del egreso 
exitoso.
Imagen1. Ruta de la computación cognitiva (fuente: Optimizing business value [11]) 
Si bien es cierto que estos datos reposan el sistema general de almacenamiento 
de la Institución no existían modelos de exploración y visualización adecuados 
para este fin, por lo que se identificó la necesidad de crear la primera etapa 
de un modelo cognitivo de análisis, el cual busca generar valor agregado de 
los datos mediante la implementación de modelos cognitivos, tales como el 
aprendizaje de máquina (Machine Learning) y la inteligencia artificial (IA), 
de tal forma que el sistema genere y ejerza criterios de decisión basado en el 
datos aportados al sistema.
Es así como se crea la plataforma de tal manera que cumpla con los criterios 
necesario para considerarse un sistema descriptivo de datos que busca 
identificar patrones, conexiones, relaciones, correlaciones y causación. Como 
resultado se construyó la plataforma de gestión académica cuyo objetivo es 
mostrar de forma visual los hallazgos del ejercicio analitico realizado.
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Los patrones identificados para cada programa fueron:
a) Ciclo de ubicación por semestre de asignaturas matriculadas perdidas y 
ganadas.
Imagen 2. Ciclo de ubicación por semestre de asignaturas (fuente. propia)
b) Promedio por semestre por estudiante de asignaturas matriculadas, 
perdidas y ganadas.
Imagen 3 . Promedio de asignaturas matriculadas, ganadas, perdidas y canceladas por 
estudiante (fuente: propia)
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c) Semestres necesarios para culminar exitosamente el camino académico 
(grado) por cada cohorte.
Imagen 4. Semestres necesarios para culminar exitosamente camino académico 
(fuente:propia)
Relaciones encontradas para cada programa:
a) Relación entre asignaturas matriculadas por semestre y la distribución de 
ganancia, pérdida y cancelación
Imagen 5. Asignaturas matriculadas por semestre, vista superior (fuente propia)
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Imagen 6. Asignaturas matriculadas por semestre, vista inferior (fuente propia)
b) Relación entre asignaturas perdidas y la distribución histórica respecto a 
volumen matriculado para los periodos académicos superiores a 2010.
Imagen 7. Relación de asignaturas perdidas y distribución histórica, vista superior( fuente: 
propia)
Imagen 8. Relación de asignaturas perdidas y distribución histórica, vista inferior( fuente: 
propia)
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c) Relación entre asignaturas ganadas y la distribución histórica respecto a 
volumen matriculado para los periodos académicos superiores a 2010.
Imagen 9. Relación de asignaturas ganadas y distribución histórica, vista superior( fuente: 
propia)
Imagen 10. Relación de asignaturas ganadas y distribución histórica, vista inferior (fuente: 
propia)
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d) Relación entre asignaturas canceladas y la distribución histórica respecto a 
volumen matriculado para los periodos académicos superiores a 2010.
Imagen 11. Relación de asignaturas canceladas y distribución histórica, vista superior 
(fuente: propia)
Imagen 12. Relación de asignaturas canceladas y distribución histórica, vista inferior 
(fuente: propia)
La plataforma cuenta con un sistema de alimentación de información que 
permite actualizar los datos generados durante los periodos académicos.
CONCLUSIONES
• Se ha obtenido una plataforma que permite visualizar los resultados por 
periodo del comportamiento académico de cada programa de pregrado al 
interior de la Universidad Tecnológica  de Pereira.
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• Se ha creado el modelo base de un sistema cognitivo de análisis de datos para 
la Universidad Tecnológica  de Pereira.
• La plataforma permite consolidar indicadores de contraste entre asignaturas 
matriculadas y el resultado en términos de rendimiento académico de la 
población estudiantil asociado a cada programa.
• La plataforma permite observar el comportamiento de las cohortes en 
términos de egreso exitoso (graduados) de cada programa.
• La plataforma permite observar las asignaturas que más afectan el 
rendimiento del camino académico en términos de asignatura con mayor 
frecuencia perdida para cada programa.
• La plataforma permite observar las asignaturas que más afectan el 
rendimiento del camino académico en términos de asignatura con mayor 
frecuencia cancelada para cada programa.
• La plataforma permite observar el desempeño semestral del periodo 
académico para cada programa.
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RESUMEN
En esta ponencia se revisarán los conceptos referentes al estudio de la 
memoria, seguido a esto se planteará el contexto social y cultural en el cual 
emergen las iniciativas de Memoria en Pereira y Dosquebradas. Luego  se 
realizará la caracterización de algunas de las representaciones de la memoria 
de las víctimas, tratando de responder a las preguntas qué se recuerda y cómo 
se recuerda en Pereira y Dosquebradas.  Finalmente se presentarán algunas 
de las tensiones entre las múltiples memorias que circulan, si chocan o se 
complementan, haciendo referencia al olvido social como factor de poder 
que ayuda a configurar unos marcos sociales de la memoria en Pereira y 
Dosquebradas.
ABSTRACT
In this paper, the concepts related to the study of memory will be reviewed, 
followed by the social and cultural context in which the Memory initiatives 
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in Pereira and Dosquebradas emerge. Then the characterization of some 
of the representations of the victims’ memory will be carried out, trying to 
answer the questions that are remembered and how they are remembered in 
Pereira and Dosquebradas. Finally, some of the tensions between the multiple 
memories that circulate, if they collide or complement each other, will be 
presented, making reference to social oblivion as a power factor that helps to 
configure social frames of memory in Pereira and Dosquebradas.
Palabras Claves: Memoria, Olvido, Memoria Colectiva, Iniciativas, Historia. 
INTRODUCCIÓN
En el proyecto de investigación Caracterización de las iniciativas de memoria 
sobre víctimas de la violencia producidas en Pereira y Dosquebradas se realizó 
el rastreo, balance y análisis de  las distintas representaciones de la memoria, 
producidas en Pereira y Dosquebradas, en el contexto del conflicto social y 
urbano entre los años 2000 y 2013. 
El estudio se orienta reflexionar sobre la prácticas y los enfoques asociados 
con las nociones de memoria y de víctimas por parte de gestores culturales, 
artistas o investigadores locales. En esa perspectiva el tema de investigación se 
constituye en un aporte en el entorno regional, en tanto que  la caracterización 
de las iniciativas  sobre el tema de estudio es inédito en Risaralda. 
A partir del ejercicio de caracterización,  se derivan otras reflexiones sobre las 
políticas de transmisión de la memoria, la relación entre el acontecimiento que 
se evoca,  las tensiones propias de unas  prácticas de recordación  interesadas 
en evitar que el olvido sepulte las memorias,  y las nuevas politicidades 
implicitas en las representaciones afines al problema.  
Las categorías adoptadas por la investigación son: memoria, memoria 
colectiva, marcos sociales de la memoria y  representaciones, las cuales fueron 
incorporadas a partir de la perspectiva metodológica de Astrid Erll,  quien 
plantea la memoria colectiva  bajo  tres dimensiones: la dimensión material, 
social y mental. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En nuestro medio impera una cultura del olvido y del silencio, el cual se 
traduce en un ocultamiento  que es reemplazado por la historia oficial. Esa ha 
sido la constante a través de los años.  En respuesta a esas ausencias surgió el 
trabajo de artistas, escritores, y grupos sociales que defienden la construcción 
de nuevas narrativas de memoria a través de prácticas de recordación que 
escapan a las iniciativas gubernamentales. 
Estudiar la memoria hoy es un tema relevante y necesario si deseamos 
entender procesos históricos de transformación social y cultural a partir de 
las vivencias de quienes presenciaron los acontecimientos; todavia más en 
ciudades tan recientes.  En nuestro caso hay una serie de panorámicas del 
pasado inmediato: la  destrucción y transformación de distintas zonas de la 
ciudad durante el terremoto, así como todo el modelo de ciudad que emergió 
después de la catástrofe. 
Hay un elemento central del proceso de modernización de la ciudad: la 
violencia. Ante esa violencia, la sociedad colombiana se encuentra elaborando 
las memorias sobre la misma violencia. Lo prolongado del conflicto, la 
diversidad de actores involucrados en este, lo desamparadas que estuvieron 
por décadas sus víctimas  ha influido en la emergencia del tema en nuestro 
medio. En tal sentido tanto en Pereira como en Dosquebradas, las iniciativas de 
memoria podrían ser una respuesta del territorio a una necesidad identificada 
desde la nación.
La memoria resulta tan importante debido a que  recoge distintas subjetividades 
con las cuales   se  construyen nuevos relatos para entender su realidad.  La 
manera en que los colectivos humanos recuerdan y olvidan, plantea aspectos 
significativos sobre la forma en que las sociedades relacionan su pasado con su 
presente, para darle sentido en lo que Jörn Rüsen (1994) ha llamado conciencia 
histórica.
Desde la memoria colectiva la crisis del historicismo trajo una nueva mirada 
sobre la idea de memoria. Esa crisis del historicismo está relacionada con 
la urgencia de formular unos criterios universales para la comprensión del 
devenir humano a través de enunciados que produzcan una lectura única de 
los documentos del pasado.
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En el contexto de nuestra investigación la memoria tiene un papel determinante 
en la comprensión de la realidad, especialmente porque los marcos de 
recordación son sumamente precarios y se encuentran bajo la sospecha del 
control social por parte de quienes administran los dispositivos políticos de 
la sociedad. Es en este contexto que las iniciativas de memoria interpelan e 
impugnan la construcción de narrativas que refunden la realidad y dolor de 
las víctimas.
En esta investigación se ha buscado responder a la pregunta sobre la posibilidad 
de existencia o no, de iniciativas que den cuenta de eventos donde aparezca la 
palabra víctima  en el área metropolitana. Como respuesta hemos encontrado, 
las  víctimas del terremoto (Los habitantes de la quebrada Egoyá), víctimas de 
Garavito (El Parque de la vida), víctimas de la explosión del gasoducto en Villa 
Carola (Dosquebradas), víctimas del fenómeno del micro- tráfico, víctimas de 
la lucha por el espacio público, y víctimas de los procesos migratorias. 
A medida que rastreábamos iniciativas de memoria, y ante la escasez o 
dificultad para encontrarlas, nos hemos hallado   también con iniciativas 
que se ubicaron en una fecha precisa (2013): el sesquicentenario de la ciudad 
de Pereira. Esas iniciativas de memoria, en torno de una  conmemoración 
, las llamamos memorias centrales o hegemónicas por ser agenciadas desde 
una institucionalidad política, por exaltar  o buscar afincar los valores de 
una “supuesta identidad local”. Esas memorias se remontan a un origen: la 
fundación de la ciudad y van hilando o encadenando, toda una serie de hechos 
que se consideran parte de ese proceso fundacional y que llega hasta nuestros 
días.
¿Cuál es la relación entre un hecho y una iniciativa de memoria? ¿Qué 
convierte a un hecho en memoria?  ¿Entre toda una serie de hechos  que 
ocurren en un lugar determinado, que les hace distinguirse como hechos 
históricos?  ¿Podemos hacer un proceso de reconstrucción histórica, a través 
de las iniciativas de memoria? ¿Cómo podemos entender la relación entre 
historia y memoria en un espacio determinado a través de las iniciativas de 
memoria?
El historiador se acerca al pasado con el propósito de comprenderlo; pero 
quienes hacen iniciativas de memoria acerca de los víctimas buscan un algo 
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más. Ese algo más es que los hechos no se repitan, que las víctimas no sean 
olvidadas. A su vez las memorias emergentes buscan darle un estatus de 
visibilidad a temas o lugares que no cuentan con esa visibilidad como barrios 
de escasos recursos.  
Los acontecimientos históricos tienen distintos ritmos de duración y dependen 
en última de quien los convierte en acontecimiento. Cuando se trata de 
la historia desde el tiempo presente,  es difícil para el historiador, abordar 
acontecimientos cuyas consecuencias no han terminado de comprenderse 
y dentro de los cuales ha estado inmerso y hacia los cuales puede expresar 
un especial interés. Pero las iniciativas de memoria son resultado de esos 
hechos, recogen voces para las cuales ese acontecimiento fue importante. Del 
pasado lo que tenemos son restos, percepciones de lo ocurrido. Una página de 
periódico, una fotografía, una acto  conmemorativo son los restos
La perspectiva de la memoria, tiene toda una historia en cuanto los archivos 
que se han abierto para reclamar justicia: aquellos del genocidio nazi durante 
la Segunda Guerra Mundial, los miles y miles de muertos de la  Guerra 
Civil Española, las víctimas de las dictaduras militares en Argentina, Chile y 
Centro América. Pero la perspectiva de la memoria en Colombia introduce 
elementos inéditos, pues las masacres, los genocidios, las desapariciones se 
produjeron en un modelo político de apariencia democrático y que involucró 
elementos novedosos como el fenómeno del narcotráfico el cual produjo en 
el territorio de Pereira y de Dosquebradas un tipo de  victima que no es la 
víctima mayoritariamente, aunque estén los casos de los maestros asesinados 
en la década de los años ochenta, pero si las víctimas,  en su mayoría jóvenes, 
insertos en la guerra del micro-tráfico en las ciudades o aquellas que por un 
brutal fallo de la técnica perecieron incineradas en el caso del gasoducto. Son 
estas últimas,  variantes de una modernidad cruel. ¿Pero quien se acuerda de 
esas víctimas? ¿Hasta qué punto darles el reconocimiento de victimas es poner 
el dedo en la llaga de un problema social que atraviesa todo el país, en especial 
el área metropolitana Pereira-Dosquebradas?
La muestra de iniciativas de memoria que hemos recogido nos remite a 
una serie de maneras de contar el pasado por parte actores culturales que 
cuentan con esta memoria. Esos gestores de la memoria son los mediadores 
entre las víctimas que padecieron el acontecimiento y aquellos a quienes se les 
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cuenta lo que sucedió. Videos que documentan la manera en que se vivía en 
la llamada zona de renovación del centro de Pereira, o las manifestaciones de 
recordación de John Alirio Carmona, o la inaugturación del parque de la vida. 
¿Son esas iniciativas  una manera de introducir nuevos relatos a una narrativa 
acerca de la ciudad? 
OBJETIVOS. 
La investigación tuvo como objetivo elaborar una caracterización acerca de 
las representaciones de la memoria de las víctimas de la violencia en Pereira 
Dosquebradas entre los años 2000 y 2013 con el propósito de comprender los 
Marcos Sociales de recordación en este contexto. 
Para lograr este objetivo planteamos los siguientes  objetivos específicos: 
identificar cuáles son los lugares de la memoria representados en textos, 
imágenes  y  espacios de recordación, actos simbólicos, etc; identificar los 
sujetos, las organizaciones sociales, los creadores, los investigadores que 
median en la construcción de las formas de recordar; usar categorías de 
análisis que se ajusten a las dinámicas de la memoria en los dos municipios 
en cuestión; reflexionar, analizar e interpretar los diversos espacios y actores 
que se han fortalecido en la perspectiva anamnetica a raíz de sucesos de la 
violencia en el área Pereira-Dosquebradas; y contribuir al fortalecimiento de 
una perspectiva de la memoria de las víctimas de la violencia en el área de 
estudio.
REFERENTES TEÓRICA
No podemos pensar los procesos de construcción de la memoria sin antes 
comprender la relación existente entre los conceptos de memoria, marco social 
de la memoria, representaciones, lugares de la memoria, politicidades de la 
memoria, y silencios los cuales se encuentran íntimamente imbricados tanto 
en los procesos individuales como colectivos. Así, el recuerdo se concibe como 
el resultado último de un proceso inherente al hombre que es el de recordar.  A 
su vez este resultado y este proceso se inscriben en un fenómeno más amplio, 
invisible y modificable como es la memoria. Este planteamiento, nos permite 
asumir los procesos del recuerdo como representaciones de nuestro pasado 
llevadas a cabo en el presente y por ende en constante cambio y evocación.
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Se adoptaron los conceptos de memoria inspirados en los trabajos de 
Benjamín, Halbwachs, y Astrid Earl lo cual  en ningún momento implica que 
desconozcamos otros trabajos  acerca del tema realizados en el siglo XX en 
Europa, en América Latina, Asia o África. Como bien lo muestra LaCapra 
(2008)  en “Historia  y Memoria después de Auschwitz”, durante la década de 
los años noventa se produjo un giro que,  por un lado, conecta las víctimas del 
Holocausto con otras víctimas de lugares distintos al centro de Europa, como 
África, América del Sur, abriendo paso a toda una serie de formas expresivas y 
materiales de la memoria como fueron  el cine, “Shoa” de Claude Lanzmann,  el 
comics en el caso de Mauss de Art Spiegelman, o las intervenciones  artísticas 
por medio de  monumentos urbanos.  
A fin de generar una claridad conceptual entre lo que es la Historia y Memoria, 
se hará alusión a la memoria como el recuerdo de un pasado imaginado 
o vivido, totalmente modificado y determinado por los intereses de los 
individuos y por sus  aspectos emotivos y afectivos. Por su parte, la Historia 
se abordará como un ejercicio problémico, crítico, hermenéutico e  intelectual 
sobre un pasado que ha dejado rastros de su existencia.
La memoria es un discurso moral, una manera de comprender las injusticias 
realizadas en el pasado. La mirada de la memoria abre archivos y aspira a 
que las ofensas sobre las generaciones del pasado puedan repararse. Mientras 
la Historia implica una mirada lejana del pasado, la memoria implica una 
mirada más cercana, dándole color a la historia. La memoria busca que la 
sociedad tenga una oportunidad de exigir justicia, interpelando a la sociedad 
entera. En ese sentido las iniciativas de memoria que pretendemos estudiar 
en Pereira y Dosquebradas nos permiten reconocer esas voces ausentes en los 
Marcos Sociales de la Memoria Regional.
Para Walter Benjamín la memoria de las víctimas es la posibilidad que tienen 
los sujetos arrasados por el progreso de constituirse como seres que recuerdan 
desde su experiencia de sufrimiento, haciendo de esas experiencias un  punto 
de partida para reelaborar el dolor y plantear alternativas revolucionarias.
Nuestro recuerdos se inscriben, se interpretan y significan en un horizonte 
simbólico colectivo, debido al inexorable carácter social del hombre, que le 
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permite tener acceso a su lenguaje, a las costumbres y sobre todo a su memoria, 
la Memoria Colectiva funge como referente para la memoria orgánica del 
individuo que se construye a partir del contexto sociocultural. Así:
“Los marcos sociales de la memoria dan cuenta de esquemas de pensamiento 
que llevan nuestra percepción y nuestro recuerdo por determinados caminos, 
estipulando el acervo de experiencias que son relevantes para la colectividad y 
el saber compartido” (Halbwachs, 2004)
Al explicar la memoria colectiva como construcción de la identidad 
Halbwachs afirma que “la historia comienza allí donde la tradición termina”, 
sentando así su postura frente a dos formas irreconciliables de relación con 
el pasado: la historia y la memoria. Para él, la historia busca sentar un orden 
igual, objetivo y generalizable de los hechos históricos (Historia Universal), 
mientras que la memoria, basada en hechos más particulares y singulares debe 
estar encaminada a establecer sentidos de pertenencia y construcción de la 
identidad de los grupos sociales por medio de experiencias compartidas como 
la familia, la escuela, la religión, etc. Desde este punto de vista, la memoria 
colectiva es un fenómeno que surge en el diálogo de las generaciones, por 
medio de la interacción, la comunicación, los medios y las instituciones que 
están dentro de grupos sociales determinados.
Marco social de la memoria: respondemos aquí  a la tesis de Maurice Halbwachs 
quien señala que el individuo construye su memoria en referencia con unos 
marcos sociales en los cuales está inmerso. Así, Halbwachs se separa de 
posturas individuales de la memoria propuestas por Bergson, proponiendo en 
cambio entender esa  memoria orgánica como  condicionada socialmente. Esa 
memoria,  se configura en el tiempo, el espacio y el lenguaje. Constituyendo 
lo vivido desde las tramas vinculares en que se va teniendo acceso durante la 
vida.
Las representaciones: son un campo de la psicología social que se entiende 
como un espacio simbólico. Según Moscovici, la representación social permite 
la comunicación y la construcción social. Esta, tiene por objetivo la integración 
y el intercambio de contenidos dentro de un colectivo. Según Robert Farr, 
estudioso de Moscovici, las representaciones pueden  ser estudiadas como 
diálogos de interés, es decir, intereses colectivos que se crean a partir de 
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lo vivido.  Las representaciones sociales nos permiten aprender a partir de 
nuestro entorno social. De allí  que nos interese, apoyados en esta definición, 
examinar las lógicas bajo  las cuales los colectivos representan su pasado. De 
esta manera, la memoria como representación que actualiza el pasado y que 
nos ayudan a configurar el presente  para pensar en el  futuro. 
Los lugares de la memoria:  son un campo conceptual de principal importancia 
en los estudios sobre las formas del recuerdo. Dicho concepto, nace en la 
historiografía francesa con el trabajo lieux de mémoire de Pierre Nora, desde 
el cual, se propone una forma diferente de comprender las causas que separan 
los conceptos de historia y memoria, mostrando un interés especial por las 
memorias nacionales y colectivas. Para Nora, los lugares de la memoria son 
aquellos donde se ancla, reflexiona, cristaliza, refugia y expresa la memoria 
colectiva. Posteriormente, el concepto se extenderá “a toda unidad significativa 
de orden material o ideal, de la cual la voluntad de los hombres o el paso 
del tiempo ha hecho un elemento simbólico del patrimonio memorial de 
cualquier comunidad” (Allier, 2008, p. 166). 
Para Nora, las sociedades actuales se encuentran en un momento en que 
buscan deshacerse los vínculos que unen nuestra experiencia con el pasado, 
por consiguiente, los lugares de la memoria cumplen una doble función: la 
de recordar aspectos del pasado que representan y la de evocar una memoria 
viva que está ausente. Esto, lo condujo a proponer un proyecto ambicioso 
que buscaba  la reconstrucción de la Historia Nacional Francesa a través de 
los lugares de la memoria, “del territorio a los paisajes, de los símbolos a los 
monumentos, de las conmemoraciones a los archivos, de los emblemas a los 
mitos, de Juana de Arco a la Torre Eiffel” 
Politicidades de la memoria: cuando hablamos de politicidad nos estamos 
refiriendo a aquellas innovaciones en el contexto de la cultura política 
materializada a través de formas de hacer política; de practicas concretas 
y percepciones sobre la misma (Jaimes, 2012, p. 15) Prácticas políticas con 
un tinte cultural y si se quiere orientadas resignificar el dolor por la perdida 
humana, otorgándole nuevas narrativas a las demandas de recordación. 
Desde esta perspectiva la resemantizacion, según Zecchetto (2017) tiene que 
ver con la operación semiótica orientada a transformar el sentido de una 
realidad conocida o aceptada para renovarla o para hacer una transposición 
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de modelo, creando una entidad distinta. En este caso la víctima dejó pasó 
a convertirse en una victima permanente y arraigada en el presente. Lo que 
entonces proponen las memorias es  interrumpir esos silencio para que se 
vuelva a recordar en clave de memoria. 
Por su parte los silencios, son los que permiten callar o que inexistan para la 
investigación humanista o social   acontecimientos  que se presentan como 
violencia, ruido atroz. No basta  hablar del silencio que se impone en una época 
determinada, sino también saber cuales fueron las condiciones para que  el 
silencio no permitiera la emergencia del sonido. Las iniciativas de memoria se 
presentan en ese sentido como muestras de una lucha contra esos silencios los 
cuales buscan conducir al olvido, Pues el olvido aparece como una categoría 
posterior, ya que solamente hay olvido cuando existe una dialéctica o relación 
con el recuerdo.  
Las iniciativas presentadas en esta investigación son precisamente un acto de 
cuestionamiento a los intereses para que haya olvido. Según Michel de Certau 
desde los lugares sociales de enunciación operan leyes del silencio las cuales 
organizan el espacio producido como un texto (2006, p. 68). Además, como 
sostiene Michel-Rolph Trouillot (2017), cuando el poder es constitutivo en la 
producción de la Historia y la Memoria, tiende a silenciar el pasado. 
Más que el olvido, se trata entonces del silencio, lo que permite el acontecimiento 
fundante y presente de la violencia. En términos históricos no basta hablar del 
silencio que imponen las  elites, sino cuáles fueron las condiciones para que 
se produjera ese silencio: una capacidad de provocar terror que produce la 
exposición a una prolongada  relación entre la violencia y la injusticia que lleva 
décadas produciéndose en el territorio y que  facilita el manto del silencio. Un 
radical desconocimiento del “otro” lo cual le convierte básicamente en un no 
humano, como bien lo expresa la crónica de German Castro Caycedo acerca 
de los indígenas Cuibas: “Yo no sabía que matar indios era malo”. De  allí que 
el silencio sea un elemento central para que la violencia se haya convertido en 
un relato recurrente de la nación colombiana.
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METODOLOGÍAS
En la investigación se propuso el modelo de análisis de la profesora Astrid 
Erll (2012, p. 142), quien considera tres dimensiones de la memoria : una 
material, una social y otra mental. La dimensión material contiene medios 
y otros artefactos culturales como la historia escrita, los monumentos, los 
documentos y las fotos. La dimensión social comprende las instituciones y 
las prácticas sociales: los archivos, la universidad, el ritual conmemorativo. 
Y por  último, la dimensión mental, en la que participan esquemas y códigos 
culturales del recuerdo, como jerarquías axiológicas, imágenes de la historia 
y estereotipos culturales. Las dimensiones de la cultura del recuerdo que ella 
ofrece, se articulan en los tres objetivos de nuestra investigación, en los cuales 
perseguimos la representación de la memoria: las imágenes, los monumentos, 
los eventos a través de los cuales respondemos al qué se recuerda, cómo se 
recuerda, dónde se recuerda y para qué se recuerda.
La primera etapa de nuestra investigación consistió en identificar sitios (topos 
de la memoria), prácticas, discursos e imágenes donde existiese una función 
muy específica que es la de recordar a las víctimas de la violencia política en 
la región. 
Las representaciones de las memorias que rastreamos participaron de una 
condición fundamental: fueron mediadas por colectivos sociales, creadores, 
investigadores y expresiones de la sociedad civil, que quisieron rescatar del 
olvido esos recuerdos en Pereira y Dosquebradas.  Por tanto, no se trató de 
un trabajo con víctimas, sino de las representaciones que unos gestores de la 
memoria hacían de los recuerdos de esas víctimas.  Después de identificar esas 
experiencias de la memoria a la luz de los planteamientos de Erll se analizó 
cada una de esas experiencias desde sus tres dimensiones constitutivas: 
material, funcional  y simbólica.
Finalmente, y después de haber analizado esas experiencias de memoria en la 
región se buscó interpretar las lógicas bajo las cuales se recordó, intentando 
proponer allí nuevas narrativas de la memoria. Esas narrativas, guardan 
directa relación con la identificación de los Marcos Sociales de la Memoria en 
el espacio de estudio. La operación que se realiza con la memoria es la de un 
desplazamiento epistemológico por medio del cual la categoría de memoria 
pasa de ser un concepto entre muchos a transformarse en el concepto central:
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Como instrumento técnico para el trabajo se construyeron una serie de 
categorías conceptuales que nos permitieron establecer la manera en que 
enunciados como memoria y víctimas buscan un lugar social que permita 
salir del silencio.  Para esto se recurrió a los archivos de prensa, donde se 
buscó identificar palabras que justificaran una conexión con los conceptos 
de memoria, víctimas y violencia. La prensa fue un recurso importante de la 
investigación, debido a que fue seguida con regularidad mes tras mes, para 
comprender cuales serían los temas predilectos de la prensa: renovación 
urbana, indigencia, desplazados, renovación urbana, violencia urbana, casos 
de indigentes  asesinados e identificados como N.N
Igualmente se realizaron entrevistas  no estructuradas  con quienes hemos 
denominado en todo este proceso gestores de memoria para identificar como 
desde la fotografías, el teatro, la escritura emergió el uso de las expresiones 
referidas en el título de la investigación.  La interpelación que a la memoria 
realizan estos gestores se hace a partir de una preguntas que pretenden ordenar 
el propósito de las iniciativas.  La metodología permitió, en el contexto de 
la periodicidad establecida, que hay unas coincidencias en cuanto que las 
narrativas presentes en las iniciativas  dan cuenta de unas historias concretas 
de barrio, de regiones rurales, de luchas por el espacio público, de población 
vulnerable desplazadas de las zonas céntricas de la ciudad.
RESULTADOS
Se identificaron también algunos lugares de memoria, textos, imágenes, 
espacios de recordación, y algunos actos simbólicos realizados por personas, 
organizaciones e instituciones. Cada una de estas representaciones de memoria 
emergieron en el contexto de un creciente interés histórico hacia la categoría 
de memoria en el contexto histórico de las últimas dos décadas dela sociedad 
colombiana. A nivel local tanto el sismo de 1991 como las obras de reforma 
urbana develaron ciertos fenómenos sociales que se convirtieron en asuntos 
de interés por parte de los gestores de memoria.
Se crearon categorías de análisis ajustadas a las dinámicas de la memoria 
en los dos municipios risaraldenses.  Las iniciativas identificadas hicieron 
posible el reconocimiento de ciertas dinámicas de recordación en Pereira y 
Dosquebradas, en donde a partir de una analogía territorial, se construyeron 
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otras que visibilizaron esas dinámicas. De esta manera se entendió la forma 
en que las iniciativas promovieron el recuerdo en sectores específicos y sobre 
memorias o hechos puntuales, es decir que las necesidades de recordación 
no fueron iguales, y la forma en que circulan esas memorias depende del 
sector de la sociedad desde el que se promueven. Las categorías construidas 
permitieron reconocer la manera particular en que circula el recuerdo y los 
mnemo-intereses de comunidades, instituciones y personas que configuran 
los marcos sociales de recordación.
Se identificaron personas, organizaciones sociales, creadores, investigadores 
e instituciones que median en la construcción de las formas de recordar. 
Expliquemos: la iniciativa se manifiesta por medio de una materialidad 
llamada fotografía, video, performance, acto conmemorativo, etc., tenemos 
que el vehículo es el vínculo, es lo que posibilita que esa materialidad se 
inscriba en una memoria colectiva.
Un ejemplo de lo anterior es como la experiencia violencia en el municipio 
de Trujillo en el Norte del Valle del Cauca motivó a gestores de la memoria 
locales: hace ocho años en la UTP llegó la madre Maritza Trigos. Esta divulgó lo 
acontecido allí. Su narración terminó siendo uno de los vehículos para conocer 
el drama de este municipio afectado por el paramilitarismo y el narcotráfico. 
A partir de esa experiencia se elaboró un vínculo del cual salieron iniciativas 
de memoria de personas que no fueron víctimas directas, sino gestores de 
eso que aconteció a otros, como fueron Magdalenas por el Cauca, Rodrigo 
Grajales, Harold Giraldo. 
Algo que deseamos resaltar es que no fueron directamente las comunidades 
afectadas por el hecho victimizante, sino actores externos provistos sin duda 
de una sensibilidad hacia el tema, lo que estimuló la gestación de la iniciativa. 
Un caso parecido es la experiencia del Chocó, la cual empezó a ser contada 
por Cesar Romero y Teatro El Paso. Lo que resalta con esto es que la iniciativa 
de memoria más que de la misma sociedad victimizada obedece a los intereses 
de creadores independientes que hacen las veces de gestores de la recordación. 
Se reflexionó e identificó los diversos espacios y actores que han fortalecido 
en la perspectiva anamnética en la ciudad a raíz de sucesos de la violencia en 
el área Pereira-Dosquebradas. Los vehículos de la memoria permiten que las 
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memorias subjetivas de las víctimas trasciendan a memorias colectivas. Las 
iniciativas son amplificadores de las memorias de las víctimas. Las memorias 
periféricas son memorias de los barrios. En general, en todas las memorias 
se habla de unas conflictividades sociales las cuales tienen que ver con lo 
urbano y con las luchas por el espacio público. Las memorias itinerantes son 
memorias del conflicto
Se contribuyó al fortalecimiento de una perspectiva de la memoria de las 
víctimas de la violencia en el área Pereira-Dosquebradas. El ocultamiento 
de estos acontecimientos pudo directamente al daño, a la no reparación, a 
la homogenización cultural y al control social sobre grupos o expresiones 
políticas disidentes
CONCLUSIONES
Las memorias emergentes operan en función de romper el silencio 
colectivo frente a otras que son expuestas por el encuadre de las memorias 
centralizadas. Es como sí la politicidad de esta memoria estuviese centrada 
en producir determinadas narrativas al tiempo que silencia otras. Emergentes 
y centralizadas se yuxtaponen en la perspectiva de sus propios intereses y 
lógicas sociopolíticas.
Las iniciativas de las memorias emergentes y periféricas, al menos las 
analizadas, se inscriben en el giro de las nuevas prácticas políticas, en tanto 
que encarnan a esa multitud relegada por la historia (Rude, 2009). El quid de 
la cuestión, atada a las nuevas politicidades de la memoria y los lugares de 
enunciación, reside justamente en su capacidad de enfrentar con esteticidad las 
memorias centralizadas, entendiendo la esteticidad como una postura ética. 
Se trataría, además del surgimiento, de otras dimensiones de la solidaridad y 
la conciencia política, que resurgen en medio de la violencia y el silencio; de 
otras posibilidades de justicia finalmente.
El campo de la memoria de las victimas ha sido un nuevo espacio para 
confrontar los apuros de una sociedad fragmentada y una modernidad cruel 
(Franco, 2016). Las memorias emergentes e itinerantes son la respuesta política 
a las memorias centralizadas, en tanto que aportan nuevos repertorios para 
descifrar el pasado inmediato, proponiendo visiones hermenéuticas ligadas 
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a las llamadas causas estructurales del conflicto social. Es desde esta esfera 
que la víctima como sujeto inmortal, representa la antítesis de la lucha por un 
recuerdo alejado de las memorias centralizadas.
La memoria de las victimas si sirve para esclarecer el laberinto institucional 
de la impunidad, arrojará luces en el camino de la verdad. Si solo se usa como 
un recurso intelectual su alcance podrá resultar inocuo. Ese es el verdadero 
sentido de las politicidades como tal. De todos modos, independientemente 
del juicio anterior, las iniciativas emergentes, itinerantes y periféricas, ya hacen 
parte de la marcha contra la indiferencia, el silencio y el olvido que marchitan 
el discurrir de la sociedad.
La politicidad de la memoria a nivel local y metropolitana ha tenido énfasis, 
matices y expresiones. Por ejemplo, las memorias centralizadas tienden a 
exaltar hitos cuyos protagonistas fueron representantes de las élites. Es la 
memoria oficial que se perpetúa en medio de efemérides y lugares en la que 
se exaltan representaciones como el abolengo, la casta social y su peso en el 
pasado de la sociedad. Su puesta en escena es grandilocuente a través de la 
nota periodística, el oficio religioso y la placa conmemorativa. Se erige como 
valor cohesionador de la sociedad. Instaura y legitima un orden patriarcal. La 
celebración del sesquicentenario de Pereira en 2013, fue un ejemplo clásico 
de este tipo de iniciativa, a través de dos narrativas: el video mapping y la 
construcción de la calle de la fundación (calle 19 entre carreras 8 a 13).
No obstante, la memoria asumida como un acto de recordación punzante por 
parte de otros actores, sectores y organizaciones se constituyó en una innovación 
política en el contexto de las estrategias de sensibilización y movilización 
de la sociedad, y por tanto nutrió una nueva etapa de las politicidades a las 
que apelaron los contestatarios de la sociedad para confrontar a victimarios 
concretos y abstractos. Estas iniciativas corresponden a las caracterizadas en 
el capítulo uno del libro, notándose con claridad su diversidad y acopio de 
imaginación.
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue hallar pistas que permitieran reflexionar 
sobre un posible Programa Pedagógico Alternativo para la enseñanza de la 
filosofía y la lengua castellana, a partir de los fundamentos de la filosofía pre-
metafísica y pos-metafísica (Heráclito, Nietzsche) y la pedagogía crítica (Mc 
Laren, 2003; Giroux, 1992), en contraste con la filosofía clásica (Sócrates, 
Platón, Aristóteles). Desde una metodología cualitativa y un enfoque 
investigativo de caso, se incluyó la participación de una muestra representativa 
de 273 estudiantes de Educación Media, a quienes se les aplicó encuestas, 
conversatorios, entrevistas y observaciones de aula. Uno de los principales 
hallazgos es que los usos léxico-mediáticos y  la concepción de mundo de 
los estudiantes, determinan la configuración de su existencia y las relaciones 
socio-afectivas que influyen en sus desempeños académicos y su formación 
ciudadana. Se constató que entre más rechazo por sus  usos, mayor  resistencia, 
mejor consciencia lingüística y precisa adecuación contextual.
Palabras claves: Léxico juvenil, usos léxico-mediáticos, concepciones de 
mundo, pedagogía alternativa, implicaciones filosóficas
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Summary
The objective of this research was to find clues that allowed us to reflect on 
a possible Alternative Pedagogical Program for the teaching of philosophy 
and the Spanish language, based on the foundations of pre-metaphysical 
and post-metaphysical philosophy (Heraclitus, Nietzsche) and the critical 
pedagogy (Mc Laren, 2003; Giroux, 1992), in contrast to classical philosophy 
(Socrates, Plato, Aristotle). From a qualitative methodological approach and a 
case study design, a representative sample of 273 middle school students was 
included. Students were surveyed and interviewed; likewise, they participated 
in discussions as well as classroom observations. One of the main findings 
was that students’ lexical-mediatic uses and world views determine the 
configuration of their existence and the socio-affective relationships that, in 
turn, influence their academic performance and civic education. It was found 
that, the more their own uses are rejected, the greater their resistance, the better 
their linguistic awareness and the more precise their contextual adequacy.
Keywords: youth lexicon, lexical-mediatic uses, world views, alternative 
pedagogy, philosophical implications.
INTRODUCCIÓN 
La presente investigación abordó el tema de los usos léxico-mediáticos   y las 
concepciones de mundo de los jóvenes hoy en el ámbito de la educación Media 
(en adelante E.M). Se trata de usos que han propiciado análisis y  reflexiones 
pedagógicas sobre las representaciones discursivas del habla juvenil y el estado 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje en Colombia (Giraldo & Monsalve, 
20017).  Este fenómeno  tiene su apogeo en el país por lo menos 25 años atrás 
(Castañeda & Henao, 1994), y constituye un espacio lexical constante con el 
que diversos grupos juveniles han venido construyendo modos de ver, ser y 
estar en el mundo: una ontología divergente, exclusiva y materializada en usos 
léxico-mediáticos muy específicos según la época.
En esta progresión lexical se ha desencadenado una avalancha de significados 
en cuyo uso los estudiantes de educación media (en adelante E.E.M), tienden 
a incluir motivaciones e intereses de la vida cotidiana. Lo que ha constituido 
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un arsenal para desatar sentidos, cuando no posiciones y subversiones frente 
al mundo mediato e inmediato; pues sus estímulos tienen más protagonismo 
en su propia vida colmada de acciones simultáneas, toda vez que no funciona 
en  ellos una lógica binaria, sino un pluralismo práctico, una especie de 
pragmática sin tapujos , con la que comprometen plenamente los sentidos de 
sus palabras. 
Los usos léxico-mediáticos encriptados, al margen de la norma social y 
gramatical, se advierten como una manera de mostrar descontento, rebeldía 
y ruptura frente a modelos clásicos y  procesos educativos aún tradicionales: 
en donde no ven incluidos sus re-significaciones, simultaneidades o  intereses. 
Las mismidades y las recurrencias de la educación actual, así, coadyuvan 
a la generación de una ontología cristalizada en el lenguaje juvenil, a tono 
con los desafíos tecnológicos de la presente centuria, en cuyos entornos 
vertiginosamente los jóvenes suelen implicarse en aprendizaje, acción y 
trans-creación (Scolari, 2004). De esta temática, sus problemas y los posibles 
entendimientos pedagógicos, se tratan en el presente texto.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Los usos léxico-mediáticos y la concepción de mundo de los estudiantes 
en el contexto de la educación Media actual, han generado múltiples 
reacciones. Unas a favor y otras en contra, pero siempre constituyendo un 
tema problemático que los docentes y los procesos educativos no han sabido 
equilibrar. De ahí que, en esta investigación, el abordaje del lenguaje y la 
concepción de los E.E.M constituya una pieza clave para atender procesos 
pedagógicos que velen por ir más allá de los contenidos programáticos, como 
quiera que la relación de enseñanza/aprendizaje debería establecerse en la 
creación de sentidos al interior del aula, y no solamente en la repetición de 
definiciones a secas; en otras palabras: en la aplicación del currículo por el 
currículo (Gutiérrez, 2014).
Los usos léxico-mediáticos y las concepciones de mundo de los estudiantes 
actuales están absolutamente imbricados en todas las  instituciones, asignaturas 
y/o prácticas educativas cotidianas en las que interactúan con docentes, 
directivos y pares académicos. Sin embargo, pese a la recurrencia de los 
lenguajes usados y los modos en que manifiestan su pensamiento, permeado 
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por múltiples recursos tecnológicos, existen desatenciones significativas que 
no posibilitan ni su entendimiento, ni la comprensión de lo que experimentan, 
sienten y representan los E.E.M  a partir de sus usos léxico-mediáticos. 
En consecuencia, las brechas y las distinciones entre  el mundo juvenil y las 
prácticas de educación tradicionales, constituyen, en gran parte, las causas 
por las cuales amparan su ontología en redes sociales (Twitter, Facebook, 
Instagram, etc.)  y sub-grupos que les conceden licencias para  compartir 
la avalancha lexical de la que hacen uso; en lo que el desparpajo escritural 
(multi-expresivo (Argüello, 2014),  hiper-textual (Scolari, 2004; Landow, 
2009), cuando no subversivo, se convierte en textos máquinas  para potenciar 
sentidos bajo la licencia de una pragmática sin censura. Lo que, en últimas, 
promueve fisuras y des-intereses entre docentes y estudiantes en las relaciones 
de enseñanza-aprendizaje. El desdén de la institucionalidad por comprender 
los léxicos y gustos simultáneos de los educandos, que van más allá de los 
muros escolares, por un lado, y la insistencia metafísica del sistema educativo 
anclado en la pedagogía tradicional, basada en indicadores, por el otro, 
agudiza la problemática. 
Es por todo lo anterior que estudiar los usos léxico-mediáticos y las 
concepciones de mundo del E.E.M, resulta determinante para comprender sus 
cosmovisiones y las maneras de reclamar y experimentar nuevas dinámicas de 
aprendizaje, tanto en la vida cotidiana como en la experiencia académica; ante 
lo cual, la Escuela no puede permanecer inerte.
OBJETIVOS
El objetivo general de esta investigación fue documentar sobre un abordaje 
analítico y propositivo, relacionado con los usos léxico-mediáticos y la 
concepción de mundo de los estudiantes de Educación Media en grupos de 
edad entre 15 y 16 años, en el marco de las relaciones de enseñanza-aprendizaje 
de la lengua Castellana y la Filosofía, en tres instituciones oficiales de la ciudad 
de Pereira . Contextos de investigación elegidos aleatoriamente, cuyo criterio 
de selección fue la pertenencia al sector oficial de su población, indistinto 
de que los jóvenes integrantes, hicieran parte de familias monoparentales o 
disfuncionales. 
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Por su parte, los objetivos específicos se focalizaron en los siguientes: 1. 
Reivindicar el valor de la filo-sofía, la pragmática y la pedagogía, para re-pensar 
y explicar los usos léxico-mediáticos de los jóvenes-estudiantes de Educación 
Media en tres (3) colegios oficiales de la ciudad de Pereira. 2. Identificar, analizar 
y explicar el léxico juvenil, (expresiones, usos particulares metáforas, voces, 
reducciones, re-lexicalizaciones, sobre-lexicalizaciones) de los estudiantes y 
su relación con los usos sociales, grupales, familiares y virtuales. 3. Develar la 
concepción de mundo, intereses, motivaciones, cercanías, distancias, estados 
de ánimo y filiaciones de los estudiantes, para aproximarnos a su ontología 
juvenil y sentidos en la vida cotidiana. 4. Reflexionar sobre un posible 
programa pedagógico alternativo para la Educación Media (P.P.A.E.M), desde 
implicaciones filosóficas, a partir del análisis del léxico juvenil, los intereses 
hallados en su vida cotidiana  y las políticas educativas vigentes para la 
enseñanza de la Lengua Castellana y la Filosofía.
REFERENTE TEÓRICO
Los usos léxico-mediáticos y la concepción de mundo de los E.E.M. son 
constructos comunicativos, interactivos, simbólicos, y, en gran medida, 
representan la edificación social de la realidad que media los conocimientos 
formales e informales, interiorizados por los jóvenes contemporáneos a 
través de discursos multimodales; dichas construcciones guían sus acciones 
y reflejan la influencia de diversos modelos culturales y sub-culturales 
propios de sus edades, intereses y cosmovisiones. De esta manera, el análisis 
teórico del lenguaje juvenil y su protagonismo histórico y social, constituye 
un campo de estudio que ha sido abordado desde diferentes lados, teniendo 
como fundamento el entramado lingüístico, sus sentidos y el impacto social 
de los léxicos usados por los jóvenes en períodos específicos (Marcurse, 1969; 
Castañeda & Henao, 1994; Feixa, 1995; Alpízar &Bernal, 2003; Rodríguez, 
2006;  Toscano, et al (2007); Espejo, 2008; Neira, 2008; Escobar, 2009; Lozano, 
2011; Rodríguez, 2012; Giraldo & Monsalve, 2015; Correa & Mejía, 2018, 
etc.). Sin embargo,  una vez la revisión de esta literatura, se concluye que estos 
estudios no han abordado el fenómeno del lenguaje juvenil, a partir de los 
usos léxico-mediáticos y las concepciones de mundo, con el propósito de 
hallar pistas para proponer apuestas de sentido que contribuyan a prácticas 
pedagógicas alternativas para la E.M; específicamente, en asignaturas como 
lengua castellana y filosofía.
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Un caso distinto se muestra en esta investigación, justamente, porque con la 
interpretación crítica de los fundamentos teóricos se sostiene, por un lado, 
que  la mutación del léxico juvenil lo que  ha posibilitado ha sido una hechura 
lexical: una especie de avalancha de significados y sentidos en ascenso, en 
escenarios donde los jóvenes han tenido incidencia y protagonismo a través 
de la historia. Esto es, en los contextos: políticos, militares, culturales y 
educativos, como quiera que ha sido registrado por lo menos desde hace 
cincuenta (50) años atrás. Así, Reina Rodríguez (2012:4) en la historia de los 
jóvenes en Colombia (1903-1991) lo documenta, y Valderrama, Cubides y 
Laverde  (1998) en: Viviendo a toda. Jóvenes, territorios culturales y nuevas 
sensibilidades, también lo indican. 
Por el otro, se mantiene que una pedagogía alternativa, debería, en lo transversal, 
atender al análisis de la construcción de léxicos y una pragmática propia del 
mundo juvenil, en el que se legitimen: 1) los sentidos; 2) las concepciones 
elaboradas a través de los usos léxico-mediáticos; 3) el underground y 4) las 
transgresiones de los órdenes establecidos histórica y socialmente, opuestos a 
los fundamentos Platónico-Aristotélicos de la filosofía clásica; de cuyas ideas, 
como se corrobora en el desarrollo investigativo, gran parte de la academia no 
ha podido escapar, toda vez que se han incorporado como hábitos intelectuales. 
Su asidero lo encontramos en el lenguaje: institución en la que re-cae y re-
inician todas las cosas y realidades producidas en el mundo; representadas 
ampliamente en la oralidad y la escritura, entendidas como tecnologías 
adelantadas por el hombre en su transcurrir intelectual (Ong, 1987). La 
primera, volátil y conscientemente valorada en la Grecia presocrática; la 
segunda, de naturaleza permanente y sobre-valorada en la Grecia Socrática. 
Precisamente, las prácticas escriturales de los E.E.M a través de los múltiples 
dispositivos y entornos digitales, registran un sin número de elementos de 
la oralidad, a las que se les suma para-textos, imágenes, íconos, creaciones, 
alteraciones, re-creaciones (re-lexicalizaciones y sobre-lexicalizaciones 
(Halliday, 1979), que invitan a pensar en los innegables y alternativos usos 
particulares del lenguaje, como una especie de generadores de hombres 
y pensamientos nuevos, de cara a un futuro divergente en el ámbito de la 
educación y los territorios comunicacionales, de las sociedades contemporáneas 
(Luhmann, 1990). Lo que significa que en una era diferente a la pre-socrática, 
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la oralidad ha venido ganando  espacio a partir de tales prácticas; a pesar, 
naturalmente, de las lógicas, especificidades y diferencias entre un período y 
otro, y entre una tecnología y otra, tal como Ong (1987) las concibe.
Tal uso del lenguaje ha sido enmarcado en un discurso cotidiano contingente y 
cambiante. De aquí que, las teorías clásicas y contemporáneas sobre el lenguaje 
[Bajtin (1929); Halliday (1979); Ramírez (2007); Martínez (2000)], entre otros, 
permitan constatar que los usos léxico-mediáticos del presente siglo forman 
parte de un proto-lenguaje, en cuyo seno lo espontáneo constituye la base 
para la generación de  composiciones discursivas complejas, y/o de la alta 
elaboración intelectual. Se trata de un lenguaje cotidiano que admite reafirmar 
la idea según la cual, las cercanías y las distancias entre léxicos dependen 
de variables etarias, sociales, formativas y de género, etc. Por lo tanto, que 
las construcciones sociales de las realidades (Berger & Luckman (1968)) 
de los E.E.M, se  muestren convergentes en usos léxico-mediáticos, ideas, 
comprensiones y en las evaluaciones sobre los sentidos de sus experiencias 
mediatas e inmediatas.
Una de las aproximaciones filosóficas prominente que se tuvo en cuenta en la 
construcción del soporte teórico es la visión de mundo otorgada por los pre-
socráticos, fundamentada en una postura cíclica y dinámica; en especial lo 
advertido en Heráclito, precisa la relación con el enfoque pos-metafísico tomado 
desde las consideraciones reflexivas detonadas por Nietzsche (2014). Estos 
autores en sus elucubraciones, señalan la importancia de un hombre mediado 
por el pensamiento renovador y versátil; distinto a lo que la filosofía clásica 
predominante (Sócrates, Platón, Aristóteles) impartió para la configuración de 
la historia del hombre y la educación en Occidente. De hecho, se sostiene que 
la relación de la filosofía pre-metafísica y posmetafísica, se hace determinante 
para entender el lenguaje en uso y sus múltiples posibilidades de significación, 
creación y recreación del mundo. Bifurcaciones que desde la reflexión 
filosófica divergente, se emparentan con las transformaciones propuestas en 
teorías filosóficas después de Nietzsche y perspectivas pedagógicas críticas y 
de avanzada (Mc Laren, 2003; Giroux, 1998); en sintonía, propiamente, con 
los cambios que exige la sociedad contemporánea y su devenir tecnológico.
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METODOLOGÍA
Esta investigación tuvo un diseño cualitativo en su primera fase (trabajo 
de campo). (Lódico et al. (2010) y hermenéutica en la segunda  (Reflexión 
pedagógica). (Heidegger (1927). Para la primera, se optó por una muestra 
representativa conformada por los estudiantes de 10° y11° de tres instituciones 
oficiales de la ciudad de Pereira (273); los datos fueron recolectados a través 
de diferentes instrumentos de investigación entre los años 2016 - 2017. Se 
describen a partir de su naturaleza y de las poblaciones que las conforman. 
Su escogencia fue aleatoria, procurando, como condición mínima, que 
respondieran a Instituciones oficiales mixtas o femeninas. Este criterio se 
estableció con el ánimo de constituir una investigación imparcial, alejada 
de sesgos, comparaciones o perspectivas políticas  innecesarias. Para ello, 
se diseñaron cartas de permiso dirigidas a los rectores (as) de cada plantel, 
exponiendo los propósitos y la metodología investigativa; en ellas,  los 
directores suscribieron y permitieron utilizar las opiniones, consideraciones, 
instalaciones y demás aspectos necesarios.
El estudio se realizó  con la participación activa y voluntaria de estudiantes 
pertenecientes a 4 grupos, respectivamente,  de las instituciones educativas: 
Inem Felipe Pérez (98), Ciudad Boquía (87) y Colegio Boyacá (88). De 
acuerdo con las circunstancias propias de la investigación, se escogieron 
dos grupos de grado 10° y dos de grado 11° por colegio. En total se tomó 
una muestra representativa de 273 estudiantes activos. A su vez, se contó 
con la colaboración de 9 docentes de los 3 colegios seleccionados, quienes 
también fueron escogidos aleatoriamente según el número de grados 10° y 
11° resultante en cada plantel, el número de profesores que orientaran las 
asignaturas de Lengua Castellana y Filosofía, y la disponibilidad ofrecida por 
directivos y docentes para la recolección de los datos. 
Los educandos de las tres instituciones fueron registrados como pertenecientes 
a los estratos 1, 2 y 3. Se trató de jóvenes entre 15 y 16 años promedio, cuyos 
intereses académicos y formas discursivas, se circunscriben en los usos léxico-
mediáticos compartidos por los E.E.M en la ciudad de Pereira. El número 
de estudiantes privilegiado en cada caso, buscó el tratamiento viable de la 
información, tanto en el momento de la recolección, como en el de análisis. 
El método se enmarcó en la descripción, el análisis y la explicación cualitativa 
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del léxico juvenil, como operaciones intelectuales fundamentales de la 
investigación cualitativa, en función de la reflexión sobre un posible Programa 
Pedagógico Alternativo. Para la segunda fase, la investigación involucró 
estrategias para re-pensar pedagógicamente el léxico y la concepción de 
mundo del E.E.M. En este sentido, su base reflexiva sustenta una metodología 
propia, flexible y alejada de configuraciones metafísicas puras, pero a tono con 
categorías de la filo-sofía <pre-metafísica> y <pos-metafísica>, reivindicadas 
desde las <implicaciones filosóficas>, halladas en Heidegger (1927/1951) 
y Gadamer (1960), cuyas reflexiones  son compatibles con la focalización 
enunciativa e investigativa adoptada a partir de la observación, el análisis y la 
interpretación de los datos.
La recolección de información se llevó a cabo a partir de diferentes técnicas 
que permitieron la coherencia con el tipo de estudio y el enfoque. En este 
sentido, se utilizaron varios procedimientos que permitieron acopiar las 
formas de pensar, de sentir, las creencias, las percepciones y las actitudes de 
los E.E.M, relacionados con los usos léxico-mediáticos y su concepción de 
mundo. En su orden, estuvieron constituidos por los siguientes instrumentos: 
encuestas; conversatorios; entrevistas audiovisuales y observaciones de aula. 
Resultados finales
Se corroboró que el léxico juvenil no es usado con docentes directivos o 
padres de familia por más de la mitad de los estudiantes objeto de estudio. 
La razón estriba en que son asumidos con total respeto y autoridad. Ser 
mayores o adultos es sinónimo de un tratamiento discursivo distante. No 
obstante, se  comprobó que a pesar de ello, algunos de los estudiantes en las 
tres instituciones hacen uso de re-lexicalizaciones y sobre-lexicalizaciones con 
padres de familia, familiares y profesores, siempre y cuando los niveles de 
cercanía y confianza sean concebidos previamente. Lo que da lugar al respeto 
representado en el control de palabras que puedan ser entendidas como 
malsonantes o inapropiadas contextualmente.
La figura del adulto: profesor, directivo, familiar, etc., sigue siendo considerada 
como digna de adecuación lexical y pragmática, en relación con la superioridad 
que les representa en situaciones de comunicación determinadas. Temas 
como: amigos, sexo, novio(a), por ejemplo, no son muy frecuentes en las 
conversaciones sostenidas entre estudiantes y docentes. A pesar, les llama la 
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atención la conversación con ellos y suelen girar alrededor de tópicos sociales, 
humanos y profesionales, que a la gran mayoría de estudiantes participantes, 
les resulta atractivos y complementarios para las relaciones de enseñanza/
aprendizaje. Esta manera de proceder mostró también el nivel de conciencia 
lingüística asumida por los E.E.M, a pesar de la deslegitimación y el rechazo 
que algunos padres de familia y profesores suelen manifestar a propósito de 
los usos léxico-mediáticos. 
Las locuciones, ilocuciones y perlocuciones se gestan de acuerdo con 
los contextos de enunciación y los interlocutores válidos con quienes los 
estudiantes se encuentran en temáticas. Se halló que las relaciones sociales 
dependen de las informaciones pragmáticas comunes, en cuyos sustratos las 
recurrencias se encuentran en el entendimiento natural con pares y amigos 
etarios, quienes a partir de las propias relatividades lingüísticas, hacen posible 
su construcción social de la realidad; no de otro modo, que a través de los 
diferentes asuntos y concepciones sobre la vida cotidiana compartidos.
Por su parte, se observó la tendencia a incluir palabras y expresiones extranjeras 
en las dinámicas léxico-mediáticas. Particularmente, aquellas derivadas de 
los usos dialectales propios del inglés americano y el castellano mexicano. 
Es decir, del discurso cotidiano, en el primer caso, y de las series y películas 
mexicanas transmitidas en la televisión colombiana, en el segundo. Se pudo 
evidenciar, igualmente, que en cada institución los estudiantes demuestran 
expresiones específicas creadas y re-creadas solo para su entorno; en ocasiones, 
exclusivamente para el uso al interior del aula. 
En el caso del colegio INEM, las palabras que suelen ser usadas adquieren 
los siguientes sentidos: Monstruo (amigo); Bestia (amigo, bueno en alguna 
actividad); Flete (amiguita cercana); Marimar (amigo que llora mucho); 
Haragán (amigo(a) que desea estar sexualmente con muchas (os); Esclavo 
(estudiante que es extremadamente juicioso con las actividades académicas). 
En el colegio Ciudad BOQUÍA: Kokoro (forma designativa de segunda 
persona para significar cariño, amor); Pri- (apócope de primo para designar 
amigo o amiga); Popsy (amigo); Sospis (amigo, parcero); Watusi (amigo de 
origen indígena); Lagar- (reducción de la palabra lagarto para designar al 
amigo(a) que quiere estar sexualmente con muchos(as) o que es exagerado 
en algo); Cartago (amigo que es de complexión robusta); Violinista (amigo(a) 
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que tiene sexo consigo mismo(a); Bombril (amigo que tiene cabello frondoso 
(generalmente afro); Alma flaca (amigo extremadamente enjuto, muy 
delgado). Y en el colegio BOYACÁ suelen usar particularmente: Militante 
(Amiga o amigo comprometido con asuntos políticos, sociales, ambientales 
y de defensa de las minorías); Sorner (Relajada, actitud y sentimiento de 
tranquilidad); Chicuelas (amigas); Lacra (Amiga que sorprende por su actitud. 
No constituye ofensa); Socia (amiga íntima); Plox (Forma para significar por 
favor tanto en la oralidad como en la escritura). 
A partir del corpus total recolectado se determinó que en las interacciones 
pragmáticas la inventiva lexical del E.E.M contemporáneo, se ve fraguada 
no solo por la dinámica tecnológica y su tendencia al ahorro lingüístico 
y/o laconismo pre-socrático, sino por la trascendencia e impacto que los 
aspectos socio-culturales e idiosincrásicos en cada país, producen en la visión 
de mundo de los jóvenes en particular, y del sujeto social en lo global. De 
ahí que, la gramática de la lengua estándar en cada Estado fije el modo de 
ver social y cultural de la juventud moderna, para luego ser transformado 
en una invención forjada  por la experiencia social (Halliday, 1979); que, en 
gran medida, reconfigura su concepción de mundo (Sapir y Whorf, 1940), sin 
prescindir completamente de la gramática base (estándar), de donde emerge 
toda creación, re-creación, trans-creación, re-configuración, de-formación, 
asociación e innovación lingüístico-pragmática.
En definitiva, se estableció que el manejo de las palabras se hace efectivamente 
trascendental para todos los E.E.M, en la medida que son asumidas como el 
reflejo de la imagen de los pares con quienes interactúan, determinando el 
nivel de incidencia y vigencia entre ellos mismos. Por su parte, los elementos 
materiales e inmateriales a los que alude (Escandell, 1993), se hacen prioritarios 
en sus conversaciones; las relevancias temáticas de estas son signadas en la 
música, el amor, el sexo, el novio(a), etc. En menor medida en lo concerniente 
a las obligaciones académicas y educativas; no obstante, las redes sociales 
constituyen un medio rápido, ágil y puntual, para compartir, interactuar y 
precisar aspectos relacionados con tareas y lecciones. 
De otro lado, convinieron en que el uso léxico-mediático los puede afectar 
o no en la vida cotidiana, pero en las asignaturas y desarrollos académicos 
aseveraron que no tanto. Algunos concluyeron que el léxico juvenil no tiene 
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nada que ver con el conocimiento que se adquiere, ni este interrumpe el proceso 
de aprendizaje. Solo que podría afectar, en alguna medida, la consecución de 
un trabajo en una etapa adulta, pero que para adquirir el conocimiento, en sí 
mismo, no es un obstáculo; pues, según su forma de ver, no tiene nada que ver 
lo uno con lo otro. 
En relación con los usos provocativos del lenguaje, se halló que en los 
diferentes ámbitos de enunciación socio-educativos, el lenguaje juvenil y las 
concepciones de mundo actuales, se acercan (guardando las proporciones 
naturales) a valores y características pre-socráticas y pos-metafísicas; lo 
anterior, en reciprocidad con las categorías y sub-categorías asumidas en el 
marco teórico. 
Por su lado, destacó que características como la Aletheia-colectividad, 
advertida en el ámbito histórico de la Grecia arcaica, se gesta en las relaciones 
con pares académicos, familiares y docentes. Como se desprende de los análisis 
generales en las matrices, los E.E.M buscan el recuerdo de los Otros y de los 
adultos a través de sus particularidades modos de nombrar y leer el mundo; 
pletóricos de un  lenguaje lacónico y una creatividad, muy propias del mundo 
pre-socrático referenciado en los fundamentos relativos a las implicaciones 
filosóficas; la exclusividad marcada en sus recursos lingüísticos, así lo dejó ver. 
La ontología del léxico juvenil no es metafísica. Rompe con esta concepción 
signada en lo inmutable, lo eterno y lineal. En este marco, no es menos la 
consideración de los educandos, según la cual, forman la etapa de la juventud 
y el colegio dos grandes momentos para el recuerdo memorable; pues 
solamente se viven una vez y su naturaleza es bastante efímera. La adultez, 
las ocupaciones, profesiones y responsabilidades pronto llegan, y esto les 
hace sentir la necesidad de aprovechar al máximo el tiempo y su mocedad: 
disfrutar, reírse, apasionarse por lo que les interesa y buscarle sentido a su 
existencia, relacionada con las relaciones socio-afectivas surgentes. 
El humor destacado a través de redes sociales a partir de fragmentos, 
imágenes, memes, emojis o videos cortos, constituye para los educandos 
una dinámica primordial y casi inevitable en las interacciones simbólicas y 
lingüísticas. La alegría, el divertimento, la buena vida, como la buena vibra y 
energía, son necesarias en los usos léxico-mediáticos a través de las diferentes 
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redes y plataformas con las que intercambian pensamientos, ideas, actividades 
y aprendizajes socio-cotidianos. Esta dinámica permea los contextos de 
enunciación, en cuyo seno suelen emprender acciones juveniles, más que 
estados advertidos por el ojo adulto.
En comparación con la Eudaimonía-Bienestar experimentada en el ámbito 
histórico de la Grecia arcaica, las ideas anteriores se fraguan también en la 
felicidad evidenciada en las conversaciones orales. Características vislumbradas 
de manera idéntica en las plataformas virtuales de la contemporaneidad, 
donde la oralidad escrita se ha vuelto recurrente. Así, se pudo establecer 
que los registros escriturales a través de dispositivos tecnológicos múltiples, 
no se alejan de la constitución oral y conversacional de donde surgen. Esto 
significa que las conversaciones generadas al interior del aula, en el centro 
educativo, en ámbitos de la calle o familiares, son trasladadas cada vez más 
en su proto-formato. No hay distinción. La formalidad de la escritura y sus 
principios constitutivos texto-estructurales, no son tenidos en cuenta a la hora 
de desplegar mensajes en los variados entornos virtuales.
En esta medida, se encontró que muy cercano a las re-significaciones del 
hombre y el poeta pre-socrático, los E.E.M re-significan su mundo desde la 
pluralidad y la simultaneidad. Se revela en sus interacciones pragmáticas y 
en las concepciones culturales e hibridaciones a través de gustos e intereses, 
demostrados en conversaciones presenciales o digitales. Es claro que el pasado, 
el presente y el futuro, lo intercalan sin discriminación. Las ideas alrededor de 
las modas, la música, estéticas, formas de actuar y pensar sobre  la sociedad, 
así lo revelan. En el presente, hallan la máxima realización de las novedades 
simultáneas y anti-lineales; como una especie de respuesta alternativa y 
contraria a las ideas promulgadas por la metafísica y la escritura tradicional 
aristotélica. 
Estimar con agrado los cambios propios, las búsquedas múltiples y las 
acciones progresivas es una muestra de la circularidad y la pluralidad que 
ejercen tanto las acciones de los educandos como los recursos del lenguaje. 
Pensar en las relaciones de enseñanza/aprendizaje basadas en algo más que 
la palabra y la escritura; apreciar la Educación del país como un sistema que 
requiere variar hacia lo tecnológico y la libertad, y, entre tanto, asumir que 
la política debe ser socialista, humana y sincera, es demostración de un chip 
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mental fundamentado en la emancipación y el deseo de alternativas para su 
desarrollo formativo. 
Lo antedicho fue advertido en los instrumentos de investigación aplicados en 
las tres instituciones. Ciertamente, en el marco de las relaciones de enseñanza/
aprendizaje de las asignaturas específicas de lengua castellana y filosofía. 
En el análisis de los instrumentos se encontraron datos que emergieron 
progresivamente. Por ejemplo, se comprobó que los conversatorios arrojaron 
otros datos que apoyaron vivazmente las respuestas otorgadas en las encuestas; 
las cuales fueron cruzadas con la información obtenida en las entrevistas y las 
observaciones de aula. 
Cabe resaltar que los usos provocativos del lenguaje se hallaron desde diferentes 
acepciones léxico-mediáticas. En tanto relacionadas con una visión pos-
metafísica del mundo, aportaron luces en la búsqueda de pistas en pro de un 
posible programa pedagógico alternativo. Con Nietzsche, pudimos establecer 
que la fiesta pagana juvenil se halla entre la provocación y la diferencia; lo 
apolíneo y lo dionisiaco. Pues el protagonismo del lenguaje metafórico; 
los juegos y sentidos lexicales Wittgensteinanos; al igual que los criterios 
referenciales del significado en comparación con los criterios pragmáticos del 
significado; los usos connotativos; las mutaciones de léxico y la comunicación 
interactiva; dejaron relucir un sentimiento detonante y lexical, que los E.E.M 
utilizan con desparpajo, sin tapujos y con amplias licencias tecnológicas. Su 
uso les ánima, divierte, fusiona y cohesiona en su pragmática gregaria. Palabras 
como: Pez, Monstruo, Bombón, Flete, ¡Qué torta!, ¡Haragán!, ¡Boqui-carriel!, 
Marimar, Oe, Boba, Holi, Repaila, Fasti, Sorner(o)a, Melo, Mero, Fino, 
Cilantro, Nonas, Gancho, Breve, De una, Hágale, Kokoro, Perro, Bro, Guiso, 
Grillo(a), Rana, Lora, Bagre, Baboso, Cartago, Angry Bird, Violinista, Alma 
Flaca, Sorner, militante, Indias, Perras, Pendejis, Gonococo, etc., son muestra 
de ello. Total, se trata de usos determinados por un modo de ver transgresor, 
pero al tiempo conocedor de las responsabilidades y  las autoridades familiares, 
educativas y sociales. 
CONCLUSIONES 
Lo provocativo se descubre en que al tenor de sus interacciones pragmáticas, 
desencadenan un fuerte arsenal de sentidos adecuados a los contextos e inter-
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locutores válidos. No obstante, se reconoce su devenir y transformación en el 
tiempo, al estilo heraclíteo; cuyos sentidos avanzan rápidamente en función de 
hallar precisiones diversas, funcionales, novedosas y siempre en permanente 
actualización semántica; pertinentes, además, con los propósitos de su Ser 
(Heidegger), los cuales también son deseados en el ámbito de la educación y 
las relaciones de enseñanza/aprendizaje. Esto, en medio del reconocimiento 
de algunos maestros, que, según las consideraciones de por lo menos el 40% 
de la población total intervenida (273 E.E.M.), le apuestan a una educación 
dinámica, anímica, incluyente y cambiante. 
En sintonía con los usos léxico-mediáticos, co-existe una concepción 
simultánea que oscila entre lo negativo y lo positivo relacionada con la 
participación en tribus, comunidades virtuales, sub-culturas o sub-grupos. 
Dicha apreciación dado que por una proporción mayoritaria de estudiantes 
(90%) no se considera fundamental hacer parte de comunidades virtuales, 
sub-grupos o sub-culturas particulares, para establecer relaciones, interesarse 
o identificarse con una temática o varias. Se halla el deseo de libertad, diversidad 
y autonomía para estar en una, en varias comunidades, en grupos o no estar 
definidos exclusivamente en alguno. La referencia al estilo, la filosofía unitaria 
y la agresividad o intolerancia de algunos de ellos en lo presencial o virtual, 
no les genera atracción; lo que sería consecuencia de un pensamiento signado 
en el eclecticismo moderno, apartado de imposiciones culturales exclusivas.  
En los tres establecimientos emergió una concepción  positiva sobre la 
comunicación, temas, sentimientos y léxico juvenil con padres y familiares. 
Esta apreciación se mantuvo toda vez que la totalidad de los educandos (100%) 
estimó necesario comunicarse con la familia, para fortalecer la convivencia y 
el afecto.  Predominó en sus respuestas el hecho de sentir que representan 
una parte fundamental de sus vidas para el apoyo y el crecimiento colectivo. 
La familia, así, constituye un núcleo determinante para su propia realización 
juvenil, social, educativa y profesional.
Se encontró, como característica común, que la gran mayoría (90%) 
plantea su decisión de evitar el uso léxico-mediático con padres, familiares 
y adultos, debido al respeto, la seriedad y la autoridad que les representan. 
La incomprensión que su uso podría acarrear, también es un motivo 
determinante para prescindir de él. No es un irrespeto, sin embargo, para 
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algunos, utilizarlo en casos particulares con padres, familiares y adultos, que 
brinden la confianza y comprensión necesarias, pero guardando siempre la 
compostura del caso; sobre todo, con el empleo de palabras malsonantes o 
soeces. En fin, se descubrió que co-existe conciencia lingüística y adecuación 
discursiva, de acuerdo con los contextos e inter-locutores presentes, a pesar 
de los prejuicios sociales y el imaginario colectivo negativo, detrás de los usos 
léxico-mediáticos. 
De otro lado, se identificó una concepción positiva por parte de la mayoría 
referida a las clases de lengua Castellana y Filosofía, las relaciones de enseñanza/
aprendizaje y la inclusión del léxico juvenil y sus intereses en las reflexiones de 
clases. No así, frente a la concepción de la Educación y la Política en Colombia. 
Estas apreciaciones surgieron toda vez que casi la totalidad de los educandos, 
estimó fundamental el aprendizaje de lengua Castellana y Filosofía para la 
formación humana y el entendimiento de la vida. 
Predominó el hecho de sentir que  las clases llaman la atención, agradan 
y entretienen. También se apreciaron particularidades relativas a las 
preferencias, donde algunos expresaron mayor o menor satisfacción frente a 
las clases, al tiempo que inconformidades referidas a las dinámicas de aula, 
relaciones de enseñanza/aprendizaje, educación y política general en el país. 
Estas perspectivas se encontraron comunes entre los grupos de los tres centros 
educativos. Reflejadas en el deseo de: el cambio del sistema educativo; el 
aumento del respeto; el rescate de la tolerancia socio-educativa; el crecimiento 
de la inversión económica en la educación pública; la calidad real en las 
instituciones; la inclusión de sus intereses y acciones, las nuevas formas de 
enseñar y la transformación de la política en el país; esta última, según sus 
miradas, es la llamada a propiciar condiciones adecuadas para la población, 
en general, y para los estudiantes de instituciones oficiales, en particular. 
Pistas detrás de los usos léxico-mediáticos y las concepciones de mundo, 
que permitieron reflexionar interdisciplinariamente sobre un programa 
pedagógico alternativo desde implicaciones filosóficas, tal como se presenta 
en el siguiente gráfico:
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Figura 1. Elementos empíricos para un posible P.P.A.E.M
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Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que los E.E.M de la ciudad 
de Pereira-Risaralda, presentan usos léxico-mediáticos y concepciones de 
mundo mediadas por sus contextos socio-culturales y las experiencias en 
cada espacio educativo particular. No obstante, evidencian configuraciones 
discursivas comunes que los identifican como pares en la construcción social 
de su realidad (Berger y Luckman, 1968). Lo que confirma lo expuesto por 
estos autores en cuanto aducen que la construcción de las realidades se lleva a 
cabo de manera colectiva, a partir de los lenguajes usados y el progreso de estos 
en sus dinámicas de sentido. Esto es, la relación lenguaje-objeto-sujeto y su 
interiorización consciente. Resulta interesante constatar que las interacciones 
lingüístico-pragmáticas en las tres instituciones se gestan sin distingo alguno. 
Tanto en el colegio, en la calle y en el hogar, adoptan cercanías con los amigos 
o pares académicos. En ocasiones con adultos y docentes, pero la tendencia 
es a actualizarse con respeto y prudencia. Distinto a lo que emerge en las 
interacciones con amigos, en conversaciones presenciales y virtuales, donde la 
prudencia no está presente y la licencia para expresar disfemismos es total; la 
gran mayoría de estudiantes utilizan las redes sociales Whats App y Facebook 
para interactuar especialmente con sus amigos, más que con familiares, siendo 
estas las de suma utilización en sus interacciones.
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RESUMEN
Los croquis digitales: urbanismos ciudadanos en Pereira se configuró como 
resultado de un proceso de investigación alrededor de los Imaginario Urbanos 
que la Maestría en Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de 
Pereira ha venido trabajando por más de veinte años en la línea de investigación 
“La educación y la comunicación en procesos de transformación cultural”.
En este texto se encontrará una introducción de la propuesta investigativa que 
gira alrededor de una estrategia de divulgación abierta al público especializado 
y no especializado de la ciudad interesados en una lectura acerca de los 
estudios urbanos. 
En ese orden, se procederá a presentar la plataforma virtual que se apropia 
de la narrativa a través del video, la fotografía, los paisajes sonoros y las 
preguntas sobre percepción ciudadana como estrategia que sirve de consulta 
y que posibilita la apropiación; después de la propuesta se presenta la apuesta 
teórica que presenta Silva ha desarrollado frente a la ciudad, los ciudadanos y 
las otredades.
En este horizonte, se presenta la metodología desarrollada en el proyecto y 
se muestran los resultados de la propuesta, así como las conclusiones y la 
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bibliografía.
Palabras claves: croquis digitales, urbanismos ciudadanos imaginarios 
urbanos, Pereira imaginada, sí mismo.
ABSTRACT
Digital sketches: citizen urban planning in Pereira was set up as a result of 
a research process around the Urban Imaginary that the Master’s Degree in 
Educational Communication of the Technological University of Pereira has 
been working for more than twenty years in the research line “Education and 
communication in processes of cultural transformation ”.
In this text you will find an introduction of the research proposal that revolves 
around a dissemination strategy open to the specialized and non-specialized 
public of the city interested in a reading about urban studies.
In that order, we will proceed to present the virtual platform that appropriates 
the narrative through video, photography, sound landscapes and questions 
about citizen perception as a strategy that serves as a consultation and that 
makes appropriation possible; After the proposal, the theoretical commitment 
presented by Silva has been developed in front of the city, citizens and other 
things.
In this horizon, the methodology developed in the project is presented and the 
results of the proposal are shown, as well as the conclusions and bibliography.
Keywords: digital sketches, urban imaginary, Pereira imagined, self.
INTRODUCCIÓN
Los lectores del presente texto, encontrarán una lectura corta producto del 
proceso de investigación sobre los Croquis Digitales: Urbanismos ciudadanos 
en Pereira, publicado en 2018. 
En su momento justificamos la investigación por la importancia que tenía la 
utilización de los resultados de investigaciones anteriores (Pereira Imaginada) 
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realizados por la Maestría en Comunicación Educativa, usando una estrategia 
de divulgación-apropiación-consulta, a través de una plataforma multimedial 
que contenía las percepciones de los ciudadanos sobre las cualidades, 
calificaciones, escenarios, temporalidades, marcas, rutinas, y otredades sobre 
la ciudad de Pereira, expuesta a través de fotografías, videos, paisajes sonoros 
y encuestas. 
En el siguiente enlace, se puede encontrar dicha propuesta http://
pereiraimaginada.utp.edu.co/ (al entrar puede dar clic en la X, para evitar 
la explicación del uso de la plataforma que esta en el video); https://www.
youtube.com/watch?v=Chd_qMkNXPs&t=9s y que muestra ideas sobre los 
croquis.
Teóricamente, los conceptos del investigador Armando Silva como, 
imaginarios urbanos, fantasmas, emblemas ciudadanos, croquis (imágenes 
mentales y afectivas de lugares, personajes, situaciones, vivencias, evocaciones), 
que acercan a la ciudad a sus cualidades, calificaciones y escenarios; a los 
ciudadanos por las temporalidades, marcas y rutinas; y a las otredades que 
acercan las afinidades, no afinidades y los anhelos fueron las categorías que 
han sido la base para comprender y organizar la información de la ciudad.
El objetivo general del proyecto “Croquis Digitales: urbanismos ciudadanos 
en Pereira”, fue construir una estrategia de comunicación interactiva con los 
resultados de la investigación Pereira Imaginada e implementar una prueba 
de usabilidad.
La finalidad, fue socializar la información que se ha acumulado por varios 
años de la ciudad y a su vez, lograr una actualización permanente de la misma, 
a través de la huella que van dejando los ciudadanos en la medida que la usan.
La metodología se hizo en varias fases que comprenden desde el prototipo 
manual hasta la digitalización del mismo.
REFERENTE TEÓRICO
El investigador colombiano Armando Silva Téllez,  propuso  tres tricotomías: 
ciudad, ciudadanos y otredades, para estudiar los urbanismos ciudadanos. La 
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primera tricotomía busca develar los elementos y los signos que identifican 
a cada ciudad, a través de las cualidades, calificaciones y escenarios urbanos. 
La segunda tricotomía trata de comprender las maneras como los ciudadanos 
construyen sus realidades, mediante las temporalidades, marcas y rutinas. Y 
la tercera tricotomía indaga por la forma como nos ven y como vemos a los 
otros, a partir de las ciudades cercanas, lejanas y anheladas.
Silva plantea el concepto de imaginario desde tres elementos constituyentes: 
como creación de la realidad social, como unidad entre imaginario-realidad 
y como entidad concebida en su dimensión dinámica y creativa-estética. El 
aporte del autor está en las dos últimas consideraciones.
En cuanto creación social, la realidad se opone a la tradicional concepción de 
pensarla como algo dado, estable, por fuera de la persona misma, quien solo 
la describe y mide. El debate se encuentra en las reflexiones de reconocidos 
académicos, entre los que se cuentan Maturana, 1997; Moran, 1990; Capra, 
1998; Balandier, 1988; Berger y Luckmann, 1966; Fischer, 1997; Pintos, 1995; 
Putnam, 1988; Varela, 1988; Watzlawick, 1981 y 1988, y Luhmann, 1998. 
Estos autores muestran cómo en Occidente la realidad se ha concebido de 
una manera naturalizada, al proponer una perspectiva que la entiende como 
construcción social. Por lo tanto, defienden que la realidad es dinámica, se 
transforma, pues son las personas quienes la construyen, y en esa medida, 
pueden intervenir sobre sus resultados. De esta manera, el imaginario 
comparte esta idea de continuidad entre lo real~~imaginado. 
La teoría de imaginarios urbanos se materializa en tres aspectos, que representan 
lo que Silva (2007) denomina <<ciudad imaginada como modelo encarnado: 
i) la realidad existe, pero no el imaginario de ella (R > I); ii) el imaginario está 
presente, pero no su realidad empírica (I < R), y iii) el imaginario coincide con 
la realidad (R > I < R)>> (p. 77).
Lo anterior, es un resumen del andamiaje teórico explícito en el texto sobre los 
croquis, referido arriba.
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METODOLOGÍA
Una vez expuesta la filosofía que subyace en nuestras investigaciones y 
ya presentado el enfoque teórico-antropológico en el cual se enmarcan los 
estudios, así como la concepción de imaginarios urbanos y croquis ciudadanos, 
este apartado presenta la metodología de la multiplataforma virtual, la puesta 
en escena de la plataforma y un análisis de lo obtenido, uniendo el proceso 
investigativo con una socialización-actualización de los imaginarios urbanos.
Dos procesos se distinguieron en la metodología de construcción de la 
multiplataforma virtual: 1) diseño e implementación; 2) puesta en escena de 
la estrategia comunicativa y análisis de los datos obtenidos en este primer 
ejercicio. Los contenidos son el resultado de las investigaciones realizadas 
sobre los imaginarios urbanos de Pereira entre 2009 y 2017.
El diseño de la plataforma virtual se realizó en varias etapas, primero el diseño 
manual tal como lo representa la Figura 1 y luego digital como lo muestra la 
Figura 2, hasta darle forma a la maqueta,  para que se programara y luego 
funcionara.
Figura 1. Diseño manual de la multiplataforma
-------AQUÍ---------
Fuente Miguel Puentes
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Figura 2. Diseño digital de la multiplataforma
Fuente Miguel Puentes
Después de estas fases, la plataforma buscaba una interfaz intuitiva que 
dinamizará la navegabilidad para cualquier usuario (público especializado 
- público no especializado), frente a esto, se propuso un diseño de como lo 
muestra la Figura 3.
Figura 3. Propuesta de diseño final de la plataforma multimedia
Fuente: Maestría en Comunicación Educativa
De igual forma, la propuesta multimedia viene acompañada del formulario 
base de Imaginarios urbanos diseñado por Silva ver figura 4, el cual permite 
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que los ciudadanos que interactúan con la plataforma pudieran responder, 
convirtiéndolo en un laboratorio in situ que permite al grupo investigador 
acceder a una base de datos y trabajar con las respuestas para presentar las 
percepciones ciudadanas tal como lo presenta la Figura 5.
Figura 4. Formulario base Imaginarios urbanos
Fuente: Maestría en Comunicación Educativa
A partir de las respuestas obtenidas en un periodo de tiempo, la base de 
datos permite actualizar los histogramas, relacionando datos como género, 
edad, nivel socioeconómico; datos que se convierten en insumo de las nuevas 
propuestas de intervención.
Figura 5. Ejemplo de las preguntas del formulario base Imaginarios urbanos
Fuente: Maestría en Comunicación Educativa
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RESULTADOS
Llegados a este punto construimos los croquis de ciudad, o sea, las 
configuraciones afectivas que los ciudadanos expresan al evocar una respuesta, 
la cual es una declaración asertiva producto no solo de su mundo experiencial. 
Los croquis imaginados/vividos fueron de : alegrías, tristezas, bebidas, 
malos o buenos olores, cuidados del cuerpo, comunicaciones, diversiones, 
entretenimiento, tiempo libre, vivencias con la pareja, juveniles, de vejez,  así 
tenemos un panorama no solo de ciudad sino de urbanismos ciudadanos, el 
cual, desde la teoría del conocer de los imaginarios propuestos por Silva, se 
sustentan en la categoría otredades. 
Es en esta categoría donde lo expresado incorpora no solo lo que vivo sino lo 
que me imagino que vive el otro. Por ejemplo, quien percibe que el cuerpo se 
cuida desde la alimentación o el deporte, no necesariamente lo experimenta; 
la persona que responde no necesariamente lo vive sino que lo percibe como 
un sentir colectivo, o, quizás, lo manifiesta desde unos deseos que tal vez se 
volverán realidad en el futuro. Es esta la complejidad que se propone entender 
a partir de los croquis, que no son otra cosa sino recorridos afectivos.
CONCLUSIONES
Lo central que nos quedó de la investigación, fue encontrar que las personas 
no sólo conocen a través de su experiencia sino también, a partir de lo que 
se imaginan de otros, de sus deseos, cuando expresan algo lo hacen desde 
lo anhelado, y esto tiene consecuencias reales, pues los ciudadanos realizan 
acciones de acuerdo con eso imaginado, lo que complejiza la realidad misma, 
se vive en un constante futuro.
Ahora, ¿que posibles explicaciones le dimos a estos hallazgos?
Al llegar a este punto de la reflexión podemos introducir los términos que 
están incluidos en el self y que distinguen ambas experiencias: el yo colectivo 
y el yo individual, fusionados totalmente. Mead (2015) denomina al primero 
como el “me” y al segundo como el “I”, ambos contenidos en la palabra self.
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Ahora bien, el self surge en lo social, en lo colectivo (objeto), pero, igualmente, 
una vez aparece, puede marcar su impronta, la diferencia con ese yo-colectivo 
(sujeto). 
Así podemos entender, cómo los ciudadanos coinciden en apreciaciones sobre 
buenos/malos olores de lugares; calles con más alegría, más peligrosa, lugares 
tristes, las cuales no necesariamente tienen esas características, ni tampoco, 
los conocen en mucho de los casos, sin embargo las toman como realidades 
existentes.
En los croquis se observa esta diferencia en la medida que no los podemos 
referir a la conducta individual sino que son producto de un colectivo y su 
imaginación frente a lo que creemos hace el otro/yo.
Durante esta reflexión recurrimos al término self porque recoge las dos 
realidades que presenta nuestra experiencia de vida. Se optó por el término 
self en lugar de “yo” (primera persona) porque el segundo término sólo recoge 
una de las posibilidades. El “yo” se ha borrado de la escritura científica para 
darle entrada al pronombre “nosotros”, término que subsume al “yo”; empero, 
si no se lo menciona o evoca, las más de las veces no está, no aparece. 
Ahora bien, ¿cómo se relaciona la discusión sobre el self y los croquis? 
La relación entre el self y los croquis la establecemos en la percepción del 
ciudadano, hecho que conlleva una forma de conocer gracias a que se reconoce 
la existencia de algo a partir de su propia experiencia y/o desde lo imaginado 
de los otros. ¿Cómo negar la existencia de las percepciones imaginado/vivido, 
de las alegrías, las tristezas, las bebidas, los malos o buenos olores, del cuidados 
del cuerpo, de las comunicaciones, las diversiones, el entretenimiento, el 
tiempo libre, las vivencias con la pareja, las ideas sobre lo juvenil, la vejez? 
Quien percibe y sugiere que el cuerpo es cuidado desde la alimentación o el 
deporte no necesariamente lo experimenta, ya que lo puede percibir como un 
sentir colectivo, o quizás desde los deseos que, tal vez, se volverán realidad en 
el futuro.
Una vez se termina el recorrido por la investigación Pereira Imaginada, y los 
croquis resultantes de la misma, nos queda la pregunta por la utilidad de un 
trabajo como éste.
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El aporte lo ubicamos en dos esferas: una teórica; y la otra, de carácter 
práctico; ambas esferas se encuentran interrelacionadas. En el primer 
caso, compartimos el enfoque filosófico que concibe la realidad como una 
construcción social, de allí la importancia del concepto de imaginarios 
urbanos propuesto por Armando Silva.  Esta concepción se aparta de la idea 
tradicional de la realidad como algo dado, por fuera del sujeto, donde éste 
solo la describe y la cuantifica. La posibilidad de incorporar esta visión, nos 
permite, observar el dinamismo social, el cambio; y al mismo tiempo, aquello 
que continúa y se repite.  Esto se distingue en el cambio de percepción de los 
ciudadanos frente a su cotidianidad; por lo tanto, la construcción de croquis 
es una tarea constante, que valida la continuidad de la investigación. Es decir, 
lo que hoy se identifica puede no estar mañana, o haberse transformado o 
desaparecido y, por tanto, emerge algo nuevo.  Esto nos permite incorporar 
la mirada diacrónica a estos estudios sincrónicos, y de esta manera observar 
las transformaciones de la ciudad y los urbanismos ciudadanos en una línea 
temporal.  Y como diría, Niklas Luhmann (1988), encontrar en esos procesos 
históricos, enlaces comunicativos para comprender tanto el pasado como el 
futuro a partir del presente.
La segunda utilidad, es de carácter político, específicamente, las prácticas 
convencionales implicadas en ésta. En el caso de los imaginarios urbanos, los 
croquis se convierten en una posibilidad para quienes dirigen los destinos 
locales, en el sentido de identificar las realidades construidas por los 
ciudadanos e incorporarlas a sus propuestas, desde las siguientes reflexiones:
 
1. Qué imaginarios-croquis se pueden intervenir para cambiarlos, desde una 
concepción de bienestar para los ciudadanos.
2. Qué imaginarios -croquis, se reforzarían dada la importancia para la calidad 
de vida
3.  Qué nuevos imaginarios-croquis se podrían crear en pos de la calidad de 
vida. 
 
Esta forma de hacer política, estrecharía la brecha entre quienes se suben al 
poder con unos imaginarios alejados de la vida cotidiana, y la realidad misma. 
Porque, el sentido de tener una democracia, es precisamente, la inclusión de 
la diferencia y los antagonismos, tal como lo plantea Chantal Mouffe (2011); 
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lo cual conlleva la incorporación del dinamismo social que establece órdenes 
temporales. Pensar así, permitiría incluir los conflictos y a su vez la mitigación 
de éstos, que precisamente, se presentan por la exclusión de la diferencia.
Las anteriores reflexiones, son las que permiten que las investigaciones sobre 
los imaginarios urbanos como construcciones sociales tengan relevancia 
permanente, y de allí la importancia del formulario base que se anidó en la 
plataforma virtual, en la medida que capta el punto de vista ciudadano cada 
vez que se usa ésta. 
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